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KL TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable hasta las ce,5 de la tarde de hoy. Sudeste y Sur: Buen tiempo, nuboso. Resto de España: Seguirá el régimen de llu-vias >" aguaceros tormentosos. Temperatura; máxima de fiver -9 en Murcia; mínima, 9 en León y Segovia. En Madrd- máxima, 22,9 (1,30 t.); mínima, 12,2 (6 m.). (Véase en séptima plana el Boletín Meteorológico.) 
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L O D E L D I A 
No hay olvido 
H a c i a l a s o l u c i ó n n o r m a l 
La jomada política de ayer ha sido empleada en acoplamientos, conferen-
cias y consultas. Prosiguió el señor Lerroux el cumplimiento de su encargo y 
remetió para asta mañana la lista del nuevo Gobierno. La crisis, pues, ha 
continuado desarrollándose normalmente. 
Han aumentado y se han visto más claros los síntomas de respiro y satis-
facción que indicábamos ayer. Parece como si una pesadilla que entorpecía 
el ejercicio de las libertades ciudadanas y que trababa el desenvolvimiento de 
la economía nacional, hubiera comenzado a evaporarse y desaparecer. En el 
Banco de España y en la Bolsa, los valores industriales y las rentas que, ya el 
día en que se conocieron los partidos que componían, la futura coalición guber-
amental, recibieron nuevos estímulos y comenzaron a reaccionar, han acen-
tuado ayer el alza de manera más considerable y con evidente movimiento de 
geguridad y optimismo. 
La gente vive con emoción y con serenidad la coyuntura política de estos 
días Son recientes las experiencias realizadas y los resultados conseguidos» 
ge han padecido las consecuencias de una política de partido y de injusticia; 
se espera con evidente curiosidad y anhelo la nacionalización de la política es-
nañola y la realización de una obra de equidad, Y es significativo advertir en 
estos momentos la soledad en que han quedado los que no acaban de compren-
der su fracaso, los que imaginan que el engaño puede prolongarse indefinida-
mente, los que se fingen persuadidos de que sus intereses personales y sus 
preocupaciones sectarias son compartidas por la Nación. La vida nacional 
elimina esos partidismos estrechos y busca cauces más apropiados y amplios, 
en los que quepan y puedan moverse con holgura todos los españoles. En com-
prenderlo asi está justamente el mérito de los auténticos servidores de la Na-
ción y del Estado. 
Las últimas torpezas de los revolucionarios han aumentado la ansiedad del 
país. El descubrimiento de tantos depósitos de armas, el propósito de mofarse 
de la ley y lograr por la violencia, contra la voluntad de la mayoría y con la 
ruina de España, una situación favorable a sus ambiciones mezquinas; las huel-
gas inútiles y caprichosas, que han acarreado a los obreros más perjuicio que 
a nadie, han avivado en la gente, ya aleccionada por anteriores desaciertos y 
tropelías, la convicción y el deseo de que es menester poner a salvo de la ti-
ranía de los agitadores profesionales, los principios y la práctica de la gober-
nación. Alcánza esta persuasión a muchísimos trabajadores llamados a engaño 
al comprobar que han sido manejados como instrumentos de una política em- s.s de la ^.^ habrá bernar a 
pobrecedora y ruinosa, con menoscabo, antes que naaa, de su propio bienestar. y para Espa&a. y es indudable 
Por eso quedan sin eco ni resonancia ciertos lamentos de políticos desautoriza- que los que han pretendido destruirla 
dos por su propia historia, y por eso terminaría fatalmente en nuevo y gra-
vísimo quebranto para las organizaciones obreras todo intento de perturba-
ción y de rebeldía. Los revolucionarios han laborado contra si mismos; ellos 
verán si les conviene continuar esa tarea de agitación, en la que vienen ago-
tándose. 
Se espera, como es lógico, que el nuevo Gobierno ponga fin a tales demasías 
y que rectifique en la economía y en la política regional todo lo que se ha 
torcido o extraviado. No podemos, naturalmente, adelantar ningún juicio acerca 
del Gabinete que va a quedar constituido dentro de unas horas, según todas 
las noticias que poseemos, por la razón elemental de que no ha sido publicada 
la lista todavía. Pero es evidente que responderá a las aspiraciones del mo- ¡a hablar de ambas cosas. Pero como lo 
mentó, que son principalmente las apuntadas y que son los deberes primarios 
de todo Gobierno. Un anticipo de ello es ya la mayor sensación de seguridad 
que en el país se advierte y las manifestaciones registradas ayer y anteayer 
en la Bolsa. Cualquiera que sea la combinación de personas, es lo cierto 
que el nuevo Gabinete atenderá mayormente a estos problemas urgentes y por 
ello será un Gobierno nacional. Porque son ajenas al tratamiento adecuado de 
eeos problemas urgentes las tcndencis.3 antinacionalns que so concretan, en lu-
chas de clase o en tiranías sectarias. 
gna numero 
La necesaria liquidación de una si-tuación política falsa impuso en la se-sión de Cortes de anteayer una laguna que, a no dudar, satisfizo de momento a los socialistas: no se habló de sus manejos, ni del contrabando de armas, porque no hubo lugar para la discusión de los oportunos suplicatorios. Pero se-ría un error imaginar que por esta cau-sa queda abierta la senda de un impo-sible olvido. No. Si la situación política necesitaba liquidación urgente, no me-nos la reclama ese monstruoso complot —henchido de complicidades muy va-rias—que pretendía dar al traste con la sociedad española. 
Entretanto prosigue sus actuaciones el juez especial y se han realizado nue-vas e interesantes diligencias. Lo que de ellas resulte aparecerá en su día, como también llegará la ocasión de su-primir, aunque tardíamente, rémoras y obstáculos que dificultan sobremodo ei esclarecimiento de los hechos. Ha su-frido y sufre aún la actividad judicial por las cortapisas que le han puesto debilidades y negligencias del Poder pú-blico. Con ello se habrá logrado, sin du-da, escamotear una gran parte del bo-tín, prevenir muchas contingencias des-agradables para los conspiradores y en-turbiar la diafanidad de los hechos. Pe-ro nada de eso puede conseguir que "se eche tierra al asunto", que es lo de-seado. Si la impunidad y el silencio ca-yesen sobre la preparación revoluciona-ria de más amplitud que hemos conoci-do, sería para desesperar del porvenh de nuestra patria. 
Pero no. No será. Pasado el parénte-
tendrán que afrontar su grave respon-sabilidad. No hay, pues, olvido. 
Convivencia, sí; tinglados, no 
Ni puede hablar de convivencia quien pretende destruir la vida y la prosperi-dad ajenas en beneficio propio, ni de continuidad quien desea la revolución p ra cortar en absoluto con el pasado. No hay, pues, un adarme de sinceridad en el órgano marxista cuando se atreve 
La Dieta de Carintia ha tomado e! 
acuerdo de disolverse 
o 
Se espera con gran expectación el| 
próximo discurso de Mussolini 
en Milán 
NO VARIARA LA POLITICA DEL 
GABINETE RUMANO 
BUDAPEST, 3. — Se ha reunido el Consejo de ministros, aprobando un pro-yecto por el que se reduce el número de funcionarios. 
Ex ministro en libertad 
E n t r a n t r e s m i n i s t r o s d e l a C E D A y d o s a g r a r i o s 
Los primeros ocuparán las carteras de Trabajo, Agricultura y Justicia. 
Los señores Martínez de Velasco y Pita Romero, ministros sin cartera. 
E l señor Cid, ministro de Industria y Comercio. Parece que Salazar 
Alonso continúa en Gobernación. Los señores Jalón y Vaquero, a Co-
municaciones y Obras públicas 
E L SR. L E R R O U X ULTIMO SUS G E S T I O N E S A L A S 10 D E L A NOCHE 
VIENA, 3.—Comunican de Linz que el ex mini.stro señor Buchinger, deteni-jdo a consecuencia de los acontecimien-itos de 25 de julio y acusado de altal traición, ha sido hoy puesto en libertad. 
No se conocen las razones por lasj |cua!es se ha adoptado esa resolución. 
La Dieta de Carintia 
VIENA, 3.—î a Dieta de Carintia ha j decidido su disolución por unanimidad. I 
VIENA, 3.—A partir de primlro del actúa!, el Banco Nacional de Austriaj exige a los importadores austríacos que; soliciten divisas extranjera? una decía- i i-ación en la que expresen si las prime-ras materias importadas quedan o no i en el país y si están elaboradas o no. 
Un discurso de Mussolini i 
ROMA, 3.—Se concede gran impor-tancia a la visita que el señor Mussoli-ni hará a la región industrial del Nor-j te de Italia entre el 4 y el 7 del co-'rriente. Probablemente el señor Musso-ilini pronunciará el sábado en Milán un | importante discurso, en el cual exami-ará la situación política internacional y la interior de Italia. 
La crisis rumana 
En F r a n c i a han inventado l a luz que mata 
Armas de no más peso que un fusil lanzarán haces lumi-
nosos de 5 millones de bujías. Producirán fulminantemen-
te la catalepsia y el desprendimiento de la retina. Una 
cortina luminosa para defender a las ciudades 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
PARIS, 8.—Las autoridades militares 
han comenzado el estudio de un invento 
de la técnica privada que puede tener 
aplicación bélica. Consiste en el uso de 
haces luminosos de enorme intensidad 
come arma de combate. Son "la luz que 
mata". Pero como, el invento se debe a 
dos franceses, y es Francia la poten-
•da que pretende darle una aplicación 
militar, aquí se le llama "la luz que im-
pide matar". Luz que impide matar por-
que será el Ejército francés quien lo use 
y como el Ejército francés no se arma 
i-ítoa hacer la guerra, sino para defen-
der violentamente la paz. que no es lo 
mismo.. 
El invento se debe a estudio de labo-ratorio de M. Kcilhaus y los ensayos al aire libre de M. Christmas% Y la apli-cación que se estudia por el Ejército, dígase en honor de la verdad, es a la defensa de los núcleos de población con-¿tra ataques aéreos. 
S« trata de construir unos aparatos, verdaderos reflectores, montados en má-quinas de manejo análogo, y de no ma-yor peso que un fusil ametralladora, quo puedan emitir rayos luminosos de una potencia igual a cinco millones de bu-jías. Una red de haces luminosos de esa mtensidad, dirigidos hacia el cielo, que rodeen a una población, será una ver-, aadera muralla de luz. Cualquiera que ' mtente franquearlo sufrirá, según los 
de Negocios Extranjeros italiano, se-ñor Suvich. 
En relación con esta entrevista, circu-la el rumor de que von Hessel es por-tador de proposiciones concretas de Hitler, encaminadas a lograr una me-joría en las relaciones germano-ita-lianas. 
Según parece, se trata de una pro-posición, según la cual, Alemania se muestra dispuesta a desinteresarse de Austria a cambio de un reconocimien-to, por parte de Italia, de la igualdad de derechos de Alemania. 
Una lápida 
PARIS, 3.—Esta mañana ha tenido lugar el descubrimiento de una lápida en memoria del ex ministro señor Del-cazes. 
Al acto asistieron numerosas perso-nalidades políticas, y en él hizo uso de la palabra el ministro de Negocios Extranjeros, señor Barthou, quien pro-nunció un extenso discurso, haciendo historia de la carrera del ex ministro. 
Río desbordado 
NBIES, 3.—Se ha desbordado el río Vidourle en el valle de Sommieres. El agua alcanza una altura de tres me-tros, y toda la población está inunda-da. Los daños materiales son ya de mucha consideración. 
hace dirigiéndose a nosotros y falsean-do nuestras afirmaciones, no sobra una pequeña aclaración. 
Decíamos que en el ministerio de Tra-bajo no se había intentado "derrocar los tinglados socialistas". De esto se quie-r  deducir que preconizamos, como nor-ma, la expulsión de ios ; uestos que ocu-pen al servicio del Estado de todas las personas que no sean de nuestro pare-cer. Se nos acusa, por lo visto, de que-rer resucitar lo que con mayor dureza hemos censurado: la política del bienio. Nada de eso. Lo que nos separa del so-cialismo, entre otras cosas fundamenta-les, es que nosotros no alimentamos la idea de que el Estado sea propiedad par-ticular. Si nuestro criterio fuese dividir en castas a los ciudadanos, despojarlos de sus bienes, atropellarlos simplemen-te por sus ideas políticas, ingresaríamos mañana en la Casa del Pueblo. 
Pero hemos dicho "derrocar tingla-dos". Y eso es otra cosa. Suprimir ex-clusivas contra razón y contra ley. Evi-tar que los funcionarios traicionen al Estado en beneficio del partido socialis-ta. Aplicar las disposiciones legales vi-gentes con estricta igualdad para todos y de manera inexorable al que realice actos delictivos. Evitar la tiranía que ejerce el socialismo sobre los Sindica-tos apartándolos de su misión y convir-tiéndolcs en arma política para el logro de sus intimidaciomís. El que triunfa no "barre inicuamente". Vuelve a confun-dirse "El Socialista" con su propio pro-grama. Ni barre inicuamente, ni barre para adentro. Procura, si es buen espa-ñol y le interesa el bien de su Patria, qae todos vivan con orden y atenidos ri-gurosamente a la ley. Lo cual no puede encontrar objeción en otra parte más que en el socialismo y sus aliados. Dí-ganlo claramente y no barajen palabras que ellos han hecho lo posible por poner fuera de uso y que en sus labios pare-cen un sarcasmo demasiado violento. 
La obra de las sectas 
El ministro francés de Justicia, se-ñor Chéron, ha faltado ayer en la re-apertura solemne de los Tribunales. Todo se hallaba dispuesto para recibir-lo; la presencia del ministro en la ce-remonia es una, tradición; el titular de 
BUCAREST, 3.—Ei señor Tataresco ha manifestado a los periodistas que la modificación ministerial era una sim-ple operación de procedimiento, encami-nado a dar un nuevo sentido a la polí-tica en vísperas de la apertura del Par-lamento. 
En el exterior, el nuevo Gobierno man-tendrá las alianzas de amistad, espe-cialmente con la Pequeña Entente y con Francia. 
T.an pronto como Ue¿"<tó ^ Bucalest el señor Titulesco visitavá 'al *sñor Tata-resco para precisar condiciones de su colaboración. 
Discurso de Doumergue la cartera de Justicia no había adver-a | tido previamente su ausencia. Puestos 
ARTS, 3. — El señor Doumergue, i a buscar la razón de esta sorprenden-
J^os un ataque de "caialepsia y el des-1 acompaftádo de numerosas personalida- te falta, los informadores de París no 
prendimiento de la retina. Si ei degra- des, inauguró hoy las obras del plan 
ciado es un aviador en vuelo, no hay Parquet. El presidente del Consejo pro-
¡«N decir que en esas condiciones Caerá! nunció un c.iscurso, en ei que maui-
fierra con su aparato. Si estos efec-î stó que el citado pian coniste en 
fulminantes permanecen ato en el reallzar grâ dea 0,faS ^ I ^ ^ ^^deiasp^^^e^yosc^inar ocupación a los obreros. Añadió 
ten , 
hm£w v ^ " - ™ ' ^ """V .7' que las obras en las grandes redes fe-ftSSTn n H"161101" mt*fldaQ i Jovianas de la región parisina Impor-)roducido resultados que podrán m- tarán 3 500 ra¡¡lont?s. ̂  obras conti-
nuarán con las de distribución de agua y saneamiento general. Terminó hacien-do un llamamiento a la unión. Las obras inauguradas hoy tienen por objeto la construcción de una gran estación ferroviaria para mercancías, en las mfsmas puertas de París, y su coste será de 1.340 millones de fran-cos. 
«at a la Policía. En la prueba de 
pistola luminosa—una modesta pis-
óla nydP más--el operador dirigió in-
Wvertldarnente el haz luminoso hacia el 
i ñ̂r. -̂de se celebraba un baile al 
aire •'' las parejas se detuvieron in-
mediatamente, algunos bailarmes caye-
n por tierra, otros quedaron inmóvi-v 
jfljT60 61 lugar donde la luz les sor-
jrenuiera. Afortunadamente, la pistola 
• e dispararon sólo emitía haces de luz PARIS, 3.—Mañana, a las siete de 
.ilan más que una: el temor a las manifestaciones hostiles en el Palacio de' Justicia. 
Es muy interesante el caso del se-ñor Chéron. En él se concentran aho-ra todos los ataques de la opinión fían-cesa que reclama justicia por los crí-menes políticos últimamente perpetra-dos en el país vecino, y, singularmen-te, por el asesinato del magistrado se-ñor Prince. El señor Chéron ha sido y es un hombre de izquierdas; mas nunca ha pasado por sectario. La Pren-sa nacional francesa ha visto siempre en él a un hombre campechano, laico desde luego, pero transigente, por to-do extremo trabajador, tal vez aficio-nado con exceso a las economías, pro-picio por todas estas condiciones y por su pergeño físico a los ataques inocen-
P*ra ^ catalepsia no pr ccLaba los la farde,' el señor Doumergue pron.m-ites de la caricatura y de la crítica 





dOr f',. Al ' ~* WAÎ OJO.-
• •̂»- Alemania en Roma, von Hessel, , * Posesionado de su cargo, ce-Wá, en el curso de la semana ac-
3-—Comunican de Roma ai *Le Matin», que el embaja-
ciará un gran discurso, radiado desde jper las estaciones de T. S. H. del Estado. En dicho discurso tratará, especial-mente, de los grandes problemas eco-nómicos. 
tti 3 3 9 ! ".• «!!i:ililliii!liiB¡!!;iBL«i!!: 
El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
D O C E P A G I N A S 
una 
un mes, la actitud de la gente ha cam-biado. Las censuras que caen sobre el señor Chéron sólo pueden compararse, por su aspereza y hasta por su fero-cidad, a las que han ido derechas, en los últimos meses, a la persona tur-bia y solapada del señor Chautemps. ¿Las causa.-?? Esto es lo que importa. Ese repul llcano de buen tinte que es el señor Chéron ha dado muestras Ide debilidad en los sucesos recientes. ¡Ha dejado a ciertos agentes policíacos, ¡que obran por inspiración y en pro-
Contra la e n s e ñ a n z a 
socialista en Méjico 
(Servicio especial de EL DEBATE) RGEJICO, 3.—Continúan las manifes-taciones estudiantiles contra los planes de enseñanza socialistas en las escuelas públicas. Se han registrado choques con la fuerza y ha habido cinco heridos.— Associated Press. 
UNA REUNION EN GINEBRA 
GINEBRA, 3.—Aprovechando la cir-cunstancia de encontrarse todavía en Suiza el señor Aguilar, director de Po-lítica y Comercio del ministerio de Es-tado, que formaba parte de la delega-ción española en la Asamblea de la Sociedad de Naciones, el ministro de España en Suiza convocó en la residen-cia de la Legación de España en Berna una reunión a la que asistieron, ade-más del señor Aguilar, el Comité direc-tivo de la Cámara de Comercio espa-ñola y suiza. 
A la reunión siguió un almuerzo, en el curso del cual el señor López Oliván carhbió impresiones con el señor Agui-lar, respecto al desenvolvimiento del intercambio comercial entre Suiza y España, y sobre las dificultades que so-bre el mismo nacen a consecuencia del sistema de contingentes. 
El señor Aguilar, cuya competencia en este asunto es bien conocida, ofre-ció -ocuparse con todo interés de las cuestiones planteadas y de procurar que dentro de lo posible queden atendi-dos los deseos de la colonia española en la Federación helvética. 
El "modus vivendi" con 
El Gobierno mayoritario, segfún las 
últimas impresiones de anoche, está 
prácticamente formado. Si anoche no se 
hizo pública la lista ministerial, fué por-
que aún debía el señor Lerroux ultimar 
algunos detalles. Hoy, probablemente, a 
las nueve de la mañana, llevará la lista 
al Presidente de la República para su 
aprobación. 
En el Gobierno entran tres represen-
tantes de la C. E. D. A.; los señores Cid 
y Martínez de Velasco por los agrarios, 
el último como ministro sin cartera; un 
liberal demócrata, el señor Villalobos, y 
seis radicales. Aunque, como decimos, 
faltan ultimar algrunos detalles, puede 
dar.se muy aproximada la lista del fu-
turo Gobierno: 
PRESIDENCIA Y GUERRA, Lerroux. 
ESTADO, Samper (radical.) 
JUSTICIA, Aizpún (C. E. D. A.) 
HACIENDA, Marracó o Zabaia (ra-
dicales.) 
MARINA, Rocha (radical.) 
GOBERNACION, Salazar Alonso (ra-
dical.) 
INSTRUCCION PUBLICA, Villalobos 
(liberal demócrata.) 
TRABAJO, Anguera de So jo 
(C. E. D. A.) 
OBRAS PUBLICAS, Vaquero (radi-
cal.) 
AGRICULTURA, Jiménez Fernández 
(C. E. D. A.) 
COMUNICACIONES, Jalón (radical.) 
INDUSTRIA Y COMERCIO, Cid 
(agrario.) 
MINISTROS SIN CARTERA, Martí-
nez de Velasco y Pita Romero. 
E; -desarrollo de la crasis. ,0.0 resultó 
lo rápido que en un principio se espe-
raba. 
El señor Lerroux recibió por la ma-
ñana en su domicilio al señor Gil Robles, 
a quien expuso cómo pensaba organizar 
el Ministerio, El señor Gil Robles, por 
su parte, le expondría lo que estimaba 
necesario para llegar a la colaboración. 
Se tuvo la impresión de que habían lle-
gado a un acuerdo, al menos en princi-
pio. 
En la conferencia del jefe radical con 
el señor Martínez de Velasco, recabó 
aquél la colaboración directa de éste; 
pero el jefe de los agrarios no estimó 
conveniente ocupar una cartera, y se 
convino, en vista de ello, que partici-
para en la responsabilidad política del 
nuevo Gobierno, formando parte de él 
como ministro sin cartera. 
También visitó por la mañana el señor 
Lerroux a don Melquíades Aivarez. Cer-
ca de la una de la tarde ss dirigió a 
Palacio para dar cuenta del estado iie 
sus gestiones. 
Por la tarde llegó a conocimiento de 
los periodistas la existencia de algunas 
ificultades. Una de éstas radicaba en 
las carteras que habían de adjudicarse a 
la C. E. D. A. Parece que había oposi-
ción a que los populares agrarios ocupa-
ran la cartera de Agricultura, y también 
había pugna en torno al nombre del se-
ñor Anguera de Sojo, cuya entrada en 
el Gobierno es, al parecer, lo que más 
ha disgustado a los elementos de Esque-
rra Catalana, hasta el punto de que du-
rante todo ei día circuló con insistencia 
el rumor de que la Esquerra llegaba a 
la amenaza para oponerse. Sin duda, el 
señor Lerroux quiso conocer opiniones 
sobre estos extremos de la participación 
de la C. E. D. A., especialmente dentro 
de su propio partido, y prevaleció, en 
último extremo el criterio favorable a 
que los populares agrarios desempeña-
ran el ministerio de Agricultura. 
Hubo asimismo alguna disparidad de 
criterios en torno a la cartera de Ins-
trucción pública, no porque la preten-
diera ningún partido que no fuese el li-
beral demócrata, sino por la disparidad 
de criterios que pudiera haber entre el 
señor Villalobos y la minoría popular 
agraria; pero no sería extraño que se 
haya' llegado a un principio de acuerdo 
sobre política en loóLmcción pública. 
S? he hablado también de dificuítaues 
basadas en que los autonomistas valen-
cianos se oponían a que entrara en el 
Gobierno el vicepresidente de la 
C. E. D. A., señor Lucia, ya que la De-
recha Regional Valenciana, de la que el 
señor Lucia es jefe, es el principal, y 
casi único enemigo electoral de los au-
tonomistas valencianos, partido adscrito 
al radical. Sobre este punto, podemos 
decir que el señor Gil Robles, por en-
cargo del señor Lerroux, ofreció al se-
ñor Lucía una cartera. Este estimó que 
no era conveniente en las circunstancias 
actuales su presencia en el Gobierno. 
El señor Pita Romero continuará co-
mo ministro sin cartera las negociacio-
nes con el Vaticano. 
L a s g e s t i o n e s d e a y e r 
El Salvador 
entrevista con e: secretario ¡Su precio es de DIEZ CENTIMOS vecho de las logias, llevar la direc-
(Servicio especial de ÉL DEBATE) 
SAN SALVADOR, 3.—El ministro de España ha visitado al ministro de Ha-cienda para tratar de la prórroga del "modus vivendi" entre España y El Sal-vador, caducado recientemente.—Asf.ocla-ted Press. 
ción de las investigaciones, redactar informes tendenciosos y manchar la memoria del magistrado señor Prin-ce. La debilidad en los momentos ac-tuales ha sido considerada como com-plicidad, y pocos hombres hay a la ho-ra presente en Francia tan impopula-es y hasta tan odiados como el se-ñor Chéron. Hace poco, hasta los pe-riódicos que con más dureza tratan a los hombres del régimen, veían en el rechoncho viejo de Lisieux "bonhomie" y simplicidad; hoy no puede presen-tarse, sin escándalo, ni ante los Tri-bunales de Justicia, siendo él minis-tro del ramo y hallándose en aquéllos, j esperándole, la Guardia repubhcana. 
Chéron ha servido, probablemente sin darse cuenta, a las fuerzas ocultas de la política francesa; por eso es vícti-ma de ellas. La gente tiene allí mu-cha experiencia de lo que son y ha-cen las sectas, y rechaza por igual a los que a ellas pertenecen y a los que con ellas transigen. 
ja-.... 
A las nueve y media de la mañana' el señor Gil Robles salió de su domici-lio particular para dirigirse ai de don Alejandxo Lerroux. Al ser abordado por los periodistas, se limitó a manifestar-les que, en su opinión, dentro de un pa-de horas estaría todo arreglado. 
* * •« 
Al llegar el señor Gil Robles al do-micilio del señor Lerroux no hizo ma-nifestaciones a los periodistas. 
La entrevista de los dos jefes políti-cos terminó a las once menos veinte. Gl señor Gil Robles manifestó, al salir, que habían cambiado impresionas, llegando a coincidencias, en principio, sobre co-sas que interesaban a la marcha de la política general. 
—Todos los demás detalle"—agregó— se los dará a ustedes el señor Lerroux. 
Un periodista le preguntó si había sido pedida la colaboración de la C. E. D. A., y, de haber aceptado, cuán-tos ministros tendría en el futuro Go-bierno. El señor Gil Robles respondió que todos estos detalles debía darlos a conocer el señor Lerroux, puesto que él era el encar&ado de formar Gobierno. 
Otro informador le preguntó cuál era su opinión sobre la constitución del Go-bierno, y contestó que creía que estaría c:nstituído ayer mismo. 
Cinco minutos después salió el señor Lerroux, quien, sin hacer manifestacio-nes, marchó a entrevistarse con el se-ñor Martínez de Velasco. 
* •» * 
Poco después de las once llegó el se-ñor Lerroux a casa de don José Mar-tínez de Velasco. Permanecieron reuni-dos durante media hora, y al salir el jefe radical lo hizo acompañado del se-ñor Martínez de Velasco. Los informa-dores preguntaron a aquél qué noticia podía darles, y el señor Lerroux rés-pondió: 
—Es muy posible que algunos perió-dicos digan—como ya lo han hecho— que el señor Lerroux, contra su costum-bre, habia salido con gesto áspero; pe-ro deben tener en cuenta que quien echa sobre sus hombros la responsabi-lidad de formar Gobierno tiene que es-tar serio. Afortunadamente, esta res-ponsabilidad se va moderando, porque no he encontrado más que facilidades en los dos amigos que hasta ahora he consultado. Antes el señor Gil Robles me ha ofrecido su colaboración en la medida que conviene a un partido de tanta importancia en la Cámara, y aho-or Martínez de Velasco me ha 
dicho que no sólo me da la colaboración de su partido, sino que también la su-ya personal. Claro que todo esto queda pendiente de la aprobación del Presiden-te de la República. 
—¿Y sobre la C. E. D. A.? Porque el señor Gil Robles nos ha remitido a usted—dijeron los periodistas. 
—¿Toda la responsabilidad para mi? —preguntó bromeando el señor Le-rroux—. Respecto a la colaboración de la C. E. D. A.—agregó—no hay hasta ahora más que la colaboración en • si, sin que se hayan fijado carteras ni nom-bres, que todo esto es secundario. 
Terminó diciendo el señor Lerroux que marchaba a casa de don Melquia-de Aivarez, única visita que le queda-ba por hacer, y que después se trasla-daría a su casa, desde donde, por telé-fono, pediría hora al Presidente de la 
República para darle cuenta de sus ges-tiones. 
Dice Martínez de Velasco 
Después de su entrevista con el señor Lerroux, los periodistas fueron recibidos por el señor Martínez de Velasco, quien, a preguntas de aquéllos, hizo las si-guientes manifestaciones: 
—Parece que se va a la formación de un Gobierno a base del partido radi-ca', con la colaboración de la C. E. D. A. y del partido agrario y algún elemento más, aunque todavía no puedo afirmar cuál. —¿La Lliga? —No lo creo. Por lo menos no tengo noticias de eso. El propósito es consti-tuir un Gobierno que, por contar con mayoría dentro del Parlamento, tenga la necesaria autoridad para gobernar fuera de él. Hace tiempo que vengo pro-pugnando esta solución, por estimar qu« los Gobiernos minoritarios no pueden desenvolverse dentro de las Cortes con la libertad de movimientos y la digni-dad indispensables para sus funciones. Yo creo que el Gobierno que se preten-de formar podní afrontar y resolver los problemas planteados, con lo cual pres-tará un verdadero servicie al país, pro-porcionando a todos los que en él cola-boren, directa o indirectamente, la sa-tisfacción de haber cumplido con su de-ber y con un elemental patriotismo. 
—¿Qué ministros del partido agrario figurarán en ese Gobierno? —-No hemos hablado de esto. 
—Es que el señor Lerroux ha aludido a su colaboración personal. 
—Sí, es posible. 
—Y el señor Cid, ¿seguirá en Comu-nicaciones ? 
—Creo que continuará siendo minis-tro, pero no en Comunicaciones. Por úl-timo, ei señor Martínez de Velasco ex-presó su opinión de que por la tarde ha-bría Gobierno. 
Con don Melquíades Aivarez 
f La gestión del señor Lerroux cerca del jefe de los liberales demócratas fué muy breve. Al salir, dijo: 
—Con repetirles a ustedes lo que les dije en casa del señor Martínez de Velasco, está dicho todo. Don Mel-quíades Aivarez me ha ofrecido su co-laboración, no sólo por razones políti-cas, sino de amistad. 
—Ahora—siguió diciendo—me voy a casa, para luego dirigirme a Palacio. No crean ustedes que ya llevaré la lista hecha. 
—̂ Entonces, ¿cuándo habrá Gobierno? —Creo que esta misma tarde. 
Orden público y Cataluña 
Después de su entrevista con el se-ñor Lerroux, don Melquíades Aivarez hizo a los periodistas las siguientes manifestaciones: 
—A través de la conversación que he sostenido con el señor Lerroux, he advertido la posibilidad de que éste desempeñe una cartera, además de la Presidencia. A tal extremo está dis-puesto a llevar su sacrificio. Hemos hablado de muchas cosas, incluso de programa de Gobierno. En estos mo-mentos se dará preferencia a dos pro-blemas: orden público y Cataluña, sin perjuicio de otras cosas. Pero, sobre todo, el orden público, incluso llegando a dictar las leyes que sean necesarias. Desde luego, yo he prestado mi cola-boración, aunque no creo que haga fal-ta la mía personal, sino la de mi par-tido. Considero que el señor Villalobos es insustituible en la carteta que ac-tualmente desempeñaba. Tengo la im-presión de que habrá Gobierno muy pronto. Respecto a programa, creo que con los dos problemas citados ante-riormente ya hay "castante labor para un Gobierno. 
Lerroux en Paiacio 
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A la una menos veinticinco liego S señor Lerroux a Palacio, Los periodis-tas le preguntaron: —¿Resuelto todo? —No, señores. Yo vengo a dar cuen-ta al Presidente de la República de mis gestiones, 
Y sin decir más, pasó inmediatamen-te a la cámara presidencial. 
Dificultades 
A la una y diez de la tarde salió de la-s habitaciones del Presidente de la República el señor Lerroux, quien ma-nifestó que, como había dicho a la en-trada, no llevaba lista de Gobierno, pues ya sabían los informadores que él no engañaba a los compañeros en la Pre:̂ ^ 
—He venido a consultar con su GĴ S lencia la tramitación que lleva lajBB tión de la solución de la cri-sls, qu'JsS mo verán, ofrece dificultadc?. No 4lj§Bf| te caso como cuando se trata de dos con los cuales se ha conviviJHH| rante bastante tiempo. Ahora (oBB otros elementos con los que hay Q sar y medir las conceoione;. Est de continuaré mis gestiones. Tal anochecer pueda volver con la ILstŜ  quizá tendré nece-idad de hacer am-pliación de alguna consulta. Voy ahora a casa, donde haré las gestiones, por-que supongo que el señor Gil Robles no tendrá inconveniente en volver a casa, como igualmente lo harán los amigos! Pueden ustedes tener la seguridad de que las gestiones las haré esta tarde en mi casa, y como ustedes han de estar allí en guardia permanente, ya verán las personas que entran. 
« • s 
Después de la visita del señor Lie-
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SL MEJOR EL MAS CflBffl 
rroux, el Presidente de la República permaneció en su despacho oficial has-ta las dos y cuarto de la tarie, en que abandonó el Palacio Nacionaí*-y se di-rigió a su domicilio. 
Sólo hay dificultades de 
acoplamiento 
El señor Rocha almorzó con don Ale-jandro Lerroux y salió del domicilio de éste a las tres y media de la tarde. 
Cootestando a preguntas de los perio-distas, dijo el ministro dimisionario: —El Gobierno en estos momentos no está todavía formado. Se lo puedo ase-gurar a ustedes. Pero no hay dificulta-des, sino las naturales de acoplamiento de carteras, cosa que se resolverá sa-tisfactoriamente esta tarde. A las cua-tro visitará al señor Lerroux un señor, y a :a3 cinco, don Alejandro sádrá pa-ra hacer una visita. 
—¿ Al señor Gil Robles ?—preguntí 'in periodista. 
El señor Rocha contestó afirmativa-mente. 
También se le preguntó si habría mi-nistros sin cartera en el nuevo Gobier-no, y el señor Rocha eludió la contesta-ción, aunque, por el gesto, se pudo de-ducir que la noticia era cierta. 
No habrá refundición de 
carteras 
También se le preguntó si se reali-zaría la refundición de las carteras de Guerra y de Marina en un ministerio de Defensa Nacional, y contestó que ése era un propósito antiguo del señor Le-rroux, pero que para realizarlo se ne-cesitará algún tiempo y mediante acuer-do del Consejo de ministros, pero que, por el momento, no habría modificación en las carteras. 
Terminó diciendo el señor Rocha que después de la visita al señor Gil Ro-bles, el señor Lerroux regresaría a su domicilio, y que a primera hora de la noche Iría a Palacio, llevando, con toda seguridad, la lista del nuevo Gobierno. 
Samper visita a Lerroux 
OPTICA E S P E C I A L 
ALCALA. 35 
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Elaborados con uva y mostos seleccio-nados. Sauternes, Ostrero, Moscatel, Tin-to Pino y Especiales Dulce y Seco para 
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IDEAL PARA EL CUTIS En tonos: Blanco — Rachel — Rosado — Moreno Ocre y Bronceado. 
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los sirve a domicilio Bodegas San Ma-teo. Tinto y blanco de mesa, 8,50 arroba. Tinto y blanco añejo, 9,50. Teléfono 16312. 
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Carranza, 5. — Teléfono 32370. 
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Si desea tenerlos bien lustrados, con un brillo permanente y con poco trabajo, use 
^ E L R E L A M P A G O " 
De venta: MORENO, Mayor, 25, teléfo-no 11646, y en todas las droguerías. NOTA. — Tenemos operarios prácticos para lustrar pisos y nos encargamos de estos trabajos, que ejecutamos bien y con economía. 
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FABRICA DE GENEROS DE PUNTO Camisetas felpa niña 0,65 Trajes felpa caballero 4,75 Jerseys niño 1,95 Idem señora 3,95 Calcetines seda caballero 0,95 Medias hilo preciosas 1,35 Idem seda natural 1,95 Piezas tela 5 metros 3,65 Corsés fajas señora 2,15 Cortes colchón 6,95 Opal superior 0,65 Mantas plancha 0.95 PAÍÍOTES CAMISA CABALLERO LANAS — GRAN SURTIDO ¡OJO! 43, LEGANITOS, 43 ¡OJO! Los viernes bonitos regalos. 
Poco después de las cuatro de la tar-de llegó al domicilio del señor Lerroux don Ricardo Samper. Los informadores le preguntaron si había sido llamado por don Alejandro Lerroux, y respondió que no, y que so-lamente venía a estar con él un rato de tertulia y cambiar impresiones. 
Se le preguntó si podía dar alguna noticia sobre la tramitación de la cri-sis y contestó que carecía en absoluto de noticias sobre la marcha de las ges-tiones del señor Lerroux. 
Dice Marracó 
Un cuarto de hora después que el se-ñor Samper, llegó al domicilio de don Alejandro Lerroux el señor Marracó. Los informadores le preguntaron su Impresión sobre la tramitación de la cri-sis, y el señor Marracó respondió que no tenía otra más que lo que se con-taba. 
—¿Pero la impresión personal de us-ted? 
—Creo que esta noche habrá Gobier-no. Las dificultades esas de que se ha hablado creo que son de poca monta, y el pensamiento del señor Gil Robles ^ del señor Lerroux están en completa armonía. - ; 
Otro informador le preguntó si ségui-ría de ministro de Hacienda, y el se-ñor Marracó dijo: —No lo sé. En los pailidos hay que formar donde le manden a uno. 
A casa de Gil Robles 
Don Alejandro Lerroux salió a las cinco de la tarde de su domicilio para dirigirse al del señor Gil Robles. Poco antes abandonaron el domicilio del jefe radical los señores Samper y Marracó. 
El señor Samper dijo a los periodis-tas que inmediatamente se celebraría la entrevista anunciada entre el señor Lerroux y el señor Gil Robles, y que su impresión era de que no habría gra-ves dificultades para el acoplamiento de carteras. 
El señor Marracó dijo por su parte que habla visitado al señor Lerroux pa-ra manifestarle que estaba completa-mente a su disposición y dispuesto a que se le eliminara del Gobierno si esto fa-cilitaba la combinación ministerial. Sin embargo, en su conversación dejó la im-presión de que continuará al frente del ministerio de Hacienda. 
Salazar seguirá 
t 
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Habiendo recibido los Santos Sa-cramentos y la bendición de S. S. 
R. I. P. 
jj Sus desconsolados hijos, Enriquf 1/ Carlos; hijas políticas, Carmela ¡sÉlubio y Milagro Llopis; nietos êlipe, Enrique, Carlos, Teresa y ¿¡••'ernaiidito; hermano, Fernando gástelo; hermana política, Encar-||¿ición Elguero, sobrinos, primo: Rr demás parientes 
RUEGAN a sus amistado: Ba encomienden su ainia a Dics ^ Jínestro Señor y asistan a la conducción del cadávei, que tendrá lugar hoy, día 1. n las CUATRO Y MEDIA de la tarde, desde la casa mortuoria, calle de Príncipe-de Vergara. 53, al cemente-rio de la Sacramental de Saii Justo, por lo que les queda-rán eternamente agradecidos. 
Funeraria del CARMEN; Rosalía de Cas-tro. 23, antes Infantas, 25. TeL 14685.— MADRID. 
Añadió a otras preguntas que el se-ñor Salazar Alonso seguirá en Gober-nación, y que el señor Samper ocupa-rá una cartera, aunque no sabia cuál, porque en las conversaciones que hablan r lebrado en el- domicilio del señor Le-rroux no se ha determinado el acopla-miento. Dijo también que no creía que hubiera dificultades para la formación del Gobierno, y que si hubiera alguna quedaría resuelta en la entrevista que Inmediatamente iban a celebrar los se-ñores Lerroux y Gil Robles. 
A nuevas preguntas manifestó el se-ñor Marracó que, en efecto, creia que habría un ministro sin cartera, sólo uno. Aunque no dijo el nombre, se refería, sin duda, al señor Martínez de Velasco, 
que ocupará la vicepresldencia del Con-sejo de ministros sin cartera. Luego manifestó el señor Marracó que era muy conveniente y hasta com-p tamente necesaria la formación de Gobiernos mayorltarlos, en loa que to-dos Vos partidos que forman la mayoría tengan responsabilidad en el Gobierno, porque en los Gobiernos minoritarios los ministros tienen que mostrarse vacilan-tes hacia algunas resoluciones por si quebrantan la mayoría. Ahora, estando todas las minorías reunidas en el Go-bierno, se conocerá la opinión de todos ellos en cada Instante. 
A las cinco y veinte de la tarde llegó a Palacio el Presidente de la República, quien pasó a su despacho. 
A las siete, la lista 
El señor Lerroux permaneció reuni-do con el señor Gil Robles durante más de media hora. A la salida, los infor-madores le interrogaron sobre esta ges-tión, y el señor Lerroux dijo: 
—Señores, sigo mis gestiones. He ha-blado de nuevo con el señor Gil Robles y ahoz-a me dirijo a mi casa, desde don-de pediré hora para Ir al domicilio de Su Excelencia. 
—¿Llevará usted la lista?—preguntó un informador. —Sí—contestó el jefe radical—, una u otra, llevaré lista. Otro periodista le preguntó si podía adelantar algo sobre la colaboración del señor Gil Robles. 
—Pues el señor Gil Robles me ha ofre-cido la colaboración de su partido, den-tro de las condiciones que estima más convenientes. 
—¿A qué hora, próximamente, '.rá usted a ver a Su Excelencia? —Calculo que iré hacia las siete de la tarde. 
* • » 
A las seis menos cinco llegó al domi-cilio del señor Lerroux el señor Guerra del Río, que no hizo ninguna manifes-tación a los periodistas. Pocos minu-tos después llegó el señor Rocha, quien rogó a los Informadores que le dieran noticias, pues él no tenía ninguna. Y añadió: 
—Como ya les dije a ustedes antes, vengo a las seis de la tarde. Seguidamente apareció el señor Sa-lazar Alonso, quien dijo a los periodis-tas que no tenía nada que comunicarles de la tramitación de la crisis. 
—¿Qué hay de orden público? —Todo lo que está a mi cargo está tranquilo—dijo el señor Salazar Alonso. —Se dice—dijo un Informador—que usted continúa en Gobernación. —No sé nada. Es posible que algún día hasta los socialistas pidan que no me marche. 
Momentos después del señor Salazar, se presentó el señor Samper, el cual, después de informarse por medio de los periodistas de las personas que habían ido a visitar al señór Lerroux, pasó a su despacho. 
¿Una complicación? 
La causa contra Morón, a! 
Tribunal de Urgencia 
—¿A qué hora? —Si a las diez no he ido, ya no lo haré hasta mañana. 
Desde Palacio, el señor Lerroux se dirigió a su domicilio donde quedaron esperándole los señores Rocha, Sam-per, Salazar Alonso y Guerra del Rio. 
Sin noticias ̂ n careo eRtre los señores Echeva-
rrieta y Guzmán 
A las ocho de la noche abandonó e. i ^ domicilio del señor Lerroux el señor Circular del juez a los Bancos para Salazar Alonso, quien a reiteradas pre-i . -' j - ' i •„ -i -',J,l — - —s r - -guntas de los periodistas, no quiso fa-iavenguar quien dio ^ cien mu pe- ducíos hubo una mayor demanda, y en 
L a c o s e c h a d e a r r o z e s r e g u l a r 
Se compra la naranja común de tres a seis reales !a 
arroba. Poca demanda en vinos y aceites 
cilltar ninguna noticia de la crisis, alegando que nada le habla dicho don setas pagadas al Consorcio 
VALENCIA, 3.—Un poco más anima-1 cajas enteras, con precios mer i estuvo la última semana con reía- para ellas. En general, para los onvt'10' 
de 240 frutos, de 11 chelines nuet' ^ ñiques a 12 chelines, y para las reat̂ ' tes. según porcentaje y condición?̂  
Ja 
ción a las anteriores. En algunos pro-i otros, alzas pequeñas en los precios o 
costenlmiento de los pasados. La merma 
Alejandro, ni, como es natural, él se Se procesa a! portugués Alejandri- de las cosechas especialmente del arroz se lo había preguntado. —¿Usted seguirá en el nuevo Go-bierno?—le preguntó un periodista. —Yo no sé nada, sino que continua-ré en Gobernación, mientras no me sustituyan. 
Ahora voy precisamente al Ministe-rio, donde estoy a la disposición de ustedes y les recibiré esta noche, si lo desean. 
Una visita al señor Cambó 
El señor Guerra del Río, al ausentar-se del domicilio del señor Lerroux, se dirigió por encargo de éste, a visitar al señor Cambó. La conferencia con el jefe de la Lllga no fué muy larga, y el señor Guerra del Rio regresó a casa del señor Lerroux. Según parece, esta visi-ta estuvo relacionada con la entrada del señor Anguera de Sojo en el nuevo Go-bierno. 
Don Cirilo del Río, mi-
nistro dimisionario 
A las ocho y media llegó a casa del señor Lerroux don Cirilo del Río, quien no hizo ninguna manifestación al entrar. Su entrevista con el jefe radical duró una mdla hora, y al salir pretendieron los periodistas saber si el señor Del Río seguiría también en el Gobierno. —Yo soy ministro dimisionario—con-testó el señor Del Río, eludiendo todas las preguntas—. Hasta luego, señores. 
La lista, hoy por la mañana 
no Dos Santos 
La causa contra el ex diputado señor Morón, en cuyo domicilio fué encontra-do un laboratorio para fabricar explosi-vos, ha sido desglosada del sumario, y el juez señor Alarcón la ha enviado di-rectamente al Tribucal de Urgencia. 
Una circular a los Bancos 
Según nuestras noticias, el juez se-ñor Alarcón ha enviado una circular urgente a todos los Bancos de Madrid para que digan los nombres de las per-sonas que extrajeron cantidades supe-riores a cien mil pesetas los días 5, 6 
y la uva, ha contribuido a esta peque-
ña reacción favorable, como contribuirá, 
sin duda alguna, a simplificar los pro-
blemas que preocupaban a productores 
y exportadores. Unos y, otros,parece que 
se hallen más tranquilos respecto a los 
propósitos atribuidos a determinadas na-
ciones de aumento de trabas para la 
exportación, de ahí que durante esta se-
mana hayan aumentado las actividades 
de compra en los centros productores. 
Nótase en los pueblos un mayor movi-
miento en almacenes y centros de tra-
bajo, así como en los campos. Contri-
buye a esta oleada de optimismo la tran-
quilidad social que Impera en la actua-
lidad en la mayor parte de las poblado-
entrega, de 10 a 11, excepción hecha ra los calibres de 120 frutos, lo8 ¿T ̂  solicitados y que se cotizaron de ^ 
Minutos después de las seis y me-dia salló de casa de don Alejandro Le-rroux el señor Guerra del Río. Los in-formadores le preguntaron «i don Ale-jandro Iba a salir, y respondió: 
—Creo que sí. —¿Para ir a casa de Su Excelencia? —preguntó otro informador. —Creo que sí—contestó. —¿Y llevará la lista? •—Creo que no. Y sin más palabras tomó su automó-vil. 
Lerroux da cuenta de 
las dificultades 
A las siete de la tarde llegó a Pala-cio el señor Lerroux. —¿Trae usted la lista riel Gobier-no?—se le preguntó. —No, no traigo la lista. Aunque us-tedes no lo quieran creer, no la trai-go. Vengo a dar cuenta al señor Pre-sidente de mis gestiones. No les extra-ñe que haya algunas dificultades, por-que circunstancias como las de ahora no se han presentado. Claro que yo es-pero poder resolverlas y poder formar la lista. 
—¿Esta noche? —Pudiera ser. A eso vengo, a dar cuenta de las dificultados y a ver de resolverlas para tener lista. —¿Pero esta noche?—insistió el in-formador ? —¡Ah!, eso ya no lo puedo yo asegu-rar. 
Las dificultades resueltas 
A las ocho menos veintidós salía el señor Lerroux. —No hay lista, señores, dijo. He cambiado Impresiones con Su Excelen-cia; le he dado cuenta de mis gestio-nes y de las dificultades que han sur-gido y de las soluciones que para és-tas tenía. Y como las creo soluciona-das, voy ahora a casa para hablar con las personas que quiero Incluir en el Gobierno, y de las cuales no puedo disponer libremente. Acaso pudiera ir esta noche a casa del Presidente de la República con la lista. 
A las nueve y media salieron juntos los señores Samper y Guerra del Rio, quedando aún dentro el señor Rocha. El señor Guerra del Río dijo a los periodis-tas que estaba todo resuelto, y, por tan-to, habría Gobierno. 
—¿ Mayoritarlo ?—se le preguntó. —Mayoritarlo, desde luego. Pero creo que ya no tienen ustedes nada que ha-cer hasta mañana. El señor Lerroux Irá ¡mañana, a primera hora, a Palacio con ' la lista del nuevo Gobierno. Esta noche no habrá más gestiones, ni se moverá de su casa, así que pueden estar ustedes tranquilos. 
A otras preguntas sobre la composi-ción del Gobierno, el señor Guerra del Río dijo que no podía contestar, porque lo ignoraba. 
l a s últimas gestiones 
Poco después los periodistas pasaron recado al señor Lerroux por medio de su secretario con objeto de ser recibi-dos por el jefe radical. 
Este mandó decir, también con su se-cretario, que se hallaba ya cenando y que aún realizaría algunas gestiones por teléfono, de tal modo que si lograba ter-minarlas antes de las diez Iría con la lista a casa dtl Presidente. l>e otro mo-do, 3o aplacaría basta hoy por la má-' ñaña, en que Irá a ver al señor Alcalá Zamora, a primera hora. 
Otras notas políticas 
Nuevo Cuerpo de funcionarios 
y 7 del pasado mes de julio, fecha en que aproximadamente se hizo el pagoines agrícolas de la provincia, debida, sm de las cien mil pesetas al Consorcio de duda, a que existen menos obreros pa-Tndustrlas Militares. jrados y a que los jornales son remune-
. radares. 
Careo entre Ecnevarrieta En los mercados extranjeros, si bien 
las cotizaciones no aumentaron para de-
terminados productos, en cambio se han 
sostenido firmes, con tendencia de alza 
Ca£tro. se ha cebrado un careo e n - ^ J - e e ^ 
y Guzmán 
Por decreto del ministerio de Hacien-da, que publica la "Gaceta", se consti-tuye el Cuerpo de funcionarios adminis-trativos del Patrimonio de la República. Estos deberán percibir sueldo consigna-do en presupuestos. 
El decreto fija la plantilla que deberá tener el citado Cuerpo. La reaJización de la plantilla se verificará inmediata-mente hasta donde lo permita el actual presupuesto.. 
El ingreso en este Cuerpo será ne-cesariamente por oposición. 
El Escalafón se publicará una vez es-tén acoplados los funcionarios a la plan-tilla formada. 
Nombramientos 
55 i 
No pida una bocina de aspiración. 
Pida una BOCINA ARTES. 
Ha sido nombrado oficial mayor del ministerio de Hacienda, don Manuel Mi-oheo y Barbolla; director general de Propiedades y Derechos del Estado, don Francisco Martínez Orozco y Martínez, y ordenador de Pagos por obligaciones de los ministerios de Agricultura, Obras Públicas e. Industria y Comercio, don Pedro Martínez Pérez. 
El impuesto sobre la ren-
ta en Guipúzcoa 
SAN SEBASTIAN, 3.—EnlaT̂ iputa-clón se recibió un telegrama del subse-cretario de Hacienda participando que se ha ordenado la suspensión en el co-bro del impuesto sobre la renta. Tam-bién se ha recibido otro del presidente del Consejo anunciando que ya se han comunicado al delegado de Hacienda los acuerdos sobre la exacción de dicho im-puesto. 
tre el señor E?hevarrleta y don Mar-tin Luis Guzmán, gerente que fué de los periódicos "El Sol" y "La Voz", motivado por algunas contradicciones en que incurrieron estos dos señores sobre determinada entrevista que habían celebrado. Como de costumbre, ayer mañana es-tuvo trabajando en su despacho el juez especial, señor Alarcón. Ante él com-parecieron el comandante señor Sara-bia, que fué ayudante del señor Azaña cuando éste fué ministro, y el hacenda-do de la provincia de Huelva don F. Gar-cía Leaníz. Ambos comparecientes am-pliaron su declaración de anteayer, y, según nuestras noticias, volverán nue-vamente a comparecer ante el juez. 
También han informado ante el juez los peritos armeros acerca de las bom-bas y municiones encontradas en un vagón de ferrocarril de la Compañía de Málaga a Córdoba. 
Hallazgo de abundantes 
piezas de revólver 
SAN SEBASTIAN, 3. — La inspec-ción de armas de Elbar participa el descubrimiento, en casa de un veci-no de Ermúa, de 36 revólveres sin cu-lata, 24 armazones de revólver, 112 ci-lindros de revólver. 117 cañones, va-rios centenares de cachas y 179 bi-lletes do ferrocarril. Supónese que to-do es procedente de un robo. 
* * * 
SAN SEBASTIAN, 3.—En Pasajes han sido ho.liâ os cuatro grandes petar-dos en el mismo sitio en que se encon-traron ayer los explosivos. 
Rumores sobre un con-
trabando en Cádiz 
los tiempos no permiten cierta clase de abusos, aparte de la vigilancia ejercida por las Secciones Agronómicas. 
Aceite 
Hay poca demanda y además los pro-ductores no se muestran muy propicios a la venta porque tienen noticias de que en otras zonas productoras la cosecha es algo deficiente y esperan que se bus-que el producto más adelante, ofrecien-do mejores condiciones los comprado-res. En plaza se cotiza de 165 a 200 pe-setas los 100 kilogramos, según clase. En las zonas productoras de 16 a 17 pe-setas arroba. De orujo verde primera, a 100 pesetas. Decalorado segunda, a 115 y de primera a 128. 
Vino 
CADIZ, 3.—Esta noche corrió el ru-mor de que en la bahía Pinta Cantera, dos lanchas, sin duda dedicadas al con-trabando, habían sostenido un tiroteo con los carabineros o fuerzas del Ejér-cito. Nada ha podido averiguarse, pe-ro, sin embargo, se cree que algo hay de cierto, pues se ha reforzado la vigi-lancia de la playa. Ultimamente se dice que una de las lanchas ha sido abando-nada. 
El torpedero que fué 
a Asturias 
SAN SEBASTIAN, 3.— Ha visita-do al gobernador el segundo coman-dante del torpedero número 9, que ha regresado de Asturias, adonde fué con motivo del alijo de armas. 
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Los teléfonos de EL DEBATE 
son: 21090, 21092. 21093. 
21094. 21095 y 21096 
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Muchos factores contribuyen a 'a-pa-ralización del mercado. En primer tér-mino, la escasa demanda del extranje-ro, que todavía no ha formado criterio ñjo para orientar el negocio, y además las grandes dificultades arancelarias que restringen considerablemente la expor-tación. En el mercado Interior se com-pra lo Indispensable, pues las vendimias siguen su curso, pero generalmente el vino se destina para su destilación. Los precios de la actual cosecha, nominales por verificarse pocas operaciones, son: 
Vino blanco reglón, de 1,65 a 1,70; vi-no clarete reglón, de 1,75 a 1,80. Mosto apagado blanco, región, ídem ídem; mos-to apagado moscatel, de 1.80 a 1,90. Mis-tela moscatel, de 2,70 a 2,80. Arrope de uva, de 2,30 a 2,40. Concentrado blan-co y obscuro de 2,60 a 2,70. 
Del 14 al 20 de septiembre han salido por el puerto de Valencia 1.144 bocoyes, 196 barriles y 284 bordelesas. 
Pasas 
No ha resultado la cosecha tan abun-dante como se creía, por lo que los pro-ductores se hallan algo retraídos y el comercio muestra más interés. En los mercados consumidores del Reino Unido ha empezado la campaña con poco Inte-rés, habiéndose vendido algunas parti-das de 45 a 46 para la selección buena y de 50 a 52 para la primera. En los mercados del Continente, Italia es la que absorbe todo el género bajo, que se recolecta de lo que se escoge para los mercados Ingleses. Hasta el 26 de sep-tiembre se han exportado 42.675 quin-tales. 
Respecto a a uva de mesa sólo se sir-ven mercados Interiores, que llevan con-sumidos hasta la fecha aproximadamen-te 297.375 kilogramos. 
Granadas 
Se animó el mercado para este pro-ducto, consistiendo las ofertas en su ma-yoría en medias cajas, exceptuando las de procedencia alicantina, que son de 
chelines, nueve peniques a ocho" clTIf 
nes. , 
Cebollas Menos actividad en la demanda q̂TT ¿emana anterior a consecuencia de a»! meración de envíos. En los centros n̂ i' ductores se han restringido al:. - ]as ^ pras, pagándose de 1,25 pesetas a i?« arroba. 
Arro2 
Apenas queda arroz en las eras.̂ T firmase que el rendimiento do la cov cha ha sido menor de lo que se esporaia esto es, tan sólo de 500 a 600 kilogranj!̂  por hanegada. Sigae la Federación ¿ Sindicatos Arroceros almacenando >} arroz que compra, lo que constituye » nuestro entender, un acierto, pues al «wl minar del mercado estas grandes caiü tidades, los precios han de reacciona--' Lo que es necesario es que se sostenga el alza. Los arroces blancos la han ex-perimentado en tres pesetas los 100 y! legramos. Los precios en Lonja son: eñ cáscara, precio de tasa, primera zona 36 pesetas. En cáscara ídem ídem, aei gunda zona, 35,50. Idem ídem, tercera zona, 34,50. Blanco elaborado, sin saco 48 pesetas. Blanco matizado, sin saco 49. Medianos, 37 pesetas los 100 kilca Morret, 36. Cilindro, 24. 
Naranjas 
Las compras de naranjas siguen efeĉ  íuándose en las zonas productoras, mob-trándose predilección por la variedad Navel, a 4,50 pesetas arroba. Respecto a la clase comuna, los precios varían de» de 0,75 pesetas arroba a 1,50. En Ingla. térra sigue la demanda para las naicaai jas de procedencia sudafricana, siguién-dole las del Brasil y, en último término, las de California. Los precios oscilan dé 11 a 16 chelines. 
Cacahuet 
Ha comenzado la recolección en la Ribera Alta, pero en general las plantas han tenido poco desarrollo y el fruto es deficiente. En la mayor parte de las an. tiguas zonas, donde se cosechaba extelcr. te fruto, la stlerras se hallan seguramen-te cansadas y no dan el necesario rendi-miento, ni en calidad ni en cantidad. El mercado está paralizado hasta que se generalice la recolección. Los precios en plaza son: Segunda blanco y colo-rado, a 68 pesetas. Primera, a 72. Fá-brica, a 64. Mondado. 94. De uno a cua-tro granes, corriente, a 90; primera, a 100. Superior, a 130. Del 7 al 13 de sep. tiembre salieron por ferrocarril 23.700 kilogramos y por el puerto, del 14 al 20 de dicho mes, 5.310 kilogramos. 
Congreso internacional dé-
hoteleros 
BERLIN, 3.—Esta mañana se ha inau-gurado en esta capital el Congreso In-ternacional de Hoteleros, al que asis-ten representaciones de 23 países. 
En la sesión de apertura pronunció un discurso el secretario de Estado, se-ñor Funk, quien hizo constar que el Go-bierno alemán se felicitaba por el he-cho de que precisamente ios hoteleros, que están interesados en las buenas re-laciones entre los pueblos, celebren su Congreso en Berlín, ya que de este modo, mediante la difusión de la verdad acer-ca de la situación de Alemania, se pre-senta una ocasión de informar al ex-tranjero acerca de la verdadera situa-ción de dicho país. 
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sos con Brillo 1 1 R A Y O " 
5'¡l!!9!! 
El más rápido y de menos 
trabajo. Líquido y pasta. HOR-
TAL.EZA, 10. —Teléfono 13084. 
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A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S CLINICA DOCTOR ILLANES. Tratamiento científico garantizado sin operación. Hortaieza, 15. — Teléfono 15970. 
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L I Q U I D A C I O N . A L F O M B R A S , T A P I C E S 
LEGANITOS. 1. 
EL MARIDO CELOSO (señalando al espejo).—¡Pronto! 
¿Quién es ese que está ahí contigo? 
("Marco Aurelio", Roma.) 
—Pap á, ¿no le sería más fácil pasar por debajo? 
("Frankfurter Illustrierte", Francfort.) 
—¿Has despedido ya al mozo? 
—Sí. 
—$And<.I Pues la llave de la casa está en el baúl de 
debajo. 
—¿Sí? Pues he perdido la llave del baúl. 
* ("Lustige Saclise", Leipzig.) 
Facultad de 
CLAUSTRO DE Í'KOFKSORES 
Serán profesores de las asignaturas ^ la Facultad de Derecho en el C. B. 0., loa siguientes señores: GARLES (Eduardo): Doctor en Dere-cho, Licenciado en Filosofía. Premio ex-traordinario. CASTIELLA (Fernando Maria). Doc-tor en Derecho, diplomado por el Insti-tuto de Altos Estudios Internacionales d« la Universidad de Paris (1929-1931) y V0T la Academia de Derecho Internacional de La Haya (1930), colaborador de la Sfc ciedad de las Naciones (1930), pensiQ9|k do por la Junta para Ampliación de Es-tudios en ¡as Universidades de Partt,] Cambridge y Ginebra (1930-1933). 
DIEZ DEL CORRAL (Luis): Doctor en Derecho, ayudante de Universidad-. GAMERO DEL CASTILLO (Pedro)! Doctor en Derecho, licenciado en Filo1 sofía y Detras, premio extraordinario, pensionado de la Junta de Ampliación oê  Estudios. LAORDEN (Ernesto): Doctor en Dere-cho, premio extraordinario. MANZANO (Juan): Doctor en Dere-cho, ayudante de Universidad. MARTIN (Isidoro): Premio Gotor. &%' mió extraordinario y ayudante de ÜP̂'i versidad. MORA (Carlos): Licenciado en Dere-cho, auxiliar de Universidad. PIÑAN (Eduardo): Doctor en Dê  cho y ayudante de la Universidad. ROMERO Lema (Maximino): Licen-ciado en Derecho, ayudante de Univer-sidad. SEBASTIAN (Mariano): Doctor en De-recho, auxiliar de Universidad. SOTILLA .(Joaquín de la): Letrado del ministerio de Justicia. El curso empieza el 1.° de octubre. MATRICULAS Por cursos completos (tres asignatu-ras), 75 pesetas mensuales. . Asignaturas sueltas (menos de trssít 35 pesetas por asignatura. 
Inscripciones e informes: Secretaría del C. E. IT., Alfonso XI, V cuarto izquierda. De cuatro a flete. 
a m m:m-rm: * n m JB n ^ 
E L D E B A T E | ^ & Í 
Madrid 2.5(1 ¡x :ctas al me*' 





l a Generalidad prohibe una m a n i f e s t a c i ó n 
kos guardias de Asalto cargaron contra los grupos que in-
tentaron promover alborotos. El ruido de un aparato de la 
circuiación había hecho huir antes a los extremistas. El 
consejero de Gobernación dice que no son estos momentos 
de gritar, sino de actuar 
Ayer fué desvalijada una fábrica, después de asesinar al sereno 
E L D E B A T E 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
(3) Jueves 4 
(Crónica teleíónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA. 3 —Bien se han des-
«achado esta noche los guardias de 
^¡¡kalto de la Generalidad, disolviendo alcacer el juego ni a los socialistas, que 
" medran en la política, ni a la Esquerra, 
Para mañana y para días sucesivos j 
intentarán los primeros la huelga gene-1 
ral. Creemos que sólo serán secundados i 
por los camareros y por algún otro ofi- j 
ció. La C. N. T. no parece propicia a 
"óipes !a manifestación que con terca 
contu-macia prendían celebrar los co-
juunistas y sindicalistas de la Alianza 
Obrera. 
ív-TBn realidad, ha sorprendido la ener-
:gica actitud del consejero de Gobema-
rión señor D?ncás, prohibiendo termi-
nantemente y mandando a sus fuerzas 
fK, impidiesen a todo trance las alga-
¿flas callejeras contra la C. E. D. A. 
ifánto más sorprendente es esto, cuan-
to que en otras ocasiones fué la gen-
te de la Esquerra la que se lanzó a 
la calle a vociferar contra l£U3 derechas 
y coaccionar a Madrid. Además, se da 
aiora la circunstancia de que el páni-
co, la adversión a la C. E. D A. de que 
muestran los anarquistas, socialis-
tas y comunistas de la Alianza Obrera 
es sentida también con igual ímpetu por 
los separatistas y dernás elementos de 
¡a Esquerra. 
El espíritu belicoso de Estat Catalá 
ge halla sobreexcitado con motivo de la 
crisis. Las Juventudes de la Esquerra 
tájtón pendientes de la llamada telefóni-
ca que ordene la concentración, y to-
dos creen que la identificación del Go-
¿jjietno de la' Generalidad con Azaña y 
con los políticos del bienio no puede 
quedar reducida a uña simple coinci-
que persigue a sangre y fuego a la or-
ganización anarcosindicalista de Cata-
luña en trance ya de sucumbir. 
En estos momentos en que los perió-
dicos de la Esquerra arrecian en pro-
pugnar la violencia si la solución de la 
crisis no es de su agrado, en que las 
Juventudes de Estat Catalá están dis-
puestas a lanzarse a la lucha y cuando 
los preparativos belicosos llegan hasta 
la Escuela de Aviación de la Generali-
dad... el Gobierno de Cataluña deja ce-
santes a varios oficiales de Asalto y 
traslada como castigo a algunos poli-
cías destacados de la plantilla del Es-
tado, por no ser satisfactoria la res-
puesta que unos y otros dieron respec-
to a la conducta que seguirían en el 
caso de que Cataluña hubiera de adop-
tar una actitud de violencia frente a 
los acontecimientos políticos de Madrid. 
A los oficiales declarados cesantes en 
el "Boletín de la Generalidad" de hoy 
les seguirá la casi totalidad de sus com-
pañeros, lo cual creará un conflicto, 
pues cuando se sepa la causa de esas 
"bajas voluntarias" es fácil que no se 
encuentre en las provincias españolas ¡ 
un número de oficiales suficiente para' 
sustituirles. Se nos dice que también en-! 
denoia platónica. El consejero de Go- i tre los oficiales del Somatén existe un 
bemación ha dado por "radio" una no- ¡descontento semejante, 
ta en la que dice que ha prohibido la 
manifestación de la Aüanza Obrera 
-"poique no ha llegado aún el momento 
de echarse a la calle". Por su parte, los 
de la Alianza Obrera creen que el ri-
gor implacable con que les han tratado 
hoy los guardias de Asalto de la Gene-
ralidad obedece a celos de Estat Cata-
lá, desde que los comunistas han incor-
porado a su ideario la táctica separa-
tista. El periódico comunista "L'Ora" 
es do un nacionalismo más exaltado, y 
resulta mucho más violento, agresivo 
y destructor que todos los periódicos se-
fparatistas. Hay entablado en ese sen-
tido un verdadero pugilato, una rivali-
•dad entre Alianza Obrera y Estat Ca-
talá. Ambos detestan por igual a la 
C. E. D. A.; pero ni una ni otro quie-
ren ser superados en su protesta. 
Ni a comunistas, ni a anarquistas ni 
a separatistas les agrada la posible pre-
sencia de la C. E. D. A. en el Gobierno. 
Se teme que ya no les va a ser tan ha-
cedero persistir en sus desplantes y re-
beldía. El Consejo de la Generalidad 
participa de idéntico disgusto, sobre to-
do después de haber podido apreciar 
por la convicencia de estos días las bue-
nas disposiciones del señor Azaña con 
|E] 15 será el matrimonio 
| del sobrino del Papa 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 3.—Ha quedado establecido 
i el ceremonial para el matrimonio del 
sobrino del Papa, conde Franco de Rat-
|ti, con la señorita Crespi, de Milán. El 
.día 6, en el Palacio de los Crespi, en 
Milán, los padres de la novia harán un 
i recibimiento, al que asistirán tóda la 
i aristocracia milanesa y personalidades 
| de la Industria, del Comercio y de la 
. Pinanza. Serán unos 1.500 los invita-
idos. 
La boda se celebrará el día 15, en 
la capilla Attizua, en la sala del Con-
sistorio, del Vaticano. Dirá misa el Pa-
pa y bendecirá a los novios. Asistirá 
toda la corte pontificia y cantarán los 
de la Capilla Sixtina, dirigidos por Pe-
rossi. . 
Los testigos del conde de Ratti se-
rán el duque de Bergamo y el goberna-
dor de la Ciudad del Vaticano; los de 
la señorita Crespi, el presidente del Se-
nado, señor Federólo, y el senador 
Crespi. 
M Pontífice pronunciará un breve 
discurso y asistirán a la ceremonia 200 
invitados. Todos pertenecientes al lis-
tado del Vaticano o al Estado de Italia. 
Los recién casados irán a visitar el 
sepulcro de San Pedro, y después serán 
recibidos por el Papa, quien les hará 
un regalo de boda.—Daffina. 
El reverendísimo padre fray Martín Gillet, maestro general de la 
Orden de Predicadores, que se encuentra en Madrid 
U N B U E N S E R V I C I O 
El tan manoseado clisé de bombear los establecimientos está tan gastado y se presta a tantos equívocos, que, deseando i hacer una información del comercio de I Madrid, hemos recurrido a un medio que es sencillo, pero infalible. A título de 'compradores nos hemos personado en la jCasa Seseña, Cruz, 30, y Espoz y Mi-jna, 11, y en el tiempo que hemos estado ¡esperando para hablar con el dueño he-mos presenciado un número considera-
N O T I C I A S D E U L T I M A 
Tranquil idad a b s o l u t a en toda E s p 
El periódico hablado de Unión Radio ha quedado sometido a 
la ley de Prensa. Declaraciones del ministro de la Gobernación 
En la madrugada última recibió a los periodistas el ministro de la Go-bernación. El señor Salazar Alonso dijo: 
—¿Qué hay, señores, qué me cuentan ustedes?, porque yo no tengo noticia ninguna que dar. —Que hay muchos rumores—contes-tó un periodista. 
—Rumores como siempre, como siem-pre que hay estas cosas; pero ya sa-ben ustedes que los rumores no son nada. He hablado con el director de Seguridad, con las autoridades y con 
de la Casa del Pueblo; Felipe Be jarano Moreno, de veinticuatro años, que vive en Esperanza 4, al que se encontró una pistola y dos cargadores, y Julián Mu-ñoz Beto, de veinticinco años, jornale-ro, con domicilio en la calle de Pela-yo, 44, al que se le ocupó una pisto-la, un cargador y una caja de muni-ciones. 
Precauciones en Sevilla 
SEVILLA, 3. — Esta noche se han adoptado por las autoridades precaucio-nes ante los rumores circulado1? de huel-
los gobernadores de provincias y todos |ga general, pero hasta ahora la nórma-
me dicen que hay tranquilidad. Ade-¡'¡dad es completa, 
más está todo previsto, aunque en el 
• ble de ventas, y sobre todo de gabardi-íintre las muchas figuras orladas por el prestigio de la sabiduría y j na s-trincheras, de las que tiene un in-
la virtud, destaca el padre Martín Gillet, honra y gloria de los religio-
sos de Francia. Doctor por la Universidad de Friburgo, profesor en 
Lo vaina y Gante, profesor después del Instituto Católico de París, es 
orador elocuentísimo y escritor de brillantez extraordinaria, cuyos libros 
están traducidos a la mayoría de las lenguas cultas. Posee varios idio-respecto a Cataluña. No es posible pre- m̂ r. u„ «-J r t i* i i o o • i r ver lo que podrá ocurrir estos días co- maS' ha sldo j1^^ sobresaliente de las Semanas Sociales francesas y en contra lo que en Madrid ' suma' ôza del respeto que ha sabido granjearse en todos los medios 
por su enorme capacidad y sus fundamentales y sólidas prendas. Fué 
elegido maestro general de la Orden de Predicadores en 1929. Tiene 
en la actualidad cincuenta y nueve años. 
mo reacejon 
se decida. Pero ea de esperar que se 
imponga el buen sentido y que el con-
sejero de Gobmación, doctor Dencás, 
seguirá enviando a los guardias de 
Asalto a las Ramblas para que obliguen 
a gaurdar compostura a los de Alianza 
Obrera.~ANGULO. 
BARCELONA, 3. — El consejero de Gobernación ha rnaTlifestado a los perio-dis'.a que no autorizaría la manifesta-ción que esta tarde proyectaba celebrar la Alianza Obrera, pues, a juicio del se-ñor Dencás, estos momentos no eran para gritar, fino para actuar. Si tienen que entregar alguna conclusión o pe-tición que formular, serán, desde luego, bien atendidos los comisionados que ven-gan a hacer entrega del escrito, pero DO podemos permitir alborotos, y me-nos en estos momentos. 
A pesar de las declaraciones del con-•ejero de Gobernación y de que por la "radio" se dio repetidamente una nota lie la Consejería de Gobernación en igual., señtido, en la Plaza de Cataluña y rambla de Canaletas se formaron nu-Bjílerosos grupos al anochecer. Desde las Bttî tro de la tarde comenzaron a llegar ; fuerzas de Asalto a las ramblas y se si-tuaron en el llano de Boquería, calle de San Fr aando y otras adyacentes. Alrededor de las ocho de la noche se pKfmó -la manifestación que se disolvió por una falsa alarma producida por uno de loa aparatos instalados en las Ram-blas, que hizo un ruido extraño que los manifestantes interpretaron como un ! toque de atención, y salieron corriendo. Como los que huían observaran que los guardias continuaban en sus pues-I toa, ae volvieron a rehacer.-
Poco después las fuerzas de Asalto = dieron una carga y detuvieron a unos y uidividuos que llevaban una bandera ro-ja y un cartel en el que decían que las I juventudes comunistas están dispuestas & obrar por su cuenta y a disolver las organizaciones fascistas si el Gobierno «o lo hace. 
Como la manifestación intentara re-hacerse varias veces, otras tantas la •fuerza pública cargó hasta lograr di-Bolver los grupos. En total, los deteni-¡, jos durante los incidentes son cuatro, I? '̂ COmUniStas y dos socialistas. i El consejero de Gobernación, ordenó q'ie fueran retiradas las carteleras de periódicos para evitar que ante ellas Be tormarai. grupos. Ante el temor de que esta noche hu-í ¡"era alguna alteración de orden públi-¡: «o continúan 'as precauciones adopta-os per las autoridades. La vigilancia ^ espocial en las Ramblas y en la Pla-* de Cataluña; además, se han refór-jelo los retenes en las Comisarías y en « Jefatura superior. 
Baja de varios oficiales 
| BARCELONA, 3. — El "Boletín de ^ generalidad" publica hoy dos decre-CW?01- ,los cuales da el Cí,s(? en el Seguridad de Cataluña 
don Francisco San Miguel Rasilla y don Julio San Miguel Rasilla. En el mismo decreto ae hace cons-tar que dichos oficiales han solicita-do que se les conceda la baja. Por el otro decreto se declara cesantes a los capitanes don Ramón Rodríguez Bos-mediano y don Joaquín Rodríguez y Clemente, y a los tenientes señores don Sixto Rodríguez, don. Fernando Prado Canillas y don Ramón Aixelá. 
Dice Dencás 
BARCELONA, 3.—El señor Dencás, consejero de Gobernación, manifestó que la tranquilidad era completa en Cata-luña, y que todos estaban pendientes del desarrollo de la política en Ma-drid, que puede tener repercusión en Cataluña. 
Matan al sereno de 
una fábrica 
BARCELONA, 4.—Esta madrugada, a la una, en la fábrica de curtidos de Domingo Martín, situada en la calle de Pedro IV, ha sido hallado muerto de un tiro en la cabeza el sereno de la fábrica. Esta había sido desvalijada. 
Intentaban asaltar un edificio 
BARCELONA, 3.—Al puerto de la Barceloneta acudieron fuerzas de Asal-to, porque delante de la Casa del Ma-rino se había estacionado un grupo sospechoso, con el propósito de asal-tar el edificip. 
La Casa dei Marino es una entidad de carácter benéfico para los marineros, que no ha llegado a funcionar porque, en vísperas de su inauguración, sobre-vino el cambio de régimen y se le han retirado las ayudas que se le ofrecie-ron. Ahora los socialistas pretenden que se les entregue dicho edificio con objeto de instalar en él la Casa del Pueblo. Como no ha accedido la Ge-neralidad, parece que están dispuestos a asaltarlo. 
Una dimisión 
BARCELONA, 3.—-En el Parlamen-to de la Generalidad se reunió esta tarde la Comisión de Gobernación. El consejero de Sanidad y OJ)ras públi-cas, don Pedro Mestres, presentó la dimisión de la presidencia de dicha Co-misión, siendo nombrado para susti-tuirle el director general de Adminis-tración local, señor España. 
Detención de sindicalistas 
BARCELONA, 3. — En el bar La Tranquilidad, la Policía ha sorprendido una reunión de cuarenta y dos indivi-duos de la F. A. I. Se cree que los reunidos trataban de la organización 
L A E S T E T I C A EN GONDOLA 
(Notas al "Convegno" de Arte de Venecia) 
XVI 
M a n e r a a c a d é m i c a en é l aprend iza je de la p i n t u r a : p r i m e r o , el 
dominio de l d i b u j o ; luego, el d e l color {del modelado, s i se t r a t a de 
e s c u l t u r a ) ; m á s tarde , el de l a c o m p o s i c i ó n , etc. M a n e r a a r t e s a n a : 
nadie estudie el d ibujo en abs trac to , s ino prac t i cando en seguida , a 
l a vez , u n oficio de ar te , e l a p r e n d i z a j e de c e r a m i s t a , encuaderna-
dor, j o y e r o , j a r d i n e r o : desde e l p r i m e r ins tante , ponerse en contac-
to con las d i f i cu l tades de l a m a t e r i a . D i v e r s a s c i r c u n s t a n c i a s soc ia-
les a c o n s e j a n e s ta ú l t i m a s o l u c i ó n . A u n s i n el las , se e n c o n t r a r í a la 
m i s m a , de acuerdo con la g e n e r a l tendenc ia "ac t iv i s ta" de l a peda-
g o g í a m o d e r n a ; donde no suele y a e n s e ñ a r s e la g r a m á t i c a de las 
lenguas , s i n h a b l a r l a s ; n i l a a r i t m é t i c a , s in f ing i r , por lo menos , el 
negocio; n i a n a d a r , s i n echarse a l a g u a . 
D e e s ta m a n e r a a r t e s a n a se h a hecho en V e n e c i a apologis ta H e n -
r i V a n de Ve lde , arqui tec to , d irec tor del I n s t i t u t o Super ior de A r t e 
decorat ivo de B r u s e l a s . L a exper ienc ia de é s t e s i r v e a s u d irector 
p a r a p r e c o n i z a r a q u é l l a . N o s o t r o s tenemos t a m b i é n a l g u n a en el 
asunto. L o s pr inc ip io s del a c t i v i s m o s i r v i e r o n u n d í a — v a n c a s i ve in-
te a ñ o s — p a r a o r g a n i z a r l a E s c u e l a de Be l lo s Ofic ios de B a r c e l o n a . 
¿ H a b r á que a l e g a r con c u á n t o entus iasmo los p r o f e s á b a m o s ? . . . P u e s 
bien, hoy hemos de confesar que su resu l tado definit ivo no h a sido 
sat i s factor io . E s t e resu l tado , helo a q u í : A los ve inte a ñ o s — t i e m p o 
suf ic iente p a r a u n a d o c u m e n t a c i ó n sobre los dest inos—, parece acon-
tecer que l a s c r i a t u r a s de aquel la E s c u e l a , los mozos que a l l í se edu-
caron p a r a j o y e r o s , encuadernadores o c e r a m i s t a s , e s t á n parando 
^odos en "profesor de d ibujo" (como los f i l ó s o f o s sue len p a r a r en 
"profesores de F i l o s o f í a ) . Quienes , en r e a l i d a d , h a n bri l lado desde 
entonces como c e r a m i s t a s , encuadernadores o j o y e r o s , proceden de 
o t r a p a r t e : v i e n e n de " la cal le"; eran c r i a t u r a s de aque l a z a r cu-
ijas v e n t a j a s , frente a V a n de Ve lde y a los i ta l ianos , t e n d í a a pre-
conizar J u l e s R o m a i n s . 
E s t o s í , e l " a z a r " de que se t r a t a v a l e m á s que s e a u n "azai 
dirigido". D i r i g i d o , sobre todo, desde h o r a t e m p r a n a en los intere-
sados, por el norte de las "humanidades" , de l a c u l t u r a g e n e r a l , le-
j a n o a cua lquier forcejeo d,e e s p e c i a l i z a c i ó n profes ional p r e m a t u r a . 
A s í como en u n problema de a r t e a c o n s e j á b a m o s a q u í m i s m o con-
su l tar a los a r t i s t a s , a P o u s s i n e n l a especie, a q u í , ante u n proble-
m a de a r t e s a n í a , lo m e j o r s e r á d i r ig i r se a los ar tesanos , e n l a es-
pecie a l g r a n B e r n a r d o P a l i s s y . Y y a sabemos, y y a hemos repe-
tido m u c h o lo que decía- P a l i s s y : que s i l a j a r d i n e r í a — é l , m á s r a -
d i ca l , c i t aba " la Agricultura"—es "conducida s i n F i l o s o f í a " , ello 
equivale a "cot id ianamente v i o l a r la t i e r r a , con todas las subs tan-
c ias que contiene". 
Eugenio d'ORS 
(Reproducción reservada.) 
menso surtido en dos y tres telas desde 80 pesetas hasta 150, y en gabanes, que no se concibe cómo puede vender esta prenda de corte tan irreprochable y gé-nero excelente desde 50 pesetas, habiendo en toda clase de modelos, colores y me-didas. 
Al preguntar al dueño el secreto de este éxito, nos dice que no hay secreto, sino que esta Casa ha tenido por norma siempre vender muy barato por vender mucho. 
Así que creemos hacer un buen ser-vicio a nuestros lectores al recomendar este establecimiento: "Casa Seseña". La primera de España en capas. Cruz, 30, y Espoz y Mina, 11; filial: Cruz, 23. 
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Las fiestas de San Saturio 
ŜORIA, 3.—Han comenzado las fies-tas de San Saturio con brillantez inu-sitada. El templo de la Colegiata estu-vo repleto de fieles, que por millares tomaron la comunión. La procesión del Santo fué presenciada por una gran muchedimbre. 
La Cofradía de los médicos de 
Burgos 
BURGOS, 3.—Con asistencia del Arz-obispo se ha celebrado en la parroquia de San Cosme y San Damián una so-lemne misa, costeada por la Cofradía de médicos y farmacéuticos. Pronunció un sermón el canónigo, párroco de San-to Domingo de la Calzada, don Jesús Compostizo, que se refirió al materia-lismo de la medicina en los tiempos mo-dernos y expuso brillantemente los fi-nes de las cofradías de médicos, de las que es ejemplo la establecida en Ma-drid. Los socios de la Cofradía se re-unieron después en un banquete. 
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momento en que les hablo les asegu-ro que no pasa nada. Un periodista le dijo que se asegu-raba que la "radio" había sido inter-venida. 
—El caso de la "radio"—contestó— no es de una intervención propiamen-te dicha, con el significado que se quie-re dar a esta palabra. Unión Radio tie-ne un periódico "La Palabra", que lla-man "Diario Hablado de Unión Radio". Es decir, que es un periódico, porque ella lo dice y porque, efectivamente, Jlo es. Naturalmente, aunque sea ha-blado, no hay razón ninguna para que viva en un régimen de excepción en-tre todos los demás periódicos. Por eso se somete a la ley igual que al resto de la Prensa de cualquier clase que sea. Y es lo único que se ha hecho ahora de cierta manera, en tanto se resuelve el caso especial del periódi-co de Unión Radio, por su circunstan-cia de ser hablado. Por consiguiente, no se trata de una intervención, como se quiere decir, sino de ponerle en igual situación legal que a los demás perió-dicos. 
Cacheos y detenciones 
en Madrid 
Durante toda la madrugada, la Po-licía ha prestado servicio de vigilan-cia por las calles de Madrid y ha efec-tuado numerosos cacheos. 
Agentes de la Comisaria del distrito el Hospicio detuvieron, en un bar de la calle de Gravina, esquina a la de Pelayo, a Luis Santamaría Martínez, de treinta y un años, empleado de la fábrica de Tabacos, con domicilio en la calle de Andrés Borrego, 15, a quien le ocuparon dos pistolas y cuatro ca-jas de cápsulas. A dicha Comisaria del Hospicio fueron conducidos también Emilio Rodríguez Alba, de veintinue-ve años, domiciliado en Pérez Galdós, número 9, al que se le encontró una pistola, dos cargadores y un "carnet" 
OVIEDO, 3. -Para las seis de la tar-de de hoy tenían proyectado los ele-mentos extremistas una manifestación de protesta contra la probable entrada de la C. E. D. A. en el Gobierno, pero las precauciones adoptadas por las au-toridades les hizo desistir de sus pro-pósitos. 
En las afueras de la población se han formado algunos grupos de extremis-tas, pero hasta ahora no se h- altera-do el orden y la tranquilidad es com-pleta. 
Reingresan en el Ejército 
varios generales 
La "Gaceta" de hoy publica varias órdenes del ministerio de la Guerra por las que se concede el reingreso en el Ejército, en situación de segunda reser-va, a los generales Hermosa, Mayan-día y Ruiz del Portal, y al consejero togado don Adolfo Vallespinosa. 
Llegan más peregrinos a 
Buenos Aires 
(Servicio especial de EL DEBATE) 
BUENOS AIRES, 3.—Llegaron cien peregrinos a bordo del «South Cross», procedentes de los Estados Unidos, Ca-nadá, Méjico, Cuba y América Central y que vienen para asistir al Congre-s Eucarísüco. Entre otras personali-dades figuran varios Arzobispos y Obispos de Méjico, Estados Unidos y Cuba.—Associated Press. 
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Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en EL DEBATE 
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| INITERESA A T O D O E J . PUB'UCO C U L T # 
conocer la obra q u e acaba de publicarse 
| Antología de Literatura periodística español?' 
EDITADA POR LA ESCUELA DE PERIODISMO DE "EL OERATE" 
Excelente libro de lectura y amenísimo tesoro 
de recuerdos de lo mejor de nuestro periodis-
mo. Artículos íntegros de Larra, Mesonero Ro-
manos, Balmes, Castro y Serrano, Navarro Vi-
lloslada, P. Antonio de Alarcón.*. Estudio pre-
liminar y notas biográlico-criticas. 
P e d i d a s a l a S e c r e t a r i a d e l a E s c u e l a d e P e r i o d i s m o : E 
Alfonso XI, 4. Modrid.—SEIS PESETAS el e j e m p l a r , 
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l a n i i i n m i i i ^ 
larga conversación sostenido una el señor Coll. 
Se encuentra un hombre 
con cuales, para intimidaTle. bicieron varios disparos al aire, hasta que por fin lo-graron detenerle de nuevo. 
muerto "̂ tenienV». im-, r>„ I - i  t i o  a  i  /û i.ju -^es don'ĉ os pp̂ Sl, í k actos de sabotage. Todos ellos fue-aon Carlos Pascual del Povil, r0R trasladados en. camionetas a la Je-
• H 1 £ S S fe g ü g fatura de Policía. 
U Editorial Católica, S. A 
fiS S0rfBeJ? ê Administración, que se-lirniti 5 de fSosto pasado como fe-^ 8cSnnVara el.paeo del 15 por 100 de •mpiS ?U5cr1Itas en el año 1933. ha pr^0 P,azo hasta el dia 5 de 
^^Tn f̂i03- Pag0S pueden realizarse 
^n.feJn.í? t0,rial Católica. S. A., o BATE rt?lCla 3 ^ cuenta EL DE-t̂a nioV, 6 £n a5gur de l03 Bancos de ^ CrS" n nC0 de EsPaña. Español * ^ n̂ . Banno de Vizcaya, Banco de - 40 0 Banco Anglo South. Es conve-liente Pago que ios accionistas, al hacer el «rectam^ dVstas forî . lo avisen - UmeMe a ia Adcninistracióa de la Sdit orial Católica, S. A, 
BARCELONA, 3.—En un campo de 
verduras de San Andrés, ha sido encon-
trado el cadáver de un hombre que pre-
Otra bomba en un poste t̂aba la cara completamente destro-1 zada, seguramente a consecuencia de un fuerte golpe con un palo. El cadáver presentaba síntomas de descomposición. BARCELONA, 3.—Esta madrugada hizo explosión una bomba en uno de los 
postes de la linea del tranvía, en la ca-
rretera de San Andrés. 
Guardias de Asalto a Vich 
BARCELONA, 3.—A Vich fué en-viada, desde Barcelona, una camione-ta de guardias de Asalto ante los in-sistentes rumores de que se alteraría el orden público con motivo de una se-sión municipal. 
Entrevista de Badía 
La detención de un 
matrimonio 
BARCELONA. 3.—Con relación al matrimonio francés, detenido por exhor-to, del juez de Palma de Mallorca, el señor Carreras Pons, consejero del Es-tado en Cataluña, ha manifestado que había enviado un nuevo telegrama al juez, diciendo que se trata de buenas Se escapa por el balcón ¡personas y que convenía quedara acia 
rada esta situación. 
de la Comisaría 
BARCELONA, 3.—Esta mañana ha 
estado en la Comisaría de orden público 
el ex jefe superior, señor Badía, que ba 
BARCELONA, 3. — Esta mañana, cuando se tomaba la filiación al dete-nido Félix Martín Palacios, "el Tore-ro", que ha sufrido varias condenas por robo a mano armada, estafa y otros de-litos, se arrojó a la calle por el balcón de la Comisaría. Cayó sobre el coche celular, que estaba parado en aquel lu-gar, y desde el coche al suelo, en don-de se incorporó y emprendió veloz ca-rrera. Tras él salieron unos agentes, los I de Compostela. 
BARCELONA, 3.—A la llegada del vapor "Cabo San Agustín", que pro-cedía de Buenos Aires, fueron deteni-dos dos españoles expulsados de la Ar-gentina. Han manifestado a la Poli-cía que fueron expulsados de aquella República por militar en el partido ra-dical, que ahora no goliema, y que sus verdaderos nombres no correspon-den a los que figuran en los pasapor-tes, y que son naturales de Santiago 
combate los dolores en fos 
;qmpos 
las deesas y en' los cortijos 
andaluces, especialmente du-
rante las rientas y en las épocas 
de laboreo y recolección, el Lini-
mento de Sloan va de mpno en 
mano calmando los dolores mus-
culares y el cansancio físico. 
El Linimento de Sloan aplicado 
sobre la parte dolorida sin nece-
sidad de friegas ni vendajes, hace 
reaccionar la sangre, deshace la 
congestión y proporciona descan-
so y bienestar. 
Uselo paca combatir ios dolores 
producidos por el reu-
matismo, ciática, lum-
bago, neuralgia, •ortícolis, golpes, terceduras, caídas, sabañones; 
para reaccionar después de un día de mucho trabajo o de una 
larga exposición al frío y la humedad y contra el catarro o! pecho. 
Tengo un frasco siempre en casa, porque el dolor llega sin 
avisar y el Linimento de Sloan es lo único que se lo calmará 
en el acto. 
L I N I M E N T O » S L O A N 
de 1934 (4) E L D E B A T E MADRID.—Aflo XXIV m m . ^ 
de T R I C O T 8¿;, TRíCOT para NIÑOS se;íe 
Jhalecos, Blusas, Chaquetas, Faldones, Abrlgultos, Trajecitos, Zapâ  ¿s, etc.. para Señora y Caballero tos. Guantes, etc., 2,80 ptas. (por co 2,80 ptas. (por correo, 3,20). rreo. 3,20). hedidos a UIÍREIUA BAILI.Y-BAiLLIERE. Plaza Santa Ana, 10. - MADRID 
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I N G E N I E R O S I N D U S T R I A L E S 
ACADEMIA CARMONA. Magnífico internado. Lagasca, 28. — Teléfono 50793. 
•;!;¡miai.i!;wii!̂  
Fundado en el año 1862. Incorporado al Instituto del Cardenal Cisneros. PRIME-RA Y SEGUNDA ENSEÑANZA. Excelentes resultados en exámenes. Completo ma-terial pedagógico Director: DON IGNACIO GARCIA ALBERICIO. Costanilla los Angeles, 5. — Teléfono 2408G. — MADRID. 
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I N G E N I E R O S D E M I N A S 4fAS,A^S^Rir' 
Preparatoria exclusivamente para la Escuela Especial de Minas. Director: don Aurelio Notario, en colaboración con los ingenieros de Minas don Pedro Arsua-g--. y Daván y don Vicente Fernández Soler (antiguo profesor que fué de la acre-ditada Academia Oastañón). PASAJE DE EA ALHAMBRA. 2, MADRID. 
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ACADEMIA GASPAR-VELAZQUEZ.—Claudio Coello, 41, Tel. 60794.—Internado. En diez años de existencia, más de 300 alumnos ingresados en ambas Escuelas. 
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Reparaciones, instalaciones económicas. Molinos a viento. AEMERICH, ingeniero. Atocha, 122. Teléfono 74572. MADRID 
n i a i s i i i i i H i n i i i 
La Casa mejor surtida en artículos de PINTURA y DIBUJO Pastelina en colores y palillos para modelar • CARMEN, 6. MADRID. Teléfono 10843. 
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HOY JUEVES, A LAS SEIS Y MEDIA, SE ESTRENA EN EL TEATRO FUENCARRAL EL CUENTO URICO INFANTIL "JEROMIN. : EL PRINCIPE AZUL". | Hoy es el acontecimiento: "Jeromín", nuestro simpático "Jeromín''. | el héroe de los niños, se presenta hoy en el teatro Fuencarral, en com- ; pañía de su ñel Repollo. í "Jeromín" correrá ante vuestros ojos las maravillosas aventuras de "EL : PRINCIPE AZUL", el cuento representado para los niños... y para los ma- • yores. Veréis las brujas malditas, los ogros feroces, las luchas, las haza- I ñas, ios encantamiéntos, y todo un mundo de luces y colores se abrirá en | el escenario del Fuencarral. : Y por si todo esto fuera poco, aún hay más, mucho más. • 
"JEROMIN" HA RECIBIDO UN TREN DE JUGUETES \ 




franciscano en m m m 
Fundó treinta casas de la Orden 
en las Vascongadas 
La causa contra los concejaies bil-
baínos aplazada 
BILBAO, 3.—Mañana se cumple el FjXXV aniversario del restablecimiento en las provincias Vascongadas de la Orden franciscana, en el convento de Berraeo. Con este motivo se prepara un grandioso homenaje al padre fray Mariano Estaría, que restauró la an-tigua provincia franciscana de Canta-bria, fundó el convento de Bermeo n 1859, bajo el patrocinio de Isabel II; el de San Millán de la Cogulla, en la Rioja, en 1866. También fundó el de Zarauz en 1867 y una serie de Casas que hoy se extienden por la provincia franciscana de Cantabria, en número de treinta, y en las cuales el 90 por 100 son vasco-navarros. 
La causa contra los| 
, . j 
concejaies bilbaínos 
BILBAO, 3.—La causa contra los con-cejales bilbaínos, que había de verse mañana en la Audiencia territorial de Burgos, ha sido aplazada hasta el día 9. 
No asisten a la Junta 
del Hospital 
BILBAO, 3.—Ayer por la noche de-bió haroer celebrado reunión la Junta administrativa del Hospital civil de Bilbao; pero al enterarse los vocales vecinos de que en la misma iban a po-sesionarse de sus cargos los represen-tantes del Ayuntamiento interino de esta capital, se ausentaron de la sala, dando lugar a que la Junta no se cons-tituyera. 
Los comedores de Asis-
los huekiiistas de Jerez 









Los delegados obreros no pudieron 
asistir, por las amenazas, a una 
reunión en e! Ayuntamiento 
—<* 
Cinco obreros del ferrocarril vasco 
asturiano han sido despedidos 
por la huelga del día 9 
JEREZ DE LA FRONTERA, 3.--Si-gue la huelga general. Durante la tar-de se cometieron diversas coacciones y unos camareros rompieron las me-sas de un bar de la calle Larga. En las afueras de la población, y al pie de unas chumberas, unos muchachos encontraron un envoltorio, el cual con-tenía tres pistolas y numerosas muni-ciones. También se ha encontrado, a la puerta de una bodega, una botella de líquido inflamable. Ha circulado una hoja clandestina en la que se contienen conceptos durísimos para las autorida-des. 
Siguen las coacciones 
tencia Social 
BILBAO, 3.—El Ayuntamiento, en su sesión de esta noche, acordó destinar una primera cantidad de 60.000 pesetas para sostener los comedores de para-dos, que dejó abandonado el Ayunta-miento dimisionario. Se dió carta de vecindad al nuevo alcalde, señor Ba-rrera, que por un error hahía sido baja en ©1 padrón de habitantes desde 1931. 
Donativo de 35.000 pesetas 
BILBAO, 3.—El conocido filántropo bilbaíno señor Briñas, ha entregado hoy en la Diputación 35.000 pesetas para obras benéficas. 
Piden que se adquiera 
C A S A FUNDADA EN 1865 
A l c a l á , 44 y 46 
CUENTAS CORRIENTES: 
material en España 
BILBAO, 3.—Conocedoras las entida-des industriales vizcaínas del propósi-to de la Empresa de los Gánales de Lo-zoya de encargar material por valor de 15.000.000 de. pesetas a las industrias extranjeras, han comenzado a hacer ges-, tienes activísimas para lograr que los pedidos se hagan a casas españolas. 
Cae un "auto" por un 
barranco 
BILBAO, 3.—Comunican del pueblo de Zaldívar que un automóvil de la ma-trícula de San Sebastián, guiado por el médico del pueblo de Hernani, don Pe-dro Urrestizába!, se despeñó por un ba-rranco de quince metros a consecuen-cia de una falsa maniobra. El vehículo dió varias vueltas de campana. A con-secuencia del accidente resultaron gra-vemente heridos la esposa del médico, doña Jerónima Martín, y un hermano del mismo llamado Antonio. 
La construcción de un 
JEREZ DE LA FRONTERA, 3. — I Una Comisión de obreros do los ramos de gas, agua y electricidad visitó al gobernador. Este les invitó a que se reintegraran al trabajo, ofreciéndoles apoyar sus peticiones. 
El alcalde, al recibir esta madruga-da a los periodistas, les manifestó que los obreros que habían ido a Cádiz es-i taban convocados a una reunión en el Ayuntamiento, a la que no han acu-dido ante las coaccionen de que fue-ron objeto. En dicha reunión pensa-ban dar cuenta de las gestiones rea-lizadas cerca del gobernador. 
Por orden del gobernador han sido prohibidas las expediciones de hijos de huelguistas a las poblaciones de Ubri-que y otras. Los hijos de los huelguis-tas serán atendidos en la Casa de Be-neficencia, a expensas de las entida-des patronales y de los exportadores de vinos. 
Sanciones a huelguistas 
OVIEDO, 3, — A consecuencia de la huelga ilegal planteada el día 9 de sep-tiembre con motivo de la Asamblea de la J. A. P. en Covadonga, el Consejo de Administración del ferrocarril Vasco-asturiano ha dispuesto las siguientes sanciones: Despido de cinco obreros de la Compañía, suspensión de empleo y sueldo durante tres meses a otros diez, además de otras sanciones de menor im-portancia. 
Una Comisión visita 
al gobernador 
OVIEDO, 3.—Con motivo del castigo impuesto por la Empresa del ferrocarril Vasco-asturiano al personal que secun-dó la huelga ilegal del 9 de septiembre, una Comisión de obreros visitó al go-bernador para rogarle interviniese en el asunto. El gobernador les manifestó que se había puesto al habla con. el di-rector de Ferrocarriles y que oficiaría a la Empresa recabando para los organis-mos oficiales la. facultad de intervenir. 
El conflicto de los puer-
tos de Gijón y Musel 
OVIEDO, 3—El gobernador ha con-ferenciado con los representantes patro-nos y obreros de los puertos de. Gijón y Musel, para buscar solución al conflicto allí planteado, por el despido de siete obreros de la plantilla especial, afectos al sindicato autónomo, que secündaron la huelga ilega] declarada contra ia Asamblea de Covadonga. El gobernador propuso que se reanudase el trabajo con todos los demás obreros y que se con-cediese un plazo de siete días para el reingreso de los despedidos. Tanto los patronos como los obreros, quedaron en contestar al gobernador mañana, a las seis de la tarde. 
La huelga de El Fondón 
LERIDA, 3.—En las inmediaciones de Tárrega volcó un camión de mudan-zas y cogió debajo al dueño, Conrado Simón, aue resultó muerto, y a su es-posa e hija, que sufren heridas graves. El accidente fué debido a una falsa ma-niobra, que hizo chocar al camión con-tra un árbol. 
ARANJUEZ, 3.—En la carretera de Cádiz, kilómetro 38, la camioneta de la matrícula de Murcia, número 8.273, arrolló y produjo la muerte a un ca-minante: que. no .ha sido identificado. Representa tener .unos veinte años, mo-reno y, vestido con traje de mecánico. 
AVILA. 3.—Se ha celebrado la aper-tura del curso en el Colegio preparato-rio militar, creado recientemente. - Asis-tieron las autoridades, y pronunciaron discursos el coronel y el gobernador ci-vil. La Banda Municipal dió un con-cierto. 
FERROL, 3.—Agentes de la Subdele-gación marítima sorprendieron a dos embarcaciones que utilizaban para la pesca procedimientos prohibidos. Las autoridades marítimas las multaron con 500 pesetas y se incautaron del pesca-do que llevaban a bordo. 
ZARAGOZA, 3.—En Calatayud, en la avenida de Ramón y Cajal, al chocar contra un árbol el camión número 54.264, de lamatrícula de Barcelona, re-sultaron con gravísimas heridas el con-ductor, David Custardei, y su acompa-ñante, José Beiges. El camión quedó completamente destrozado. 
S E C R E T A R I O S A Y U N T A 
La ACADEMIA DE CIENCIAS Y DERECHO, Legamitos, 47, princinal -Preciados, 17), especializada de antiguo en esta preparación, como lo . • tes sus grandes éxitos al haber aprobado siempre un 95 por 100 de sus alutn <3ita,1 mienza sus clases el 3 de octubre con el siguiente profesorado: Don José-0^ cí>" Peláez, secretario de Ayuntamiento de primera categoría y abogado asesor H^8 Unión de Municipios Españoles; don Nicolás Frías, den Antonio Sánchez-Sa r ^ na, don Eduardo Chalud, oficiales primeros de Administración del minister" ' smación, y don Salvador Melado, abogado del Ilustre Colegio de Ma° ^ 
% anual = A la vista....,, Interés 2 
A 3 meses... " 3 % " 
A 6 meses " 3,60 % " 
A 12 meses o más " 4 % " | 
Giros. Ordenes de pago. Cartas de crédito y situaciones de fondos pos- s tales y telegráficos sobre cualquier ciudad de España, extranjero y ultra- ~ mar, disponiendo de corresponsales aun en las plazas de menor importancia s Descuento y negociación de efectos comerciales sobre España y princi- S pales plazas de América, así como letras al cobro en las condiciones s más ventajosas. S 
Operaciones de Bolsa. Compra y venta de toda alase de valores, al con = tado y a plazo. Inversiones y colocaciones de capitales, suscripciones a ~ empréstitos y custodia de títulos. 
Negociación d© papel extranjero. Cambios de monedas y compra y venta s: d : billetes, letras y cheques, ofreciendo los mejores cambios y facilidades. Cámara acorazada. Moderna instalación .de cajas individuales de dife- s rentes tamaños y precios, según tarifa y reglamento. S 
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ramal de ferrocarril 
BILBAO, 3.—Para protestar de que Alava construya un ramal del ferroca-rril de Urbina a Ochandiano, y de acuer-do con el escrito elevado por la Dipu-tación de Vizcaya, se reunirán en Asam-blea representantes - de doce pueblos de esta provincia, afectados por el proble-ma. La Asamblea se celebrará en Du-rango. 
Con motivo de la primera Feria de Muestras hispanomarroquí, el servi-cio de Correos de la Zona del Protec-torado español ha editado un "carnet" con la colección de todos los sellos que están en uso en nuestra Zona. Son esos ellos, como se sabe, de 1, 2, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40 y 50 céntimos, y de 1, 2,50 y 4 pesetas, además del de 20 céntimos para la correspondencia ur-gente. 
OVIEDO, 3.—Da Empresa Duro Fel-guera, propietaria del pozo del Fondón, ha estudiado la fórmula del alcalde de Langreo para resolver el conflicto allí surgido, y, al parecer, ha otorgado su aprobación. Se espera ahora la actitud que adopten los obreros en la Asamblea que tendrán para discutir la fórmula. La impresión es que probablemente en esta misma semana quedará zanjado defini-tivamente el asunto, y los obreros co-menzarán a trabajar. 
En Sevilla vendían carne 
de caballo y burro 
SEVILLA, 3.—La Guardia civil de la Macarena ha descubierto un matadero clandestino, en el que se sacrificaban caballos y burros. Se ha practicado la detención de diez individuos comprome-tidos en este negocio, y se ha compro-bado que el matadero tenía ramificacio-nes por la provincia. La venta de car-ne de caballo y asno ha sido hecha en. gran cantidad en estos últimos meses. 
i r ...im 
de cola éledricos, peda-
les, americanos, alemanes. 
PUENCARRALÍ3I 
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N O V I L L A D A E N SORIA 
SORIA, 3.—Seis novillos de Pérez de Padilla, para Madrrleñito, El Soldado y Cirugeda. 
En su primero, Madrileñito arrancó aplausos- con la capa y en quites.. La faena de muleta resultó muy artística y terminó con un pinchazo y media de-lantera. En el cuarto de la tarde, que era ilidiable, Madrileñito no pudo lucir-se. Lo terminó de un pinchazo y una entera, que bastó. 
El Soldado entusiasmó capoteando al segundo de la tarde y fué muy ovacio-nado en quites, así como Cirugeda. El Soldado colocó un buen par, que fué muy. aplaudido. Realiza una buena fae-na de muleta, y acaba con • la res de una media lagartijera. (Ovación.) En el quinto, manso perdido, no pudo ha-cer nada. Lo despachó de un pinchazo y media estocada. 
Cirugeda, en el tercero, derrochó ar-te, valor y gracia con la capa, y en qui-tes estuvo lucidísimo. Con la muleta hace una gran faena para una estoca-da entera. (Ovación, oreja y vuelta al ruedo.) En el sexto hizo una faena va-liente con pases vistosos y terminó con una estocada fulminante. (Aplausos.) 
IIBilBliKÉBliBlliK 
UCHÍSIMAS personas 
emplean un nuevo 
sistema para limpiar sus 
dientes. Los antiguos mé-
todos no evitan las enfer-
medades dentales y la cau-
sa es debida a una película 
que se forma constante-
mente en los dientes. 
Elimine la película 
Recientemente se ha descu-
bierto un sistema para eli-
minar ia película. Se halla 
incorporado en un dentí-
li'IIBIIIIII 
frico Ilámado Pepsodent. 
Su base es un material que 
pule y elimina por comple-
to la película. Es dos veces 
más blando que los utiliza-




ve la suavidad de sus dien-
tes después de haberlo 
usado. Vea como resplan-
decen a medida que desa-
parece la película. 
Escriba pidiendo aa tubo de Pepsodeni para 10 días a: Basquéis Hermanos y Cia.f Cortes, 591-A. Barcelona, In-cluyendo Ptas. 0'40 en sellos de correos para cubrir los gas-tos de envío. 
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con los elementos más activos para que se; 
crie sano y robusto; fortifique sus músculos 
y sus huesos para facilitar su crecimiento. : 
para recobrar fuerzas, atajar la debilidad,, 
librarse de los mareos, dolores de espalda 
y otras molestias producidas por el agota-
miento, tomando el más rápido y eficaz 
restaurador del organismo depauperado, 
el Jarabe de 
iores y -as rapideces l â o. 
S á n c h e z . Doclor en Calle RÍOS Rosas. 25, pral -Madrid 
Es un maravilloso acumulador de fuer-
zas durante el puerperio: 
APROBADO POR LA ACADEMIA DE MEDICINA Y CIRUGIA 
Se puede tomar en todas las estaciones del año. 
o se vende en frascos de origen. 
Cornge (O" lo mayor Suovidod el es'reñirme"to y los 
desarreglos biliares Jamás irrito Nunca molesto. 
Grageas en c.ajitos preemrodas Pídase en farmacias-
NO SE CONFUNDA USTED mmí&í jm&^&rf j .m^, \* -*Gr ' _" 
Por EUGENIO D'ORS 
Nunca tal vez como ahora, ante el estudio de cier-
tos problemas que suscita la Subhistoria canaria, he-
mos tocado tan de cerca las ventajas traídas por ios 
principios fundamentales de nuestra Ciencia de la Cul-
tura, a la renovación de nociones como la del «salva-
jismo». Nuestra definición de salvajismo excluye, por 
de pronto, cualquier alusión al estado ético y hasta, en 
rigor, el intelectual, de los grupos étnicos, a los cua-
les se atribuye tal estado: nosotros, en ios mismos, no 
consideramos otra cosa que la doble carencia de una 
continuidad histórica y de una comunión general hu-
mana. Tampoco implicamos en aquélla la nota de un 
supuesto «primitivismo». Lejos de aparecemos el es-
tado salvaje, necesariamente, como una infancia, nos 
inclinamos a tomarlô  en !a mayor parte de las oca-
siones, como una decrepitud, 
nuestros ojos una decadencia, 
dad de ía civilización que un 
Entendido el salvajismo as 
atribuirlo a ia población indi, 
cubrí dores o conquistadores en las Islas que hoy com-
ponen, y tan entrañablemente, la Híspanla Atlántica 
africana ? La posible dulzura de su.3 costumbres, la no-
ble¿a de su sentimientos: la existencia probable 
institucióner, como e! aacSrdocio femenino, el cultivo de 
1?. música y de I.i poesía; su misrn?, capacidad de aliar-
se o cruzarse en los invasores; ni más entrañablemen-
Y más bien representa a 
un aborto, una enferme-
prólogo a >a misma, 
i, ¿ quien puede dejar do 
;cna encontrada por des-
te los rasgos antropológicos, estructura de raza supe-
rior, apariencia blanca y hasta rubio de los «guan-
ches» tinerfeños y otros aborigénes canarios; la misma 
frase, que leemos en una referencia de Boccacio, de 
ser estos indígenas «satis domestici ultra quam sint 
multi ex Hispanis», más pulidos que muchos españo-
les, ni siquiera la curiosa afirmación de igual, fuente de 
que «bailaban al estilo francés», no empecen la cali-
ficación que, técnicamente, corresponde a una colecti-
vidad humana que no deja señales de su existir, por en-
cima del paso del tiempo, y cuyo estado, por consi-
guiente, no alcanza el nivel de la historia. Y en cuanto 
a absorción en lo estrictamente local, en cuanto a rup-
tura con la unidad superior, ¿dónde encontrarla en 
mayor grado que, en gentes que no parecen haber co-
nocido la navegación, a pesar de vivir habitualmenle 
a orillas del mar?... Pueblos sin historia, pueblos sin 
barcas, una insularidad moral, sobre la física les deja 
confinados, sin contacto con la corriente general de la 
civilización. 
Esto por lo que se refiere a la primera nota, a la in-
dependencia del salvajismo de cualquier consideración 
de valores éticos y aun intelectuales. La otra nota, la 
que se refiere a la no necesidad de un primitivismo, se 
relaciona con ciertos datos que, para nosotros, ofre-
cen un inestimable valor... Con gran oportunidad se 
detiene don Emilio Hardissin y Pizarroso, en las no-
tas añadidas al capitulo XXXVIT. de la «Crónica de los 
i Reyes Católicos», de Moscn Diego de Valera, publlca-
j da, según la edición de don Juan de M. Carriazo, en el 
! segundo fascículo de las «Fontes rerum canariarum» 
; (edición del Instituto de Estudios Canarios), en la fra-
j se «...que de tantos siglos acá han estado fuera del cono-
cimiento de Nuestro Señor», con que parece aludirse 
a una anterior, precoz y caducada evangelización de 
las Islas. Se encierra en esta hipótesis un elemento de 
singular importancia. Esa evangelización se atribuye 
legendariamente a San Maclovio y a su compañero San 
Bl andino. 
«En tiempo del Emperador Justiniano refiere, según 
el Padre Fray José de Soza, el Padre Fray Francisco 
Go zaga—vino a éstas siete Afortunadas Islas, desde 
el reino de Escocia, el bienaventurado monje Maclo 
vio y trajo por su compañero al beatísimo Blandino, 
padre de tres mil monjes y varón de admirable absti-
nencia, y, a pesar de que estuvo en todas ellas por es-
pacio de siete años continuos y predicó y dió a conocer 
a Cristo Redentor nuestro por verda,dero Dios y rey 
universal de todo lo creado con tan feliz resultado que 
de sus paganos habitadores sacó crecidos frutos de 
virtudes, el santo Maclovio partióse de ellas, y com-
están tan distantes de tierra firme que no se les podi; 
recorrer fácilmente de allí en adelante, con sacerdote 
y predicadores ministros de Jesucristo, tanto se le 
fué perdiendo en el curso del dilatado tiempo estas 
santas memorias, fé y bautismo, que por algunas noti 
cías muy a lo lejos solamente sabían, o por lo natura!, 
que había un sólo Dios y que estaba en los cielos, qu? 
era de donde les venía todo lo bueno y' quien los 
criaba y sustentaba y a quien daban gracias en re-
tribución de todo lo que les sucedía.» Del nombre, 
corrompido, del monje Blandino, formaríase el tér-
mino «Isla de San Borondón», o «Isla de San Ba-
landrán», que acabó por entrar en el «folklore» hispá-
nico, con una reputación entre jocosa y fabulosa—el 
siglo XIX convirtió el asunto en una «obra de magia:: 
y un tema de aleluyas—de símbolo de la supremacía 
y gobierno detentados por las mujeres; reputación que 
concuerda con el dato de la poliandria que los etnógra-
fos reconocen generalmente haber existido en las Ca-
arias hasta los tiempos de la conquista. 
Alguna vez lo hemos ya comentado: si el siglo XJX 
—en esto con sus raices en el XVIII—es el gran de-
belador de leyendas, nuestra época diríase con voox-
ción, al contrario, de restaurarlas y legitimarlas, en 
estricta, historia, Homero es nuevamente para nosotros 
«un sabio», lejos del tipo de «vate ignorante inspira-
j do» que, cuando le permitía existir personalmente, que 
era en pocas ocasiones, le permitía la critica anterior, 
¡ Las láminas alusivas a Moisés, en nuestros pueriles 
i manuales de Historia Sagrada, van encontrando su-
j cssivamente confirmación en los documentos más pre-
! ciosamente auténticos del «British». La «Atlántida» ae 
dice, a la hora actual, si no sumergida, separada. «Con 
tanto afán buscada y nunca encontrada», la paradó-
jica Isla de San Balandrán parece haber existido real-
mente. Su evangelización por Maclovio y Blandino pa-
rece deber entrar en la historia... Más, no fuera en 
¡ rigor así, y el valor de la referencia, en la solución del 
I problema que ahora especialmente buscamos, resultara 
1 el mismo. Más que un valor de dato, la hipótesis de 
una civilización poseída y perdida por las Canarias tie-
ne un valor de pisto. Aunque no fuese por una civi-
lización cristiana, aunque no fuese por una civiliza-
ción que, al estar adherida el Ecúmeno, significa-
se ya comunión en la Cultura, lo que nos importa aquí 
es el hecho de la civilización poseída y perdida, testi-
! monio ejemplar del carácter precario que esta posesión 
[ tiene. En otros términos, que lo significativo aquí es 
el hallarnos en presencia de un caso más de salvajis-
mo, que nada que ver tiene con el primitivismo, de una 
caída por enfermedad o decrepitud, de un grupo hu-
mano que SE HA OLVIDADO de su civilización. * 
quizá—cuestión marginal, pero que vale la pena d8 
aludir al paso—que se ha olvidado justamente por I3 
poliandria; o mejor dicho, por el mismo juego de cau-
sas, profundo, de que es otro efecto la existencia de 1* 
poliandria. 
«Afortunadas» .. paraíso, «desdichadas», un di», 
en su suerte cu!., , las Islas que se dijeron Purpú-
riâ , las avanzadas misteriosas de la Hispania Atlá''' 
tica, han hecho ya una vez, sin duda, el grave expe?1' 
mentó del grupo humano que, incorporado un momen-
to a comunidades superiores, se pierde de nuevo en e 
caos: amargura análoga, en el fondo psicológico, a w 
del «niño perdidor-, a la de la criatura pequeña, q"8' 
salida de paseo con sus padres, se extravia entre la 
muchedumbre. Mientras que Portugal, por ejemplo, ^ 
cuidado de la romanización, era fuertemente mante-"'-' 
do a la Cultura y todos los Víriatos no podían contri 
ella y así pudo manifestar ímpetu separatista contra- .,, 
español, porque, desde más arriba ie vigilaba sin in*5' 
rrupción lo romano, las Canarias, sostenidas más 
mente, siempre a punto de ser descuidada; y coa\¿-
íntimo terror—metido en lo subconsciente co!ectiv̂  
de las consecuencias del descuido, eran ellas mismas 
. que se agarraban con fuerza a la mano guardador* 
¡las que no le querían soltar. Su fidelidad era una A,i 
' fensa. • Anhelaban, anhelaban siempre ser Espafia, ?e 
Roma para no caer en el peligro, guardado como 
aprensión y una tristeza-—en su alma obscura de *-
nisterre»—: la de convertirse alguna voz. por nueva i desventura del destino, en Isla de San Balandrán. 
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H O T E L D E L A P A Z 
SAN SEBASTIAN 
r r an confort, céntrico, cocina excelente, 
nrecios moderados. FamiHas y estables. 
v precios especiales. 
-««iH j f l S E S B i S ú e B S f t i S.üi.l 
I 
£1 mundo ante ia anarquía e c o n ó m i c a actual El Día de las Misiones 
Se debate ent re el l ibera l i smo y ia e c o n o m í a d i r i g ida . L a 
p r i m e r a verdad f u n d a m e n t a l que a l u m b r a el camino es que 
las r iquezas e s t á n hechas p a r a el hombre y no el hombre 
p a r a las r iquezas. El ca to l i c i smo social no es u n a v í a 
med ia n i t r a n s a c c i ó n o p o r t u n i s t a . Es tud io t é c n i c o de los 
problemas c!el campo 
' — r - 1 
Conferencias de los s e ñ o r e s A r a q ó n y Sancho Izquierdo y de 
M . Du tho i t en las Semanas Sociales de Z a r a g o z a 
| H a q u e d a d o a b l e s v 
I t a a l p ú b l i c o l a 
( e s q u i n a a V i c e n t e B l a s - % 
c o l U á ñ e z } 
i n i i i H i i H i i B i n i n i B 
P A R A C O C E R 
PIENSOS. A VAPOR 
Nuevo aparato modeml-
iimo en siete tamaños 
PIDA CATALOGO A 
V . c i o r G R U B E R 
A p a ñ a d o 4 5 0 
B I L B A O 
" ' - ?i Ti * 
R e c u p e r e u s t e d s u s a l u d 
Es creencia aún muy extendida entre 
los HERNIADOS que les es posible cu-
rarse con el uso de bragueros corrien-
tes. Otros piensan curar radicalmente *y 
para siempre recurriendo a la opera-
ción. Los hechos han demostrado cuán 
equivocados están: llevar esos bragueros 
es ofrecerse a la fatal ESTRANGULA-
CION HERNIARIA; una operación, bien 
o mal hecha, encierra en sí serios peli-
gros y nunca evita la posible reproduc-
ción de la HERNIA. 
LA HERNIA debe combatirse con de-
cidida resolución mediante una acción 
eficaz y constante sobre la misma, loca-
lizando primero la lesión, descartando en 
el acto todo peligro, haciéndola desapa-
recer después. Esta seguridad se obtie-
ne hoy 
c o n e l M é t o d o C . A , B O E R 
NIADÓS." cir/os' tEstimonios' ^ r r4^#^6S-
tentizan con hechos positivos los éxitos 
obtenidos: 
Alcira, 15 de julio de 1934. 
Señor don C. A. BOER, Pelayo, 60, Bar-
• ceiona. 
Muy señor mío: Gustoso le participo 
a usted la "curación de la doble hernia" 
que sufría. Llevé los aparatos del Méto-
do C. A. BOER sin molestia alguna en 
el ejercicio de mis deberes. Me complaz-
co en recomendar el Método C. A. BOER 
a los compañeros herniados y demás pa-
cientes que quieran evitar la operación. 
De usted afmo. s. s. en Cristo, Enrique 
Boix Lliso, presbítero. Calle Wilson. 106. 
ALCIRA (Valencia). 
(De nuestro enviado especial) 
Ĉ j ZARAGOZA, 3.—«Para alivio de ca-
« minantes y convicción de incrédulos;), 
k- reza la inscripción latina de la fuente 
levantada al tenaz Pignatelli junto al 
mermado cauce del Canal Imperial en 
su desembocadura. La prosperidad de 
Aragón se ha levantado en buena par-
7 i te sobre las treinta mil hectáreas que 
| h riegan sus aguas fecundas. Alivio de 
^ las intensas jornadas de estos días 
—seis horas dura la explicación de las 
lecciones de la Semana Social, y otras 
tres se dedican a visitas de institucio-
nes—e inyección de fe en nuestra Es-
paña ha sido también la película que, 
en honor de los semanistas ha proyec-
tado el señor Lapazarán, director de la 
Granja Agrícola de Zaragoza, sobre el 
Canal de los Monegros y las obras en 
marcha de la Confederación del Ebro. 
Una cinta, un «film» documental be-
llísimo, que, modernizado en su técni-
ca, debiera recorrer la pantalla de to-
dos nuestros «cines», para acicate del 
patriotismo y levantamiento de los 
ideales políticos. 
La lente fotográfica ha seguido el 
curso de las aguas, que nacen de los 
glaciares del Pirineo en hilos ténues; 
que forman más abajo regatos, casca-
das, riachuelos, y besan después los 
muros del Pilar de Zaragoza, dejando 
at rás , sedientos, los campos de Mo-
negros y la Violada. 
Todo esto es preparación de la v i -
sita que mañana haremos a esta co-
marca para estudiar las obras del pan-
tano de Sotonera, presa de Arbisa y 
otras que pronto regarán doscientas 
cincuenta mi l hectáreas de desierto. 
En su parte académica, la jomada 
ha abarcado hoy los tres grandes as-
pectos del problema agrario: el técni-
co y agronómico, tratado por don Jo-
sé Aragón; el social, por don Miguel 
Sancho Izquierdo, y el moral y reli-
gioso, por M. Duthoit, presidente de 
las Semanas Sociales de Francia y 
profesor de la Universidad de Lille. 
E l Arzobispo de Zaragoza, con el 
Obispo de Tenerife y un grupo de per-
ganizadas con motivo de la Semana 
Social, correspondientes al día de hoy 
han estado a cargo de los señores Ara-
gón, Sancho Izquierdo y M. Duthoit. 
, Don José Aragón disertó sobre el as-
pecto técnico de los problemas del cam-
po. Después de exponer los hechos fa-
E l día 21 de octubre se celebra en 
todo el mundo el Día de las Misio-
nes, instituido por S. S. Pío X I en fa-
vor de la Obra Pontificia de la Pro-
pagación de la Fe. 
De esta fiesta misionera, que todos 
los católicos deben celebrar con ora-
ias ímm s i m h 
í SECONDAi 
eregnnos orasuenos ai 
Congreso Eucarístico 
(Servicio especial de E L DEBATE) 
RIO DE JANEIRO, 3.—Dos mil pere-
grinos para el Congreso Eucaríst ico de 
¡de otros novecientos.—Associated Press. 
e m i s ó 
A l e m a n i a 
Se s e ñ a l a n ac t iv idades g e r m á n i c a s 
en e! Suroeste a f r i cano 
Palma, 1.° de febrero de 1934. 
Beñor don C. A. BOER. Pelayo, 38, Bar-
celona. 
Muy distinguido señor mío: Completa-
mento curado, gracias a sus "excelentes 
aparatos", de la doble hernia que venía 
padeciendo desde largo tiempo, un deber 
de gratitud y caridad me obliga a darle 
las más expresivas gracias y a recomen-
darle su acreditado "Método curativo". 
Se repite affmo. s. s., q. e. s. m., Jaime 
verger (presbítero), c. Quint, 21, Palma 
de Mallorca. 
DON ANTONIO MASEDA 
DON M A X I M I L I A N O AKSiOLJEYA 
tales para la vegetación, uno de los cua-
les es el cambio brusco de temperatu-
ra, pasa al estudio de los problemas 
concretos del campo español y comien-
za por el del trigo. Es preciso producir 
trigo sólo en los sitios y por los medios 
que consientan obtenerlo a coste redu-
cido. Se ha extendido el cultivo cereal 
a muchos campos que no deben sem-
brarse porque son poco productivos. 
En las circunstancias actuales debe 
buscarse la colocación de los aceites de 
oliva precisamente dentro de los países 
productores. I ta l ia es, en este concepto, 
el país que más debe interesarnos. Un 
concierto entre España e Italia salva-
ría por completo la situación critica de 
los productores de ambos países. Tam-
oién en la producción vinícola hay un 
sobrante, pero aquí existe capacidad 
consumidora dentro del país. Bas tar ía 
elevar el consumo nacional en un 12 ó 
un 13 por 100 para que absorbiera el 
sobrante de la producción, y esto se lo-
grar ía reduciendo los impuestos que pe-
san sobre los vinos y persiguiendo los 
fraudes y adulteraciones. 
La producción frutera representa un 
valor superior a 500 millones de pese-
tas, de los que la mitad corresponde a 
j la naranjá,. Se atraviesan tiempos de 
- r r r - s i i m a a rt,. qvJ""1*3** f —i 
'c'.ón, pero tai es la calidad de nuestras 
frutas que por mucho que lleguemos 
ja producir siempre existirán posibilida-
¡des de colocación mediante una red co-
jmercial hábilmente tejida, 
j La extensión de regad:os plantea la 
i necesidad de buscar producciones que 
j puedan servir de primeras materias a 
industrias auxiliares. Desde luego, co-
rresponde a -los técnicos agronómicos 
el estudio localizado de esta cuestión. 
clones por la conversión de los infle-1 necesario QUO la CUltlira r e i l - R u e ñ o s Aires es tán a punto de embar-
los y dando una limosna, dijo el emi- | QÍCSa SOa p roporc ionada a icar- Para mañana se ha fljado la salida 
nentisimo Cardenal Van Rossum que | l a ¿ r o f a n a " 
"es la verdadera fiesta de la Apostoli-; — i — * 
cidad; el gran día de la Catolicidad" " H a y que ev i t a r el con t r a s t e de 
España entera, cuya mayor gloria es . f . .Z. « - ^ J a J í ^ : ^ - A ; * ' BERLIK, 3.—El capi tán del t rasat lán- i sora de "radio" que sust i tui rá la na-
la de haber sido la nación miSionera nplTiDres versaa is imos en Otras Oís- a emán '.Madrid", a bordo dei cual cional de Keenigsunsterhusen. cuya si-
por excelencia, se dispone a secundar C i p ü n a s e ignoran tes en R e l i g i ó n " ;ce dirige a Buenos Aires el Arzobispo de ' 
los deseos del Papa. Hace X I X siglos 1 0 ¡Toledo y otros Prelados, radiotelegrafía 
que Cristo murió por todos, y urge Clases para los estudiantes de Ba-1 que el viaje prosigue sin novedad. 
rticipes de la Redención a más lchilierat0t Magisterio, Escuelas espe- i ^ peregrinos alemanes que han des-
I ciales y Univers idad ; ^ ™ z d o en compañía de los de otras 
'M \ f ; nacicnalidades, en diversos puertos es-
IINA r i R n i l AC n F I n R I Q P n nc: Pañol€3 han s^o objeto de un cariñoso 
UIMA U K L U L A h U t L ü b l b K J ü t recibimiento, del cual se muestran agrá . 
M A D R I D - A L C A L A i decidísimos. 
: Añade el mensaje del capi tán que dia-
riamente se celebra a bordo misa que 
dicen los Prelados, durante la cual es 
izada en el t rasa t lánt ico la bandera de 
la Iglesia católica. 
de m i l millones de infieles. 
BIBLIOGRAFIA 
BERLIN, 3.—La Administración d© 
Correos del Reich va a comenzar la 
construcción en Bruest, pequeña po-
El Arzobispo de Toledo blación situada a 50 kilómetros de ea-
: ta capital, de una nueva estación eml-
tuación geográfica reúne condiciones 
muy desfavorables. La nueva estación 
tendrá dos antenas de 250 metros ca-
da una, con una potencia de 150 kw. 





sccialidades extranjeras, ha presidido el 
acto de la tarde ante una concurrencia 
que ha desbordado los límites del salón 
aparec idas du ran t e el te rcer t r i -
mes t re 1 9 3 4 
Ptas. 
Instrucción ética de la juventud, 
por W. Foerster. 391 págs 16 — 
Mitología griega y romana, por 
H . Steuding. 229 págs. 60 ñgs. 
y 17 láminas (4.1 ed.) 5 — 
Introducción a la Ciencia, por J. 
A. Thomson. 207 págs. y 16 lá-
minas (3.* ed.) 5 
Derecho mercantil comparado, por 
A. Vicente Gella. 466 páginas. 
(2.» ed.) 9,50 
Tratado de Hematología clínica, 
por O. Naegell. 764 págs. y 
104 ñguras 58 — 
Fracturas y su tratamiento, por 
H . Matti. 999 págs. y 1.002 figs. 70 — 
Indicaciones sobre el tratamiento 
quirúrgico de la tuberculosis pul-
monar, por H. Alexander. 480 
páginas y 28 ñgs... 8 — 
Clínica de la tuberculosis pulmo-
nar en el adulto, por W. Neu-
man. 575 págs. y 221 figs 36 — 
Anatomía patológica de la tubercu-
losis, por L. Aschoff. 99 páginas 
y 35 figs 12 — 
Metrorragias y flujos, por H . Pun-
ge. 138 págs. y 28 figs 8 — 
Compendio de Embriología huma-
na, por A. Fischer. 204 págs. y 
117 ilustraciones 17 — 
Clínica d3 las enfermedades del 
riñon, por L. Lichtwitz. 294 pá-
ginas y 52 figs. (3.a edición," au-
mentada) 23— 
E l precio de coste en la construc-
ción, por H . Ritter. 176 págs 12 — 
Motores de combustión interna y 
gasógenos. Su cálenla y cons-
trucción, por H . Güldner. 868 
páginas, 1.317 figs. y 200 tablas 
2* reimpresión) ' 90 — 
Teoría de las estructuras, por A. 
Morley. 732 págs. 328 figs, 4 lá-
minas y numerosos problemas 
resueltos ^ ed.) 40 — 
Pida usted folleto explicativo. 
En venta en todas las librerías y en 
S . A . 
BARCELONA: Provenza, 84. 
M A D R I D : Plaza Independencia, 4. 
« «1 fe a* o UCUU3> 
Española. 
Hotel Iberia, 
el 13, F o n d a 
de conferencias. 
M . Duthoit t ra tó en tono levantado de 
la crisis espiritual e interior de los in-
dividuos, raíz y origen de la inestabili-
dad social. Propugnó, al defender la so-
lución concreta, un Estado corporativo, 
instrumento de autoridad frente a la 
anarquía económica y de hermandad 
frente a los enconos sociales, que intro-
duzca, además, el fermento de la caridad 
en la sociedad. 
El profesor señor Sancho Izquierdo, 
al abordar el tema de la sindicación ca-
tólica, ha defendido la necesidad de rec-
tificar las táct icas pasadas y organizar 
a los trabajadores en sindicatos puros, 
de clase, entendiendo por ásta, no ya 
la organización de personas que ejerzan 
la misma profesión—propietarios, brace-
ros, en la agricultura—, sino a las per-
sonas de la misma posición social. Es 
un hecho indudable—decía el orador y 
asentía unánime el auditorio—, que el 
jornalero del campo se siente más uni-
do, como cla^e, al obrero de la ciudad 
que al propietario de la aldea. 
• Tal vez—clamaba—haya precedido a 
este apartamiento de los desheredados 
respecto de los propietarios, ei aparta-
miento de éstos respecto de aquéllos. 
El señor Aragón Montejo, en su di-
sertación sobre los factores agronómicos 
y económicos de la agricultura, expuso 
en toda su crudeza el panorama mate-
rial y espiritual del campo español y 
las soluciones técnicas y políticas que 
sus principales problemas esperan. Ver-
dades crudas en ocasiones, pero inspi-
radas en un amor acendrado al pueblo 
en un optimismo constructivo. En su 
epílogo, y como homenaje al campesino 
español, le dedicó unos párrafos, que el 
auditorio subrayó con entusiasmo. De-
cía: "Yo tengo fe en ese futuro desper-
tar de nuestra ruralidad y todos hemos 
de tenerla, porque esa fe es la fe en Es-
paña. De esta España rural, que atesora 
grandes virtudes de afabilidad, de sen-
tido real democrático, de conformidad, 
de clara percepción de lo justo y noble, 
de lo desinteresado, de hondo sentir cris-
tiano, de generoso impulso romántico. 
Virtudes tan atadas y tan fundidas al 
espíri tu y a las almas de nuestro pue-
blo, que bravamente resiste la diabólica 
acción corrosiva de esa insensata siem-
bra de odios, que pretende convertir en 
fieras a los que siempre supieron hacer 
sabia y naturalmente de la mansedum-
bre y de la humildad, sin rozarlas ni 
mancharlas con indignidades de bajeza 
Hotoí :ni con falsedades de adulación, virtudes 
F A C U L T A D DE DERECHO 
El Csntro de Estudios Universitarios 
establece la enseñanza completa de la 
Facultad de Derecho, con arreglo a los 
planes oficiales de las Universidades. 
En el curso de 1934-35 funcionarán las 
siguientes cátedras: 
Primer año.—Derecho Romano, Econo-
L a O r g a n i z a c i ó n Sindical j ^ í a . Historia del Derecho. 
Segundo ano.—Derecho Canónico, De-
recho Político, Instituciones de Derecho 
Civil. 
Tercer año.—Derecho Administrativo, 
Derecho Penal, Derecho Civil, primer 
curso. 
Cuarto año.—Derecho Civil, segundo 
curso: Procedimientos judiciales, 'Dere-
cho Internacional Público, Hacienda Pú-
blica. 
Quinto año.—Derecho Mercantil, Prác-
tica forense, Derecho Internacional pri-
va.do, Filosofía del Derecho. 
E l preparatorio de Derecho lo cons-
tituyen, según el plan vigente, tres asig-
naturas que el alumno ha de elegir en-
tre las cuatro que figuran en e¡ plan 
de CATEDRAS ESPECIALES del C. E. U. 
para el Curso de 1934 a 1935. Pueden ser 
aprobadas en cualquier momento de los 
estudios de la Licenciatura y aun des-
pués de concluirlos. 
Sin embargo, los alumnos de Derecho 
en el C. E. U. deberán estudiar dicho 
preparatorio cuanto antes, pues es base 
indispensable de su cultura. 
E l curso empieza el 1.° de octubre. 
MATRICULAS 
Por cursos completos (tres asignatu-
ras), 75 pesetas mensuales. 
Asignaturas sueltas, 35 pesetas por 
asignatura. 
Inscripciones e informes: 
Secretaria del C. E. U., Alfonso X I , 4, 
4." izquierda. De cuatro a siete. 
E l "Boletín de la Diócesis 
drid-Alcalá" ha publicado la 
siguiente: 
"En nuestra exhortación pastoral del 
20 de agosto de 1933, acerca de la en-
señanza de la Doctrina Cristiana, de-
cíamos: "Si la enseñanza religiosa es-
colar o catequística, aúnque fundamen-
talmente necesarias e imprescindibles, 
son insuficientes para la formación mo-
ral y religiosa de la juventud en gene-
ral, claro es que con mayor motivo lo 
son para la de los jóvenes estudiantes." 
"Aparte de que los rodean más gra-
ves peligros, sobre todo en nuestros 
días, la ínt ima conexión que las ver-
dades religiosas tienen con los diver-
sos conocimientos en que gradualmen-
te van adelantando los estudiantes, 
tanto en la Segunda enseñanza como 
en la universitaria, exige un estudio 
de la Religión más amplio y sólido 
que el que pudieron hacer en la niñez. 
Es necesario que su cultura religiosa 
sea proporcionada a la profana, si han 
de quedar a salvo de mult i tud de erro-
res y si se quiere evitar el doloroso 
contraste que ofrecen tantos hombres 
versadísimos en otras disciplinas e ig -
norant ís imos en la ciencia divina de 
la Religión, es decir, en el conocimien-
to de las verdades m á s trascendenta-
les y necesarias para la vida humana". 
Por eso la Iglesia ha dispuesto (ca-
non 1.373) que a la juventud que asis-
te a las escuelas medias y superiores 
se dé formación doctrinal religiosa m á s 
amplia que la que se da en la escuela 
elemental. 
Para el mejor cumplimiento de es-
ta ley eclesiástica queremos ampliar 
este año las clases de Religión para 
los alumnos "oficiales" de los Inst i-
tutos de Segunda enseñanza. 
Y, en efecto, se ampliaron hasta 
doce; pero, ¿qué es esto para los nu-
merosos alumnos que cursan "oficial-
mente" el Bachillerato en Madrid? 
Es, pues, necesario que ahora que 
se acerca el nuevo curso académico re-
doblemos los esfuerzos para lograr que 
las clases de Religión para los alum-
nos "oficiales" de Segunda enseñan-
za se desplieguen, por lo menos, en el 
curso próximo. 
Para ello instamos nuevamente a los 
E s d i f í c i l l a s i t u a c i ó n 
í t i c a d e l E c u a d o r 
(Servicio especial de E L DEBATE) 
QUITO, 3.—La situación política es 
incierta, pues según noticias publica-
das hoy en los diarios, el presidente 
retiró su ponencia y ha invitado al Con-
greso se avenga a secundar su pro-
grama político y económico; pero pue-
de ocurrir que el Congreso no acepta-
r á j amás esta proposición. 
Anoche, Velasco Ibarra visitó todos 
los Regimientos de guarnición de Qui-
to, donde conferenció con los jefes mi-
litares. Se sabe que el Ejército acata-
rá las resoluciones que adopte el Con-
greso, como lo ha hecho en crisis an-
teriores. 
La expectación es grande y la mu-
chedumbre se estaciona frente a las 
Redacciones de los periódicos en es-
pera de noticias.—Associated Press. 
S e p r o d u c e n m á s h u e l g a s 
e n l o s E E . Ü U . 
s e ñ o r e s curas párrocos, lo rpismn dp la-loto ,á'" -v-.mente herido el observador. capitaf^tie^TC^uo paettroS, y a ios rec-
Don Miguel Sancho Izquierdo diser-
tó sobre la organización de las clases 
campesinas. Después de mostrar la evo-
lución de las obras, a partir de 1891, 
expone el pensamiento de Pío X I sobre 
el lugar que la organización profesional 
debe ocupar en la hora actual. Siguien-
do al P. Rutten, distinguió el conferen-
ciante la organización social de la or-
ganización sindical,, y señaló los tres 
grupos que Pío X I distinguió: los sin-
dicatos propiamente dichos, la organi-
zación profesional y la organización in-
terprofesional. 
Ensalza la gran labor realizada por 
la Confederación Nacional Católico 
DON JOAQUIN DE PITARQUE Y ELIO 
Agraria y los Sindicatos agrícolas cató-
licos, que constituyen la piedra funda-
mental de las asociaciones del campo y 
han de servir de elemento natural, en 
su día, para la corporación de la agri-
cultura. Esto no eg obstáculo para que 
reconozcamos que no han resuelto el 
problema de aproximación de clases, 
propio de la corporación. Por ello, hay 
que trabajar como nunca para su difu-
sión, para fundar, allí donde el obrero 
no se ha incorporado a la vida sindical, 
sindicatos puros donde se atiendan las 
aspiraciones y las reivindicaciones de 
los obreros. 
ñas contradictorias e impotentes para 
conjurar la crisis que padece, se debate 
entre el liberalismo y la economía di r i -
gida. Reacción contra log abusos de la 
libertad engendradora de la anarquía 
económica. 
La primera verdad fundamental que 
alumbra el csjnino, es que las riquezas 
| están hechas para el hombre y no el 
¡hombre para las riquezas. E l orden eco-
nómico no se concibe más que como un 
orden humano, y . asi la vida económica 
representa a un tiempo libertad y direc-
ción, ejercicio de legítimos derechos sub-
jetivos y económicos que disciplinan la 
libertad sin destruirla. Hay que evolu-
cionar del sistema puramente sindical 
al estado corporativo. . 
Los hermanos enemigos, liberales y 
socialistas, se atribuyen mutuamente 
la responsabilidad de la crisis actual. 
Sólo con un criterio moral podemos in-
tervenir en esa polémica para probar 
que el catolicismo social no es una vía 
media ni transacción oportunista, sino 
corriente de aspiraciones hondas y al-
ma que, para realizar su obra y afirmar 
la paz, eleva su mirada más allá de las 
ventud escolar. ¿Quién duda de que 
si en todos nuestros Colegios se con-
cede al estudio de la Religión el lu-
gar preeminente que le corresponde, 
unido a las práct icas adecuadas pa-
ra la formación moral y religiosa de 
los alumnos y alumnas, habremos rea-
lizado una obra de trascendencia i n -
calculable ? 
Los a lumnos de ense-
Reflexione y decí-
dase. Pida consejo 
4 su médico y no vacile más . Asegure 
usted su existencia antes de que sea 
demasiado tarde. Cuide su HERNIA, 
pero no con peligrosas rutinas. Hágalo 
con inteligencia y sanará merced al ME-
TODO C. A. BOER. El eminente espe-
cialista recibe en: 
ZARAGOZA, sábado 6 octubre. Hotel 
T, ni verso. 
MADRID, domingo 7 y lunes 8 octu-
bre, HOTEL INGLES, c. Echegaray, 
números 8 y 10. 
CORDOBA, martes 9, Hotel Regina. 
c2, RI0 ' el 10' Fonda Viuda Terry. 
r / ^ I L L A ' el 11' H o M Urbano. 
ttV,^TEGANA' ciernes 12. Hotel Párente. 
ATMÍÍVA' sábado 13. Hotol Urbano. 
^i-MERIA, lunes 15 octubre, Hotel Si-
món. 
it?*?17^ martes Fonda Comercio, 
r íptx el 17' Fonda Granadina. 
a***^10^ jueves 18, Hotel Victoria. 
*>TEQUERA, viernes 19, Hotel Infante. 
«ALAGA, sábado 20, Hotel Bristol. 
nT-n^colaboraáor recibirá en: 
" i P S 0 OSMA viernes 5 octubre. Hotel 
Pinilla. 
VALLADOLID, sábado 6, Hotel Ingla-terra. 
4? A^Í?EL' domingo 7, Hotel Moderno. 
*«ANpA DUERO, lunes 8, Hotel Ibarra. 
^" i . tDO, martes 9 octubre, Hotel Im-
perial. 
CALATAYUD, miércoles 10, Hotel For-nos. 
rTSv?9ON' jueves n . Fonda 
M n í r r , : Vie"^s 12, Gran e 
«OTILLA PALANCAR, 
BOL 
^JBACETE, domingo 14. Hotel Regina. 
**?«ANSA, lunes 15 octubre, Hotel Có-
mprelo. 
^¡JLIN, martes 16 octubre. H o t e l 
v í .^PJ^A, el 17. Fonda Principal. 
cío OBIjEDO' el 18' Fonda Comer-
A I ^ Z A R S' JCAN' el 19- Fonda Fran-
^̂ JOSLLOSO, sábado 20, Hotel Marce-
VUMÍ̂ EPEÍÍAS' doniingo 21, Hotel Pa-
VAT1T-x?laborador recibirá en: 
•^it-NCLA, viernes 5 octubre, 
n '"files. 
¡»ANt>lA, sábado S Fonda Ferrocarril h^panas, que no pueden morir, que n o j ^ r g "Las corrientes actuales del pen-
"ENIA, domingo 7 octubre 1 * 0 ^ Co- pueden perecer, que no pueden m aun | samiento económico a la luz del catoli-
mcrcio. ¡siquiera disminuir y a t í tmarse , porque i Cismo social" con un saludo a los Pre-ida por los siguientes señores: Presiden-j ellos nuestra más viva gratitud y 
^«OVAR, iuncs 8 octubre, Fonda Co-ie^íán t^mp'adas con el choque conti-liados y a la Semana Social, en nombre | te, don Miguel Carrillo Antono; vicepre-, voroso aplauso. 
Inuo y tenaz de la pobreza y de la mi - i de las Semanas Sociales de Francia. sidente. don Gerardo Vidal Mart ínez del Terminamos esta Circular en v¡spe-
l - L - _ ; - . __ Q«fr.« n r i - ! .Qué debe pensar y hacer un cató- Velasco; secretario, don Juan Fernández ras de salir de viaje para el Congreso 
pensamien to e c o n ó m i c o , ^ ^ l o í c o J ^ L " ^ lar-
gamente aplaudidos. a la luz del ca to l i c i smo 
M. Duthoit comenzó su conferencia 
tores y superiores de iglesias seculares 
o regulares, que nos ayuden en este 
important ís imo apostolado; que no se 
contenten con leer esta Nuestra Circu-
lar a los fieles y "recordar desde el 
púlpito reiteradas veces a los padres 
de familia sus deberes en orden a la 
educación e instrucción religiosa de sus 
hijos, sino que—como les decíamos el 
año pasado—por sí y por los confeso-
res de sus iglesias, al oírlos en confe-
sión, les inculquen la obligación en que 
es tán cuantos tienen hijos estudiantes 
de hacerlos asistir a las clases de Re-
ligión; y que personalmente o por me-
dio de sus cooperadores parroquiales y 
del clero de las iglesias enclavadas en 
el territorio de su jurisdicción, se d i -
r i jan a las familias de los estudian-
tes, si son católicas, y las inviten a 
matricularlos en la ciencia de las cien-
cias, que es la ciencia de Dios". 
Esto para los alumnos "oficialeís". 
Por lo que toca a los "no oficiales" 
que cursan en Colegios católicos de 
Segunda enseñanza, recordamos a los 
directores el exacto cumplimiento de 
lo dispuesto en nuestra citada Pasto-
ral. A continuación de esta Circular 
se publicarán los nombres de los Co-
legios en que se han verificado los 
exámenes de Religión y Moral presi-
didos por un delegado nuestro. Que-
remos rendirles así el testimonio pú-
blico de nuestro reconocimiento por el 
celo y competencia con que hari se-
cundado esta nuestra campaña de cul-
NUEVA NORK, 3.—Se han declarado 
en huelga 500 tapiceros en San Fran-
cisco y 400 en Los Angeles. Los huel-
guistas solicitan un dólar por hora y 
la semana de 35 horas. 
Por otra parte en el condado de Ama-
dora, California, han sido cerradas cua-
tro minas de oro, quedando con este 
motivo en paro forzoso medio millar de 
trabajadores. 
También circula el rumor de que los 
obreros del puerto de San Francisco 
piensan volver a la huelga. 
!E EL Y MUERE EL PILOTO 
LONDRES, 3.—Comunican de Wind-
horl (Este africano) a la Agencia Reu-
ter que, después de un largo período 
de silencio, los elementos alemanes del 
Suroeste africano van a reanudar sus 
actividades. 
Se recordará que los miembros de la 
minoría de la colonia alemana aban-
donaron el Parlaftiento después de ha-
berse negado a asociarse al programa 
de los unionistas Ingleses y holand©«» 
ses, pues éstos, atendiendo a la inteiw 
sificación de la propaganda alemana 
en el Este africano, habían exigido a 
los alemanes una declaración de ad-
hesión sincera a la causa unionista. 
E l presidente de la Deutches Bund 
ha anunciado ahora que su partido pre-
sen ta rá candidatos para esta elección, 
que ha de celebrarse este mes. En tres 
circunscripciones, los miembros del re-
ferido partido t r aba ja rán el programa 
del mismo, y en las otras apoyarán 
a los representantes del nuevo part i-
do Liga Económica, cuyo programa 
tiene algunos puntos preconizados por 
la minor ía -a lemana . 
A l e m a n i a y la S. de Naciones 
GINEBRA, 3.—Al día siguiente de 
publicarse en el "Berliner Tageblatt" 
un art ículo de su redactor-jefe, en el 
cual se dejaba entrever algún pesar 
por la ausencia de Alemania en Gine-
bra, comenzó a correr en los círculoa 
internacionales el rumor de que ha-
bían llegado a Ginebra cuatro emisa-
rios del Reich que, bajo falso nombre, 
procederían a trabajos relativos a la 
posibilidad de un retorno eventual do 
Alemania en el organismo de Ginebra. 
Pronto se ha sabido que estos su-
puestos emisarios son sólo dos: el pre-
sidente y el vicepresidente de la Aso-
ciación alemana para el estudio de las 
cuestiones relacionadas con la '.ocie-
dad de las Naciones, y que han venido 
a Ginebra para asistir a la inaugura-
ción de los nuevos locales de la Aso-
ciación pro Sociedad de las Naciones. 
BERLIN, 3.—Ün avión " jonker" de 
tipo antiguo ha caído a tierra cerca de 
K<-•'•«'•swinter, resultando muerto el pi-
T * f ^ 0 ^ DNB anunoi*, ̂  ™ -
piuanteg del á p ^ . . Limaban fotogra-
fías por cuenta de un establecimiento 
industrial. 
E l p r o c e s o H a u p t m a n n 
f i j a d o p a r a e l 1 1 
N U E V A YORK, 3.—El proceso con-
tra Hauptmann, raptor del hijo de 
Lindbergh, ha sido fijado para el día 11 
d octubre. 
como que os llevamos en el corazón. 
En vuestras oraciones confío, amadísi-
mos hijos y venerable Clero secular y 
regular. Quedad con Dios y encomen-
dadme a E. para que, sin novedad ad-
versa, vuelva a la amada Patria a tra-
bajar entre vosotros. 
Madrid, a 18 de septiembre de 1931. 
f Leopoldo, Obispo de Madrid-Alcalá.» 
* * * 
Por otra Circular se recuerda a los 
sacerdotes la obligación que tienen de 
practicar los Santos Ejercicios y man-
da que todos, durante el primer quin-
quenio de su ordenación, la cumpla^ 
cada año, en tanda especial, en los 
meses de junio y jul io. L a compensa-
ción de los gastos i rá a cargo de la 
caja diocesana. 
* * * 
En una tercera Circular anuncia pa-
ra el sábado, 24 de noviembre, a la? 
diez de la mañana , el acto de conferir 
tura y formación religiosa de la .iu- ordenes. 
WlliKillEíliKiliHiillia^^ 
E s t a l l a n d o c e b o m b a s e n 
L a H a b a n a 
L A H A B A N A , 3.—Durante el día de 
ayer han hecho explosión 12 bombas. 
Con tal motivo las autoridades han de-
tenido a 70 personas. 
E! Gobierno res t i tuye a la Te -
l e f ó n i c a sus propiedades 
La Compañía Telefónica nos ruega 
la publicación de la nota siguiente. 
" E l día 28 de septiembre el Gobier-
no cubano aprobó un decreto por vi r -
tud del cual se restituye a la Compa-
ñía Telefónica Cubana todos loa in-
muebles y lincas de cualquier clase que 
le fueron incautados por decreto de 24 
de julio último, que ha sido arralado. 
E l decreto de restitución, una vez f i r -
mado por el Presidente, apareció em 
la "Gaceta" del día 29 de scptiei-rrore, 
y el primero de octubre le han sido 
devueltos sus bienes a la mencionada 
Compañía." 
a M n n f l B u K i i i d i sa J..;..H..,:.BÍÍÍ.,H:;.« ~ a r a ^ m M M - m x m m m m m i 
nanza super ior 
Por último, recordamos también lo 
que decíamos el año pasado para los 
alumnos de Facultades y Escuelas Es-
peciales. Seguimos acariciando «el pro-
vecto de crear un Centro de Estudios 
Religiosos, digno de la capital de 
paña». Aunque no con la celeridad qu 
quisiéramos, van poniéndose ya los pr i -
meros jalones. Además de las clases de 
Religión para los alumnos oficiales del 
Bachillerato, se han creado dos para 
los del Magisterio y otras dos para los 
de Facultades y Escuelas especiales, 
que unidas a las Cátedras de Teología 
del «Centro de Estudios Universitarios^-, 
a los «Cursillos de Cultura deligiosa» 
organizados por nuestro excelentísimo 
Cabildo Caudral, y a las clases de Re-
ligión de todos los Centros de «Juven-
tudes» masculinas y femeninas, mar-
can una ruta que nos conducirían al f i n 
anhelado, si todos persistimos en ella, 
y ofrecen a los católicos madrileños 
medios adecuados para ampliar su cul-
tura moral y religiosa en consonancia 
con lo que demandan los tiempos pre-
pantes. 
Todo ello gracias al celo, desinterés 
constituida la Asociación Católica de Pa- j y abnegación de los sacerdotes encar-
dres de Familia, cuya Junta está forma-; gados estas enseñanzas. A todos 
fer-
J A E N , 3.—En Huelma ha quedado 
niercio. 
T ^ E N A , martes 9 octubre. Kctcl 
fct^TA jUbVt-: 11 • Ho;el Victoria 
U c i x W ' 1 * ^ , 1 2 , o^"01 Victoria. 
seria: porque se han forjado ent e pn ;
»..iario de i 
Pelayo, 60.—BARCíLOIsA, 
c o n f l k ™ ^ s r ^ l u ^ b r a n y de!Francisco Jerez Ferrer, don Cristóbal; 1:0'de la ausencia, y en especial en los 
Les prob:emas t é c n i c o s r€voluciones que se preparan? El i López Gámez. don Fmil io Barajas J i - ' so iemnísuros actos que allí se celebran, 
Z A I U G O Z ^ - ^ l ^ e r ^ ^ Imundo actúa:, en presencia de doctr i-ménez y. don Pedro Lío Lara. ^ tendremos siempre muy presentes. 
L a t r a d i c i ó n d e d o s s i g l o s , 
f u n d i d a e n u n a f o r m u l e 
m o d e r n a / o f r e c e o l g u s í o 
d e h o y e l c h o c o l a t e ^ m á s 
o r i g m o l y s a b r o s o : P r i m o r . 
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r g r a n j o r n a d a d e l o s c a m p e o n a t o s d e f o o t b a l l | ¿ S e habrá vuelto loco? 
En primer término, Athlétic-Madrid, Barcelona-Españoi y Hércules-
Murcia. Después: Spórting-Celta, Donostia-Athlétic de Bilbao y Sevilla-
Valencia. La Federación Castellana de Hockey prepara su campeonato. 
"Endeavonr" no podrá participar en una nueva Copa América 
GIRONES TRIUNFO EN B A R C E L O N A POR ^KNOCK O U T ' 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
Football 
Los partidos del domingo 
E l domingo próximo se Jugarán los 
Siguientes partidos: 
P R I M E R GRUPO 
Spórting de Gijón-Club Celta. 
O. D. Coruña-Stádium Avilesino. 
Oviedo F . O.-Rácing Ferrolano. 
SEGUNDO GRUPO 
Athlétic Club-Madrid F . C . 
Zaragoza F . C.-Valladolid D. 
C. D. Logrofio-C. D. Nacional. 
T E R C E R GRUPO 
Baracaldo-Donostia, Para esta tarde. 
Arenas Club.-C. A, Osasuna. 
Baracaldo F . C.-Unión Irún. 
Donostia F . O.-Athlétic Bilbao. 
CUARTO GRUPO 
F . C. Barcelona^C. D. Español. 
C. D. Júpiter-Badalona F , C. 
C . E . Sabadell-Gerona F . C. 
QUINTO GRUPO 
Hércules F . C.-Murcia F . C. 
Levante F . C.-Betis Balompié. 
Sevilla F . C.-Valencia F . C. 
Todos los partidos se jugarán en los 
ampos de los Clubs citados en pri-
iher lugar. Los nombres en negritas 
son los favoritos; cuando aparecen con 
los mismos caracteres, quiere decir que 
lo más probable es un empate. 
Impresiones 
L a Jornada del domingo próximo es 
una de las más interesantes, acaso la 
mejor, del campeonato actual, porque 
juegan entre si los equipos que se con-
sideran como los más fuertes y por-
que esta circunstancia se da en casi 
todos los grupos. Por esto hemos de 
ver los partidos conforme al orden in-
dicado. 
E n el grupo galaicoastur encontra-
mos dos partidos muy claros, que no 
ofrecen la menor, discusión, que son 
los que se jugarán en Riazor y Bue-
Kavista. E l Deportivo y el Oviedo son 
mucho más fuertes que sus adversa-
rios y juegan en casa. E n cambio, el 
otro encuentro del Molinón es más pro-
blemático, porque los dos bandos tie-
nen, poco más o menos, el mismo va-
lor. E l campo, y en parte el resulta-
do obtenido por los vigueses en Avi-
lés, dan una pequeña preferencia al 
Sporting. 
# * « 
E l primero Athlétic-Madrid. Natural-
mente, no falta el interés de siempre; 
pero, a decir verdad, no se respira la 
expectación de otras veces, ni mucho 
menos, lo que se debe, simplemente, 
a l a s medianas "perfomances" del 
Athlétic realizadas en su campo, que| 
son dos empates con e^ . t f r^na l 24 
demostrado ya—sin su mejor alinea-
ción y forma—ser el mejor. Tiene bue-
nos elementos el Athlétic—un gran en-
trenador y varios notables jugadores— 
para poder constituir un aceptable 
equipo, digno de la categoría que le 
ofreció la Asamblea de San Sebas-
tián; pero a estas alturas no ha cua-
jado aún, lo que no es de extrañar, 
porque no han terminado, por lo vis-
to, los distintos ensayos que han de 
conducir a la debida homologación. E n 
efecto, tan pronto se ve a Pacheco co-
mo a Guillermo; Mendaró o Alejan-
dro, Ordóñez o Marculeta, Losada o 
Peña, Navarro o Marín, éste* o Peña, 
etcétera. Acaso se verá aún a Arocha 
de medio, a Marculeta de interior, a 
Losada de delantero, etc. Si no se tra-
tara del Athlétic pensaríamos en el Co-
mité de esos clubs de categoría infe-
rior en que manda en el equipo desde 
el presidente hasta el botones. 
Quedamos en que el Athlétic no es-
•iá-en su punto. No "fit", como diría 
míster Pentland. 
Así, contra un Madrid, mejor sobre 
el papel y prácticamente, no hay^ada 
que hacer. Claro está, en este partido 
es donde se supera uno y otro equipo 
»—el débil, naturalmente—, y esta espe-
ranza es la que despierta el Interés. ¿ Qué 
l*ara la adquisición de Alhajas, Medallas, 
Escapularios y Relojes, tengan presente 
loe señores compradores la Joyería de 
P E R E Z M O L I N A 
C. de San Jerónimo, 29. T. 12646. Madrid. 
CASA D E GRAN CONFIANZA 
I SiS i'iP B S SIP! • ,53 , ü fí, ,S ?'~ 
6 5 P L A Z A S C O H 
puede hacer el Athlétic? Por esta idea 
irá el público a Vallecaa. 
Muy peco interés tiene el encuentro 
de Las Gaunas. Algo tiene el de Torre-
ro, no por el Zaragoza, sino por lo que 
haga el Valladolid y conocer todo su 
valor. 
« * * 
E l partido de esta tarde en el tercer 
g-rupo debe ser para el Donostia. E n to-
do caso, lo que podían apuntarse los 
baracaldeses sería el del domingo, aun-
que no lo creemos tan fácil. 
E l encuentro más importante es de 
Atocha. E s un partido que siempre des-
pertó buena expectación en estos últi-
mos años; de difícil pronóstico otras 
veces, pero que, después del descalabro 
atlético en Pamplona, esta vez se pre-
senta fácil para los donostiarras. 
E l de Ibaiondo llama ahora la aten-
ción, después del éxito del Oaasuna so-
bre el Athlétic que, como se recordará, 
perdía también frente al Arenas. Buen 
partido para ir conociendo los verdade-
ros méritos de uno y otro equipo. 
* * * 
E l mejor de Cataluña se jugará el do-
mingo. Por ei momento parece más fuer-
te el Barcelona, y lo que es indiscutible 
es que se ha mostrado con más regula-
ridad. Con la ventajilla de Las Corts, lo 
más probable es que triunfen los azul-
grana. 
Los otros dos partidos son -fáciles. 
* * * 
También en el quinto grupo hay un 
gran encuentro desde el punto de vista 
regional: Hércules-Murcia. Es un parti-
do que debe apasionar. Nosotros creemos 
que el Betis es una buena línea, así es 
que no podemos dudar respecto al pro-
nóstico. E i Hércules es el único equipo 
que no ha sido derrotado en su grupo, 
y se recordará su hazaña de vencer a 
domicilio al Betis. 
Aquí hay otro gran partido: Sevilla-
Valencia, dos equipos que todavía están 
lejos de su forma. E l primero se apro-
vechará seguramente del ambiente. 
Partido dificilísimo el del Grao: 
¿Otro húngaro al Barcelona? 
B A R C E L O N A , 3.— Parece que el 
Barcelona está haciendo negociaciones 
con el delantero centro húngaro inter-
nacional Szeder, que actualmente tie-
ne diecinueve años. Dicho Jugador se 
alinea ahora con el equipo húngaro Fe-
renevaos. 
A 8 "rounds". Después de un gran 
combate, PENOY vence, por puntos, 
a Joe Will. 
A 6 "rounds", los pesos fuertes Mont-
serrat y el madrileño CLAUDIO V I -
LLAR.. Durante el combate. Villar cas-
tigó duramente a Montserrat, al que 
vence por k. o., resultado que aplau-
dió el público con entusiasmo. 
A 12 "rounds", combate de revan-
cha entre GIRONES y Javier de la 
Torre. E l combate fué reñido y lleno 
de interés, venciendo, al cuarto asalto, 
Gironés, al dejar k. o. a su contra-
rio. Los primeros "rounds" fueron de 
Torre. Sin embargo. Gironés, en el úl-
timo de los asaltos que se celebraron, 
o sea, en el cuarto, castigó duramen-
te flancos y cara de su contrario, de 
tal manera que L a Torre cayó al sue-
lo k. o. L a victoria de Gironés por 
k. o. fué recibida por el público con 
gran entusiasmo. 
A 10 asaltos combate el campeón es-
pañol O R T E G A contra el francés Du-
puis. Este combate fué muy reñido. E l 
francés actuó de manera sucia, hasta 
que en el sexto asalto fué descali-
ficado. 
Levinsky vence a Ruggirello 
M I L W A U K E E , 3.—El boxeador King 
Levinsky, de Chicago, venció al italia-
no Salvatore Ruggirello, por «knock 
out» en el quinto asalto. 
Carreras de galgos 
L a reunión del sábado 
L a próxima reunión del C. D. Gal-
guero se celebrará el sábado, con un 
programa que consta de ocho carre-
ras, de las que sobresalen dos; una 
para ganadores de tercera categoría, 
es decir, una verdadera selección; y 
otra, para segunda categoría, que cons-
tituirá sencillamente un nuevo «match» 
entre los mejores galgos nacionales 
contra ingleses e irlandeses. 
Hockey 
Y 5 . 
Convocadas 46 plazas de Auxiliares Co-
meiebmtes y 16'-ÍB ̂ Oficiales. Se admiten 
eeñoritas. Para el programa oficial, que 
regalamos, presentación de instancias y 
obtención de documentos, "Contestacio-
nes" y preparación con Profesorado del 
Cuerpo, diríjanse al " I N S T I T U T O 
B E U S " . PRECIADOS, 23, y P U E R T A 
D E L SOL, 13, MADRID.—En el prospec-
to que regalamos se publica oí éxito'de-
finitivo que obtuvimos en estas oposi-
ciones. 
E l campeonato de Castilla 
L a Federación Castellana de Hockey 
pone en conocimiento de los Clubs que 
practiquen este deporte, que las ins-
cripciones de equipos para toiq-'^. Parte 
N el ''atopeonato de Ca?*;i)r "f; tmir*~*T mera caW0'v.a se adlP t^an hasta el 
día 9 del c6r_.~ ua siete y media 
a nueve, en la Secretaría de dicha Fe-
deración (Atocha, 70, A. D. F . ) . 
E l Bayo tendrá equipo 
Por acuerdo del Comité directivo del 
Rayo Club, organizará para la próxi-
ma temporada un equipo de «hockey:», 
que defienda los colores de este Club. 
Con este objeto, se ruega a todos los 
socios qüe deseen practicar este depor-
te, lo comuniquen a uno de los miem-
bros que forman el Comité directivo 
(presidente, José Serra Sabater, calle 
del Prado, número 26. Teléfono 24087; 
secretario, José María Albifianá, calle 
del Doctor Cárceles, número 26. Telé-
fono 30221, y tesorero, Joaquín Agui-
rre, calle de Lista, número 62), ha-
ciéndolo lo más rápidamente posible, 
para reunir la Junta de la futura sec-
ción y elegir su Directiva que bajo el 
control del Comité del Club, organice 
todo lo necesario para tomar parte en 
los. próximos campeonatos. 
Miss Morgan, eliminada 
F T L A D E L F I A , 3.—La jugadora ingle-
sa mlss Wanda Morgan ha sido elimi-
nada en la tercera vuelta del campeo-
nato. 
Regatas a la vela 
Después de la Copa América 
N U E V A YORK, 3.—-Antes ded regre-
so de Mr. Sopwith a Inglaterra, los 
miembros del New York Yacht Club le 
han manifestado que sería para ellos 
una gran satisfacción el poder celebrar 
una nueva regata con él "Endeavour" 
para el año 1935, pero el actual regla-
mento no permite que el balandro de-
rrotado vuelva a retar. 
Por su parte, Mr. Sopwith se lamentó 
de que el yate vencedor, "Rálnbow", no 
había cumplido el reglamento desde el 
punto de vista estructural. 
Golf 
Campeonato femenino 
(Servicio especial de E L D E B A T E ) 
F I L A D E L F I A , 3.—Mlss Wanda Mor-
gan es la única jugadora europea que 
queda después de las dos vueltas del 
campeonato femenino de golf. 
Natación 
Asamblea de la F . O. N. 
Ayer celebró Asamblea extraordina-
ria la Federación Castellana de Nata-
ción, para tratar de las dimisiones pro-
ducidas en el Consejo, con motivo de 
los Incidentes ocurridos en el Club Na-
tación Atlético, acordándose, en vista 
de la Insuficiencia y lo tardío de las 
explicaciones dadas por ese Club, el 
descalificarle por tiempo indefinido, 
dando los puntos de ese partido al L a -
sentadas por varios miembros del Con-
sejo directivo. 
E l Canoe a Zaragoza 
Para las próximas fiestas de Zara-
goza, ha organizado el Club Naturls-
ta Helios un gran acontecimiento de 
natación y «water-polo», que consisti-
rá en unos festivales a disputarse con 
los nadadores y «water-polistas» del 
Canoe Natación Club, hoy campeones 
de España de natación y campeones 
de Castilla de «water-polo. 
Felicitamos por ello a los organiza-
dores que, por primera vez en las fies-
tas del Pilar, celebran unos festivales 
de natación y «water-polo» de la cali-
dad e Importancia del que nos ocupa. 
Sociedades 
S. D. Excursionista 
E n la última Junta general celebrada 
por la Sociedad Deportiva Excursionis-
ta se nombró la siguiente directiva:' 
Presidente, don Ismael Bscuín; vice-
presidente, don Federico López de la 
Osa; secretario, don Wenceslao Calle; 
tesorero, don Pascual López Sobek; con-
tador, don José Roda; bibliotecario, don 
Félix Alonso; vocal primero, don Juan 
Varea; vocal segundo, don Gonzalo Al-
varez; vocal tercero, don Enrique E s -
camilla. 
Extrañó mucho en la Comisarla la 
noticia de que en aquella casa, y pre-
cisamente en el domicilio de Joaquín 
"el Extremeño", se hubiera cometido un 
robo. 
Dispuso el comisario que hiciera el 
servicio el agente más antiguo, hombre 
difícil de engañar, y que, por haberlo i 
detenido muchas veces, conocía a Joa-! 
quín y sabía palmo a palmo la calle 1 
en la que el topista, denunciante en es-
ta ocasión, estaba avecindado. 
No podía encargarse de aquel servi-
cio un agente de los modernos, por muy 
buen policía que fuese. Por aquellos lu-. 
gares habla que Ir con mucho cuida-1 
do: paso corto, vista larga y un po-
quito de mala Intención. E n tal calle le 
dan un susto al Cid por menos de un 
pitillo. 
A las nueve y media de la noche an-
daba el agente por aquellos andurria-
les. Iba prevenido, pues por allí era ne-
cesario tener muy en cuenta las des-
igualdades del terreno, la absoluta fal-
ta de alumbrado, los perros y la clase 
de vecinos. Con los cuatro inconvenientes 
ha de luchar la Policía con hartá fre-
cuencia. Llegó el agente con toda feli-
cidad a casa de Joaquín. E l topista no 
esperaba la visita tan pronto, y cuando 
oyó la voz del policía tuvo que escon-
der precipitadamente unas "coslllas". 
Hizo pasar al visitante al comedor y, 
ayudado por su esposa, le contó lo ocu-
rrido. E n la casa habían entrado la-
drones... 
—Eso, todos los días. 
—Desde hace dos meses, no, señor. 
Si lo decía por un servidor, se ha equi-
vocado usted, don Isidoro. Soy otro 
hombre. Me he convencido de que no hay 
más que un camino recto... 
—Mira, "Extremeño", no me cuentes 
historietas amenas, que nos conocemos. 
Vamos a lo que interesa. ¿Por dónde 
han entrado? 
—Por la puerta y bien. Sin violencias 
de ninguna clase. ¡Son buenos, sí, se-
ñor! 
—Tu mujer ha dicho que le han ro-
bado ropas y alhajas por valor de unas 
mil pesetas. 
—Algo más, pero por no andar con 
picos... 
—Vamos a ver la casa. 
—¿No se fía usted de mi palabra, 
don Isidoro? 
—Ni mucho menos. 
—Pues no se moleste usted. Soy ca-
paz de retirar la denuncia antes que 
verlo a usted trabajar como un princi-
plante. 
— L a afición. 
—Que no, don Isidoro. Yo no permi-
to que usted se moleste por tan poca 
cosa. 
E n aquel momento llegaron a la ca-
sa dos "amigultos" de Joaquín. Los re-
cibió con los brazos abiertos. 
— A tiempo llegáis. Aquí, don Isido-
ro, quería marcharse solo, y yo no se 
lo permitía. Vosotros le acompañáis pa-
vía nada más. Don Isidoro: aquí le pre-
sento a Juanito "el Tranquilo" y Blas 
"el Ingeniero", Los dos del oficio. Le 
acompañan a usted con mucho gusto. 
E l agente aceptó. Dos horas después, 
don Isidoro, acompañado de dos agen-
tes más y cuatro guardias de Seguri-
dad, hizo un registro en casa de Joa-
quín con satisfactorio resultado. E n un 
cuarto encontraron géneros y objetos 
por valor de más de 3.000 pesetas. ¿Có-
mo se había atrevido a denunciar un 
robo Imaginario ? Don Isidoro pensó que, 
en vez de llevarlo a la Comisaría, lo ló-
gico era conducirlo directamente a Le-
ganés. 
L o s robos de ayer 
E n un establecimiento propiedad de 
Olaudio Diez Vaquero, sito en el núme-
ro 136 de la calle de Santa Engracia, 
entraron ladrones que se llevaron gé-
neros por valor de 7.000 pesetas. 
—Alvaro de Loma Pastor, denunció 
robo de dos relojes de oro y uno de pla-
ta, valorados en 2.200 pesetas, en su 
domicilio, calle de Loma, número 7. 
—Cuando dormía en una posada de 
la avenida de la República, de los Cua-
tro Caminos, le robaron 750 pesetas a 
Emiliano González Madrid. 
L o s aficionados 
E l cuadro artístico de la Casa de 
Cuenca inaugurará su temporada teatral 
el sábado 6 del corriente, a las diez y 
media de la noche, en el salón de fiestas 
de la Casa. Las invitaciones pueden ad-
quirirse en el domicilio social. Prínci-
pe, 12. 
R A D I O T E L E F O N I A 
Pugilato 
Gironés vence por k. o. 
BARCELONA, 3. — E n el teatro 
Olimpia se celebró esta noche una ve-
lada de boxeo con los siguientes re-
sultados: 
A 6 "rounds". SANTOS vence a An-
drés, por puntos. 
Programas para hoy: 
MADRID. Unión Radio. (E . A. J . 7, 
274 metros).—8: "La Palabra".—9: Co-
tizaciones. Guía de ferrocarriles y de 
automóviles de linea. Calendario. San-
toral. Recetas culinarias. Bolsa de tra-
bajo.—13: Campanadas. Boletín meteo-
rológico. " E l "cock-tail" del día". Mú-
sica variada.—13,30:. "Tannahuser", "Al-
borada gallega", "Canción y danza ru-
manas".—14: Cambios de moneda. Mú-
sica variada.—13.30: "Tannhauser", "Al-
Atenas", "Minuetto", "Rapsodia anda-
luza".—15: "La Palabra". Música va-
riada.—15,30: "Serenata española", "Ca-
vatina de Kontchakowa", "Sadko", "La 
balada de la luz".—15,50: Noticias.—17: 
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ííueva Academia Informes: d e l l a l y 4 a 6 . 
ABRTJE — UGENA Piara de la República, 2 (an-
Preparación por In- tes Oriente. Tel. 2Z.092). Las 
^eideros Agrónomos clases empezarán el día 8. 
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FARMACIA - MEDICINA - CIENCIAS 
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PREPARACION A CARGO D E INGENIEROS AQPvO-
NOMOS. CENTRO TECNICO D E E N S E Ñ A N Z A 
C A R R A N Z A , 1 7 . - T e l é f o n o 41170. 
Numerosas plazas. Técnica preparación por Secretarios primera cate-
goría e Interventores. ACADEMIA GIMENO. Arenal, 8. INTERNADO. 
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INSTITUTO VASCO. Farmacia, número 2. Cursos 
de toda la carrera. Residencia de estudiantes. 
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EXCLUSIVAMENTE. PREPARACION PARA LOS CUERPOS 
P E R I C I A L Y AUXILIAR. ACADEMIA CELA, FEBNANFLOR, 6. 
A G R I C O L A S 
Campanadas. Música ligera. —18: " E l 
caballero de la rosa".—18,30: Cotizacio-
nes. "Granadinas", "Seguidillas", "Fan-
dango", "Soleares con rosa" (guitarra 
sola), "Danza gitana", "Soleares", "Fan-
dango de Juan Breva", "Tango".—19: 
"La Palabra". "La ronde des lutins", 
"La romanesca", "Sierra Morena", "Ca-
pricho en mi bemol", "Vocallse". "Scher-
zo-tarantella", "Aires gitanos"'.—19,30: 
Jueves Infantiles. Poesías. Radiorrecreo. 
Sorteo de juguetes.—20,40: Información 
deportiva. Noticiario taurino.—21: Cam-
panadas. "Las hormigas", "La dogare-
sa".—21,30: "Recuerdos de nuestra vida 
de autores", por log hermanos Cuevas. 
22,30: "La Palabra". " E l matrimonio 
secreto", " E l sueño de una noche de ve-
rano", " E l Albaicín", "Sinfonía núme-
ro 5", "Concierto para piano y orques-
ta en mi bemol mayor".—23,45:' "La Pa-
labra".—24: Campanadas. — De 1 a 2 
(madrugada), programa para los oyen-
tes de habla inglesa. 
Radio España ( E . A. J . 2. 410,4 me-
tros)—14,30: " E l gato montés'", "Dan-
natión de Faust", "Baturra de temple", 
"La vieja Vlena", "Rosas en el viento", 
"La viejecita", " E l reloj". Noticias.— 
17.30: Programa variado.- -18,30: Nin-
chilocutor.—18,45: Peticiones de radio-
yentes.—19: Noticias. Música de baile.— 
22: "Gondolero", "Katiuska", "Por qué", 
"Lonxe da terrlña", "Rosa la china". 
Información de turismo. "Quiéreme mu-
cho", "Galanes y damiselas'', "La Vir-
gen morena", "Como yo no hay dos", " E l 
capllin".—23,30: Música de baile.—23,45: 
Noticias.—24: C . E . ' 
RADIO VATICANO.—A las 10 de la 
mañana, co nonde de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
GACETILLAS TEATRALES 
Caíderón 
Hoy, tarde y noche, "La chulapona". 
Enorme éxito de la madriieñisima zar-
zuela y sus insuperables intérpretes: Ma-
ría Caballé, Conchita Panadés, Rafael 
Haro, Crisanta Blasco, Adolfo Sirvent, 
Mauri, Galleguito y Ríquelme. 
Victoria. "Cuando las Cor-
tes de Cádiz'' 
Bellísima obra de Pemán. Otro éxito 
igual al de " E l divino Impaciente". Poe-
sía, interés, emoción. Interpretación nun-
ca vista. La mejor obra. La mejor com-
pañía. Butaca, 6 pesetas. 
Se comenta 
en los corrillos teatrales como un acon-
tecimiento extraordinario el _ estreno de 
un precioso poema de los señores S. Pé-
rez de Bustamante y M. M. ce Lanuza, 
titulado " E l humilde franciscano" (San 
Antonio de Padua). Su lectura ha sido 
un éxito tan grande que sobrepasa los 
límites acostumbrados en tali»; casos. 
Fuencarral. " E l postillón 
de la Rioja" 
se repone el viernes a las 6,30 en el mo-
derno F U E N C A R R A L . Todas las noches 
" E l maestro Ilusión". Butacas, 2,50 y 4 
pesetas. 
María Isabel 
25 representaciones, 25 llenos. "La eme", 
risa a borbotones. 
Eslava 
Todos ¡os días, tarde y noche, "Santa 
Isabel de España". Obra de éxito triun-
fal y del más alto sentimiento patrióti-
co. Creación de Niní Montiam. Fastuosa 
presentación. 
Teatro Infantil 
Hoy jueves, a las 6,30, estreno de "Je-
romín" " E l Príncipe Azul", en F U E N C A -
R R A L . Butaca, 4 y 2,50. Rifa extraordi-
naria de juguetes, que están expuestos en 
Aeolian; regalo de caramelos de la Pa-
jarita. 
Gran éxito de "Luna de Mayo". Per-
siste tarde y noche en L A Z A R Z U E L A . 
Deliciosa música, libro divertidísimo. Lu-
josa presentación que costó 30.000 du-
ros. Interpretación insuperable. L a ma-
ravillosa opereta. Teléfono 14341, 
Ante el éxito de " E l 
sobre verde" 
Será representado hoy, tarde y noche, 
dirigido por su autor Maestro Guerre-
ro PH COT TCTn»^--^ — ~~-
Teatro Benavente 
E l mayor éxito cómico, " E l padre sol-
tero". Dos horas de continua risa. Crea-
ción insuperable de Pepe Isbert y Mi-
lagros Leal. 
Jeromín 
convertido en " E l Príncipe Azul" hará 
su presentación en F U E N C A R R A L , hoy 
jueveea, a las 6,30, encarnado por Luis 
Sagi-Vela. ¡Niños, no faltéis! iMayores, 
divertios como niños! Butacas, 2,50 y 4 
pesetas. 
Catalina Barcena en 
Barceló 
Gran éxito de la superproducción en 
español, "La ciudad de cartón", y tres 
excepcionales complementos.. 
En dos funciones de tarde 
... a las B y a las 7, actúa hoy, jueves, 
en el T E A T R O B E A T R I Z , la compañía 
de liliputienses Ratuocheff. Cambio com-
pleto de programa. Nuevas películas. Ul-
timos días. Exito indescriptible. Buta-
ca, tres pesetas. 
Primera infantil Barceló 
Hoy jueves, 4,15, cómicas. Instructivas, 
Fetiche, Mickey, Stan Laurel y Oliver 
Hardy, dibujos en color. Butacas, una 
peseta. 
Cine Bellas Artes 
Hoy se proyectará un interesante re-
portaje, en el cual los señores Martínez 
de Velasco, Femando de los Ríos y Gil 
Robles, cuentan al Noticiario Fox sus 
impresiones respecto a la crisis. Gran-
dioso éxito de la documental española 
"Ifni". 
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Niños, hoy, al Barceló 
Mickey, Fetiche, Stan Laurel y Oliver 
Hardy os esperan con muchos regalos y 
un programa extraordinario. 
Cartelera de espectáculos 
T E A T R O S 
B E N A V E N T E (José Isbert - Milagros 
Leal). — 6,30 y 10,30: E l padre soltero 
(éxito extraordinario de risa). (29-9-934.) 
CALDERON.—6,30 y 10,30: L a chula-
pona (gran éxito). (1-5-934.) 
CIRCO D E PRICE—Tarde, a las 6,30, 
grandiosa matinée infantil de circo. Fies-
ta del niño. Programa cómico. Vea car-
teles. Noche, 10,30. gran función. Exito 
de la nueva compañía. Grandes atraccio-
nes. Butacas, a cuatro pesetas. Sillas de 
pista, a tres pesetas. 
COLISEVM.—6,45* y 10,45: E l sobre 
verde. (Reformado.) 
COMEDIA.—6,30 (popular, tres pese-
tas butaca): E l escándalo. (Noche, no 
hay función ) (1-9-934.) 
COMICO (Loreto-Chicote). — 6,45 y 
10,45: Madrileña bonita. Exito inmenso. 
(1&-9-934.) 
E S L A V A (Tel. 10029. Compañía Mon-
tiam-Roses).—A las 6,30 y 10,45: Santa 
Isabel de E?paña. (Exito enorme.) (27-
9-934.) 
ESPAÑOL (Meliá-Cibrián). — 6,45 y 
10,45: Santa Marina. Formidable éxito. 
(Tarde y noche, butaca, 2.50.) (13-9-934.) 
FONTALBA.—10,30 < imuguración): La 
paz. de Dios, estreno de Serrano Anguita. 
F U E N C A R R A L (reconstruido. 31204). 
A las 6,80, estreno. Teatro Úrica Infan-
til. "Jeromín" "El Príncipe Azul", de 
Bengoa y Legaza. Rifa de juguete* entre 
loa niños. A las 10,30; E i maestro Ilu-
sión, de Lafuente, Lambert y Sagi-Bar-
ba. E l viernes, a las 6,30, reposición de 
E l postillón de la Rioja. Butaca, 4 y 2,50, 
(29-9-934.) 
IDEAL.—6,30: La gatíta blanca; 7,45: 
Enseñanza libre (butaca, una peseta); 
10,45: Molinos de viento y L a viejecita. 
(Butacas, a dos pesetaa.) 
MARIA I S A B E L . — 6,45 y 10,45: L a 
eme (risa a borbotonea, el más grande 
éxito cómico de Muñoz Seca. (22-9-934.) 
MüífOZ SECA (Compañía Pozas-Lige-
ro).—6,45 y 10,45: Orestes, no te molés-
tes. Populares: butaca, tres pesetas. (15-
9-934.) 
T E A T R O CHUECA.—6,30 y 10,30: Vein-
te mil duros (la obra de las 1.000 carca-
jadas; grandioso éxito) (12-9-934). 
VICTORIA (13458).—6,30 y 10,30: E l 
éxito incomparable de Pemán, Cuando ¡as 
Cortes de Cádiz... (butaca. 6 pesetas) (22-
9-934). 
ZARZUELA.—6,30 y 10,30: Luna de ma-
yo (¡Exito enorme!) (22-9-934). 
CINES 
ACTUALIDADES.—11 mañana a 1,30 
madrugada, continua (butaca, una pese-
ta): Revista femenina. Noticiarios de in-
formación mundial. La paz en peligro 
(documental, comentado en español, rea-
lizado por Robert Alexánder). Reporta-
je de última hora: Apertura del Parla-
mento y crisis ministerial. 
ALKAZAR ("Cine" sonoro).—-5 y 7: 
Ultimas proyecciones de E l . . . es ella.—-
Noche, 10,45, función de gala: Estreno de 
La traviesa molinera (película española) 
(18-9-934). 
AVENIDA—6,30 y 10,30: L a dama del 
boulevard (Anna Sten; segunda semana) 
(25-9-934). 
BARCELO.—1,15; Primer jueves infan-
til, programa especialísimo de niños, có-
micas saladísimas. Fetiche, Stan Laurel 
y Oliver Hardy," instructivas, dibujos en 
colores, juguetes (butaca, una peseta).— 
6,30 y 10,30: L a ciudad de cartón (por 
Catalina Barcena) (1-4-934). 
B E A T R I Z (Teléfono 53108).—Dos fun-
ciones de tarde: a las 5 y a las 7. Cam-
bio completo de programa cinematográ-
fico y nuevos números por la compañía 
de liliputienses Ratoucheff (butaca, 3 pe-
setas). 
BILBAO (Teléf. 30796).—6,30 y 10,30: 
Sobre las olas (en español; por Carmen 
Guerrero). 
CALLAO.—6,45 y 10,45: Extasis (Adán: 
Arlbert Mog. Eva: Hedy Klesler). E l 
"film" cerebral de Machaty, pleno de be-
lleza, audaz como ninguno para mujeres 
y hombres inteligentes. ¡Exito grandio-
so! (25-9-934). 
CAPITOL.—Sección continua desde las 
12,30: Noticiario Fox. Hacia la paz o ha-
cia la guerra y Aves sin rumbo (por Irus-
ta, Fugazot y Demare) (2-10-934). 
C I N E B E L L A S ARTES.—Continua de 
S a l . Ultimos reportajes noticiario Fox: 
Los señores Martínez de Velasco, Fer-
nando de los Ríos y Gil Robles cuentan 
sus impresiones respecto a la crisis. Ma-
niobras militares en León. Homenaje na-
cional en Salamanca a don Miguel de | S 
Unamuno. Actualidades Ufa. Grandioso S 
éxito de la interesante documental es-155 
pañola Ifni (3-10-934). 5 
C I N E DOS D E MAYO.—6,30 y 10,30: = 
Hazte rico pronto (butacas, 0,40) (6-4- E 
933). = 
C I N E GENOVA (Teléfono 34373. Cam- E 
bio total de butacas).—6,15 y 10,15 (pro- C 
grama especial extraordinario); Los ena-j5 
nos del bosque (dibujo en colores de 
Walt Disney), Tenorio de "sleeping" (di-
vertidísima creación de Madelelne Oa-
rroll) y la más bella y fina realización 
del cinema Vuelan mis canciones (por 
Martha Eggerth) (22-11-933). 
C I N E GOYA.—4: Sección infantil.—6,30 
v io,9o- TMô iics «ri iiept» <K»»*̂ "»-, —«xa. 
J. - v ífecjsnoo 
C I N E MADRID (Teléf. 13501). —Sec-
ción continua desde las 5 de la tarde; 
todas las localidades, pesetas 1,25. L a 
grandiosa producción M. G. M. Tempes-
tad al amanecer (Kay Francis y Nisl 
Ast.her) (25-3-934). 
C I N E D E L A O P E R A (Tel. 14836).— 
6,30 y 10,30, Alma de bailarina (grandio-
so óxito) (4-4-934). 
C I N E D E L A P R E N S A (Tel. 19900).— 
6,30 y 10,30, Mi mujer, hombre de negó 
cios. (Gran éxito) (3-10-934). 
C I N E SAN CARLOS (Teléfono 72827). 
6,30 y 10,30, Yo de dia, tú de noche, por 
Kate de Nagi y Willy Frisch (16-6-934) 
C I N E V E L U S S I A (Sección continua). 
Madera de campeones. Ritmos de una 
gran ciudad. Cinemagazin número 6. 
Puertos marroquíes. A la sombra de un 
viejo manzano. (Dibujos) Butaca, una 
peseta. 
CINEMA A R G U E L L E S . Temporada de 
invierno. Butaca, una peseta.—4, sección 
infantil; 6,30 y 10,30, L a vida privada de 
Enrique V I I I . (3-1-934). 
CINEMA C H A M B E R I (siempre pro-
grama doble).—6,30 y 10,30, E l flautista 
Jhamelin (dibujo en color). Susana Le-
noux (Greta Garbo) v Piernas rt« J 
(Busted Keaton). (30-11-933) ' per4il 
FIGARO (Tel. 23741).—1,30, fUzic,A 
fantil (gran sorteo de juguetes- > 
una peseta) —6,30 y 10,30, Cact 
(el espectáculo cinematográfico del ^ 
y Nochebuena (dibujo en color «?0i 
Disney) (2-10-934). 
MONUMENTAL CINEMA ÍT«I * 
71214).—6,30 y 10.30, Chucho el rotJ^O 
to clamoroso). (2-10-934). 
PALACIO D E LA MUSICA,--* 
10,30, Compañeros de juerga (Stan r ' 
reí, Oliver Hardy y Charlie Cha'.sM^' 
10-934). : 
PANORAMA.- -Continua, 11 mañ 
1 madrugada (butaca, una peseta), f"̂  4 
cía: Actualidades (en español). M'eloSt 
de Hawai (dibujo). Cassel (documer» . 
en español). Revista Paramount (en* 
pañoi). K. O. técnico (cómica) y t?" 
novedad en el Este (muñecos ani ñado ? 
Programa apto para niños. Lunes, esSÍ.' 
no del primer dibujo sonoro de Poní» 
el marinero, titulado Elefantes siWw 
tres. es• 
P L E Y E L . — 5 (infantil). Mi amien', 
rey; 6,45, 10,45, Su alteza la ventíel*1 
(20-6-933). ora 
P R O G R E S O (Temporada 1934-35) 
6,30 y 10,30, Dama por un día (8-5-9̂ 7 
P R O Y E C C I O N E S (Fuencarral, l o T 
léfono 33976).—6,30 y 10,30, Guerra £ 
valses, fastuosa opereta con música A 
Lanner y Strauss (1-4-934). 5 
R O Y A L T Y (Tel. 34458).—4,15 (infantil 
primera charla de Pichi con su prof» 
sor).—6,30 y 10,30, E l mundo es mío (¿1 
zañas de un hombre invisible; ma'av1 
llosa superproducción por Harry pi.i, 
(8-7-934). "' 
SAN MIGUEL.—6,4o y 10,45, Tratadc 
secreto (Tania Fedor y Jean WormM 
¡Interés, emoción y aventuras sensacV 
nales! (18-9-934). 
TIVOLI.—A las 6,45 y 10,45, éxito CQ, 
losal. E l ag:ua en el suelo, por MarlCjm 
Fresno. Argumento de los hermanos 
Quintero. Música del maestro Alonso (17 
4-934). 
E L BUHO ROJO. Taberna Parisién. 
Costanilla San Pedro, 6. Souper. Gran-
des atracciones. 
BANDA MUNICIPAL—4,45 t, en el 
Retiro: "Boquerón de plata" (pasodoble) 
Cambronero; "Suite portuguesa": a) Dan! 
za portuguesa, b) Fado, c) Chula, Ruy 
Coelho: "Los cirondinos" (rthortn» .i-Coelho; "Los girondinos" (obertura «la. 
fónica), Litolff; "Fantasía española" Vj. 
Ua; "Katiuska" (segunda selección),'So-
rozábal. 
(E l anímelo de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publl. 




H O Y 
Ü E Y E S , 
en FUNCION D E G 
LA, a las 10,46 de h 
noche, se ESTRES- ' 
en el 
la película 
a t r a v i e s a l 
MUSICA de Rod S 
Halff ter ':. 
DIRECCION: ¡ 
D'Abbadio D'Arra? í ; 
s 
I N T E R P R E T E S : 5 
Ililda Moreno, z 
Eleanor Boardman, 5 
Alberto Romea, ; 
S. Ontañón y M. Arb S 
j Film D'Arrast-Sorianc I 
í Distribuido por Diana 5 
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M E R C A D O D E M A D R I D 
M A T A D E R O Y MERCADO D E 
GANADOS 
(Cotizaciones del dia 3 de octubre.) 
Beses saerifleadas.—Vacas, 232; ter-
neras, 83; lanares, 1.052; lechales, 49. 
Foráneas. — Terneras recibidas, 349; 
lechales, 618. 
Vendidas en el mercado.—Terneras, 
487; lechales, 699. 
Quedan en cámaras.—Terneras, 632; 
lechales, 288. ' 
Vacuno (precio kilo en canal).—Ce-
bones, buenos, de 2,87 a 2,91; regula-
res, de 2,74 a 2,80; vacas gallegas, as-
turianas y leonesas, buenas, de 2.70 a 
2,74; regulares, de 2,42 a 2,61; bueyes, 
buenos, de 2,74 a 2,80; regulares, de 
2,52 ,70; vacas de la tierra, serra-
n a , extremeñas y andaluzas, buenas, 
de 2,87 a 2,89; regulares, de 2,76 a 2,83; 
toros y novillos, buenos, de 2,91 a 3,04; 
regulares, de 2,85 a 2,89. 
Terneras.—De Castilla, primera, de 
4.26 a 4,87; segunda, de 3,91 a 4,35; 
Montaña y Asturias, primera, de 3,69 a 
4,02; segunda, de 3,35 a 3,61; gallegas, 
primera, de 3,39 a 3,78; segunda, de 3 
a 3,35; tierra, primera, de 3,48 a 3,91; 
pegunda, de 3,13 a 3,35. 
Lanares.-—Corderos, ¿e 3,50 a 3,53; 
p:-males, de 3,20 a 3,25; cameros, de 
3 a 3,15; ovejas, de* 2,60 a 2,65. 
Corderos lechales. — De primera, de 
3,50 a 3,60; de segunda, de 3,10 a 3,20; 
de tercera, de 2,70 a 2,80. 
Cerdos.—Chatos y blancos, de 3,10 a 
3,20; andaluces, de 2,90 a 2,95; extre-
meños, de 2,90 a 2,95; murcianos co-
rrientes, de 3 a 3,05. 
Mercado de aves y caza (precio por 
unidad).—Gallinas, de 3,75 a 7,75; ga-
llos, de 5 a 7; pollos, de 2,75 a 7,50; pa-
tos, de 3 a 5; pavos, de 8 a 16; picho-
nes, ce 1,25 a 1,75; conejos, de primera, 
a 7 el par; de segrunda, a 5,25; de terce-
ra, a 4,25; de cuarta, a 3; perdices, d" 
5 a 6 el par; liebres, de 4,50 a 5,50 uni-
dad. 
Mercado nuevos (precio en 100).— 
Orense, de 20 a 21; Betanzos, a 21,50; 
castellanos, de 21 a 21,50; Murcia, a 
: . porriños, de 21 a 22; Vigo, de 20,50 
a 21,50; Holanda, de 17 a 21; belgas, a 
2 morunos, de 17 a 18,50. 
MERCADO D E F R U T A S T 
V E R D U R A S 
Frutas—Castañas, kilo, a 0,50; higos, 
kilo, de 0,20 a 0,10; limones, sera, * 
25 a 35; manzanas, kilo, de 0,35 a 0,80; 
reinetas, kilo, de 0,40 a 1; raelocotonee, 
kilo, de 0,45 a 1,40; naranjas de Berna, 
ciento, de 10 a 20; peras de Roma,»!, 
lo, de 0,35 a 0,90; de agua, kilo, de,0,W 
a 2; de Don Guindo, kilo, de 0,45 a l.2»?. 
uvas albillo, kilo, de 0,40 a 0,75; d« » 
tierra, kilo, de 0,20 a 0,30; moscatel, to-
lo, de 0,40 a 1; Villamera. kilo, de 0.40 
a 0 • 5 5 • 
Verduras.—Acelgas, manojo, de O^ 
a 0,50; calabazas, pieza, de 1 a 2.50; ce 
bollas, kilo, de 0,12 a 0,22; espinacas, 
manojo, de 0,60 a 0,80; judías, kilo, ^ 
0,35 a 0,80; lechugas, docena 0,63^ 
2; lombardas, docena, de 4 a 12; BgM 
blanca, kilo, de 0,22 a 0,23; holandesa* 
kilo, de 0.29 a 0,30; pepinos, Wto, J* 
0,20 a 0,40; pimientos verdes, ciento, ^ 
1,75 a 7; repollo le la Lierra, docera, a« 
3 a 10; tomado Cvc ia tierra, ^lo, a 
0,10 a 0,20; pimientos colorados, cieaW 
de 4 a 12. J 
Cereales y pienso.—-(Precio en 1°° 
los puesto en fábrica o almacén.) 
a 50; cebada, de 30,50 a 31; av€na: ^ 
29,50 a 30; centeno, de 34 a 35; ' 
de 39,50 a 40,50; algarrobas, de 3Í • 
37,50; maíz del país, de 43 a 44,50; ^ 
no, de 19,50 a 20; harina de cand1^ 
a 65; salvado de hoja, de 29 a 30; fin* 
de 29 a 30; ordinario, de 29 a 30; P̂ JJ 
de trigo, de 8,50 a 9; de algarrobal 
9 a 10. 
I M P R E S I O N E S D E L MERCAD* | 
Vacuno. — Debido al mayor cons* 
mo, han disminuido las existen^S 
mejorando, aunque poco, los P1"60 " 
actuales. 
Terneras.--Han aumentado las 
tencias en cámaras, sosteniéndose 
mes las cotizaciones. 
Lanares,—Se hacen pequeñas t ^ 
sacciones, debido al poco c01lSUllttO^^ 
hay de esta clase de ganado; las 00 
zacioues siguen sostenidas. 
Lechales. — Muy\ pocas oxislenc^' 
sosteniéndose con firmeza los P1"̂ 4 
actuales. 
Cerdos.—Siguen sostenida-s WS 
zacicnss; hoy o mañiuxá. ss h-iiv-s _ 
pras para sac-Wcar del dia 10 •Tj 
irriente en «delante 
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A E N M A D R I D 
r i o u n a 1 e s E I A. de Jumiila adeuda El homenaje al insigneE! Ayuntamiento 
REVISIÓN D E L A C A U S A P O R L O 15 meses a sus em^eados i doctor Castresana discusión del presuouesS 
DE CASTíLBL.ANCO ''Se inc^a ^ Fulano../' 
pasa 
Yo quiero qae listed me ayude como idea que sirven fines de Beneficencia. De-
periodicta..., que me indique en su pe- fendieron la ponencia los sefiores Durán V. f¡ 
y Aloy e intervinieron en su discusión ;t, "^di riódico para un alto cargo. —¿Pero usted pertenece a alg"ún par-
tido abocado al Poder? 
—No, hombre, no. Yo soy técnico. Yo 
conseg-ai bace tiempo una Comisión ofl-
. cial para el estudio de la cria de can-
grejos en aguas termales. 
ja oficio de paseante que exige la con-
fección de este comeotario volandero 
tiene sus quiebras. Hay di as en que no 
nada.. ¿Qué se bace? 
jCra uno hacia el Ayuntamiento con 
¿JJÜQO de contribuir al bienestar del pue 
blo de Madrid coo unas aceradas consi-
deraciones, y al llegar a las ca=as con-
âtoriales se encuentra sorprendido por 
noücia de que la sesión municipal «^ria que duerme olvidada en una 
Avocada para discutir nada menos que covachuela del ministro ^ ^ustri-. 
—No se ria usted. En una luminosa 
los Presupuestos..., ha durado cinco mi-
nutos. 
Todo ha quedado sobre la Mesa, que 
« el cómodo procedimienio tan español 
¿e dejar las cosas para mañana. 
Hemos buscado el relieve del día en 
^ calle sin descubrir otra novedad que 
d cambio briisco de uca tarde de sere-
nidad veraniega por una noche lluviosa, 
¿e chaparrada otoñal. Y Liemos tropeza-
do bi€n a pesar nuestro, con el tema 
de'la crisis, que sigue su marcha nor-
0 i a l * _ 4 J„ DL v,̂  me periodista, me echara una mano "in 
v Oóntagiados por el ambiente no he-
demostraba las excelencias de tal pro-
cedimiento, porque en las aguas terma-
les se pescan- los cangrejos ya cocidos. 
—¡Hola! 
—Sí. Es absolutamente necesario ex-
plotar la riqueza del país, y ya que «stá 
plenamente demostrado que las aguas 
termales no sirven para curar el reúma, 
utilicémoslas aunque sea para una ins-
talación nacional de calefacción central. 
¿No es verdad? 
—Abrumadoramente exacto. 
—Pues por eso quería que usted, co-
rnos podi eludir l  zambullida en el 
Congreso, centro de las noticias dei día. 
* * 
Bulla y comentarios. 
Por el pasillo central, de novísima ilu-
minación, nos asalta un extraño perso-
naje con la cara regocijada del que re-
conoce a un viejo amigo. 
¡Caramba, amigo mía. ¿qué es de 
iu vida de usted? 
Con cierto recelo respondemos al sa-
ludo y nuestra frialdad redobla su inte-
rés. 
—¿No me recuerda usted?... Yo soy 
Vendabal, su viejo amigo Vendabal. 
—¡Ah, sí! Contestamos maquinalmen-
te con la certidumbre absoluta de no 
haberle visto en la vida. 
—Pues sí, soy Vendabal, y quisiera 
que usted, como peri dista, me ayudase... 
Nos disponíamos a sacudir el duro de 
los grandes recursos cuando el hombre 
parando el ademán añadió resuelto: 
jdicándome" para un alto cargo y así ir 
haciendo categoría. 
Dicho lo cual nos entregó una nota: 
"Para la nueva Dirección General, de 
Aguas Calientes del futuro ministerio 
de Sanidad, se indica a don Perfecto 
Vendabal, de Navacerrada, verdadero 
técnico en la materia por su competen-
cia acuática." 
Complacido nuestro viejo amigo. 
¡Y cuántas carreras políticas han co-
menzado de e.cta manera! — OORBA-
CHIN. 
Asamblea de !a Unión: 
los señores Labiaga, Carreras, Llórente, 
López Pérez, Gómz de la Guerra, Díaz, 
Cabezas, Abente, Frasqueri, Cuerda, 
Sastre y Domecq. El señor Fernández 
Prieto defendió la base IV, "Colegia-
ción", en la que también intervinieron 
varios asambleístas. 
En la sesión tercera, el señor López 
Pérez manifestó que, como homenaje a 
la U. F. N., dedicaría en este año su 
"Premio Carracido" al décano de la 
Institución, señor Carrera Rámilo, pre-
sidente del Colegio de Pontevedra. 
Se discutieron a continuación las ba-
ses V y VI referentes a la función sani-
taria del farmacéutico y a la reglamen-
tación de las especialidades. Por último, 
se estudió el segundo tema: "Convenien-
cia de la edición de un formularlo com-
plementario de la Farmacopea". 
La Hermandad de San Cos-
me y San Damián 
Mañana, a las nueve, se celebrará en la capilla que la Hermandad de San Cos-me y San Damián posee en la iglesia de Nuestra Señora del Carmen, la misa mensual reglamentaria de esta Herman-dad. 
La mií»a será aplicada por el eterno descanso del hermano don Pedro Mar-tínez Olmos. 
En sufragio de don Jai. 
me de Borbón 
mantiene ante el Supremo Los concejales destituidos dejaron de trabajo ha de- E| tíeí |nter¡or se ca|cu|a en unos 
el fallo recurrido en Caja 7,30 pesetas y cuan- |vue,to ,a vista a j 7.000 enfermos noventa y nueve mjj|ones y 
I Discursos del doctor Piga, la doc- medio de pesetas 
tora de Beneficencia y el vicepre-
sidente de la A. de la Prensa 
Farmacéutica Nacional 
Con motivo de cumplirse el tercer ani-versario de la muerte de don Jaime de Borbón, el Círculo Tradicionalista de Ma-drid ha organizado un solemne funeral, que se celebrará mañana, a las once, en la iglesia de los padres trinitarios de la calle del Príncipe. 
Las Asociaciones del 
Extrarradio 
Ayer celebró sus sesiones segunda y 
tercera la XXII Asamblea de la Unión 
Farmacéutica Nacional. En la primera 
de dichas sesiones se discutió el punto 
fundamental de la base III acerca de 
si las farmacias han de ser exclusiva-
mente de los farmacéuticos o puede au-
torizársele también para, ello a entlda-
No comprar sin visitar la casa 
ROSALIA DE CASTRO, (antes Infantas). 8 
Muebles " L A A L I A N Z A " C O M E D O R E S 
DESPACHOS, DORMITORIOS, CAMAS DE METAL.—PRECIADOS, 56. 
Para calefac " —Wrtnrc i ta .S " L A. 2s;TJSlVA M Ü T A " . Cî »v loo m e j o r e * y 
más económicas. VELAZQUEZ, 82. Teléfono 50800. 
•iniiii¡ni;:ii iiiiüniiiHüBiinniiiiii: 
P A R A 
que despiertan por la mañana con la boca amarga, pesadez 
de cabeza, laxitud y frecuentes vómitos, prueben a tomar 
£1 mejor purgante y laxante natura l 
El bilioso deja de sentir molestias, su color cambiará, se nor-
maliza la función dei hígado y evitará la aparición de HEPATI-
TIS AGUDAS, COLICOS HEPATICOS E INFARTOS DEL HIGADO 
NO SE E Q U I V O Q U E D E N O M B R E , PIDA SIEMPRE 
Agua de Loeches " L A M A R G A R I T A " 
Bajo la presidencia de don Marcelo Usera se ha reunido el Comité ejecutivo de la Federación de Asociaciones del Extrarradio de Madrid. Entre los acuer-dos adoptados figura el de recabar del ministro de Obras públicas el rápido comienzo de las obras que han de miti-gar el paro obrero; y del Ayuntamien-to de Madrid, el de las obras de refor-ma interior y la inmediata vigencia de las nuevas normas para la construc-ción en el extrarradio. 
También hizo constar su satisfacción por el decreto que extiende al Extra-rradio los beneficios de la ley de En-sanche. Finalmente, acordó oponerse en el terreno legal al abuso de las Com-pañías de electricidad que obligan a va-riar todas las instalaciones de alum-brado y también recabar del ministro de la Gobernación que desaparezca la obligación de tener porteros en las mo-destas casas de vecinos del Extrarra-dio. 
Ateneo ch» P r a o t í c a n t o o 
La Escuela de protección civil con-tra los efectos de la guerra química, del Ateneo de Practicantes, hace público, para conocimiento de los numerosos señores inscritos en el «Curso de apli-cación protectora contra los efectos de la guerra química>, que la inaugura-ción del mismo ha sido aplazada has-ta el día 10 de corrientes a las sie-te de la tarde, en el domicilio social, Cande do Romanones, 10, por no ha-ber llegado aún el material encargado para dicho curso. 
Estadística de mortalidad 
El departamento de Estadísticas Sa-nitarias de la Dirección General de Sa-nidad ha publicado los datos relativos a la semana que terminó con el sábado 22 de septiembre. Durante esta semana sa registraron en Madrid 230 defuncio-nes, de ellas 40 causadas por enferme-dades del corazón; 31 por diarrea y en-teritis, 26 por neumonía y 20 por tu-berculosis del aparato respiratorio. 
En el cuadro de edades, el mayor nú-mero de defunciones (54) corresponde a personas comprendidas entre loa cua-renta y cinco y los sesenta y cuatro años, y el menor (11) a las comprendidas en-tre los cinco y los catorce. 
Un público heterogéneo, que raras ve-ces se ve en el Tribunal Supremo, se congregó, en la mañana de ayer, en la SaJa sexta para presenciar la vista de la causa de los sucesos de Castilblanco, en su trámite de revisión. 
Apenas si es preciso refrescar la me-moria. Las Casas del Pueblo de la pro-vincia de Badajoz declararon la huelga, que había de mantenerse durante los días 30 y 31 del mes de diciembre de 1931. Castilblanco cumplió fielmente la orden, y preparó para el día 31 una ma-nifestación, que el alcalde estimó ilegal. Entonces la Guardia civil del puesto, cumpliendo órdenes superiores, se apres-tó a disolver pacíficamente a los mani-festantes; pero cuando estaba parlamen-tando con ellos, se vió súbita y feroz-mente agredida. 
En la refriega, si es que refriega pue-de llamarse, perecieron el cabo y los tres guardias que le acompañaban. 
Como consecuencia de estos hechos, un Consejo de guerra juzgó a varios ve-cinos de Castilblanco y les condenó a las penas de muerte y reclusión mayor por los delitos de insulto a la fuerza ar-mada y comisión de actos tendentes a ofenderla gravemente. También fueron apreciados otros delitos de manifesta-ción ilegal y tenencia ilícita de armas, que, en la actualidad, están amnistia-dos. La razón de que ayer mañana haya conocido del asunto la Sala sexta del Tribunal Supremo radica en la grave-dad de las penas impuestas, que obliga, de oficio, a la revisión de la sentencia. 
El fallo recurrido lo ha mantenido, a lo largo de un buen informe, el fiscal señor Jordán de Urríes. 
•—Prólogo de los sucesos que hoy va-moa a examinar—decía—fué un mitin, donde se hizo mi recuento de guardias y vecinos de Castilblanco, para sacar la conclusión de que la resistencia de cada guardia sería menguada frente a un número infinitamente mayor de ve-cinos. El epilogo lo constituyen las vein-te heridas que recibió José Matos, las diez y siete que le correspondieron a Francisco González, las quince de Agri-pino Simón y las diez y siete que pade-ció el cabo que los mandaba. 
No puede reprocharse a la Guárela civil que actuase con dureza, pues par-lamentó con los manifestantes, hasta el extremo de dejarse rodear por ellos, lo que facilitó en gran manera la agre-sión. 
Los elementos de cargo que apreció el Consejo fueron las propias declara-clones prestadas libremente por los pro-cesados, pues aunque • ha dicho que lo hicieron obedientes a coacciones ex-ternas, es lo cierto que se abrió un eur-pediente, en el que no se pudo compró-la existencia de tales presiones." 
Quizá las defensas aleguen la ate-nuante de haber sido cometidos los he-chos en muchedumbre, pero la Sala no puede recoger ese argumento, que des-conoce el Código castrense. Finálinante, agreg;aja el nítcal, la jus-ticia de las penas impuestas es incues-tionable, pues los artículos 253 y 255 del Código Militar son categóricos y exigen tales sanciones. 
Por los razonamientos expuestos ter-minaba el señor Jordán de Urríes soli-citando la confirmación de la sentencia. 
Desde el banco opuesto, los letrados sefiores Rufilanchas, Vidarte y Jiménez 
tiosas deudas 
MURCIA, 3.—El gobernador civil ma-nifestó a los periodistas que había re-cibido un escrito del actual Ayunta-miento de Jumiila, de filiación radical, nombrado recientemente por la autori-dad g-ubernativa, en el que se detalla la difícil situación económica en que se en-cuentra dicho Ayuntamiento al tomar posesión. 
De un presupuesto de 325.000 pesetas sólo había recaudado 102.000. Se debe ai comercio por valor de 761.000 pesetas, existiendo otras deudas pendientes con la Hacienda, Diputación, Circuito Nacio-nal de Fh-mes Especiales y otros Ayun-tamientos. Los farmacéuticos se hac ne-gado últimamente a facilitar medicinas, si no se les abonan al contado. A los funcionarlos se les deben 15 mensua-lidades, que importan 170.000 pesetas. 
Al posesionarle el actual alcalde había en caja 7,30 pesetas. Para remediar es-ta situación el nuevo Ayuntamiento de Jumüla demanda la creación de obras urgentes, entre ellas una casa-cuartel para la Benemérita. 
La nueva Gestora de Cádiz 
CADIZ, 3.—El gobernador ha dado po-
sesión a la nueva Gestora de la Diputa-
ción provinciâ  que está integrada por 
cinco radicales y dos de la C. E. D. A. 
Los extremeños alumnos y 
ex alumnos de los jesuítas 
BADAJOZ, 3.—Ha quedado consti-tuida en Badajoz la Asociación de an-tiguos y actuales alumnos extremeños de Colegios jesuítas, bajo el patronato 
de Nuestra Señora de Guadalupe. PorÍ.mirable de la virtud y de la dignidad 
unanimidad quedó nombrada la siguien-
Anoche se celebró en el hotel Ritz el homenaje que sus amigos y admirado-res han ofrecido al insigne doctor don Baldomero Castresana con motivo de su jubilación en el cargo de director del Instituto Oftálmico Nacional. 
Presidieron la mesa, con el homena-jeado, la señorita Campoamor, directo-ra general de Beneficencia; la novelista Concha Espina, los doctores Van Baum-berghen, Piga, Cifuentes, García del Mazo y Tapia, el ex diputado don Hila-rio Ayuso, don Carlos Caamaño y el subdirector de "A B C", don Alfonso Santamaría, presidente en funciones de la Asociación de la Prensa. 
Entre los numerosos asistentes figu-raban, entre otros, los doctores Valle-jo de Simón, Nogueras, Carro, Luque, Barajas, Fernández de la Portilla, So-ler, Arjona, Barraquer, Bermejillo, Sanz Benedet, Poyales, etc., etc., y los ex mi-nistros señores Montes Jovellar y Cár-nica. Un miembro de la Comisión organiza-dora dló cuenta de las adhesiones re-cibidas, en gran número. Entre ellas figuraban las de los marqueses de Cas-telar, Lema y Fontalba; condes de Ca-sal y Romanones; don Fernando Mar-tín Sánchez, los doctores Pittaluga, En-ríquez de Salamanca, Vallejo Nájera y otros muchos. 
En primer término habló el doctor Piga, presidente del Colegio Médico de Madrid. En el doctor Castresana—di-jo—no se hallan solamente méritos cien-tíficos. Hay en él dos condiciones per-fectas: la ciencia y la conciencia. Con ser mucha su ciencia, destaca su con-ciencia exquisita, que es una forma ad-
te Junta directiva: Presidente honora-rio, don Diego Hidalgo Durán, minis-tro de la Guerra; efectivo, don Fran-cisco González R. de Therreros; vice-presidente, don Fulgencio Trujillo; te-sorero, don Timoteo Fernández; vice, don José Rincón; contador, don Fer-nando Pesini; vice, don José López La-go; secretario, don Luis Mendoza; vi-ce, don Manuel López Lago; vocales, túa señores Gil, Delgado, Pesini (L.), Rincón, Bigerlego y Gervás, y voca-les suplentes, los señores Navarrete, Vacvas, Muriiio, Alvarez, Alvarez Del-gado y Vlllalon Villalón-Daoiz. 
..: Í-V'ÍSJÍJJ: ^vSif-f']: 
human̂ p/ profesional. Manifestó el de-seo de ioda la clase médica de que el doctor Castresana siga ejerciendo su profesión largos años, para bien de la humanidad doliente. En nombre de to-dos los médicos—terminó diciendo—yo puedo decir en este momento: Castre-sana, eres un buen compañero. 
La s¿ ño rita Clara Campoamor, direc-tora general de Beneficencia, habló se-guidamente, en representación del mi-nistro del Trabajo y de la Asistencia Pú-blica. Recordó los eminentes servicios prestados a la Beneficencia oficial por el doctor Castresana, y le dió por ello las gracias. A través de treinta años de labor, son 17.000 personas las que de-ben la vista al trabajo del insigne ocu-lista. La rigidez administrativa hace . que el doctor Castresana se vea Jubi-lado, pero todos los españoles esperan todavía muesno de la ciencia del médi-co insigne, que tan bien ha sabido cuín-
dé Asúa solicitaban del Tx-tbunal la ab-solución de sus patrocinados o la cación de penas mñs benignas. El primero fundaba su petición en que las manifestaciones de los procesa-dos no podían estimarse como prueba PUr con su deber, 
suficiente para condenarles, pues tales | representación de la Asociación declaraciones obedecieron a los malos ¡ de la Prensa, de cuyos servicios médi-
tratos recibidos. El segundo letrado mantenía la tesis úe la legítima defensa de la multitud frente a la agresión Ilegítima de los guardias, y, finalmente, el señor Jimé-nez Asúa sostenía que la muchedumbre obró a impulsos de un trastorno men-tal colectivo. 
Durante la celebración de la vista los alrededores de las Saleeas estaban es-trechamente vigilados por fuerzas de Seguridad y de Asalto. 
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Navieros 
S E V I L L A 
Servidos regulares de cabotaje entré Bilbao y Marsella y 
puertos intermedios 
Línea Mediterráneo-Brasil-Plata 
Salidas regulares cada veintiún días para Santos, Montevideo y Buenoj» Aires, por los grandes moto-trasatlánficos correos españoles 
Salidas de Cádiz: 
Boletín meteorológico 
20 octubre 
10 noviei . e 
Salidas de Barcel na: 
"octubre "Cabo San Antonio" 
'noviembre. "Cabo Santo Tomé" 
n̂oviembre "Cabo San AgUStín,, IdU-lerahre. 
R Acomodaciones para pasajeros de 1-* clase. 
Ques especializados para el transporta moderno de pasajeros de tercero 
' ^ en cam̂ roteg exclusivamente 
E .&íÎ 'd"<,• rn:>,tle2. eccnr.r.úa. rc-njr-rado trato, comida excelente, 
lim" Sf̂ : 0fl<-fn?s «íe H Dhi-ocíón. Apartado nínrero 15: tefognÚnM "Iba 
' J VíAJS» CA-RC- C-̂ ÍQSÍi.LO, 12. TKI.KÍiRAMAS "CARCO"-r»!on:-! S ; : [lijos f!'' I"»'¡r.uio Bosch ••"- r: ; :r-V'.— r.n Cádiz: den Juan Cñáfi. 12: telc^vatiicj "Rsvlna". r?í>s LOS pusriTOS 
Estado general.—La borrasca del At-lántico queda centrada al Oeste de Es-cocia e invade todo el continente, sal-vo Italia, donde quedan las presiones altas. El núcleo de las Azores también ha descendido. Sigue por toda Europa el tiempo de Ihivlas, con vientos del Sur. 
Por España se observan lluvias de carácter tormentoso por todas las re-giones, y en mayor intensidad por la noche. Por Andalucía queda el cielo poco nuboso, y por el resto del pais está cubierto o casi cubierto. La tem-peratura está estacionaria. 
Temperaturas de ayer en España.— ¡Albacete, máxima 20, mínima 12; Al-igeciras, 24 y 19; Alicante, 28 y 18; ¡Almería, 24 y 1S; Avila, 20 y 12; Ba idajoz, 25 y 15; Baeza, 28 y 13; Bar-celona, máxima 24; Burgos, 18 y 11 f Cáceres, 25 y 14; Castellón, 26 y 18; Ciudad Real, 25 y 10; Córdoba. 27 y 18; Corufia, mínima 14; Cuenca, 19 y 12; Gerona, 25 y 17; Gijón. 21 y 14; Granada, 23 y 15; Guadalajara, 21 y 14; Huelva, 25 y 16; Huesca. 22 y 13; Jaén, 23 y 16; León, 'mínima 9; Logroño, 24 y 10; Mahón, 26 y 19; 'Málaga, 28 y 19; Melilla. mínima 19: Murcia, 29 y 13; Orense, 20 y 11; Ovie-do, 21 y 11; Falencia. 21 y 12; Pam-j piona, 23 y 10; Palma de Mallorca, ¡mínima 17; Pontevedra, mínima 15; ! Salamanca, máxima 21 ¡ Santander, 21 y 15: Santiago, 19 y 12; San Fornan-|do, mínima 19; San Sebastián, 27 y 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e 
(Miércoles 3 de octubre de 1934) "El Socialista." sigue ensayando la In-timidación: "Hemos llegado al límite de los retrocesos. Se nos ha embromado bastante a los españolea para que nos mostremos propicios a transigir con una amenaza sangrienta. La consigna es particularmente severa: ni un p̂ so atrás; adelante, los que se quieran. ¿Cuántos pasos atrás representaría en España el acceso de la C. E. D. A. al Poder? ¿Se piensa en la suerte que co-rrerían los campesinos españoles? ¿Se os alcanza a lo que quedarían reducidos los núcleos proletarios de las ciudades? Y vosotros mismos, republicanos incon-taminados, ¿habéis pensado en vuestro mañana? Pensando en nosotros, pero sin dejar de pensar en vosotros y por vosotros, nuestra apelación a los traba-jadores, a España, es concreta e impe-riosa: ¡En guardia!" 
"El Liberal" aparece con orla de lu-to: "Juegan en este asunto poderosos factores, que acabarán por imponer una solución extrema; una solución que se-rá, probablemente, la más extrema, la menos conveniente a la República y a España. Pero nosotros no creemos en lo catastrófico hasta después de producir-•se. Esperamos la muerte con deseos de vivir. Sea cual fuere la solución, nos ratificamos en la posición que fijamos en nuestro editorial del domingo. Si no fuera nuestro el presente, lo sería el porvenir." 
"El Sol" y "La Libertad" se dejan de comentarios, y "A B C" y !iAhora" es-tán conformes con un Gobierno de ma-yoría en el Parlamento. 
" K n estos momentos, en los que el pais se ve abrumado por la resolución urgente de problemas fundamentales para el desenvolvimiento de la vida so-cial y política, no es posible desoír re-querimientos como los que, con acento verdaderamente patético, viene hacien-do a los jefes políticos el Presidente de la República. El discurso de su excelen-cia on Valladolid y la nota de ayer al encargar al señor Lerroux de la forma-ción del Ministerio responden a una as-piración nacional, frustrada, en parte, por los egoísmos y los compromisos de partido." ("Ahora".) 
i 14; Santa Cruz de Tenerife, mínima¡ "gj Gobierno que forme hoy el señor 
20; Segovia. mínima 9; Sevilla, 28 y Lerroux será reciamente hostilizado den-
tro y fuera de las Cortes; pero como ha 17; Soria, 23 y 10; Tarragona, 26 y 18; Teruel, 21 y 11: Toledo, 23 y 15; Tortosa, 24 y 17; Valencia, 22 y 17; 
da. ¡Cómo viene el «Heraldo»! Lo me-os lacrimoso y lo menos vacío que scribe es esto, que es enteramente lacrimoso y vacío: «Un Gobierno es-table y sólido que acabe, primero, con l  República, y después, con España. Con esta España que al amparo del nuevo régimen comenzó a caminar ha-cia los grandes ideales dej Mundo con paso firme y glorioso y que tantos obstáculos tradicionales ve renacer en torno suyo, como sí estuviera conde-nada a no vivir su presente ni a pre-parar el porvenir a que tiene dere-cho. 
Emulo del «Heraldo», «La Tierra» está viendo las cosas y no las cree. ¿Pero de qué le sirve ese diplomático que se lo cuenta todo? «Nos resisti-mos a creer, no podemos creerlo, que se llegue a la formación de ese Go-bierno mayoritario que propugnan Le-rroux y Gil Robles. Cuando eácribimos estas líneas sigue el jefe radical con el encargo de lormar Gobierno, y los sectores más reaccionarios no ocultan su alborozo ante la seguridad que tie-nen de que hoy mismo quedara forma-do un Ministerio en el que tengan par-ticipación loa elementos más destaca-dos de Acción Popular, Pero, a pesar de todo, nosotros seguimos sin querer creer on ese Gobierno. Porque sabemos lo que significaría para el porvenir in-mediato de España. Y porque estamos seguros de que todo el mundo lo sabe i tan bien como nosotros mismos». 
«La Nación» espera que el nuevo Go-bierno cumpla los anhelos populares: «Si el Gobierno que se ha constituido • sabe, pues, gobernar, y vence los obs- i táculos que no venció el Gobierno del señor Samper, y que originaron la caí-! da de éste, nosotros señalaremos la era de paz que se abrirá para España, y dentro de la paz y de la ley, sin men-gua de los grandes factores de econo-mía y de trabajo, continuaremos lu- ¡ chanclo en aras de nuestras conviccio-! nes. seguros de que prevalecerán algún ; día, sin impaciencias, porque lo prime- i ro, lo primordial para nosotros es qae España viva y progrese, con su espi-! ritualidad característica y su férrea I unidad tradicional... 
La Epoca» dispara contra los «au-1 ténticos»: «Los republicanos «auténti-1 
eos», suplantando la voluntad del pue-blo a quien de nombre reconocieron ' soberano, han fijado ya anticipadamen-te cuáles han de ser los resultados del 
eos es üecano el doctor Castresana, ha-bló don ^ x f ^ s o Santamaría. Manifestó en primer fónMuo i - t c...^«.r. cías políticas hablan impedido la asis-tencia al acto de numerosas personas, entre las cuales se contaba el mismo presidente de la Asociación de la Pren-sa, don Alejandro Lerroux. Hizo luego un sentido elogio del homenajeado, fi-gura patriarcal de la Medicina, hom-bre de mucha ciencia y de más cora-zón, que continúa la tradición del doc-tor Rubio y el doctor Elizagaray, re-cientemente fallecido. Hombrea de esta estirpe, sabios y santos, no pueden mo-rir, no mueren nunca en la gratitud y el recuerdo de todos. Los tres orado-res fueron muy aplaudidos. 
Palabras del doctor Castresana 
Finalmente, el doctor Castresana le-yó unas hermosas cuartillas. Dió las gracias a todos los reunidos y manifes-tó que consideraba inmerecido el ho-menaje que recltoía, si con él se quería maniíestar admiración por los progre-sos que él haya aportado a la oftalmo-logía. Es cierto que ha dedicado a la ciencia treinta años de trabajo, alivian-do a miles de enfermos, pero la Medici-na es un sacerdocio, que se cumple co-mo un d&'ber sagrado y no hace acreedor de homenajes al que la practica. 
Dos han sido mis amores, manifestó, uno oñcial y el otro social; el Instituto Oftálmico Nacional y la Asociación de la Prensa. En el Instituto Oftálmico me ha sorprendido la jubilación en mitad de mi trabajo, sin darme cuenta de que llegaba, cuando tal vez puedo hacer 
Excede en millón y medio la actual 
Ayer volvió a reunirse por segunda vez, en sesión extraordinaria, el Ayun-tamiento, a fin de discutir los presupues-tos confeccionados por la Comisión de Hacienda para el año próximo. 
El señor Barrena, presidente de la Comisión mencionada, manifestó que ésta ha cumplido con su deber presen-tando los presupuestos dentro de los plazca marcados por la ley, y añadió que como las disposicTones en vigor no exigen que la discusión se haga Inme-diatamente, convendría aplazarla, tan-to más cuanto que el número de en-miendas presentadas es bastante creci-do y la Comisión necesita estudiarlas ron detenimiento. 
Dijo el señor Rodríguez que las en-miendas presentadas sólo son nueve, y que por lo mismo no existía -' vo bastante fuerte para pedir el - z -mlento de la discusión, a pesar id-do lo cual se mostraría propicio a con-.sontir siempre que el Ayuntamiento procediese con mayor seriedad que la Comisión de Hacienda, que se remló varias veces sin que acudiera el pre-sidente. 
En definitiva se tomó el acuerdo de conceder un plazo hasta el día 10 del mes actual, para que los concejales pue-dan presentar enmiendas al proyecto presupuestario de la Comisión do Há-cienda. Esta las examinará har;! ' día 15, y a partir de esta fecha ce .?.-rán a celebrarse, por la tarde, las sesio-nes para discutir el presupuesto. 
El presupuesto de gastos del Inte-rior se calcula en 99.448.941,72 pesetas; muy cerca de millón y medio más que el presupuesto actual. El de Ingresos s« cifra en 99.612.509,30 pesetas, que ex-cede al del año actual, aproximadamen-te, en ia misma cantidad indicada. 
Por tanto, el presupuesto para el In-terior se calcula con un superávit ini-cial de 163.567,58 pesetas. 
Los ingresos del presupuesto del En-sanche se fijan en 21.337.800 pesetas, cerca de millón y medio más que el presupuesto en curso. Lo» gastos S« calculan en 21.308.192,71 pesetas, qu« excede en algo más de millón y medio al presupuesto actual. Se presupone, pór tanto, un superávit inicial de 29.607,29 pesetas. 
La revista de los "taxis" 
La Comisión de Policía Urbana cono-ció ayer de un oficio remitido por el delegado de drcuiación acompañando 159 Instancias de propietarias de taxi-raetros, para solicitar que se les revifee la licencia a pesar <Sé haber pasado el plazo señalado para hacerlo. Se propo-nía a 1* Comisión que se diesen ocho días para pasar la revista y que se im-
p i i ^ i c - u •"iSíft luu&o, o, Ion r̂op̂ tq rjxij^ que dejaron transcurrir el plazo. ** La Comisión accedió a conceder lo solicitado con la sola condición de que la multa de 50 pesetas que se. imponga a cada uno de los propietarios de los coches, no sufra descuento alguno por razón de premio a lo agentes de Circu-lación, toda vez que aquéllos se han pre-sentado espontáneamenle. 
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Aparatos fotográficos, ci-nematográficos, objetivos, alhajas, relojes, bisutería, mantones d e Manila, mantillas. 
Preciados, 56 
más, gracias a la experiencia profesio-nal. En la Asociación de la Prensa con-tinuaré trabajando mientras viva, aten-to a conservar el arma preciosa de vista, indispensable para los que luchan en el periodismo. Aludió también a sus trabajos en el Patronato de Ciegos, ins-titución oe máxima importancia social, y terminó diciendo que su lema es y ha sido trabajar, traoajar siempre, con la mayor fe, atento siempre a los avances de la ciencia y con un profundo espíritu de caridad. Grandes aplausos acogieron las palabras del doctor Castresana, qas fué muy felicitado pOr todos los asis-tentes. 
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Ahór.3 se vende más barata la "Sal de Fruta'' ENQ. 
L & i nuevas precios son; 
FRASCO CORRIENTE 
PESETAS 
de responder a la significación de la ma-,yoría, su política en las cuestiones que i Valladolid, 22 y 12; Vigo, 21 y 16; Vi-̂ ĝ hcndammte preocupan al país, en, sufragio. Se precisa una Cámara con toria, 21 y 10; Zamora, 21 y 12; Za-;la oar'en público y en la del separa-jmayoría de c::trema izquierda, y paral ragoza, 23 y 14. , i ismo got , todo, tiene que ser una po- j conseguirlo, desencadenar el terror y j 
Otras notasll5tica n̂ cioi.'d, y le valdrá concurso y ¡entronizar en el Gobierno la falsedad! 
notas apOy0 de jĵ chos elementos de la na- y el despotismo. Todo, antes de que el 
ción que le de-spejen el camino. No es- pueblo vuelva a dar su repulsa—como! tará desamparado si cumple su deber jla dió cuando los «burgos podridos»,! frente a los enemigos de la unidad y las elecciones de academias y colegios Drrío 
L 
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de la paz de España." (*'A B C".) 
La desesperación per una perra gor-
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Es asombroso asomarse anual-
mente a este baluarte del traba-
jo; siembre se encuentra el hom-
bre estudioso, el que se dedica a 
investigar cuanto el entendimien-
to humano va adelantando de día 
en día. Ligeramente nos ocupába-
mos hace un año de sus céiebres 
armas y de sus magnificas bicicle-
tas, de mundial fama; pues aho-
ra podrán apreciar nuestros lec-
tores, ante la vista de esa foto-
grafía, lo que han avanzado en 
la construcción de coches de ma-
no, especialmente para niño. 
Hace ya algún tiempo que se 
dedicaban estos excelentes ami-
gos nuestros a proporcionar a 
nuestros angelotes de la tierra, 
a los que son embeleso y descan-
so, a los que en el mismo cielo 
se envidia, a nuestros bebés, esos 
regalos de gomas, aceros, blon-
das con que las mamás pasean 
alegres y contentas a los frutos 
de sus entrañas. Pues bien, han 
llegado en el momento presente 
a tal perfección en ellos, que las 
monturas en que actualmente van 
colocadas las, colchonetas hacen 
sea insensible el movimiento más 
brusco, pues su nivelación, su mo-
do de actuar es tan sutil, tan fi-
no, tan delicado, que no tienen 
apenas oscilaciones. L a cuna más 
regalada no tiene comparación 
con este cochecito. 
Si esa perfección se ha obte-
nido en los diversos modelos que 
presentan en esa magna exposi-
ción de coches, no tenemos tiem-
po, ni espacio para indicar sí-
quiera los adelantos, de lo que es 
el nervio principal de esta fábri-
ca. Díganlo los miles y miles de 
ciclistas que se ufanan por po-
seer una bicicleta de esta marca, 
y los innumerables que poseen 
armas de esta casa, desde los Go-
biernos y entidades extranjeras a 
las nacionales y particulares. 
Veremos a ver lo que la capa-
cidad creadora de estos genios no-> 
prepara en e] transcurso de es-
tos meses venideros, que, segu-
ramente, será sensacional. 
J . M. A. 
Solaún, Rubio y Or-
maechea, S A. 
De esta industria habría que 
hablar muchísimo, por cuanto son 
muchos los artículos a que se de-
dica; pero sólo hemos querido en-
teramos al detalle, de sus mode-
los n u e v o s L A C A F E T E R A 
E L E C T R I C A "SOLAC" para dedi-
carle unas líneas de divulgación. 
Esta cafetera ofrece una ven-
taja máxima en economía, funcio-
namiento y buenos resultados. No 
consume nada más que cuando 
funciona, siendo el costo de ener-
gía eléctrica inferior a medio cén-
timo por taza. 
No tiene mecanismos complica-
dos o piezas delicadas que puedan 
averiarse con facilidad, lo cual 
permite obtener un rendimiento 
continuo y positivo aun en manos 
inexpertas. 
Después de su carga y descar-
ga, repite el diparo, invirtiendo 
en todo ello UN MINUTO. 
De inutilizarse un grifo, pueden 
muy bien continuar funcionando 
los restantes, por cuanto son in-
dependientes, consumiendo energía 
eléctrica únicamente los grifos 
que trabajan. 
Sirve para toda clase de co-
rrientes, tanto continua como al-
terna. E l agua no se descompone, 
con£.,rvando todas sus ventajas 
químicas. Por lo tanto, el café que 
produce tiene análogo sabor en 
frío como en caliente. 
Lleva vaporizador, y conserva, 
?in consumo de energía eléctrica, 
una presión suficiente para produ-
cir en el acto el primer café, pu-
diendo repetir los demás en un 
minuto escaso. 
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Ojanguren y Vidosa 
Emoción produce la visita de 
este taller colectivo de armas de 
fuego, magnífico adelanto del tra-
bajo. Pero faltando espacio para 
tratar de este asunto, la visita a 
estos industriales tiene el objeto 
de oír algo sobre su famosísimo 
TANQUE. L a amabilidad de estos 
señores nos hace saber: 
Como si el defender la vida no 
tuviera la menor importancia, hay 
aún particulares y Cuerpos arma-
dos que usan pistolas automáti-
cas en España y en China, mien-
tras que en los países como Nor-
teamérica, donde el uso de armas 
cortas ea frecuente, se fían su se-
guridad al revólver TANQUE, pro-
ducto del primer taller colectivo 
español, vencedor en el concurso 
celebrado por el Ejército de Uru-
guay en mayo de 1932, en com-
petencia con las más acreditadas 
marcas del mundo, como lo será 
indudablemente y con más facili-
dad si én España se presenta oca-
sión de competir con las pistolas 
automáticas, puesto que la mejor 
pistola del mundo ni siquiera se 
le aproxima en precisión, rapide? 
y menos aún en seguridad al in-
superable T A N Q U E y no se en-
casquilla ni falla como aquéllas y 
salva la desventaja eíítre las pis-
tolas automát ica en el seguro y 
el T A N Q U E *>* el bolsillo, ya que 
no se n e r i t a perder tiempo en 
poner s- punto. 
Industrias de afeitar 
" E l Fénix" Arta 
mendi 
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a s | 
| E N L A E L E C C I O N D E SU 
5 R E V O L V E R , PUES D E E L L O 
S P U E D E D E P E N D E R SU VIDA 
| Y L A D E LOS SUYOS 
E A S E G U R E S E COMPRANDO 
| UN 
¡ R E V O L V E R " T A N Q U E " | 
¡S L a mejor arma de defensa personal que se destaca por BU ~ 
calidad, seguridad, precisión y potencia. 5 
OJANGUREN Y VIDOSA. — ETBAB. | 
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E l saludar a este querido ami-
go produce una novedad, puesto 
que este año ha aumentado sus 
magníficas industrias. Dábamos 
cuenta, en la visita del pasado 
año, sólo de su celebérrima hoja 
de afeitar RUPRA-FENIX, pues 
bien pocos hombres de negocios 
podrán decir que aumentaron los 
suyos, como el señor Artamendi, 
con los siguientes artículos, que 
están en demanda constante en 
España y extranjero: "LA NUE-
VA SUPRA-FENIX", de acero 
nuevo, al cromo, tan cuidada su 
fabricación, que es examinada 
hoja por hoja antes de salir al 
mercado; la delgadísima de 0,10 
" E L F E N I X " ; la económica "LA-
SAN A", etc, etc.; la máquina de 
afeitar popular; la Fénx-Kakelite, 
Fénix-Mixto y Liliput; aparatos 
de suavizar las hojas, cremas 
Ibáñez" de afeitar, dentífrica; bro-
chas, navajas de afeitar, máqui-
nas y tijeras de peluquería, etcé-
tera, etc. Ha llegado esta casa a 
fabricar en su establecimiento de 
Mendaro cuanto puede desear el 
más escrupuloso en esa industria 
tan precisa del afeitado. Enhora-
buena. 
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{ C h o c o l a t e c o n l e c h e , 
d e E l g o r r i a g a l R i c o 
c a c a o ; l e c h e p u r a . 
S a b r o s o y n u t r i t i v o . 
ECL m e r i e n d a . 
Otras clase» de ETgorriaga: 
P R I M O R . - N . P . U . 
C U M B R E . - M A N Á . 
A L M E N D R A D O . 




San Sebastián: Grácil paloma, 
üena de vida, de atracción, de 
poesía, es esta población cosmo-
polita. No necesita ella, como 
otras, vestirse de gala en deter-
minados días para atraer al tu-
rista. No, Donostia está siempre 
engalanada, las lleva diariamen-
te en sí misma, con todos los 
tiempos y hasta con todas las 
calamidades (¡qué más desastre 
:ue la época actual, y, sin em-
oargo, ahí está, fresca y her-
mosa!) su belleza natural, es ad-
miración de cuantos tienen la 
dicha de llegar hasta ella. 
Un intencionado incendio en 
1813, provocado por quien quiso 
quitarse una rival, hizo desapare-
cer toda la antigua ciudad. ¡Pe-
ro inútilmente quisieron aprove-
charse ios criminales! L a gente de 
temple vasca, supo levantar se-
guidamente una población moder-
aa, llena de vida, y como otra 
ninguna, sujeta a un plan de lí-
neas, de perfiles, superándose a 
cuanto los ingenios más ágiles 
pudieran soñar. 
L a protección decidida, que le 
otorgó la realeza señoril de una 
Reina, cuyo nombre la Historia 
/enerará como se venera a los 
Santos y a los héroes de la tie-
rra, puesto que S. M. Doña Ma-
. la Cristina de Habsburgo (que en 
paz descanse) llena la época ac-
tual de esta capital, contribuyó 
de una manera decidida al mayor 
engrandecimiento de la misma, 
¡levando hacia ella la vida diplo-
mática de la Nación, en verano y 
ycoño, y con la misma, toda la 
Corte. 
¡Quiera el cielo pasen pronto 
os mareos actuales, que nublan 
\ vista de alguno de sus hijos, 
;,ara que su continuo^ progreso 
•.o se detenga! 
Irún: Tópanpc los viajeros que 
/ienen del extranjero con la pri-
mera dudad española que les sa-
luda, como embajadora de una. 
gr»n nación, la vieja madre Es-
/paña, que si hoy está llena de do-
lores no perdió su serenidad, su 
temple de alma grande, que sabe 
ceñirse al cingulo de la tribuía-, 
ción con máxima dignidad y arro-
gancia. 
Con sus 16.000 habitantes, sus 
urbanizaciones modernísimas, sus 
atractivos europeos, preséntase al 
viajero, acogedora, hospitalaria 
cual pocas. 
Estuvo bajo la jurisdicción de 
ITuenterrabía antiguajnente, 
Kl lema cte su- «^eudo! •'Vitji-
lantiae custos", da a entender cla-
ramente lo que fué esta gran po-
blación en las contiendas béli-
cas. Bien lo dicen las glorias de 
que se cubrieron sus habitantes 
en las guerras de 1522 y 1813, ga-
nadas contra los franceses. 
Mucho se podría escribir de la 
iiistoria de esta población, pero 
sólo un recuerdo a la Isla de los 
¡Taisanes, en ría Bidasoa, por ser 
el lugar en que se celebraron di-
versas entrevistas de personas 
reales de España y Francia, y 
¿as conferencias preparatorias de 
la paz de los Pirineos. Aun cuan-
do el territorio de esta isla es 
neutral, no por eso deja de tener 
importancia el recuerdo, al ha-
blar ligeramente de Irún. 
« * * 
Legazpia: Sobre el ferrocarril 
del Norte. Celebérrima en épocas 
anteriores por sus ferreterías, 
tiene en la actualidad un renom-
bre mayor por existir en esa vi-
da la fábrica de origen más es-
pecial conocido, como estudiare-
mos más abajo. Tiene cerca de 
2.000 habitantes y una bellísima 
historia. Punto culminante de la 
misma est su iglesia parroquial 
de la Asunción de Nuestra Se-
ñora a los cielos, en cuerpo y al-
ma. Bella es por dentro, pero tie-
ne la característica de que su 
pórtico, con grandes arcos que 
rodean a la parroquia, es capaz 
de alojar a 6.000 personas. L a 
torre es del gran Carrera. E n su 
interior tiene una celebérrima 
capilla, cuya tradición no resisti-
mos de darla a conocer a los lec-
tores. E l día de la Invención de 
la Santa Cruz ded año 1580 tra-
bajaron los obreros de la ferre-
tería de Mirandaola hasta más 
ie media noche, contra costum-
pre y a pesar de haber echado 
/ena suficiente para obtener cua-
iro quintales de hierro, sólo ob-
;uvieron un trozo de 14 libras en 
Jcrma de cruz. E l hecho, conve-
nientemente contrastado, se. in-
terpretó como sobrenatural y la 
;ruz se venera acompañada de un 
ilto relieve en madera que repre-
senta el suceso acaecido. 
Decíamos al principio que aun 
mayor renombre tiene esta villa 
hoy por poseer una fábrica de re-
nombre universal. E n efecto, nos 
referimos a la gran 
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H E R A M I E T -A. 
P a r a A g r i c u l t u r a : 
Azadas, guadañas, horquillas, 
legones, vertederas, dentales, 
refas, formones, etc. 
5 p a l e t a s , picos de 
, mâ aso 
J * a r a m i n e r í a : 
líos, mazas, picas, etc. 
r 
se fabrican en Legazpia 
™ p o r o b r e r o s e s p a ñ o l e s , 
h a i o d i r e c c i ó n e s p a ñ o l a , y 
c o n a c e r o s e s p a ñ o l e s d e pri-
mera c a l i d a d , e l a b o r a d o s 
e n l a m i s m a f á b r i c a . 
Son conocidas en todos los rincones 
de España y en muchos países extran 
jeros por su calidad insuperable. 
Se venden un poco más caras que 
herramientas corrientes, pero por su 
larga duración resultan las más bara-
tas y cada día son más solicitadas. 
CHAPA COMERCIAL 
limpia, dulce y bien 
OS ESPECIALES AC 
p a r a muel les , c a l d a , minas , etc . 
P A T R I C I O E C H E V E R R I 
L E G A Z P I A ( G u i p ú z c o a ) 
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Los proyectos 
Exterior de España 
El t r u e q u e m a í z - a r r o z le r e p o r t ó 
1,6 mi l l ones de p e s e t a s de 
b e n e f i c i o s 
C r e a c i ó n d e u n a S u c u r s a l y d o s 
A g e n c i a s e n G u i n e a 
E n el discurso que el gobernador del 
Raneo Exterior de E s p a ñ a , don Daniel 
RÍU pronunció hace unos días, esbozo 
í u e v a m e n t e la tendencia que se le In-
tenta dar a esta entidad en la nueva 
fase en que entra, la tercera, s e g ú n se 
dijo en aquella ocas ión por boca de uno 
de sus empleados. 
Hemos tenido ocas ión de hablar pos-
tprlormente con el s e ñ o r R í u acerca de 
ios mismos temas y de las perspectivas 
aue en la actualidad tiene el Banco E x -
terior de E s p a ñ a . 
A pesar del silencio de estos ú l t imos 
meSes el señor R íu no ha cejado en su 
intento de llevar a cabo la reorganiza-
ción proyectada, y el dilema para él si-
siendo el mismo: o se realiza o pien-
que su misión e s tá cumplida. 
tso oculta el señor R i u su sat i s facc ión, 
expresada también ya públ icamente , por 
el resultado de la operac ión del trueque 
de maíz por arroz. 
Sobre ella tenemos detalles concretos. 
La operación, que debía estar totalizada 
el día 15 de septiembre, t e r m i n ó por com-
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
(•terlor • * 
b de 60.000 
E de 25 000 
ü de 12.500 
C de 5.000 
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A de 600 
O v H l e 100 " 200 
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2 -de 2V000 ....... 
E de i '-í 0O0 
D de 6.000 
C de 4.000 ....... 
B de Í.000 
A de 1.000 
G v H de 100 v "ÍOO 
\mortlzahle t 
Antr. Día 3 
pleto el día 14. E n dicho día se real izó el último embarque de arroz. 
E l arroz exportado a s c e n d i ó a 40.206 
toneladas; el maíz importado asciende a 
75.000 toneladas. E l importe del máíz im-
portado y del arroz exportado asciende 
aunos 42 millones de pesetas. 
Los beneficios ascienden a unos ocho 
millones de pesetas, de los cuales han 
correspondido unos cinco millones en pri-
mas a los arroceros, exactamente 4.263.690 
pesetas, puesto que se abonaban 11,50 
pesetas por quintal. Los beneficios que 
el Banco Exterior de E s p a ñ a ha repor-
tado en la operac ión ascienden a 1.600.000 
pesetas. Quedan, por consiguiente, para 
los intermediarios un mi l lón ochocientas 
mil pesetas. E l señor R í u recuerda que 
cuando se puso al frente del Banco E x -
terior se pensaba en desistir de la ope-
ración y ponerse a salvo de todo riesgo 
con sólo un beneficio de 250.000 pesetas. 
E l maíz ha sido importado en su tota-
lidad de Argentina. E l arroz ha sido ex 
portado para muy diversos puntos, puesto 
que el Banco Exterior tenía para ello 
plena libertad; los destinatarios princi-
palmente han sido: Inglaterra. Dinamar-
ca, Marruecos f rancés y Marruecos es-
pañol; también se han exportado partí 
das a Canarias, Argentina, Fiume, Ams-
terdam. Argelia y Marsella. 
E l B a n c o E x t e r i o r e n G u i n e a 
E l Banco Exterior ha acordado, por 
fin, la apertura de la Sucursal en Gui-
nea. 
Hace ya algunos meses, siendo preci-
samente gobernador de esta entidad el 
eeñor Viguri hablamos de lo¿ propósitos 
que ya entonces exist ían de crear esta 
Sucursal. Y efectivamente, el acuerdo de 
crearla fué tomado ya por el Consejo del 
Banco Kvtorior on el año 1930. Ahora, 
es cuando se lleva a la práct ica . Enton-
ces se pensó en vincular la creación de 
esta Sucursal, no sólo a los servicios 
de Tesorería del Estado, sino a los ne-
gocios de la Transmedi terránea . E n es-
tos momentos se empieza por el primer 
apartado. 
Se ha firmado ya el convenio de Te-
sorería entre el Banco Exterior de Es -
paña y la Dirección de Marruecos, por 
el cual el Banco pasa a llenar en aque-
llas latitudes de Guinea el mismo papel 
que el Banco de España en la Península . 
Por su parte, el Banco Exterior se obli-
ga a montar dos Agencias: una en Ba-
ta y otra en Cogo. 
Según cálculos realizados, el movimien-
to de estos fondos importa en total uno? 
cuatro milloneá de pesetas. 
L a Sucursal se abrirá en Santa Isabel, 
y existe el propósito de que empiece a 
funcionar a primeros de diciembre. Los 
cuatro apoderados que ya han sido nom-
brados saldrán para dichos puntos el día 
¿'J del mes en curso. 
Hasta ahora, como hemos dicho, no 
íe ha llegado a acuerdo ninguno con la 
iransmediterránea, pero s e g ú n nuestras 
noticias es posible que se inicien pronto 
Jas gestiones. E n la etapa anterior cuan-
ao en tiempos del señor Viguri se pen-
saba en la creación de la Sucursal , el 
proposrto era, como base del acuerdo de-
f L * } r̂ ente de la Sucursal creada al 
J rector de la Delegación de la Transme-
a w f c ^ ^ Guinea; no parece que atiora sea este el propósito. 
L a e x p a n s i ó n 
larnoHo36 Sabe en la actualidad sotare 
S señor ^ e \ e l e V a d a s al Gobierno por 
de GobipS "v, 6 UnOS meSes; la cr^is 
de e , m £ 0 ha Ven[áo a dar un comPás 
Pera en estas cuestiones. 
A P f ^ . de expans ión de sus negocios, 
a tída S t0 í a diríSido comunicaciones 
ciaíes% pS1H.deí,paÍSes' a « n a n i s m o s ofi-
l ¿ vJn eiUld.ades privadas, de las cuá-
cente r«clb'endo informes, especial-
pnte de "stas úl t imas . 
^ l o n ¿ Í ^ S f 1 1 - 6 86 han recibido indica-
laa «vmi- . rsia' en las que se expresan 
menfr t CIOnes " P ^ l e s de aquel país 
traviesas Para ferrocarriles ac-
ce-
de tuaim'atexportaclón de E s p a ñ a de 
calñin en construcción, carburo , 
difíon oapel de fumar- No sería. dioen, 
organizar el intercambio. 
^o» Jurados Vitivinícolas 
'flu? m?eCfet0 de A-gricultura dispon 
J u r a d í f n ^ 110 86 i n s t i t u y a n los J ^ d o s nuxtos vitiViniC0)aa en las pro. 
te o r i n e c e ? 0 103 tuvieran actualmen-
para ^ t U í f 0 S - a c t u a r á n como tales, 
que SP ?Íender en las reclamaciones 
^ mvSSn' las Junta9 provin-
< » r r e s i n L r e T S O S C o c e r á la Secc ión 
W ^ a h c ? n . ? 1 f S í . J u r a d o mixto vitivi-
^ con ?,í UÍd0 qUe el de V a l ^ p e -
^ CiudadJUpneSa11CC10n ^ la provÍnCla 
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L o dijo el martes una perso-
na significada en los asuntos 
bursát i les: si la incorporación 
de la C E D A a las tareas gu-
bernamentales se confirma, he-
mos de ver una fuerte alza en 
los valores de especulación. 
Y corno al mediodía de ayer 
se daba por segura la partici-
pación de las huestes gil-roblis-
tas en el Gobierno, de aquí que 
el vaticinio de la gente experi-
mentada tuviera una plena con-
firmación. ¡ H a s t a veintisiete en-
teros llegaron a avanzar los E x -
plosivos! 
Todo comentario, pues, en e! 
"parquet" tuvo como tema este 
único de la crisis de Gobierno, 
de las dificultades y de la solu-
ción. 
¿ G r a n d e s b e n e f i c i o s ? 
¿ H a n reportado muchos bene-
ficios las alzas de eátos días, y 
en especial las de ayer, en los 
valores de e specu lac ión? 
L a opin ión general es que no. 
E l alza ha sido súbita, y ape-
nas ha dado tiempo para tomar 
posiciones a la gente. 
Pero, aparte esta circunstan-
cia, es tá el temor, la indecis ión 
que ha presidido las actuacio-
nes de estos días. Nadie se fia-
ba de nada: nadie tenía fe fir-
me en ninguna solución. Hasta 
el fin, nadie es dichoso, solía 
repetir la gente. 
Iban abundando las reflexio-
nes sobre la cautela, sobre la 
parsimonia. E n los momentos 
de mayor entusiasmo había 
quien se decía, para frenar sus 
optimismos: si Lerroux renun-
cia, aquí no hay quien pueda 
vender un veinticinco. 
G u a d a l q u i v i r 
E s t a vez han fallado por com-
pleto loa cá lcu los : ni el cupón 
ha hecho mejorar, en este ven-
cimiento de primero de octu-
bre, las accionts de Guadalqui-
vir. 
Y después de coi ado el cu-
pón, la debilidad auúnenta, no 
aparece la reposic ión. A 91 que-
daba papel, a fin de mes. 
No hay que olvidar, sin em-
bargo, en este valor como en 
todos, los movimientos estacio-
nales, que son muy alecciona-
dores. Asi dicen los aficionados 
a las es tadís t i cas , que "tam-
bién" en Bolsa tienen su valor. 
L o s B o n o s oro 
Por una parte, la resistencia, 
que es la nota caracter í s t ica de 
los Bonos orz estos días; por 
otra, la diferencia que =e ad-
vierte entre las dos series, la 
A y la B . 
Mientras sale dinero para las 
A, las B quedan m á s ofrecidas. 
Porque sí, por caprichos exclu-
sivos del mercado, que en m 
momento busca un papel y re-
chaza otro. Ayer, por ejemplo, 
hubo momento en que se pa-
gaba la serle A a 235,50, y la 
serie B se ofrecía, s imultánea-
mente, a 235, y por una misma 
mano. 
Algo parecido ocurría con el 
Amortizable 5 por 100, de 1917: 
mientras la serie D la pagaron 
a 92,25, otras series se pagaban 
a 91,50. 
F u e r a d e l c u a d r o 
B o l s í n de ia tarde.—Nortes, 244,50; Ali-
cantes, 198,50; Felgueras, 34; Explosivos, 
558,75; Ri f portador, 268,75; Chade, 338. 
B O L S A D E P A R I S 
A d e m á s de los valores incluidos en el ¡Pese tas 207,20 
cuadro se han cotizado: ;Liras 130 
Guadalquivir, fin corriente, 91; Obli- Belgas 354,62 
g a c í o n e s : Gas Madrid, 5,50 por 100, 
97,50; H . E s p a ñ o l a , B , 90,50; Alicantes, 
primera hipoteca, fin corriente, 240, 
Tranv ías Este de Madrid, D, 81,50. 
Libras 74,32 
Dó lares 15,07 
B O L S A D E B E R L I N 
(Cotizaciones del d ía 3) 
Continental Gunv, 
Berliner Kraf í ; 
Chade Aktien 
A. E . G . Aktier. 
•rke 
» 8 B 1 m • a » • M : E : a ¡a 
PERFUMERIA CHINA 
^Peoialida,! . CoIonia concentrada. 






B O L S I N D E L A M A C A N A 
L a s noticias que llegaron al Banco de 
E s p a ñ a , cuando se celebraba el Bolsín, 
sobre la marcha de las gestiones del se-
ñor Lerroux para resolver la crisis, ira-jFarben Aktien 
presionaron favorablemente a ¡os bolsis-i Harpener Aktien 106 
tas. Los valores especulativos dieron un ¡ D e u t s c h e Bank & Diskonto-
avance considerable y con movimiento; ges 70 
bastante precipitado. L a tensión de los Dresdener Bank 
espír i tus se mantuvo bastante bien, a 
pesar de que a úl t ima hora, debido prin-
cipalmente a la altura a que habían lle-
gado los cambios y a las noticias de que 
la so lución no llegaba tan pronto como 
se esperaba, decrec ió un poco. 
Explosivos a t m é r o n a 550, y en cotiza-
ciones sucesivas, punto tras punto, as-
cendió hasta 567. para cerrar, por últi-
mo, a 557; en alza se cotizaron a 570 y 
568; en baja, a 540. -545, 546, 548 y 550. 
Nortes, da;,240 a 244,50; en baja. 238. 
Alicantes abrieron a 192 y llegaron a rea-'Serie E g. 
'lizarM operaciones' a 203, para deácen-! Bonos nuevos ••. 
der, a? .ú l t imi hora, a 199; en baja, 188.| Acciones Sevillanas 
190, 191, 195 y 194. R i f portador, a 269.jDonau ^ave Adr ia 
Petrolitos. 32. Todo a fin corriente. 
Reichsbank Aktkien 146 
Hapag Aktien 27 
Siemens und Halske 147 
Siemens Schuckert 94 
Gelsenkirchner Bergbau 65 
Bemberg 130 
Elektr . Licht & K r a f t . . . . 
B O L S A D E Z Ü B I C H 




















B O L S I N D E L A T A R D E 
Elektrobank 568 
Motor Columbus 189 
I . G . Chemie 450 
Apenas se han verificado operaciones| Brown Bovery 55 i /2 
en espera de la so lución de la crLsis. L o s ¡ P e s e t a s 41.87_ 
cambios son idént icos a los del cierre| Francos 20,205 
de la ses ión: Explosivos, 555; Nortes, Libras 15.01o 
243,50: Alicantes, 198.50 papel por 197.50;Dólares 3,04o 
dinero Marcos 123,50 
B O L S A D E B A R C E L O N A B O L S A D E N U E V A Y O R K 
Bols ín de la m a ñ a n a . - N o r t e s . 239.75; (Cotizaciones del día 3) 
Alicantes. 191,50; Explosivos, 548,75; Cha- General Motors 28 
de, 338; R i f portador, 265; Petroli-
tos, 31.50. 
U . S. Steels 32 












Radio Corporation 5 
General E lec tr ic 17 
Canadian Pacific 13 
Baltimore and Ohio 15 
Pennsylvania Railroad 22 
Anaconda Copper 11 
Standard Oil N. Y 43 
Consol Gas N . Y 28 
National City B a n k 19 






Berl ín 40,55 
Amsterdam 68,26 
Buenos Aires 32.85 
B O L S A D E L O N D R E S 
Acciones: Chade, 9; Barcelona Traction, 
ord., 13; Brazi l ian Traction. 11 13/16; H i -
dro E l é c t r i c a s securities, ord., 5 1/8; Me-
xican Ligth and power, ord., 4; ídem 
ídem id., pref., 5; Sidro, ord., 3 3/8; Pr i -
mitiva Gaz of Baires, 14 1/4; Eléctr ica! 
Musical Industries, 31 3/8; Soflna, 1 7/32. 
Obligaciones: E m p r é s t i t o de Guerra, 5 
por 100, 105 9/16; Consolidado inglés , 2.50 
por 100. 81 3/4; Argentina, 4 por 100, Res-
cisión, 99 1/2; 5,50 por 100, Barcelona 
Traction. 54; Cédula Argentina. 6 por 100, 
75 3/4; Mexican Tramway, ord., 1/2; Whit-
heáll Electr ic Investments. 22 1/2: L a u -
taro Nitrate. 7 por 100, pref., 7; Midland 
Bank, 89; Armstrong Whitworth, ord., 4; 
ídem id., 4 por 100. debent., 83 1/2; City 
of Lond. E iec tr . Ligth. , ord., 36 1/4; í d e m 
ídem id., 6 por 100, pref., 31 1/2; Impe-
rial Chemical, ord., 36 7/8; í d e m id., de-
ferent., 9 1/8; ídem id., 7 por 100, pref., 
33 1/8; E a s t R a n d Consolidated, 27 3/4; 
ídem Prop Mines, 54 1/4; Union Corpo-
ration, 7 5/16; Consolidated Main Reef. 
3; Crown Mines, 13. 
B O L S A D E M E T A L E S D E L O N D R E S 
(Cotizaciones del día 3) 
Cobre disponible 26 5/16 
A tres mesee 26 5/8 
Es taño disponible 231 3/8 
A tres meses 228 5/S 
Plomo disponible 10 1/8 
A tres meses 10 7/16 
Cinc disponible 11 13/16 
A tres meses 12 1/16 
Cobre electrol í t ico disponible. 29 1/4 
A tres meses 29 3/4 
Oro 142 1/2 
Best Selected disponible 29 3/4 
A tres meses 31 
Plata disponible 22 5/8 
A tres meses 22 3/4 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
Sigue la racha alcista, y de una ma-
nera estrepitosa, puesto que las alzas de 
esta jornada han superado las registra-
das en las primeras sesiones de la se-
mana. 
E n realidad, la mejor ía que el mer-
cado experimenta no se refiere a la se-
sión bursáti l , sino que corresponde casi 
totalmente a l bolsín de la mañana . Los 
cambios dieron el est irón en el Banco 
de E s p a ñ a , de suerte que y a en aquellas 
horas empezaron las vacilaciones y se 
inició la flojedad de que dió pruebas evi-
dentes la sesión oficial. 
Pol ít ica y polít ica. L a posible partici-
pación de la C. E . D . A. en la goberna-
ción del pa í s inspira confianza y da pie 
a todos estos optimismos. A las dificul-
tades que se dijo sobrevenían se debió 
la debilidad que 'al final de la ses ión de-
notaba la Bolsa. 
Y as í queda la gente otra vez: espe-
rando. 
* * « 
L a actualidad vuelve a estar en el sec-
tor de especu lac ión: minas, "ferros" y 
Explosivos. Quince enteros de alza en 
Alicantes, doce en Nortes; veintisiete 
puntos en Explosivos... Es tas cifrae bas-
tan para ponderar la importancia del 
movimiento de precios en el bols ín. 
E n la s e s i ó n remit ió y a la fiebre y los 
valores fueron cediendo puestos. 
de hierro 
Movimiento de la 
D i s m i n u y e n ios d o c u m e n t o s 
m e n t a lo c o m p e n s a d o 
l ü -
M a ^ a s m o a c t u a l p e r o m e j o r e s p e r s -
p e c t i v a s p a r a e l f u t u r o 
B I L B A O , 3.- Subsisten casi integra-
mente las causas de la paral ización de 
este mercado, apuntadas en informacio-
nes anteriores. E l hecho de que la ma-
yor parte de los Altos Hornos tengan cu-
biertas sus necesidades de suministro, no 
sólo para lo que falta de año, sino aun 
para una buena parte del venidero, es 
motivo m á s que sobrado para que én el 
mercado abastecedor ia caracter í s t ica sea 
un marasmo deprimente. 
L a cot ización del liest Rubio Bilbao, es 
relativamente firme: 17/1-6. i. f.; pero 
teniendo en cuenta la actual cot ización 
del sterling, este precio resulta algo me-
nos remunerador que en igual tiempo 
del ejercicio precedente. A d e m á s , y como 
queda dicho, las operaciones son oastan-
te cortas. P a r a lo que resta de año, no 
parece posible que se produzca una me-
jora de precios, pero se tiene la espe-
ranza de que esto ocurra en las opera-
ciones que se contraten para el próximo, 
pues se prevé un interesante movimien-
to de rubios y siliciosos, si bien la me-
joría o empeoramiento o simple subsis-
tencia de la s i tuación depende de la pos-
tura que adopten los grandes suminis-
tradores del Norte de Africa y de Sue-
cia, fuertes competidores en los merca-
dos de Inglaterra y de Alemania de los 
minerales de hierro de Vizcaya. 
Actualmente, el in terés por el mineral 
calcinado es muy limitado, y sus cotiza-
ciones bajas, hasta el punto de que las 
operaciones resultan en pérdida o poco 
menos. 
E n lo que va de año , han salido por 
el puerto de Bilbao, para el consumo del 
exterior, 625.000 toneladas de mineral de 
hierro, en n ú m e r o s redondos, y para el 
consumo de las fábr icas nacionales unas 
55.000; cifras que significan un ligero au-
mento y una ligera regres ión , respectiva-
mente, con relación a las registradas en 
igual período de tiempo del a ñ o prece-
dente. 
3 1B e £ H g g S @ • I T H » H 
Aparato masaje H E D R O - V I B R A T O B : 
Obesidad, Rouma, Contusiones, e tcétera . 
A d á p t a s e a todo grifo de agua, P A S A J E 
M O N T E R A , 10. T e l é f o n o 22040. 
m á s flojos que en el bolsín, en el que 
llegaron a 567. 
P a r a Petrolitos se oye papel a 32, sin 
operaciones a la vista. 
* * * 
Valores de electricidad tienen alguna 
nueva: la de H . E s p a ñ o l a , que llegan a 
150 y tienen papel a este precio, con di-
nero a 149,50. Alberches, dinero a 42,50; 
Guadalquivir, papel a 91, fin corriente; 
Mengemor, ofrecidas a 134. y dinero pa-
ra Electras a 133. 
Minas del R l f portador abren con po-
siciones alejadas, a 275 por 265, y se con-
ciertan operaciones a 267.50. 
P a r a "Metros" hay dinero a 121.50. 
E n Tranv ías queda dinero a 101. últi-
mo cambio. 
E n Bantos, hay novedad: reaparece el 
Central. 
* «• * 
E m p e z ó bien la ses ión en el codici- &« 
Fondos públicos , pero a medida que 
transcurre la ses ión, las Deudas del E s -
tado se inscriben con menos ímpetu . A 
pesar de todo, el cierre acusa alzas evi-
dentes, que en alguna clase llega a 
fijarse en medio entero, como en el 
3 por 100. Frente a é s te , el Amortiza-
ble 4 por 100 de 1928, que no se inscribe. 
Bonos oro, con escaso movimiento, tie-
nen dinero a 235,50, en las series A; las 
B. quedan ofrecidas a 235. 
Poca actividad en valores municipales, 
que apenas se inscriben. 
E n ambos grupos de Cédulas hay al-
zas, y de in terés en algunas. L a s Cédulas 
Hipotecarias tienen un ascenso general. 
T a m b i é n mejoran las Obligaciones fe-
rroviarias, representadas por las Madrid, 
Zaragoza. Alicante, primera hipoteca, a 
240 dinero, a fin corriente. 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S D E 
U N C A M B I O 
R i f portador, fin corriente, 267,50 y 
268; Alicantes, fin corriente, 200, 199 y 
198; Nortes, fin corriente, 245, 243,75 y 
243,50; Explosivos, fin corriente, 555, 553 
y 554. 
N I V E L A C I O N D E O P E R A C I O N E S 
L a Junta Sindical h a acordado proce-
der a la n ive lac ión de las operaciones 
realizadas a fin de mes en Explosivos, 
a 567; Alicantes, a 205; Nortes, a 245, y 
R i f portador, a 268. L o s saldos se entre-
g a r á n el d ía 3 de octubre. 
* * » 
Pesetas nominales negociadas: 
Efectos públ icos .—Inter ior , 130.900; ex-
terior, canjeado, 78.000 ; 4 por 100, amor-
tizable, 32.500; 5 por 100, 1920, 74.500; 
1927 (canjeado 1928), 38.500; 1926, 33.1300; 
1927, sin impuestos, 235.000; 1927, con im-
puestos, 31.000; 3 por 100, 1928, 140.000; 
4,50 por 100, 1928, 20.000 ; 5 por 100, 1929, 
135.000; Bonos oro, 76.000; Tesoro, 5 por 
10Ó, octubre 1933, 10.000 ; 5 por 100, abril 
1934, 300.000; Ferroviar ia , 5 por 100, 6.000; 
4,50 por 100, 1929, 15.000; Ayuntamiento 
de Madrid, 1868, 500; V i l l a Madrid, 1931, 
22.000; Ensanche, 1931, 30.000; C a j a de 
emisiones, 32.000; Hidrográf ica , 6 por 100, 
1927, 2.500; T á n g e r a Fez , 35.000; Hipo-
tecario, 4 por 100, 42.500 ; 5 por 100, 91.000; 
6 por 100. 78.000 ; 5,50 por 100, 25.500; Cré-
dito Local , 6 por 100, 38.000; interprovin-
cial, 6 por 100, 26.500; 6 por 100, 1932, 
3.000 ; 5,50 por 100, 1932, 2.500; Argentino, 
1927, 5.000; Marruecos, 5.000. 
Acciones.—Banco de E s p a ñ a , 6.000; Cen-
tral, 23.500; Previsores del Porvenir, 25; 
Guadalquivir, 14.500; fin corriente, 12.500; 
E l e c t r a Madrid, 2.000; H i d r o e l é c t r i c a E s -
pañola , 42.500 ; Alberche, ordinarias, 
25.000; Te le fónica , preferentes, 63.000; 
Rif , portador, 11 acciones; fin corriente, 
100 acciones; Tabacos, 15.000; Alicante, 
12 acciones; fin corriente, 250 acciones; 
L a Cámara de Compensac ión Bancaria 
de Bilbao acusa en el mes de septiem-
bre úl t imo las siguientes diferencias: 
Cheques cruzados exentos, 28.634 por 
un total de 139.696.600,74 pesetas; cheques 
cruzados no exentos, 26, por 67.364,68 pe-
setas; cheques sin cruzar, 9S, por un to-
tal de 1.175.457,40 pesetas; letras y d e m á s 
efectos, 11.858. por un tota! de 68.319.200,32 
pesetas; devoluciones, 346, por un total 
de 624.473.88 pesetas. 
E l total asciende a 40.962 documentos, 
por un importe de 209.883.097,00 pesetas. 
E l importe mensual liquidado asciende 
a 27.239.509.13 pesetas; la m á x i m a fué 
13.206.495,50 p e s e t a s ; la m í n i m a , 
5.812.755.52 pesetas y la media diaria, 
8.395.323,88 pesetas. 
H a y alza en el n ú m e r o de efectos pre-
sentados y mejora también el total com-
pensado. 
E l movimiento de la C á m a r a de Com-
pensac ión Bancar ia de Madrid en el pa-
sado mes de septiembre, ha sido el si-
guiente: Cobros y pagos acumulados, 
2.694.095.036,82 pesetas; importes liquida-
dos, 304.445.278,80 pesetas; efectos presen-
tados, 39.585, por un total de 1.347.047.518,41 
pesetas. L a media diaria ha sido de 
107.763.801,47 pesetas, y el porcentaje de 
l iquidación ha ascendido a 11,30. 
E n relación cor el mes de agosto los 
pagos y cobros acumulados acusa una 
ligera alza, no así los documentos pre-
sentados, que vuelven a descender, se-
g ú n puede verse en la siguiente compa-
rac ión: 
F e c h a 











C o n s e j o de C i n e m a t o g r a f í a 
Por decreto del ministerio de Indus-
tria y Comercio se reorganiza el Conse-
jo de Cinematograf ía . 
E l decreto s eña la las bases concretas 
del nuevo organismo, su cometido en or-
den a los problemas relacionados con el 
"cine", los medios de producción, el as-
pecto fisca>, su difusión, su re lac ión con 
fines culturales y educativos, su exten-
s ión a otras aplicaciones, etc. 
E l Consejo deberá publicar anualmen-
te su Memoria. 
T e m a s m o n e t a r i o s e l e -
m e n t a l e s 
Continuando su obra, recientemente 
empezada, ha publicado don Jul ián Tiem-
blo Jara , empleado del Banco E s p a ñ o l 
de Crédito, el tercer tomo de sus estu-
dios de divulgac ión. Abarca este tercer 
tomo los sigurentes temas: L a moneda 
y los cálculos sencillos para determinar 
sus valores; los sistemas monetarios. Los 
patrones Oro. E l tipo del descuento,- efec-
tos de su e levación o de su rebaja, infla-
ción, causas y efectos. Def lación, estabi-
l ización, revalcr izac ión, cambio extranje-
ro, t eor ía y práct ica del mismo, comer-
cio exterior, detalle por países , balanza 
de pagos, n ú m e r o s , índ ices y dobles. 
A d e m á s , el señor Tiemblo ha recopila-
do en un solo volumen, y a aparecido, 1Ü3._ 
tres tomltos de que se compone su qbrf 
cncargaxia de la d ivulgac ión ae estas m-v-
terias que se hacen de este modo 'ase-
quibles a todos. 
N e g o c i o b u r s á t i l 
E l negocio, en pesetas nominales, al 
contado y a plazo en la ses ión de ayer, 
fué el siguiente: 
Martes MiércoL 
Valores del Estado y 
Tesoro 2.591.600 1.355.400 
Otros efectos públi-
cos españoles 42.500 52.500 
Valores con garant ía 
del Estado 25.500 34.500 
Efectos públ icos ex-
tranjeros — 10.000 
Efectos públ icos ex- ' 
tranjeros con ga-
r a n t í a del Estado ... 107.500 35.000 
Cédulas B . Hipoteca-
rio 203.500 237.000 
C é d u l a s B , Crédito 
L o c a l 281.500 70.000 
Acciones de Socieda-
des industriales .... 906.500 1.391.775 
Obligaciones y bonos 
d e Sociedades in-
dustriales 211.000 300.075 
Obligaciones de So-
ciedades extranje-
ras 11.000 1.000 
Tota i 4.480.600 3.487.250 
SE PROHIBE EXPORTAR SEUILU! DE 
CEBOLLA Y OE PUESTO 
P o r q u e , c u l t i v a d a e n e l e x t r a n j e r o , 
n o s h a c e i a c o m p e t e n c i a 
Ocurre con la cebolla y el p i m e n t ó n 
o pimiento molido, que la primera de 
las cuales ha visto disminuida sensi-
blemente su capacidad exportadora, a l 
mismo tiempo que aumentaban los en-
víos de la semilla de este bulbo, desti-
nada quizá, en no largo plazo, a trans-
formarse en producto que compita con 
el originario de nuestra N a c i ó n ; y en 
cuanto al segundo, independientemente 
de los perjuicios que le ocasionan los 
fraudes y adulteraciones encaminadas 
a l a s u p l a n t a c i ó n del p i m e n t ó n espa-
ñol, existe el grave peligro que supone 
la c r e a c i ó n de industrias similares en 
algunos pa í s e s , que, a m p a r á n d o s e en 
una d i s c r i m i n a c i ó n de derechos a r a n -
celarios entre el pimiento molido y el 
sin moler, pretenden derivar las com-
acclones; Tranv ías , 74.500; fin corriente, 
12.500; Dobles, 12.500; Azucareras ordi-
narias, 56.500; fin corriente, 12.500; E x -
plosivos, 12.500; fin corriente, 15.000. 
Obiiguciones.—Gas Madrid, 5,50, 31.000; 
Hidroe l éc t r i ca E s p a ñ o l a , B , 4.000; Chade, 
2.000; Riegos de Levante, 1934, 5.000; A l -
berche. 6 por 100, segunda serie, 8.0O0; 
U n i ó n E l é c t r i c a Madri leña , 5 por 100, 
38.500; 6 por 10O, 1926, 50.000 ; 6 por 100, 
1930. 2.500; Te le fón ica , 5,50 por 100, 35.000, 
Especiales Pamplona, 2.500; Valencianas 
Norte, 5,50 por 100. 3.500; M. Z . A. , pri-
Alicantes—que habían negadcTa 203- In?ra hiPOteca. 32 obligaciones; fin co-
luedan a 198,50 irient-e. i a i obligaciones; serie G, 2.500; 
pras que del primero h a c í a n en E s p a ñ a 
Metro","l50¿; '" N o r t ¿ r f i n Corriente"" 275 a segunda de las citadas clases, tr i-
abren a 200 por 199, y q  
por 197, fin corriente; Nortes abren a 
246 por 242 y se mantienen bastante bien, 
serio I , 5.000; Medina del Campo a Sa-
araanca, 5.000; Tranv ia E s t e de Madrid, 
turando, a veces, ligeramente la cas-
cara en una primera fase rudimentaria 
de e l a b o r a c i ó n . 
P o r eso, a part ir de la publ icac ión 
del presente decreto en l a "Gaceta de 
Madrid", se prohibe l a e x p o r t a c i ó n por 
los puertos y Aduanas de la P e n í n -
sula de la semilla de cebolla, asi como 
de i a semilla de pimiento de todas las 
variedades y de la c á s c a r a sin moler 
y tr i turada de un t a m a ñ o superior a 
la cr iba o tamiz número 20. 
B K ü E • S a M 
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para cerrar a 244 por 243,50, fin co-iserie D, 9.000; Azucareras de E s p a ñ a , 
rriente. 5,50, 15.500; E s p a ñ o l a de Petró leos , 6.500; 
Explosivos, a 555 por 554, y a mucho ¡Astur iana de Minas, 1929, 1.000. 
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N I C A D E S O C I E D A D 
^P*^ Ayer a las cinco de la tarde, en la 
iglesia de San Francisco el Grande, l in-
damente adornada con flores blancas y 
que lucía espléndida iluminación, se ce-
lebró la boda de la encantadora seño-
r i ta Carmen Augustin y Losas, hija del 
Inspector general de Sanidad Mili tar , 
y el distinguido joven don Fredesvinto 
Rodríguez-Carrascosa y Sánchez-Soria. 
La novia vestía elegante traje blan-
co de "fleur de soie" y encaje y velo de 
tu l y llevaba en la mano un ramo de 
nardos. Fueron padrinos, la madre de 
ella, doña Dolores de Losas de Augus-
tín, y el padre de él, don Federico Ro-
dríguez-Carrascosa, y bendijo la unión 
el confesor de la novia, padre Alvarez. 
Como testigos firmaron el acta ma-
trimonial, por la novia, sus tíos, el con-
de de Dávila, el comandante don Eduar-
do Losas y el coronel don José Garc a 
de la Concha; su hermano político don 
Luís San Gil, su padrino el general 
Aguilar, los generales Ruiz-Trillo y 
Martín-Llórente y el coronel Oliete, y 
por el novio, su tío don Antonio R. Ca-
rrascosa, su primo don Lucio Pacheco, 
don Adelaido Rodríguez, don Jul ián Ro-
dríguez, don José María Fernández Ce-
ballos y don José Infantes. 
Los invitados ai acto fueron obse-
quiados espléndidamente, y los recién 
casados han salido en largo viaje de 
bodas por España. 
—En la parroquia de la Concepción 
se ha celebrado la boda de la encanta-
dora señori ta Mercedes Cinto Tolosa-
na, con el doctor en Derecho, don José 
de Nicolás Mart ín Alonso. Apadrina-
ron a los contrayentes la señora de Cin-
to y el padre del novio don Nicolás 
Mar t ín Cirajas. 
Los invitados fueron obsequiados con 
un espléndido "lunch" en el salón de 
la iglesia, y después de la ceremonia el 
nuevo matrimonio salió para~ Friburgo 
(Alemania), donde fijará su residencia. 
—Se ha fijado la fecha del 24 del co-
rriente octubre para la celebración de 
la boda de la bellísima señorita Mar ía 
del Carmen Sáinz de los Terreros y 
Ranero, con el doctor en Medicina don 
Rafael Bilbao y Lumbreras. 
— E l día 12 de octubre, a las doce y 
media de la tarde, se celebrará en la 
parroquia de San Jerónimo la boda de 
la bella señorita Pilar Espinosa y de 
San Martín, con el joven don Rafael 
Durán y Muñoz. 
=:La señora de Domínguez de la 
Fuente (don Carlos), nacida Luisa Le-
win, ha dado a luz felizmente a un her-
moso niño, su primogénito, el que reci-
birá en el bautismo los nombres de 
Jaime Carlos. 
r=Mañana celebra su santo don Plá-
cido Velón Valladares. 
Viajeros 
Han llegado: de E l Escorial, el mar-
qués de Fontalba y el conde de Monte-
alegre de la Rivera; de La Granja, los 
marqueses de Moret; de Guernica, la 
condesa viuda de Montefuerte; de San 
Sebastián, los condes de Revilla, la mar-
quesa viuda de Heredia y el conde de 
Montenuevo; de Santander, don Enrique 
Villafranca y la señora viuda de Zo-
rri l la; de San Sebastián, don Ramón V i -
llanueva-Solís, don Mariano Femández-
Tejerina, don Fidel Pérez-Mínguez, don 
Pablo Gómez, don Leopoldo Matos, don 
Emilio Giveira, don Domingo Salazar, 
don Eraesto Rublo y don Fernando Fer-
nández; de San Rafael, don Joaquín Ri-
poll, la señora viuda de Ripollés y don 
León Izuzquiza; de Miraflores de la Sie-
rra, doña Pilar García Blanco y don 
Rafael de la Escosura. 
De E l Escorial, don Ricardo Vaquero, 
don José María Ot^doñez y don Alejan-
dro Arizcun; de La Granja, don Jul ián 
Pérez y don Alvaro Cavestany; de Cer-
cedllLa, la señora viuda de RÚiz de Ve-
lasco y la señora viuda de Goicoechea; 
de Pozuelo, don Alfredo Pérez Rodrí-
guez, don Francisco de Cárdenas y la 
señora viuda de Bonaventura; de Avila, 
don Luis Sánchez Albornoz; de Noceco, 
don Francisco Vives; de Cantabrana, do-
ña Isabel Ojeda; de Villoslada de Came-
ros, don Zacarías Pascual; de Pinilla de 
los Moros, don Matías Pascual; de A l -
budeite, don Esteban Sandoval; de Ca-
bezón de la Sal, la señora viuda de Gi-
raldo; de Pesquera, don Buenaventura 
Fernández; de Haro, don Federico Mo-
rera de la Valí; de Carear, don Eugenio 
Bezares; de Puente San Miguel, la se-
ñora viuda de Cebalios; de Zarauz, la 
señora viuda de Manso de Züñiga; de 
Fuenterrabía, don José María Oliva; de 
Salas de los Infantes, don José Huerta; 
de Lumbreras de Cameros, don Pedro 
Plana; de Busturie, doña Concepción 
Criarte; de Alza, la señora viuda de Be-
llido. 
De Quintanilla de las Torres, la seño-
rita Josefina Oriol; de Gijón, don Gas-
par Díaz; de Toral de los Guzmanes, don 
Julio Casado; de E l Pito, don Maximi-
liano Rosal; de Santillana del Mar, don 
Feliciano Hoyos; de Villagordo de Ca-
briel, la señora viuda de Golfín; de Pa-
terna, don Eduardo Caries; de San Es-
teban de Gormaz, don Francisco Her-
nando. 
Necrológicas 
En San Sebastián, y como consecuen-
cia de grave enfermedad, que hizo nece-
saria una importante operación quirúr-
gica, ha fallecido el pasado día 1, el se-
ñor don Alfredo de Zulueta y Ruiz de 
Gamiz, conde de la Puebla de Portugal. 
El ilustre finado pertenecía a una an-
tigua familia vasca. De arraigados senti-
mientos católicos prestó su colaboración 
personal y económica a cuanto redunda-
ra en beneficio de la religión y de Espa-
ña. En Madrid, donde residía los invier-
nos y en el país vasco, principalmente en 
San Sebastián y en Vitoria, era muy co-
nocido y apreciado. En el panteón fami-
liar de esta últ ima ciudad ha recibido 
cristiana sepultura. 
Estaba casado con doña Carmen En-
ríquez y Luque, que es la poseedora del 
título, y son sus hijos: la Madre Carmen 
Teresa de Jesús, carmelita descalza de la 
residencia de Avila; María y Manuel Ma-
ría., que casó el 19 de noviembre de 1931, 
con María del Carmen Ruiz de la Prada 
y Muñoz de Baena. 
A su viuda, hijos y hermanos, don Luis 
y don Enrique, enviamos nuestro más 
sentido pésame. 
—A la avanzada edad de ochenta y dos 
años ha fallecido en Bilbao la respetable 
señora doña Rosario Zubiría de Ibarra. 
A la distinguida familia de la ilustre da-
ma, y muy especialmente a su sobrino, 
don Luciano de Zubiría, hacemos presen-
te el testimonio de nuestro pésame más 
sentido. 
O P O S I C I O e y C O i O R S f l S ' S A N T O R A L Y C U L T O S 
Interventores del Estado en Ferroca-
rriles.—Para hoy están citados los opo-
sitores números 701 al 750. 
Aspirantes al ministerio Fiscal.—Ayer 
aprobaron el primer ejercicio, con la 
puntuación que se indica, los opositores 
números 83, don José Villa Hidalgo, 18,62; 
147, don Salvador Avila Guzmán, 19,50; 
267, don Fernando Chapuli Pérez, 21,25; 
y 376, don Ernesto Gil Domínguez, 18,68. 
Para hoy están citados desde el nú-
mero 377 al final de la lista. 
Auxiliares de Hacienda.—Han aproba-
do el segundo ejercicio los opositores si-
guientes: números 3.249, don Manuel Val-
cárcel Fernández, 34; 3.268, doña María 
del Rosario Ruiz, 33; 3.274, doña María 
Luisa de la Llave González, 30,65. y 3.283, 
doña Elena Pinar Ortega, 31. 
A las cuatro de la tarde de hoy debe-
rán presentarse a actuar los opositores 
comprendidos en los n ú m e r o s 3.284 
al 3.326. 
En los exámenes celebrados el día pri-
mero de este mes fueron aprobados, ade-
más de los opositores que oportunamen-
te dimos a conocer, los siguientes: nú-
meros 3.134, don Alfonso Ciprés, 31,35; 
3.139, don Alvaro Redecilla Delgado, 35; 
3.144, don Juan Castellanos Zaragoza, 33, 
y 3.151, don Jaime Cruz, 39. 
Telégrafos. — Han aprobado el tercer 
ejercicio, con la puntuación que se indi-
ca, los opositores números 1.235, don Jo-
sé Romay Escobar, 7,33; 1.239. don An-
drés Romero Meriné, 5, y 1.253, don An-
tonio Robert Quetglas, 7. 
Auxiliares de la Secretaría del Congre-
so.—Se convoca para el día 20 del ac-
tual, a las diez de la mañana, en el edi-
ficio del Palacio del antiguo Senado, a 
todos los opositores admitidos, a fm de 
realizar el primer ejercicio, en única 
convocatoria. 
E s c u e l a s y m a e s t r o s 
— » — 
Oposiciones a la Inspección.—Oposito-
res convocados para hoy: don Francisco 
López, doña Lucía Lucia García de la 
Llave, don Alejandro Manzanares, doña 
María del Pilar Martínez, doña Aurora 
Medina, doña Mercedes Mejías, don Mo-
desto Merino, don Emilio Molina, doña 
Francisca Mortilla, don Francisco Oren-
cio Muñoz, don José Naranjo, don Ber-
nardo Navarro, don Laureano Nepomu-
DIA 4. Jueves. — Santos Francisco de 
Asís, fund.; Hieroteo, Petronio, obispo; 
Crispo y Cayo, cfs.; Pedro, Fausto, En-
sebio. Lucio, Marcos y Marciano, mrs., y 
Santa Aurea, vg. 
La misa y oficio divino son de San 
Francisco de Asís, con rito doble mayor 
y color blanco. 
Adoración Nocturna.—Cor Mariae. 
Ave María-—A las 12, misa, rosario y 
comida a cuarenta mujeres. 
Corte de María, — Nuestra Señora de 
los Dolores, en las Religiosas Servitas, 
Arrepentidas, Caballero de Gracia, San-
to Cristo de la Salud y parroquias de 
San Luis, San Sebastián, Chamberí, San-
tos Justo y Pástor, Carmen, Santa Cruz, 
Santa Bárbara y Calatravas (P.). 
Cuarenfci Horas.—Capilla de la V O. T. 
ción, rosario, salve y sermón a cargo 
Parroquia del Buen Consejo. Misas 
cada media hora de 7 a 11. 
Parroquia de San Antonio dp la Flo-
rida.—Misas a las 8, 9, 9,30 y 10. 
Parroquia de San Ginés.—A las 8, ro-
sario y visita a la Santísima Virgen. 
Parroquia de San Jerónimo.—A las 5 
de la tarde, solemne novena a Nuestra 
Señora del Pilar, con exposición, rosa-
rlo y sermón a cargo de don Rafael Mar-
tínez Vega. 
Parroquia de San Marcos.—A las 7,30, 
misa de comunión en el altar del Ro-
sario. A las 12, segunda parte del ro-
sario; a las seis, exposición, tercera parfe 
del rosario y salve. 
Parroquia de Santa Cruz- -Misas cada 
media hora de 7 a 12; a las 6,30, rosario 
y visita al Santísimo. 
, Parroquia del Salvador.—A las 6 de la 
tarde, solemne novena a Nuestra Señora 
del Pilar, con exposición, rosario, salve 
y sermón a cargo del padre Ramón Sa-
rabia. 
Parroquia del Pilar.—A las 8, misa de 
comunión; a las 10, misa solemne; a las 
6 de la tarde, novena a Nuestra Señora 
del Pilar, con exposición, rosario y ser-
món por don Rafael Sanz de Diego. 
Parroquia de Santiago. — Misas cada 
media hora de 7 a 12. 
ceno, doña Dolores Olivé, don Emilio 
Ortega, don Manuel Ortiz, doña Julia-
na Pablos, doña Victoria Palomino. 
Suplentes: don José Peinado, doña Con-
cepción Fereira, don Bibiano Perona, 
don Ramón Fieras y don Vicente Pinto. 
Santa Iglesia Catedral.—A las 8, misa 
de comunión; a las 6, solemne novena a 
Nuestra Señora del Pilar, con exposi-
ción, rosario, salve y sermón a cargo 
de don Benjamín de Arriba. 
Basílica de la Milagrosa.—A ¡as 8, misa 
con exposición; a las 6,30, Via Crucis, 
exposición y salve solemne. 
Basílica Pontificia.—A las 6,30 y a las 8, 
misa de comunión de los Jueves Euca-
risticos; a las 7 de la tarde, Hora Santa. 
Agustinos Recoletos.—Misas cada me-
dia hora de 7 a 10. 
Capilla de la V . O. T.—A las 10, misa 
cantada; a las 5,30, acto de profesión; 
a las 6,30, exposición, rosario y sermón 
a cargo del padre Alfonso de Escaiante. 
Iglesia de San Antonio de Padua (Du-
que de Sexto, 7).—A las 4, misa de co-
munión; a las 10, misa soiemne; a las 6 
de la tarde, exposición, corona seráfica, 
sermón por el padre Pedro Orcajo, Trán-
sito de San Francisco y procesión por el 
interior del templo. 
Iglesia del Beato Orozco.—Misas cada 
media hora de 6;30 a 10. 
Iglesia de la Buena Dicha.—A las 8, 
raisa de comunión de los Jueves Eucaris-
ticos; a las 6 de la tarde, Hora Santa. 
Iglesia de Santo Domingo el Real.—A 
¡las 8, misa solemne; a las 6 de la tarde, 
exposición, rosario, novena a la Virgen 
del Rosario y sermón a cargo del padre 
Angel Gómez. 
Iglesia de San Fermín de los Nava-
rros.—A las 7 y 8,30, misa de comunión; 
a las 10, misa solemne, en la que pre-
dicará don Jesús García Coiomo; a las 
5,30 de la tarde, exposición, novena a 
San Francisco de Asís y procesión por 
el interior de la iglesia. 
Iglesia de San Manuel y San Benlto.-
A las 8,30, misa de comunión general; 
de 6,30 a 12, misas rezadas cada media 
hora. 
Iglesia de los Redoiitoristas ^Manuel 
Silvela, 12).—A las 6 de la tarde, novena 
a Nuestra Señora del Pilar con Exposi-
ción, rosario, salve y se:S ón a cargo del 
padre Sánchez. 
Santuario del Perpetuo Socorro—De 6 
a 11,30, misas cada media hora; de 3,30 
a 6,30, Exposición; a las 6, estación y ro-
sario. 
Templo Nacional de Santa Teresa.—Mi-
sas de 6 a 10 y de 11 a 12. La de 8, espe-
cial a Santa Teresa por España. 
(Este periódico se publica con censu-
ra eclesiástica.) 
Préstamos. Hipoteca 
Pacilitíimos capital sobre fincas w I 
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' Alivio en UN MINUTO después d? 
car lo- PARCHES ZINO del Dcnf 
iSCHOLL, para callos, dedos do'orM-
i durezas, juanetes y ojos de gallo Sunw 
¡men el roce y presión del calzado fn l' 
i pinito dolorido, pudiendo usar zapauJ 
nuevos y estrechos con la comodidaí-J¿J 
los usados. 
S U P R I M A SUS C A L L O S Y DlL 
R E Z A S 
Los PARCHES ZINO del Dr. SCHOlL 
suprimiendo la presión y ]a friccíS! 
causa de los callos, los hacen deaap'ai»! 
cer radicalmente. Pídalos a 1,50 y Jál | 
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-- citi 
nuestro librito "Tratamiento y cuidkto 
de los pies". 
P a r c h e s - Z t n o D r . S c h o U . 
ZINO aplicado — Dolor terminado. 
m i i i i i i i i m i i m i i i i i i i m m i i i m i m i i i i i i m i i i i i i i m 
ANUNCIO 
Hasta och« palabra» 0.60 ptaa. 
Cada palabra más « 0,10 * 
Mis 0,10 ptas. por inserción en concepto de timbre. 
S<!lflilililIfllliiiillllimiiliUIIUWUIIIÍilllillUiUnilliilllillil||ilililiHfíHlillliiliUn 
ESTOS ANUNCIOS 
S E RECIBEN EN: 
Agencia Cortés, Valverde, 8. 
Publicidad Domínguez, Plaza de 
Matute, 8. 
Rex, Agencia de Publicidad, Ave-
nida Pl y Margall, 7. 
Quiosco Glorieta de Bilbao, esqui-
na a Carranza, 
SIN AUMENTO DE PBECIO 
A B O G A D O S 
SSSOB Cardenal, abogado. Cervantes, 19. 
Consulta, tres siete. (5) 
JOAQUIN Beunza. Goya, 24. Despachos 
abiertos Madrid-Pamplona. (T) 
A G E N C I A S 
PATENTES, marcas, nombres comerciales. 
Osuna Compañía. Hortaleza, 38. Teléfo-
no 24833. (4) 
SATURNINO Pastor Hernández, gestor ad. 
minlstratlvo colegiado. Certificados minis-
terios, asuntos diversos. Santa Marta, 6. 
Apartado 939. (T) 
DETECTIVES, vigilancias reservadísimas, 
Investigaciones familiares garantizadas, 
divorcios. Instituto Internacional (funda-
do 1918). Preciados, 50, principal. (5) 
OBTENCION certificados, toda clase docu-
mentos públicos. Luis Triana. Villanue-
va, 19. Teléfono 57339. (V) 
PATENTES, marcas, nombres comerciales. 
Luis Triana, agente oficial. Villanusva, 
19. Teléfono 57339. (V) 
INVESTIGACIONES particulares, famiiia-
res, reservadas, divorcios. Hispania. Pl 
Margall. 7. 27707. (V) 
DETECTIVE diplomado. Vigilancias. De-
terminación personas infieles. Investiga-
clones prematrimoniales, divorcios, asun-
tos Judiciales. Documentos. Marte. Hor-
taleza, 116. Teléfono 44523. (Inglés, fran-
cés.) (5) 
A G U A S M I N E R A L E S 
SEBVIMOS domicilio toda ciase aguas mi-
nerales. Cruz, 30. Teléfono 13279. (T) 
A L M O N E D A S 
CAÍVÍÁ ^plateada, 75 pesetas; matrimonio, 
125. Puente. Pelayo, 31. (T) 
LIQUIDACION comedores, despachos, al-
cobas, armarios, espejos. Traspaso iocal. 
Leganitos, 17, 120) 
OPCBTUNIDAD. Lujosísimo despacho, co-
medor, alcoba, tresillo, recibimiento. 
Fuencarral, 21, entresuelo. (5) 
MUEBLES Gamo. Los mejores y más ba-
ratos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. (5) 
DESPACHO español, alcoba, comedor mo-
derno. Reyes, 20, bajo. (7) 
ARMARIO luna, 60; cama dorada. 35. Es-
trelle. 10. (7) 
ALCOBA, comedor moderno, recibimiento 
español, lámparas. Estrella, 10. (7) 
MUEBLES, muchísimos, baratísimos, cla-
ses, estilo, camas. Estrella, 10. (7) 
KOVIAS: comprad vuestros muebles, ca-
mas doradas, plateadas, en Veguillas. 
Desengaño, 20. (10) 
VENDESE sillería junco y arcón tallado 
antiguo. Velázquez, 128, entresuelo dere-
cha. (3) 
DESPACHO español, 300; burós america-
nos, 100. Estrella, 10. (7) 
URGENTE. Liquido piso lujo, magnífico 
despacho, tresillo, comedor, alfombras, si-
liena. mesa, comedor, vitrina isabelinos, 
cuadros y demás. Velázquez, 30. princi-
pal Izquierda. (16) 
LIQUIDO muchos muebles, camas doradas, 
p atoadas. Luna, 22, portada naranja. (8) 
OCASION. Muebles estilo imperio, isabeli-
nos, cuadros, alfombras, lámparas, por-
celanas, etc. Núñez Balboa, 17. bajo de-
recha. (3) 
EXPOSICION Banco Benéfico. Realización 
permanente toda clase objetos. Venta en 
comisión. Venderéis, compraréis, cómoda-
mente, directamente, visitando esta ex-
posición. Entrada libre. Uulidad benefi-
cencia. Gran obra social. Ayudadla por 
amor de Dios. Eduardo Dato, 21. Teléfo-
no 17626. (3) 
CAMAS. Precios rojos, baratísimos, bue-
nísimos. Visítenos. Valverde, 8 (rincona-
da). (10) 
ALMONEDA verdad. Regio comedor, ta-
pices Real Fábrica, magnifica colección, 
pices Real Fábrica, magnífica colección 
cuadros antiguos, porcelanas, lámparas, 
salones muebles antiguos. Príncipe Ver-
gara, 12: diez una, tres siete. (2) 
ASOMBROSA liquidación por reforma y re-
novación muebles de lujo con 50 % d 
PLAZOS, 20 meses, sin fiador, muebles, ca-
mas, radio. Crédito Familiar. Preciados, 
27. Teléfono 11957. (2) 
BUENOS muebles de arte, regio despacho, 
porcelanas, bronces, arañas, cuadros, 
otros. San Roque, 4. (2) 
GRANDIOSA ocasión. Comedor completo, 
260. Muchos muebles, precios increíbles. 
Losmozos. Santa Engracia, 65. (8) 
MAGNIFICO comedor, 1.850 pesetas, valor 
2.800; otro, 1.600; otro, 1.500; otro, 1.350. 
Flor Baja, 3. (5) 
ESTUPENDA alcoba, comedor gran lujo. 
1.100 pesetas. Flor Baja, 3. (o) 
COMEDOB alemán, desde 775 pesetas, mu-
cha variedad. Flor Saja, 3. (5) 
A L Q U I L E R E S 
LOCAL amplio. Industrias, guardamuebles, 
taller; precio económico. Teléfono 13346. 
(24) 
INFORMACION diaria pisos desalquilados. 
Pl Margall, 7. 27707. (V) 
SE alquilan pisos amueblados, nuevos, in-
formes: Marqués Duero, 1. Teléfonos 
5260S, 33943. 58237. (T) 
PARA industria bonito bajo, dos balco-
nes, gas, casa moderna, 135 pesetas. Mar-
qués Urquijo, 31. (8) 
ALQUILO locales grandes, pequeños, es-
pléndidas luces. Acacias, 4. Teléf. 70001. 
(T) 
BONITO exterior, baño, termo, 77 pesetas. 
Porvenir, 14. (T) 
PISO confortablemente amueblado, ocho 
habitables, calefacción central, gas. Ra-
zón: "Los Cipreses". Núñez Balboa, 8. 
(T) 
PIANOS alquiler, perfecto estado, econó-
micos. Oliver. Victoria, 4. (3) 
ALQUILO tiendas, cuartos, con baño, 14 
& 18 duros. Moratines, 12. Ercllla, 11. Ba-
rrio Paco Segovia. (3) 
CEDO azotea amueblada. Bretón de los 
Herreros, 9. (5) 
SE alquilan oficinas. Arenal, 26, bajo iz-
quierda. (7) 
AMUEBLADO, calefacción, gas, baño, ba-
ratísimo. Alcalá, 95, esquina Ayala. (T) 
EXTERIOR. Gran confort, ocho habitables, 
55 duros. Alcalá, 187, esquina Ayala. (16) 
FINCA inmediata parte alta Casa Campo, 
11 habitables, todo confort, garaje, jar-
dín. Teléfono 15609: diez-una. (2) 
ATICO, espléndidas vistas, frente Retiro, 
casa gran lujo. O'Donnell, 9. (2) 
BONITO ático, sol, calefacción central, ba-
ño, "Metro" Ríos Rosas, tranvías 17,' 45. 
Alenza, 8. (T) 
CASA nueva, calefacción central, teléfono, 
gas, entarimado, mejor orientación, un 
piso, 44 duros, ibiza, 19. Retiro. Autobús 
5. (T) 
PARTICULAR, habitación soleada, cale-
facción, señora honorable. Velázquez, 128, 
entresuelo derecha. (3) 
VELAZQUEZ, 108. Teléfono 50567. Piso 
grande, todas comodidades. 385 pesetas. 
(T) 
LOCAL interior, baratísimo, adecuado ta-
ller, fábrica, almacenes, análogo. Santa 
Engracia, 54 (junto boca "Metro" Igle-
sia). (V) 
PISOS desalquilados, 30 hasta 1.500. Infor-
mación exacta garantizada. Internacio-
nal. Principe, 1. (V) 
PISO-hotel, nuevo, Narváez. lado Retiro, 
cinco fachadas, diez piezas, soleado, te-
rraza, lavadero, bodega, 250. Teléfono 
53733. (16) 
TIENDAS inmejorables, estrenar, tres es-
caparates, sótanos habitables, Narváez, 
250. Teléfono 53733. (16) 
SOLEADO, lujoso, 36 habitaciones gran-
des. San Lorenzo, 11. (8) 
HOTELITO amueblado final Perdices al-
quílase. Castellana, 10. Teléfono 50234. (E) 
AMUEBLADO práctico, seis camas, con-
fort, soleado. Hermosilla, 38. (T) 
EXTERIOR, nueve habitaciones cuarto ba-
ño. Aduana, 14. (2) 
HOTELITO amueblado final Perdices al-
quílase. Castellana. 10. Teléfono 50234. 
(E) 
HERMOSO piso todos adelantos, 'HJO pese-
tas. Velázquez, 69. (E; 
TOMARIA en alquiler hotel extrarradio 
hasta 100 pesetas. Gonzalo Peral. Lista 
Correos. Madrid. (E) 
PISO amplísimo, propio academia, penhión. 
familia numerosa, único inquilino, mejor 
sitio barrio Salamanca, 450 pesetas. Te-
léfono 60870. (E) 
URGE tomar en alquiler hotel sanado al-
rededores de Madrid, con terreoJ propio 
para explotación. Teléfono 46614. (V) 
ALQUILO pisitos amueblados, exterior, in-
terior baño, gas. Teléfono. Lombla, 8. 
(V) 
A M l F.J5LADO, confort, frente Retiro. Te-
léfono 52863. (T) 
ALQUILASE plslto amueblado, confort. 
HOTELITO moderno con espléndido jar- PARTICULAR vendo Opel, descapotable, [ CASA Magro. Alhajas, escopetas, aparatos 
din. casa de guarda, gallinero, etc., pró- magnífico estado. Teléfono 74626. (T) fntopráfip.rvs. máauinas escribir, cnaer. na-
ximo pinares Chamartín. Teléfono 42508. 
(10) 
ATICO junto Gr'-n Vía, soleado, confort, 
250. Pelayo, 3. (A) 
ALQUILASE cuarto interior, adelantos mo. 
demos, 95 pesetas. Plaza Chamberí, 11. 
(10) 
EXTERIOR, soleado. Caravaca, 6, frente 
mercado Lavapiés. (10) 
GRANDIOSOS, calefacción, 65, 55 duros. 
Rodríguez San Pedro, 60. (3) 
HERMOSOS pisos Mediodía, modernos, re-
bajados, calefacción central, dos cuartos 
baño, ascensores, gas. Marqués Riscal, 
9. (3) 
CUARTOS todo confort, calefacción ínclul-
45 duros. Viriato, 20. (2) 
TIENDA de uno, dos, tres huecos, con o 
sin vivienda. Claudio Coello, 16. (2) 
OFICINAS cedo parte, situadas piso bajo, 
"Metro" Opera, teléfono, amuebladas, 
confort. Apartado 20. (2) 
BAJO, casa moderna, siete habitables, 225 
pesetas. Fortuny, 19. (T) 
PISOS, gas, baño, sol, siete balcones, 35-
38 duros. Abascal, 15. (T) 
TO Let 3 Fumlshed Rooms with gas Kit -
chen, during owners absence. Torrijos, 
37: 3-5 y2. (T) 
ALQUILO cuarto rebajado junto Retiro. 
Núñez Balboa, 13. (T) 
INFORMACIONES pisos desalquilados y 
amueblados. Preciados, 33. 13603. (5) 
INFORMACION gratuita de pisos desalqui-
lados. El Centro. Mudanzas y guarda-
muebles. Goya, 56. (21) 
MUDANZAS, guardamuebles; desde 10 pe-
setas camionetas. Teléfono 61895. (T) 
PROXIMO Gran Vía, piso seis habitacio-
nes, baño, cocina, azotea, If'-S pesetas 
mensuales. Alamo, 6. (T) 
ALQUILO locales grandes para oficinas, 
taller, laboratorio, almacén, 30, 40 duros. 
Zurbano, 58. (V) 
ALQUILO piso amueblado, confort: diez-
doce. Teléfono 41456. (6) 
CUARTO amplio, baño, calefacción cen-
tral, 32 duros. Príncipe Vergara, 91. (6) 
A. 27 kilómetros Madrid (Arganda) vendo, 
alquilo, hotel 14 habitaciones, huerta, jar-
dín, etc. Informará: José Riaza. Argan-
da (Madrid). (T) 
ALQUILO hotellto amplio, todo confort, 
económico, Chamartín. Colonia "Los Ro-
sales". Levante, 8. (T) 
CUARTOS, 55; áticos, 85. Casa nueva. Er-
cllla, 19. 
OLIVAR, 20. exteriores, tres balcones, 115 
pesetas. (2) 
ALQUILASE hermoso almacén. Menéndez 
Pelayo, 77. (7) 
PISOS desde 40 a 2.000 pesetas. Agencia 
Metropolitana. Príncipe, 14. (V) 
LOCAL amplio, tienda, almacén, garage. 
Blanca Navarra, 7. (T) 
GRAHAM Paige, magnífico estado, 4.500 
pesetas. López de Hoyos. 7. Teléfono 
59115. (T) 
VAUXHALL. Coche Inglés de más calidad. 
Barceló, 15. (T) 
VAUXHALL. E l seis cilindros más barato. 
Barceló, 15. (T) 
VAUXHALL, Estabilidad, seguridad, rapi-
dez, elegancia, económía. Barceló, 15. (T) 
VAUXHALL. Modelo* 14-20-27 caballos. 
Barceló, 15. (T) 
CAMIONES Stewart 2 a 12 toneladas. Bar-
celó, 15. (T) 
BEDFORD. Camión inglés, material fabri-
cación perfectos. Barceló, 15- (T) 
VAUXHALL, Bedford, Stewart. Entregas 
inmediatas. Barceló, 15. (T) 
NEUMATICOS, grandes descuentos. Bar-
celó, 15. (T) 
COMPRO coche pequeño, particular, toda 
prueba. Dirigirse: S. E. La Prensa. Car-
men, 16. (2) 
COMPRO macizos traseros para camión 
Saurer. Teléfono 70909. (5) 
VENDO barato Morris, 12 caballos. Me-
són de Paredes, 58. Teléfono 70021. (5) 
COCHES pequeños Fiat, Citroen, Peugeot, 
otros. General Pardiñas, 89. (5) 
ESCUELA chóferes "La Hispano". Conduc-
ción, mecánica, Citroen, Ford, Chevrolet, 
Renault, otras marcas. Santa Engracia, 
6. (2) 
ESCUELA Zacarías. La mejor. Garantiza 
obtención carnets. Lucharía, 35. (3). 
\UQUILER automóviles lujo. Población, 10 
pesetas hora; carretera, 0,60 kilómetro. 
Sánchez Bustillo, 7, antigua casa de Aya-
la, 3. (20) 
C A F E S 
CAFES, los mejores. Plaza Santa Ana, 12. 
(11) 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Los mejores; se arre-
glan fajas de goma. Relatores. 10. Telé-
fono 17153. (24) 
ZAPATOS descanso. Señora, 9,75; caballe-
ro, 12,50. Jardines, 13. Fábrica. (21) 
ZAPATOS a medida, de lujo, económicos. 
Plaza Jesús. (T) 
C O M A D R O N A S 
PROFESORA Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económica, inyecciones. 
Santa Isabel. 1. (20) 
(2) NARCISA. Consulta menstruación, hospe-
o gráfico , q os , pâ  
peletas Monte, artículos viaje. Fuenca-
rral, 93. Teléfono 19633. (20) 
CEPILLO sacar a grueso. A. Pérez. Ve-
lázquez, 101. (2) 
C O N S U L T A S 
URINARIAS, venéreo, blenorragia, sífilis, 
consulta particular, 5 pesetas. Hortaleza, 
30. (5) 
ALVAREZ Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, blenorragia. Preciados, 9: diez-una, 
siete-nueve. (5) 
EMBARAZO, faltas menstruación, matriz. 
Consulta gratuita. Hortaleza, 61. (2) 
BAYOS X, Reconocimientos, cinco pesetas. 
Especialista enfermedades estómago, hí-
gados, intestinos, estreñimiento. Curación 
sin operar. Corredera Baja, 5. (6) 
BORRACHOS. Curación radicallsima, ga-
rantizada, sin enterarse paciente. Tole-
do, 46. Clínica Paloma: 4 a 5. (16) 
MATRIZ, embarazo, esterilidad, médico-to-
"ogo. Jardines, 13. (A) 
CLINICA acreditada. Tratamientos serio? 
venéreo, piel, sífilis, análisis. Once a una. 
cuatro a nueve. Especial, cinco; obreros, 
econónmica. Fuencarral, '59, entrada Emi-
lio Menéndez Pallarés, 2. (10) 
ALVAREZ, especialista dentaduras, precio 
módico. Consulta gratis. Magdalena, 26. 
Teléfono 11264. (5) 
CURACIONES prontas, alivio Inmediato, 
venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea, sexuales. Clínica especializada. Du-
que Alba, 10: diez una, tres nueve. Pro-
vincias correspondencia. (5) 
D E N T I S T A S 
DENTISTA. Hago dentaduras 30 pesetas: 
nueve once mañana. Aduana, 3, primero. 
(5) 
DENTISTA. Cristóbal. Atocha, 39. Telefo-
no 20603. (T) 
E N S E Ñ A N Z A S 
ALQUILO, vendo hotel, calle Londres. Lu-
na, 22. Muebles, 26206. 
daje embarazadas. Conde Duque, 44, jun-
to bulevares. (2) 
/•^IBARAZO, faltas menstruación, matriz. 
Consulta gratuita. Hortaleza, 61. (2) 
PROFESORA parios, consultas reservadas, 
faltas menstruación, médico especialista. 
Alcalá, 157, principal. (5) 
ROSA Mora. Pensión embarazadas. Con-
sulta. Plaza San Miguel, 9. (11) 
(8) VICENTA Santaclara. Hospedajes, cónsul-
rebaja. Comedoras y'alcobas \-alüin 3.000 próximo Gran Vía. Razón: Tudescos, 8 
por 1.300. Sólo este mes. Luchana, 33- CB) 
(8) (ASA nueva. Mediodía, espléndidos, cale-
LIQUí DACION armarios luna, 45. 55. 6C: facción central, gas, 40 duros. Ramón 
dos junas, 95; camas. 15; colchones, 7.! Cruz. 103. (T) 
ALQUILO hotelito moderno, lindando pina-
res Chamartín de la Rosa. Teléfono 
61930; precio 150 pesetas mes. (A) 
A U T O M O V I L E S 
BARATISIMOS camiones, ómnibus usadas. 
Diferentes marcas, tonelajes. Barceló. 15. 
Teléfono 439:55. (T) 
¡ ¡ NEUMATICOS I ! Accesorios. ¡ ¡ P a r a 
comprar barato! i Casa Ardid. Génova, 
4. Envíos provincias. (V) 
FORD, ocho cilindros, 1931. 9.3O0 pesetas. 
Santa Engracia, 34, tercero izquierda. 
(A) 
AUTOMOVILISTAS, carnet, matrículas, 
duplicados, extravíos, altas, bajas. Or-
tiz. Silva, 26. Teléfono 22252. (5) 
ALQUILER automóviles sin chófer, dos pe-
setas hora. Doctor Gástelo, 20. Teléfo-
nos 52457, 61598. (6) 
ENSEÑANZA conducción automóviles. Re-
glamento, carnets, todo 99 pesetas. Es-
cuela Automovilistas. Niceto Alcalá Za-
mora, 56. (2) 
SERVICIO Ricardos. Alquile para condu-
cir usted mismo, coches nuevos. Andrés 
Mellado, 3. Teléfono 36O50. (16) 
"AUTO" moderno, muy barato. lujoso, oche 
cilindros, vende particular. Dato, 20, 
cuarto izquierda. (5) 
GANGA. Roadster Eicar, perfecto estado, 
1.200 pesetas. Bravo Murillo, 28. (A) 
SINGER fué siempre el automóvil econó-
mico, de mejor calidad. Hoy es también 
el mka barato. Véalo en Goya, 24. (9) 
NEUMATICOS ocasión, desde 5 pesetas. La 
mejor casa. Badals. Madrazo, 9. Qí) 
FORD, dos puertas, toda prueba, barato. 
Garaje Giralda. Gaztambide, 12. (3) 
JAULAS espaciosas. Estancias econóarii-
cas. Lavado, engra.se, conservación au'o-
móviles particulares. Garaje Andalucía. 
Torrijos, 20. (7) 
DELAGE, conducción, siete plazas am-
plias, separación, como nuevo, baratísi-
mo; otros coches nuevos, muy rebajados 
tas, menstruación, especialista. Apodaca, 
6- (6) 
C O M P R A S 
ALHAJAS, papeletas dei Monte. Paga más 
que nadie. Granda. Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo. (T) 
MOTORES, maquinarla, talleres completos, 
material eléctrico. Teléfono 71742. (20) 
ALHAJAS, papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
PARTICULAR compro muebles, ropas, ob-
jetos arte, libros. Teléfono 54251. Cuenca. 
(8) 
COMPRO muebles cuadros, porcelanas, 
pianos, plata, oro. Escudero. Teléf. 33746. 
(5) 
PAGO oro ley 5,70 gramo y fino 8. Ven-
ta de alhajas ocasión verdad. Doldán. 
Preciados, 34. entresuelo. Teléfono 17353. 
(11) 
COMPRO muebles, pisos enteros, pensio-
nes, objetos arte, oro, ropa, saldos. Soy 
rapidísimo. Llamad: 75831. (2) 
LA Casa Orgaz. Compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino, con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11625. (2) 
niPORTANTISIMO. Compro mobiliarios, 
plata, pianos, ropas, antigüedades, infini-
dades de objetos. Hidalgo. 74330. (T) 
COMPRO máquinas escribir, aunque estén 
empeñadas. Enrique López. Puerta Sol. 
6. (9) 
TRAJES caballero, muebles, objetos, con-
decoraciones, porcelanas, pago inmejora-
blemente. Teléfono 57398. Adolfo. ; (3) 
ORO, plata, papeletas del Monte, máqui-! 
ñas, ropas y objetos, pago su valor. Es-, 
pirltu Santo, 24. Compraventa. (20) i 
ALHAJAS, papeletas Monte, objetos oro, i 
plata, antiguos y modernos. Pago todo! 
su valor. Plaza Santa Cruz, 7. Platería. ¡ 
(2) j 
COMPRARIA, pagando bien, nuda prople- i 
dad, siendo usufructuario persona edad! 
avanzrda. Escribid: Fernández. La Pren-¡ 
sa. Carmen, 16. Madrid. (2) 
INGRESO Escuela de Caminos. Prepara-
ción completa, grupo reducido alumnos, 
por Ingenieros de Caminos. Marqués Val-
delglesias, 8. (T) 
SEÑORITAS: El mejor dote la enseñanza 
da corte que dá "Chic Parisién". Patro-
nes a medida; descuentos presentando es. 
te anuncio. Fuencarral, 27. Teléfono 17Ü94. 
(22) 
AYUDANTES obras públicas preparación 
ingreso por ingeniero Caminos. Grupos 
reducidos. Ultima convocatoria dos ingre-
sados. Dirigirse: Segura. Goya, 67. (T) 
DIURNAS, nocturnas, Academia España. 
CORREOS, Telégrafos. Exitos. M a r í n 
Amat. Claudio Coello, 63. (3) 
PROFESORA módica, piano, enseñanza rá-
pida. Teléfono 14849. (10) 
INGLES, lecciones a domicilio por espa-
ñol, educado y residente Norteamérica. 
Pereda. Embajadores, 224. (T) 
INGLES a domicilio y en su casa. Miss 
Lewis. Torrijos, 37, interior ático. (T) 
MAESTRA nacional piano, canto, leccio-
nes particulares. Hileras, 9, segundo. Te-
léfono 23061. (16) 
CABALLEROS, señoras, exclusivamente. 
Ortografía, análisis gramatical, Matemá- ; 
ticas. Programas gratis. Apartado .̂O&í. 
(V) 
SKSORITA francesa (París), diplornaJa.; 
lecciones. Alcántara, 7. Teléfono 52376. 
<5) 
MECANOGRAFIA, taquigrafía, pedid ho-
ra, precios. Teléfono 16999. (5) 
MECANOGRAFIA, todos los dedos, rapi-
dísima, método profesor, 6 pesetas men-
suales; cultura general. Instituto Mqui-
mecanográfico. Fuencarral, 59 emrada 
¿millo Menéndez Pallarés, 4. iV) 
• FORMENSE brillantes resultados cüte-
uidos por Instituto Cultural Femenino. 
Olivar, 1, primeros. Teléfono 25663. Pár-
vulos. Primaria (niños, niñas). Bachille-
rato. Comercio. Taquigrafía. Mecanogra-
fía. Idiomas. Corte, confección. Repu-
jado en metales, cuero. Música. Canto. 
Dibujo, pintura, etc. i» ) 
i . - . &LES. Enseñanza rápida. Conversación 
Preparación oposiciones. Traducciones. 
Profesor Wolseley. Marqués Cubas, 25. 
14) 
MATEMATICAS peritos agrícolas. Clases 
parlícularea. Apuntes propios. Méndez. 
Rodríguez San Pedro, 47, segundo. (T) 
ORTOGRAFIA Intuitiva por Gráficos. 
Profesor especializado. Gramática, Orto-
grafía, dibujo, cultura general, admite 
alumnos. Ibiza, 16, principal. (T) 
INGLES, francés, alemán, clases especia-
les estudiantes ingenieros. Jorge Juan, 
85, tercero. Teléfono 54312. (A) 
INGLES. Enseñanza rapidísima. Método 
moderno. Jorge Juan, 85, tercero. Telé-
fono 54312. (A) 
SE ofrecen profesor titular de diou]o y 
sacerdote especializado latín y castellano. 
DEBATE número 42.603. (A) 
PROFESORA dibujo, pintura, repujado. Es-
tudio particular. Barquillo, 12. (E) 
CATOLICO, magníficas referencias, diplo-
mado Inglaterra, ofrécese profesor de in-
glés, profesor de Gramática castellana, 
oposiciones. Señor Tonkin. Santa Cz-uz de 
Marcenado, 4, segundo C. (E) 
CLASES particulares, AJgebra. Geometrlí, 
francés, también domicilio; "nonoratiiii 
económicos. Escribid: Menéndez Pflavi 
12- ffl 
ALUMNOS último año ingenien , espt-oia-
lizados, en clases Matemáticas, 
Alcántara, 40. -
LECCIONES inglés, precios moderaW 
competentísima inglesa. Teléfono 
Velázquez, 69. 
SEÑORITAS, oposiciones Bancos, oficlníi, 
25 pesetaa. Academia Gimeno. Aren¿ 
8. 
ACADEMIA Anglada. Cultura general, ¿lt.: 
paraciones prácticas. Bancos, escfitoiio* 
cálculos, idiomas, taquigrafía, ^ 4 B I 
varones. Leganitos. 8. 
i'KOFESORA piano, precios módicos, do 
micilio, también acompañaría paseo. Ro 
sa. Apartado 12.145. Ij 
SEÑORITA parisina, joven, licenciada So 
bona, clases particulares francés. Data 
21. 
BAILES. Individual, 40 pesetas nensuaier 
Juan Austria, 6. 
;<J ARINA mercante, preparación, capiU' HAI.II 
nes, pilotos, escuelas náuticas Marina 
vil, profesores marinos. Informes; A;̂  
demia Niño Jesús. Lagasca, 25. 
U/ADEMIA Donuke. Idiomas, bac 
to, oposiciones, comercio, música.. P^ftiiMIL 
ciados, 29. '• e.uc-r: 
ALUMNO Facultad, clases a d' EO'CMO, 
tura general, preparaclóJi ingresoVjL 
llerato. Cuesta Santo Domingo, 15, ,p 
cipal. 
INGENIERO especializado erseñan» 
ría clases Matemáticas en academia 



























































, da bi 
Mssa, 
taquigrafía rápida, estudio, velocidad, me. ;-íOVEN culto, sacerdote, profesor mercan-
canografía, método tacto, contabilidad, ¡ t i l , da lecciones colegio, academia y do-
gramática. Academia España. Montera, i ?nicilio. Teléfono 27302, (E) 
38- i ACADEMIA "Iberia". Corte, confección y 
INGENIERO Caminos, preparaciones par- i sombreros. Sistema fácil, rápido, econó-
tlculares. Iglesias. Núñez Balboa, 17. (T) \ mico. Concedemos títulos. Velázquez, 22. 
COLEGIO Español. Calle de Recoletos, n ü - ' ^ i ^ " 57937- . , . . / i f ) 
mero 15. Teléfono 59113. Clase de pár- PROFESOR y educador católico, bachille-
vulos ambos sexos desde los cuatro años. i rato' comnleto. Barbara Braganza, 14. 
Primera enseñanza graduada. Bachille-1 - (E' 
rato. Idiomas. Taquigrafía. Clases espe- ALEMANA distinguida, católica, profesora 
cíales. Admite externos, mediopensioms-1 excelente, clases, conversación, traduc-
tas y vigiladas. (T) j clones. Trude. Alberto Aguilera, 5, ático. 
ACADEMIA Domínguez. Primaria, cultu-1 (E' 
ra general, mecanografía (octubre gra-1MATE-lATICAS. Profesor Negrón. Pablo 
tis). Alvarez Castro, 16. (2) ' Iglesias, 14, principal D. (E) 
ACADEMIA, colegio Bilbao. Primaria, ba- MAESTRO avemariano da clases particu-
chillerato, comercio, mecanografía (alqui- lares, primaria, bachiller. Llamen ma-
lamos), taquigrafía, contabilidad, idiomas ¡ ñañas teléfono 35586. Aviles. (7) 
griego, dibujo. Fuencarral, 119, segundo | pRor.ESORA primera eilseñanza daria c]a. 
i se económica, casa, domicilio. Teléfono 
FRANCES (París) lecciones, preparación | 70884. (7) 
M1^fpIlfrS'RnK0rrtre?POndei\CÍa comercÍf2V c;o:LI£GIO-academia Pon™ ^ León. Nl-Monsieur Robert. Larra, 9. (2) , ños.niña3i enseñanzas varias. Apertura 
f.ENORITA, profesora Liceo París, clases; curso primero septiembre. Martín de los 
francés. Callao, 4. (2) Heros, 91. (T) 
J'liOFESORA de repujados, pirograbados,1 NUEVO bachillerato. Colegio San Juan 
pinturas, Batik, lanas japonesas, encua-i Bautista. Ingreso, primaria. Pez, 44. (21) 
dernación y labores de todas clases a do-; j EOCIONES t a m ] i c i a r c í a . Rote 
miciho y en casa. Marqués Santa I (CongresoL OrtgTnal^a<^ mo^ernidad^ar-
1 ^ ! te, claridad, belleza. --(24) 










DIABETICOS, suprimir glucosa, tomUgl,'Un, { 
Glycemal, té antidiabéti'co. Gayoeo. ?!MF.\MIL 
macla. 1 l o " . . 
I.OMBRICINA Pelletier. Purga-r.e •'Iif3(DJi¡|pAi'T; 
expulsa lombrices, 20 céntimos. 
TE Pelletier. Evita estreñimiento, ca-
tiones, hemorroides, 15 céntinics. W 
FILATEÍw 
CAMBIAMOS sellos correo, posiajes 
queadas lado vista. Escribanos. Seguí 
inmediata respuesta. Hermanos Mjg 




FINCAS rústicas, urbanas, solares, ^ B P " ^ ^ 
o venta, alquiler villas, pisos arauebia(M 
Administraciones "TT-.^anín". OñciM ' ^.„V 
ü t i l ' X 
fio. & 
-uuniiisLiuciunta Hispania". VJÍII;U«* JI j - ^ . 
más importante y acreditada. Alcalá. ! • 
(lindando Palacio Comunicaciones), lJ 
VENDO finca Galicia, oudiendo m«ntrtj 
40 vacas, viñas, frutales, etc. Mari'•» u-I 
Santa Engracia, 34, tercero izquierda. « ; •» 
HOTEL todo confort, situado ' l l íti .. 
trecho, véndese como ganga. ^,rtí ^ na ] 
Kesfi 
práctica enseñanza. Alcalá, 1S3. Teléfo-
no 54399. (E) 
PROFESORA (Londres) especializa en la 
enseñanza rápida y acertada del inglés. 
Wolseley. Marqués Cubas, 25. (4) 
J;>VEN intendente, profesor mercantil, in-
terventor Ayuntamientos, particularmen-
te admite opositores secretarios Ayunta-
mientos, contestaciones apropiadas. Ofi-
ciales, comerciales, clases comercio, ba-
chillerato. Ríos Rosas, 6, primero izquier-
da. (16) 
¡NGLES Londres, licenciado, especializa-; 
precio. Velázquez. 18. (T) 
turcas 12; mesas. 10; camas doradas, 65: AMUEBLADO, decorado, céntrico, entre- \ CAMIONES y ómnibus Blitz. Concesiona-j COMPRA fincas urbanas en Madrid "La 
comeder, '100; descalzado.as, 7; butacas, I suelo, gas, calefacción. Luisa Fernanda, I rios Contincn'al Auto. S. A. Alenza, 18, y 1 Compañía Hi 
.(5) j 21; 4-6, . (T) | Sagasta. 23. Repuesto». ^ n a , *. 
INSTITUTO Regina. Plaza Santo Domin 
go, 8. Bachillerato, éxitos inimitables cur-
sos anteriores. Taquigrafía, mecanogra-
fía. Idiomas, contabilidad. Gramática, 
Ortografía, cultura general, garantía en-
señanza. (5) 
ARA Ingresar Bancos, oüeinas, comercio. 
Ortografía. Gramática, Aritmética, con-
tabilidad, reforma letra, caligrafía, taqui-
grafía verdad, francés, mecanografía, 
alumnas. alumnos. Clases tarde, noche. 
Escuela Preparaciones. Pez. 15. (6) 
i NO LES, lección diarla. 10 pesetas men-
suales. Atocha, 10, tercero. (5) 
do preparación diplomáticos,, agregados ;AÍ.ADEMIA Balme3i Derecho bachillerato, 
i r T P l f f n n ; SRI1^3- PaSe0 Re0OletíCxS)-' ministerios, taqulmecanogr^fia, especial, 
12. .elefono 51481. ( T ) , policíai internado católico. San Eemar-' 
i 'TELA Escolar facilita cuanto necesita; do, 2. (3) 
el estudiante: residencia, matrícula*, l i - | jACHILLERATOi cla!,e3 part,cu¡ares eco. 
oros, documentación clases especiales,. n6micaa Dor profesC)r especializado. Te-
consultas de todas clases, médico, far- i ¡¿fono 250¿9 ni» 
macia, etc., comunica a las respectiva» " 
familias noticias concretas de la v¡ L <• vKUERA Comercio, comabilidad, clases 
escolar de sus interesados. Profesorado particulares por profesor mercantil. Ato-
competentísimo. Unica que evita el i ra- cha. » • entresuelo. (n ) 
caso escolar. Detalles al director. Caba- MECANOGRAFIA, 7 pesetas; taquigrafía, 
llero Gracia, 12. "Liceo". (15) : 10. Especialidades Casa P^ña. Montera, 
.ASES especiales Derecho, Anallíic? 7-
17. 
SUBASTA excepcional de casa. J ^ e ^ ^ ?• 
secuestro Banco, subastaré 185.000 1 
las casa General Poriie; 6" el ^ ce 
tubre. Banco. 215.000: renta, óS.-.-eOl 8» UQi-. 
toa insignlñcantes, mit-.u. contno«-*J¡ 35;! 
mitad derechos reales. Informaran* •g B^3a 
tarla Azpcitla. Velázquez, 78. •. ?rinc 
ABitíENDO o compro finca rústica. U l E l 
tado 6S2. J;: ^ 
VENDO solar urbanizado, con todos ««'jj . ra. 
cios, una peseta pie. Primero Ma>o. . v;l)A 
Hotel. '-r1""6 
CONDE. Compra y venta de ^'•'^•^•s - ? ^ 
doce fios. cja-













venta de or'c"'¿ai 
lidades pagoT Mavor, 6: doa .:o3. cu , -aai-
.-rUo., fe 
calle Meléndez Valdés. Dati 
33, portería. . 
I-ARCELAS, cinco cémimos, calle ' . 
2. El Cartero (Pozue o) : tardes. . 
VENDO hotel Getafe, 13 nabita^ionef. Jíri tn;cc 
baño, jardín y huerta, con motor . 6A)JIN 
pósito, azotea. Razón: señor S i e r r p - r r a 
ta Engracia, 140, tercero. 





venderíase precio'solar. Teléfono 
l'ARCELAS en lo mejor Perdices 
ae facilidades. Castellana, 10. 
COLOCARIA 150.000 pesetas —- « 
Banco Hipotecario. Apartado ^ J 
detiis 
hotel. J»' CIUDAD Lireal. Hermoso 
ocasión. Teléfono 51780. 
COMPRO finca grande cerca Mf. 
na^o r-nl.-mis. Apa rla^O propósito para colonia. 
YENDO 118.532 pies de terreno en 
rretera de Canillas. Razón: seno^ 
San Bernardo, 106. 
CASAS en Madrid vendo y c»,ní 
rústicas. Brito. Alcalá 94-
COMPRA y vende "La Compafll* 
caria" al contado o a plazos. 
Santa Ana, 4. Madrid. 
CKRCED1LLA vendo finca "Lo» 
total o parcelada. Razón en 1» 
Madrid. Teléfono 50463. MI** 
HOTEL capacidad, confort, vendo 
Teléfono 50463. ^ | I 
U CUBS especiales uerecno. na-iiuc».: 1 ' ' ^ . c . ««« * o <* 
Descriptiva, Física, Química, bachillera- CONTABILIDAD, cálculos, cultura gene-i nueva, 54.000. renta » "5*-
to, facilito profesores a domicilio. Caba-; ral, profesorado especializado, grupos re-! José Aguí.-re. Lista Correos 
30. Luna, 2?, frente Pizarro. 
r-iris". Plaza de Santal ller» Gracia". 12. "lÁceb". Teléfono 21881. | ducldos, cuatro asignaturas, 25 pesetas. I VENDESE terreno carretera Ar* 
,(11), | .(lo) ! Academia Montera. Montera, 7. Í16)i céntimos pie. . í«éíono 42442» 
4 
VíC» 
o X X T V . — W í m . 7 . 7 5 8 E L D E B A T E J u e v e s 4 d i 
WgSiTE V e n d o p o r t e s t a m e n t a r l a c a s a 
W--C3. l i b r e c a r g a s , p r e c i o s 30.000.00, 
K** rentí . I n f o r m a r á n : t e l é f o n o 58933 
e ü o r S e r g i o . P a s e o R e c o l e t o s , 14. ( V ) 
Btfc!, 1 0 J e - , ITO v e n d o m i t a d v a l o r . P u e b l o N u e -
S S ^ ! ! í c ' n e t e r a A r a g ó n ) . C a r l o s M a r x 10 
J V e n o m a ñ a n a s . 
v F L O R E S 
^ ^ , - O S \ & . c a n a s t i l l a s , p l a n t a s , s e m i l l a s , 
^ " -¿m. P o m l n a y a . A ' c a U , 101. ( 4 ; 
F O T O G R A F O S 
•TRVTOS p i n t a d o s , r e g a l o , e s p e c i a l b o -
s ' ^ ' i r a - P l a z a P r o g r e s o , 12, t i e n d a . 
w - i R A T O S C a l v e t . I n m a i o r a b l e s . o a r a t i -
^• t a" a m p l i a c i o n e s , e s m a l t e s , p i n t u r a s . 
S r & e t s . P r i n c i p e . 14. ( 7 ) 
H I P O T E C A S 
« « n F V A S . A g e n t e p r é s t a m o s p a r a B a n -
f í J H i p o t e c a r i o . H o r t a l e z a , 80. ( 1 6 ) 
.RTICI L A K , 50 m i l p e s e t a s , p r i m e r a h i -
p o t e c a . F e r n á n d e z l o s P a o s , 39. P o r r a s . 
l i i v D E . H i p o t e c a s g r a n d e s y p e q u e ñ a s , 
^ ¿ a y o r , 6 : d o c e d o s , c u a t r o s i e t e . (16) 
L . c í » n N G O d i n e r o h i p o t e c a s fincas M a -
g ^ C o v a r r u b i a s , 32. C a n d e l . 42844. ( V ) 
» i ! i r S T * . M O S s o b r e fincas r ú s t i c a s y u r -
t.rzs e n c u a l q u i e r l u g a r d e E s p a ñ a s i n 
, , l Í t a c i ( 5 n d e c a n t i d a d . A g e n t e p a r a e l 
' hZTo H i o o - e c a r i o d e E s p a ñ a , M i g u e l P i -
•' -'•r, A u b r a v . F u e n c a r r a l , 33 . T e l é f o n o 
27690. 
_ B f f C l S ( ) 20 000 p e s e t a s c o n g a r a n t í a h i -
' n n t e c a r i a s o b r e l u j o s o h o t e l , s i t i o e x c e -
bu-an i n t e r é s , s i n i n t e r m e d i a r i o s , 
ffitado 841. ( 9 ) 
W q p O X G O h a s t a 200.000 p e s e t a s , p r i m e -
F S . i n u n d a s h i p o t e c a s c a s a s M a d r i d , 
i n ú t i l c o r r e d o r e s . A p a r t a d o 1.102. (2 ) 
H U E S P E D E S 
L r V S I O N D o m i n g o . A g u a s c o r r i e n t e s , c o n . 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X 
r 
, v I9>4. KiDj Ftaajro Syodicue. In<, Gresi Brftjin tijhc» itxfni fi - X 3 
— B u e n o , ¿ n o s v a s a a y u d a r t ú ? — Q u i t a , h o m b r e ; b a s t a n t e t e n g o y o 
c o n m i t r a b a j o d e d a r d e c o m e r a é s t o s . 
— F e l i c i d a d e s , s e ñ o r a G a l l i n a ; g r a c i a s 
o a t i t e n e m o s e n n u e s t r a s m a n o s e l t e -
s o r o . 
" J e r o m í n " . l a g r a n r e v i s t a p a r a n i ñ o s , p u b l i c a t o d o s l o s j u e v e s u n a p l a n a c o m p l e t a d e A v e n t u r a * d e l G a t o F é l i x , d i f e r e n t e s d e l a a q u e p u b l i c a E L D E B A T E . 
I ^ M H I I I I I U I I I l I l l i ™ I I I I I I I I l l l l l l l l l l l i i l i i i i i i i H i i i i i 
S ^ ^ E f , A ^ ^ u . e r o - H e c h u r a fina t r a j e , ¡ G R A T I S . M e t r o p o l i t a n a p r o p o r c i o n a s e r v i -
S E S O R A h o n o r a b l e d e s e a h u é s p e d e s , b a -
ñ o . C u e s t a S a n t o D o m i n g o , 18, p r i n c i p a l 
d e r e c h a . ( 5 ) 
P E N S I O N G u t i é r r e z . T o d a s e x t e r i o r e s , 
c o m p l e t a , d e s d e 6 p e s e t a s , a s c e n s o r , t e l é -
f o n o , b a ñ o . A r e n a l , 15, p r i n c i p a l d e r e c h a . 
( 5 ) 
R E S I D E N C I A H o g a r s e ñ o r i t a s , d i r i g i d o f a -
m i l i a d i s t i n g u i d a . P a v í a , 2 ( p l a z a O r i e n -
t e ) . ( 5 ) 
ad di 
D l j . 
í O l i 
3 ^ 
ŝ. Of. 













' ^ . n d e s d . s i e t e p e s e t a s . M a y o r . 9. ^ , a m i i i a d l s t i n g u ¡ d a c e d e c o n f o r t a b i l I g i . 
g"Dd0- „ • m o d o r m i t o r i o . D a t o , 10, p r i m e r o 2. ( 5 ) 
« í V S I O N S a y M a r y , c o n f o r t ; 8 p e s e t a s . 
Pi M a r g a l l , 16, s e g u n d o d u p l i c a d o . (23) 
P E N S I O N C a s t i l l o . A r e n a l , 23. C a t ó l i c a 
muy e c o n ó m i c a , c a l e f a c c i ó n . T e l é f . 
• C X S I O N c o n f o r t , p r e c i o s r e d u c i d o s . N a r -
-váez . 19- " M e t r o " G o y a . ( T ) 
» A R T I C ü L A R c e d e e x t e r i o r e s , p e n s i ó n e c o -
• Dónaica . H e r m o s i l l a , 4 8 ; b a ñ o , a s c e n s o r , 
c a l e f a c c i ó n . ( T ) 
«AXBIMONIO, d o s a m i g o s , f o r m a l , a d m í -
tese c o m p l e t a , b a ñ o , a s c e n s o r , c a l e f a c c i ó n . 
H e r m o s i l l a , 4 * ( T ) 
«ÍTABLES, e c o n ó m i c o . L o m b í a , 3 , s e g u n -
do i z q u i e r d a . E s q u i n a A l c a l á , 120. ( T ) 
f A M I I j A d i s t i n g u i d a d e s e a c a b a l l e r o e s -
table, c a s a t o d o c o n f o r t . 61695. (5 ) 
H A B I T A C I O N e x t e r i o r p a r a m a t r i m o n i o ; 
otra p a r a c a b a l l e r o , t o d o c o n f o r t . N i c o -
l á s S a l m e r ó n , 1, t e r c e r o d e r e c h a . ( V ) 
P E N S I O N Q u i n t a n a . C i u d a d R o d r i g o , 15. 
Prec ios e c o n ó m i c o s ; t e l é f o n o . ( V ) 
P E N S I O N e c o n ó m i c a , h a b i t a c i o n e s e x t e r i o -
[ res, p a r a d o s , b a ñ o , t e l é f o n o . J o r g e J u a n , 
segundo I z q u i e r d a . ( V ) 
P A R T I C U L A R c e d e g a b i n e t e c a b a l l e r o e s -
table, e s m e r a d a l i m p i e z a . 35098. ( V ) 
P E N S I O N f a m i l i a r , c o n f o r t , t e l é f o n o , 6, 7 
p o e t a s . A n d r é s M e l l a d o , 11, p r i m e r o . c e n -
; tro. ( 3 ) 
H A B I T A C I O N E S c o n f o r t , u n o , d o s e s t a -
bles, m a t r i m o n i o , c o n . F r a n c i s c o R o j a s , . 
5, segundo'. ( 3 ) 
P E S D E 5,50, c a l e f a c c i ó n , a g u a s c o r r i e n t e s , 
baño, a s c e n s o r , t e l é f o n o , t r a t o e s m e r a -
do. R o s a l í a C a s t r o , 26, s e g u n d o ( a n t e s 
I n f a n t a s ) . ( 5 ) 
C E D O g a b i n e t e c o n f o r t , s e ñ o r i t a o c a b a -
llero, ú n i c o . A l t a m i r a n o , 38, p r i m e r o c e n -
tro. ( 1 6 ) 
L l A T I U M O N I O d i s t i n g u i d o c e d e h a b i t a c i ó n 
' Junio a G r a n V i a . T e l é f o n o 21664. S e ñ o r 
O r t u ñ o . ( T ) 
ÍE cede h a b i t a c i ó n c a b a l l e r o . A l t a m i r a n o , 
•Ts, t ercero B . ( T ) 
B / ' - B I l . A C I O N e x t e r i o r , c o n f o r t , p e n s i ó n 
completa. S a n t a E n g r a c i a , 96, e a q u f t i a 
A b a s : a l . ( T ) 
(KECKÍ'ITO . h a b i t a c i ó n , c o n f o r t , c e r c a " M e -
tro", e n f a m i l i a , c o n p e n s i ó n . E s c r i b i d : 
Korart i . L i s t a d e C o r r e o s . ( T ) 
•o, PA 
J. Í E S E A S E h u c s p c d f o r m a l , b a ñ o , a s c e n -
)». UC- , „ - T3„„J:,T;„„ o í Atin^. C t •T< \ sor. G e n e r a l P a r d i ñ a s , 31, á t i c o G . ( T ) 
lo) l ' A T t T I C U L A B a d m i t e u n o , d o s h u é s p e d e s . 
,a Sc, H e r n á n C o r t é s , t e r c e r o i z q u i e r d a . ( T ) 
Data, I E dr.sean h u é s p e d e s e s t a b l e s . S a n t a I s a -
(J uel, 22, p r i m e r o . ( T ) 
P A M I L I A c r i s t i a n a a d m i t e h u é s p e d . R a -
zór : A l b e r t o A g u i l e r a , 12 ( p o r t e r í a ) . ( T ) 
K \ : , r r A C I O N E S , p i s o a m u e b l a d o , c a l e f a c -
. r , i s c e n s o r . A l c a l á , 169, c u a r t o i z q u i e r -
da bis . ( T ) 
P E X S I O N p a r a d o s e s t a b l e s . E n r i q u e d e 
M°3a, 4 ( e s q u i n a P r i n c e s a ) . ( 9 ) 
F A M I L I A h o n o r a b l e c e d e l u j o s a h a b i t a c i ó n 
exterior a c a b a l l e r o , s i n , e n E d u a r d o D a -
^to, 10. c u a r t o p i s o 1. ( 9 ) 
| A L C O N . F a m i l i a r , l u j o s a s h a b i t a c i o n e s , 
! m a t r i m o n i o s , i n d i v i d u a l e s , c a l e f a c c i ó n 
c e n t r a l , e s t a b l e s p r e c i o s e s p e c i a l e s ; S a n -
I ^ E n g r a c i a , 5. ( 1 0 ) 
Í E C K S I T O p e n s i ó n c o m p l e t a , c a s a p a r t i c u . 
lar, p r ó x i m o A r g ü e l l e s . I n f o r m e s : A p a r -
ta io 40. S e ñ o r A t i e n z a . ( 6 ) 
I t ó l N E T E S s o l e a d o s . P o s t i g o S a n M a r -
tín, 9, p r i n c i p a l d e r e c h a . ( 2 ) 
« A ' I I L I A d i s t i n g u i d a c e d e a e x t r a n j e r a 
' i e t e c o n f o r t . T e l é f o n o 60513. (2 ) 
^ A U T I C U L A R , p e n s i ó n c o m p l e t a , d o s a m i -
gfw. B e n i t o G u t i é r r e z . 9, á t i c o c e n t r o . 
Confort . ( 2 ) 
C A B A L L E R O d e s e a h a b i t a c i ó n s ó l o d o r -
mir, c a s a c a l e f a c c i ó n , t e l é f o n o , a s c e n s o r , 
f ^ a r á m á x i m o 100 p e s e t a s , i n c l u i d o d e s -
ayuno, b a ñ o , r o p a . E s c r i b i d : S i e r r a . L a 
ensa- C a r m e n , 16. ( 2 ) 
eztiel i .^ UUA d i s t i n g u i d a d a r í a p e n s i ó n c o n -
Tj icrt , c a l e f a c c i ó n c e n t r a l , c o c i n a s e l e c t a , 
junto G o y a , V e l á z q u e z . T e l é f o n o 60513. 
( 2 ) 
t ^ o 1 , 0 ^ c c m p l e t a , 5, c a b a l l e r o . F o m e n -
»mpn . I ' en*-resue lo i z q u i e r d a , ( 2 ) 
blad:< B * * , ' 0 R A c e d e h a b i t a c i o n e s , c é n t r i c o , b a ñ o , 
•r^.?1"1, d o s ú n ¡ c o s . c o n , s i n . T e l é f o n o 
1 ^ ' (2 ) 
0 ^ ! I N " E T E e c o n ó m i c o , c a b a l l e r o , s o l , b a -
uo. c a l e f a c c i ó n . T e l é f o n o 42446. ( T ) 
t O ^ L E T A 5 p e s e t a s , e x t e r i o r , t e l é f o n o , 
« e s o n e r o R o m a n o s , 3, s e g u n d o i z q u i e r d a . 
( T ) 
• ^ l ' I L O h a b i t a c i ó n . M a r q u é s V i l l a m a g -
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• > > * ! • . f r a n c é s , n a M v - . s 35 p e s e t a s , 
d e í ' •;7S94- Go^ ^ b a j 0 i z q u i e r d y , 
h'uciótt :¿ -1'° h a b i t a c i ó n a s e ñ o r a . V i l l a n u e v a , 
... > W a 6. ( T ) 
V i r r . r ^ r , i n a i ' e s í a , J l e s . A n t o n i o G r l l o , 12, 
pr inc ipal i z q u i e r d a . <E\ 
d o - E f i ? R : a b a l l e r o , p r o p i o d e s p a c h o , 
^ a m i g o s . H o r t a l e z a . 1 S ; p r e g u n t a r p o r -
^ 3f " u b i ^s l inSl l ida a d m i t e m a t r i m o n i o , e s ! 
! ^ - CUDo h a m ^ o s - T e l é f o n o 25673. ( 5 ) 
Síarn^1"7?-050 d o r m j t o r ¡ o , b a l c ó n , s i n . S a n 
- « r e o s . 3o, t e r c e r o . ( 5 ) 
É U m e í í l " ? ? ^ ^ 1 0 3 h u é s p e d e s y g r a t u i -
S a ^ o a . 33 f o r m a m o s h o s p e d a j e s . P r e r ; i a -
^ « o t S j í r ' • t 0 < i o c o n f o r t . M e n d i z á b a l . 23. 
W A í i z q u i e r d a . ( 5 ) 
í t n i c o A A!P:S • c o n f o r t a b l e . c a l e f a c c i ó n . 
3ÍABTV a r r i i r a n o - 8 t e r c e r o D . (5 ) 
W " - a . S111.1' c o ° f o r t ' " n o . d e s a m i g o s . L a -
I s e g u n d o c e n t r o i z q u i e r d a . ( 5 ) 
C a l e f a c -
P E N S I O N E s c o b a r . H a b i t a c i o n e s , i n d i v i -
d u a l e s , c o n f o r t . A l c a l á , 17, s e g u n d o . ( 5 ) 
P E N S I O N N u e v a B i l b a í n a . E s p o z y M i n a , 
17, s e g u n d o . P e n s i ó n c o m p l e t a , d e s d e 8 
p e s e t a s . T o d o c o n f o r t . ( 2 3 ) 
V I A J E R O S , e s t a b l e s , o p o s i t o r e s , 5,50. R o -
s a d o . B o l e a , 12 . ( T ) 
H A B I T A C I O N E S e x t e r i o r e s , a m i g o s 4,50, 
5, c o m p l e t a ; t r e s p l a t o s , p o s t r e ; b a ñ o , t e -
l é f o n o . A r r i e t a , 8, e n t r e s u e l o i z q u i e r d a . 
( 2 ) 
P E N S I O N c o m p l e t a , c o n f o r t , e n f a m i l i a . 
L a r r a , 9, t e r c e r o c e n t r o i z q u i e r d a . . ( 2 ) 
P A R T I C U L A R c e d e a l c o b a , d o s c a m a s , s i n . 
S i l v a , 10, s e g u n d o d e r e c h a . ( 2 ) 
P E N S I O N f a m i l i a r , u n o , d o s a m i g o s , s e i s 
p e s e t a s . F u e n c a r r a l , 89, p r i n c i p a l . ( 3 ) 
C E D O h a b i t a c i ó n e s p l é n d i d a , t r a n q u i l i d a d . 
S a g a s t a , 12. R a z ó n : p o r t e r í a . ( A ) 
P E N S I O N M o d e r n a . P r e c i a d o s , 27. O c h o 
p e s e t a s ; m a t r i m o n i o s , a m i g o s , p r e c i o e s -
p e c i a l . ( A ) 
P A R T I C U L A R c e d e h a b i t a c i ó n e s t a b l e , 
ú n i c o . R o n d a A t o c h a , 35, p r i n c i p a l c e n t r o 
d e r e c h a . ( A ) 
P E N S I O N I b i z a . D e s d e 8 p e s e t a s . C o n d e 
P e ñ a l v e r , n ú m e r o 7. ( A ) 
P E N S I Ó N d e s d e 5 p e s e t a s . F e m a n d o V I , 
17, p r i n c i p a l d e r e c h a . ( A ) 
P A R T I C U L A R , e s t u d i a n t e s , g a b i n e t e e c o -
n ó m i c o . P o s t i g o S a n M a r t í n , 9. E p i f a n í a . 
( 5 ) 
P A R A m a t r i m o n i o , d o s a m i g o s , m a g n í f i c a 
h a b i t a c i ó n e x t e r i o r , c o n f o r t , s o l e a d a , p r e -
c i o e c o n ó m i c o . A l c a l á , 157. T e l é f o n o 58163. 
( 5 ) 
E N f a m i l i a a d m í t e s e h u é s p e d , c o n , s i n . 
F e r n á n d e z d e l o s R í o s , 36, p r i n c i p a l d e -
r e c h a e x t e r i o r . ( T ) 
C O N F O R T A B L E h a b i t a c i ó n . L a r r a , 5, p r i -
m e r o i z q u i e r d a . ( T ) 
C O L I N D A N D O G r a n V í a , p e n s i o n e s c é n -
t r i c a s , d e s d e 7 p e s e t a s . M i g u e l M o y a , 4 ; 
C o n c e p c i ó n A r e n a l , 3 . ( 2 ) 
P E N S I O N E l i s a , M a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s , 
e s p l é n d i d a c a l e f a c c i ó n , c o n f o r t . R e i n a , 31. 
( T ) 
F A M I L I A n a v a r r a d e s e a d o s a m i g o s , p e n -
s i ó n c o m p l e t a , c a s a e l e g a n t e , c é n t r i c a , 
c o n f o r t a b l e . T e l é f o n o 22756. ( 2 ) 
E N f a m i l i a , p e n s i ó n c o m p l e t a , t o d o c o n -
f o r t . T e l é f o n o 49617 . ( T ) 
F A M I L I A h o n o r a b l e a l q u i l a h a b i t a c i ó n . T e -
l é f o n o 58424. ( T ) 
H A B I T A C I O N e c o n ó m i c a , e x t e r i o r , b a ñ o , 
c o n o s i n . G a l i l e o , 57, e n t r e s u e l o i z q u i e r -
d a . ( T ) 
F A M I L I A d i s t i n g u i d a d a p e n s i ó n c o m p l e t a 
a e s t a b l e o d o s a m i g o s , t o d o c o n f o r t , s o -
l e a d í s i m a , t r a t o f a m i l i a r e s m e r a d o . P r e -
c i o s e c o n ó m i c o s . T e l é f o n o 40225. ( T ) 
C E D O h e r m o s o g a b i n e t e . L u c h a n a , 3 , p r i n -
c i p a l i z q u i e r d a . ( D ) 
P E N S I O N C r i s t ó b a í . C o n f o r t a b i l í s i m a , d e s -
d e 10 p e s e t a s . P r e c i a d o s , 4, p r i n c i p a l . 
( 1 6 ) 
E S T U D I A N T E S , p e n s i ó n d e s d e 6 ,50; h a b i -
t a c i o n e s e x t e r i o r e s . H o r t a l e z a , 38, p r i n c i -
p a l . ( 1 0 ) 
C A S A p a r t i c u l a r , g a b i n e t e e x t e r i o r , p e n -
s i ó n c o m p l e t a . B a r b i e r i , 1, p r i m e r o d e r e -
c h a . - ( T ) 
F A M I L I A d i s t i n g u i d a a l q u i l a g a b i n e t e y 
a l c o b a , b a ñ o , c a b a l l e r o o m a t r i m o n i o . L a -
g a s c a , 117. R a z ó n : p o r t e r í a . ( T ) 
N E C E S I T A N S E h a b i t a c i o n e s c o n f o r t , c o n , 
s i n , e s t a b l e s . O f e r t a s p e r s o n a l m e n t e . I n -
t e r n a c i o n a l . P r í n c i p e , 1. • ( V ) 
B U S C A R h a b i t a c i o n e s e s m o l e s t o , e n c o n -
t r a r l a s c o n v e n i e n t e s , d i f í c i l . I n f ó r m e s e 
g r a t u i t a m e n t e . I n t e r n a c i o n a l . P r í n c i p e , 
1. ( V ) 
S E c e d e h a b i t a c i ó n d o s a m i g o s . L i b e r t a d , 
n ú m e r o 26, t e r c e r o d e r e c h a , ( T ) 
E S T A B L E n e c e s i t a h a b i t a c i ó n o p e n s i ó n 
e c o n ó m i c a , p r ó x i m a C o n d e D u q u e . E s c r i -
b i d d e t a l l e s : A . 1^. M o n t e r a . 15 . A n u n -
c i o s . (16^ 
A L Q U I L O h a b i t a c i ó n e c o n ó m i c a , c o n , s i n . 
S a n O p r o p i o , 9 , s e g u n d o . ( 3 ) 
H A B I T A C I O N , b a ñ o , c a l e f a c c i ó n , 60 p e -
s e t a s . C a l l e E s p a ñ ó l e l o . T e l é f o n o 45662. 
( 8 ) 
P E N S I O N A r e n e r o s . G r a n c o n f o r t , d e s d e 
7 ,50 . A l b e r t o A g u i l e r a , 5. ( 8 ) 
A M P L I A h a b i t a c i ó n , d o s , t r e s a m i g o s , c o m -
p l e t a ; b a ñ o , d u c h a , c a l e f a c c i ó n , t e l é f o -
n o . C a r d e n a l C i s n e r o s , 51, p r i n c i p a l ; p r ó -
x i m o G l o r i e t a B i l b a o . («>) 
P E N S I O N e c o n ó m i c a , c o n f o r t . A l b e r t o 
A g u i l e r a , 11, s e g u n d o d e r e c h a . ( 3 ) 
F A M I L I A r e l i g i o s a a d m i t i r í a , p e n s i ó n c o m -
p l e t a , c a b a l l e r o , e s t u d i a n t e , s e ñ o r a . 23S60. 
Í A ) 
P A R T I C U L A R , c o n f o r t a b l e . e c o n ó m i c a . 
M e d e l l í n , 11 . " M e t r o " I g l e s i a , t r a n v í a s . 
< T ) 
S E S O R I T A a l q u i l a , c o n o s i n , a p e r s o n a 
f o r m a l . T e l é f o n o 52707. ( T ) 
M O N T E M A R . P e n s i ó n - h o t e l . D a t o , 3 1 . D e s -
d e 10 p e s e t a s . ( 9 ) 
F A M I L I A h o n o r a b l e a l q u i l a e x t e r i o r c o n -
f o r t a b l e , ú n i c o . P r i n c e s a , 66 . ( D ) 
L A T I N . G r i e g o . S i r v e n p r e p a r a t o r i o U n i -
v e r s i d a d . I n s t i t u t o P e d a g ó g i c o F A E . 
C l a u d i o C o e l l o , 32 , e n t r e s u e l o . T e l é f o n o 
51739. ( T ) 
S A C E R D O T E m a e s t r o , c l a s e ¿ o m i c i l i o , p r i -
m e r a , s e g u n d a e n s e ñ a n z a . T e l é f . 51092. 
H e r m o s i l l a , 58. ^ T ) 
S A C E R D O T E , b a c h i l l e r a t o . M a t e m á t i c a s 
s u p e r i o r e s , g r i e g o , f r a n c é s , F i l o s o f í a . E s -
p e j o , 11 . T e l é f o n o 14352. ( T ) 
A C A D E M I A : G i m e n o . B a c h i l l e r a t o , F a c u l -
t a d e s , o p o s i c i o n e s , c u l t u r a , s e ñ o r i t a s , t a -
q u i m e c a n o g r a f í a . A r e n a l , 8. 
0 m v < > i ? * S ? : * á a P e n s i 6 n M a d r i d . . 
n ^«S? n-1"' • a & U a 8 c o r r i e n í e s . c o c i n a 
3 ';í ̂  v - e n e s a c e d e h a b i s o m b r e r o s . P u e r t a S o l , 3 . ( 5 ; 
ás *a t e l é f o n o 56444 ^ e r m z a ^ ' - a u l h ' C O R T E ' c o n f e c c i ó n , e n s e ñ a n z a g a r a n t i z a d a 
¡2- *"J y ¿ " ^ n n o s i í i a , 84 m o d e r n o ' M e t r o G o - v e r d a d , e s p e c i a l i d a d p a t r o n e s c o r t a d o s s o -
j a r ^ j j ^ ^ T ) h r e m e d i d a . A c a d e m i a M o d e l o . P e z , 28. 
T ^ l e ^ h m s < , ñ o r e x t r a n j e r o e s - . <5) 
í S M M i ' v j V i ' ( G u ' : n d a l e r a ) , c o n f o r t . E s c i - l € O R R E O S - T ' ' ! é í : ' r a f o s ' die;'- p r o f e s o r e s t é c -
) f 9 > C í - v , P r e i ; i a ó o 5 , 58. A n u n c i o s . ( 5 ) 1 p i c o s C u e r p o s . A c a d e m i a G i m e n o . A r e n a l . 
( 3 ) 
H A B I T A C I O N e x t e r i o r , u n o , d o s a m i g o s . 
E s p e j o . 2, s e g u n d o i z q u i e r d a . ( T ) 
H A B I T A C I O N g r a n d e , e x t e r i o r , c a l e f a c c i ó n , 
b a ñ o , d o s , t r e s a m i g o s . S a n t i a g o , 1, p r i n -
c i p a l . ( 5 ) 
A N U N C I O S r e c l b e n s e . P r e c i a d o s , 5-8, f r e n -
t e C a f é V á r e l a . D e s c u e n t o s . T e l é f o n o 
14905. ( 5 ) 
E S T O S a n u n c i o s A g e n c i a R e y e s . P r e c i a d o s , 
52 . G r a n d e s d e s c u e n t o s . ( 5 ) 
P E N S I O N c o n f o r t a b i l í s i m a , 6,50 a 9,50. 
N u e v a c o n s t r u c c i ó n , a s c e n s o r , c a l e f a c -
c i ó n , f r e n t e P a l a c i o P r e n s a . " B a l t y m o -
r e " . M i g u e l M o y a , 6. s e g u n d o s . ( 5 ) 
P E N S I O N H e r n a n d o . C o m p l e t a , d e s d e 6 ,50 
b a ñ o , c a l e f a c c i ó n , a s c e n s o r , t e l é f o n o , c o -
m i d a v a s c a . R o m a n o n e s , 11 . ( 5 ) 
P E N S I O N C o r u ñ a . H a b i t a c i o n e s , c a l e f a c -
c i ó n . I n f a n t a s , 26, p r i n c i p a l , e s q u i n a C l a -
v e l . ( 5 ) 
P E N S I O N S a l m a n t i n a . D e s d e , 6,50. C o s -
t a n i l l a A n g e l e s , 11, p r i m e r o . ( 5 ) 
C A S A p a r t i c u l a r , c e d e p e n s i ó n o o s a m i g o s , 
e x t e r i o r , b a ñ o . L ó p e z K u e í a , 20. e n t r e -
s u e l o , c e n t r o i z q u i e r d a . ( 6 ) 
G R A T I S f a c i l i t a m o s h o s p e d a j e s t o d o s p r e -
c i o s . M e t r o p o l i t a n a . P r í n c i p e , 14. ( V ) 
H O T E L C e n t r a l . T o d o c o n f o r t , p r e c i o s e c o . 
n ó m l c o s p a r a e s t a b l e s . A l c a l á , 4. ( T j 
E N E l E s c o r i a l P e n s i ó n M a g a n t o . H a b i t a -
c l o n e s c o n a g u a s c o r r i e n t e s , c a l e f a c c i ó n , 
p e n s i ó n c o m p l e t a . 8 p e s e t a s ( a l m u e r z o s , 
4,50, i n c l u i d o e l v i n o ) . ( T ) 
S P L E N D I D " , p e n s i ó n s e l e c t a , m a g n í f i c a 
I n s t a l a c i ó n . D e s d e 10 p e s e t a s . P e ñ a l v e r , 
8 . ( 1 6 ) 
P E N S I O N C o m e r c i o . T o d o c o n f o r t , p r e -
c i o s e s p e c i a l e s e s t a b l e s , e s t u d i a n t e s . P i 
M a r g a l l , 7 . ( 4 ) 
H O T E L p a r a e s t a b l e s y f a m i l i a é í P r e c i o s 
c o n v e n c i o n a l e s . A l c a l á , 4 0 . ( T ) 
F A M I L I A a d m i t e h u é s p e d e s , c o n f o r t , t o d o 
n u e v o p r e c i o s m o d e r a d o s , t r a n v í a , " M e -
t r o " Q u e v e d o . B r a v o M u r i l l o , 26, c u a r t o 
d e r e c h a . ( T ) 
P E N S I O N E l G r a o . H a b i t a c i o n e s e x t e r i o -
r e s , a g u a s c o r r i e n t e s , c a l e f a c c i ó n , c o m -
p l e t a , d e s d e 7,50. P r e c i a d o s , 11 . (5 ) 
P E N S I O N M o n t a ñ a . C o m p l e t a , 5 ; d o r m i r , 
1,50. B a ñ o , t e l é f o n o . P a z , 23 . ( 5 ) 
L U J O S O g a b i n e t e , t o d o c o n f o r t , a c a b a l l e -
r o d e p o s i c i ó n , d o r m i r , b a ñ o y r o p a l i m -
p i a . G r a n V í a . T e l é f o n o 19688. ( V ) 
E S P L E N D I D O e x t e r i o r , t o d o n u e v o , 3-4 
a m i g o s , p e n s i ó n o s ó l o d o r m i r . M o n t e r a , 
33, s e g u n d o i z q u i e r d a . (7 ) 
E S P L E N D I D O c o m e d o r " M e r c e d e s " . M o n -
t e r a , 29. C u a t r o p l a t o s , p a n , v i n o , p o s -
t r e , 1,70. H a b i t a c i o n e s , c a l e f a c c i ó n , b a -
ñ o , 2 , 5 0 ; c o m p l e t a , d e s d e 6 p e s e t a s . ( 7 ) 
A L Q U I L O e x t e r i o r a c a b a l l e r o e n f a m i l i a . 
A l c a l á , 127, s e g u n d o i z q u i e r d a . ( B ) 
F A M I L I A , c e d e g a l i i n e t s c o n f o r t , c o n , s i n , 
p r e f e r e n c i a e s t a b l e . G a r c í a P a r e d e s , 70. 
( T ) 
M A T R I M O N I O , u n o , d o s a m i g o s f o r m a l e s . 
C a l e f a c c i ó n , b a ñ o , a s c e n s o r . A u g u s t o F i -
g u e r o a . 4, t e r c e r o c e n t r o d e r e c h a . ( T ) 
E N c a l l e A l c a l á , h o s p e d a j e c o m p l e t o d e s d e 
s e i s p e s e t a s ; h a b i t a c i o n e s d e s d e 50 m e n -
s u a l e s . T o d o c o n f o r t . T e l é f o n o 61581. ( A ) 
E N f a m i l i a , c é d e s e h a b i t a c i ó n e x t e r i o r , 
p e n s i ó n c o m p l e t a , p r ó x i m o S o l ; b a ñ o . T e -
l é f o n o 27972. ( 3 ) 
E X T E R I O R , c a l e f a c c i ó n , b a ñ o , p e r s o n a s 
h o n o r a b l e s . P l a z a S a n M i g u e l . 7 . c u a r t o 
i z q u i e r d a . ( 2 ) 
C E D E S E h a b i t a c i ó n s e ñ o r a , c a b a l l e r o ; c o n -
f o r t . N i c a s i o G a l l e g o , 12 , t e r c e r o d e r e -
c h a . ( E ) 
S E Ñ O R A f r a n c e s a , p r o f e s o r a , a l q u i l a r i a h a . 
b i t a c i ó n M e d i o d í a , t o d o c o n f o r t , u n o , d o s 
e s t a b l e s f o r m a l e s , s i n . L a g a s c a . 101. 61035, 
( E ) 
F A M I L I A d i s t i n g u i d a a l q u i l a h a b i t a c i ó n l o -
d o c o n f o r t . R a z ó n : C a s t e l l ó , 42, p o r t e r í a . 
( E > 
H A B I T A C I O N E S e x t e r i o r e s , b a ñ o , t e l é f o -
n o . M a r t í n d e l o s H e r o s , &Í, s e g u n d o d e -
r e c h a , ' ( E ) 
P E N S I O N P i r i n e o s , g r a n c o n f o r t , c a l e f a c -
c i ó n , b a ñ o , a g u a s c o r r i e n t e s t o d a s h a b i -
t a c i o n e s , t e l é f o n o , a s c e n s o r ; e s t a b l e s , d e s -
d e 6 ,50. P r e c i a d o s , 33 . ( E ) 
P E N S I O N V i l L a z ó n , c a l l e R e c o l e t o s , 15. 
M a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s , a g u a s c o r r i e n -
t e s , c a l e f a c c i ó n , b u e n t r a t o . D e p a r t a m e n -
t o s p a r a f a m i l i a . ( E ) 
P E N S I O N d e s d e s i e t e p e s e t a s . A l c a l á , 38. 
t e r c e r o . ( E ) 
P E N S I O N F l o r e n c i a , g r a n c o n f o r t , s e r i e -
d a x i ; p r e c i o s m ó d i c o s . B a r q u i l l o , 2 2 . p r i n -
c i p a l . ( E ) 
H A B I T A C I O N p a r a d o s , t o d o c o n f o r t , b u e -
n a c o m i d a , r o p a , 5 p e s e t a s . A l b e r t o A g u i -
l e r a , 5 , e n t r e s u e l o d e r e c h a , ( E ) 
E S P L E N D I D O g a b i n e t e , t e l é f o n o , c o n f o r t , 
m a t r i m o n i o , a m i g o s , e n f a m i l i a v a s c o n a -
v a r r a . J o r g e J u a n , 8 5 ( " M e t r o " G o y a ) . 
( T ) 
H A B I T A C I O N E S p a r a f a m i l i a , m a t r i m o n i o . 
C a m p o a m o r , 11, p r i m e r o i z q u i e r d a . i . T ) 
U N I C O h u é s p e d , e n f a m i l i a ; b a ñ o , c a l e -
f a c c i ó n , t e l é f o n o , s o l , c i n c o t r a n v í a s . " M e -
t r o " C í o y a . G e n e r a i P o r i i e r , 11, p r i m e r o 
c e n t r o i z q u i e r d a . (7 ) 
D E S E O p e n s i ó n m u y c o n f o r t a b l e e n C i u -
d a d J a r d í n , p a r q u e u r b a n i z a d o o . C h a m a r -
t i n , h a s t a v e i n t i c i n c o p e s e t a s d i a r i a s . 
A p a r t a d o 12.11S. (7 ) 
T O L E D O , 49 , t e r c e r o i z q u i e r d a , a d m i t e n e s -
t a b l e s e n f a m i l i a . (7 ) 
20 p e s e t a s c a m a , h a b i t a c i ó n v e n t i l a d a . C a -
l l e S a n B l a s , 3 , t e r c e r o A , (7 ) 
P E N S I O N e x t r a n j e r o s , c o n f o r t , b u e n a c o -
m i d a , 7 p e s e t a s . T e l é f o n o 61458. ( T ) 
C E D O h a b i t a c i ó n e s p a c i o s a , d o r m i r . V e -
l á z q u e z , 2 2 . T e l é f o n o 57937 . ( E ) 
F A M I L I A p a r t i c u l a r , e x t e r i o r e c o n ó m i c o , 
u n o , d o s a m i g o s , b a r í u - r e g o r i o , 1, p r i n -
c i p a l . Í E ) 
P A R T I C U L A R . M a g n í f i c a h a b i t a c i ó n , c o n , 
s i n . c o n f o r t , t e l é f o n o ; e s t a b l e s , b u e n t r a -
to , a m i g o s . A l c a l á , 38, t e r c e r o . T e l e f o -
n o 20731. ( E ) 
C E R C A S a l e s a s . e c o n ó m i c o , c o n f o r t , c o n , 
s i n . 42043. ( E ) 
P A L E R M O . P e n s i ó n l u j o s í s i m a , e s p e c i a l i -
d a d e s t a b l e s . P l a z a l a s C o r t e s , 4, c u a r t o . 
( 5 ) 
E X T E R I O R E S , c o n f o r t , m a t r i m o n i o , a m i -
g o s . P r í n c i p e V e r g a r a . 30. t e r c e r o . ( 5 ) 
A L Q U I L A S E g a b i n e t e l u j o s a m e n t e a m u e -
b l a d o . T e l é f o n o 27610. ( 5 ) 
S I T I O i n m e j o r a b l e , c a s a n u e v a , m o b i l i a -
rio n u e v o , a s c e n s o r , c a l e f a c c i ó n , h a b i t a -
c i o n e s e x t e r i o r e s , p e n s i ó n c o m p l e t a , i n -
c l u i d o r o p a y b a ñ o , 8 p e s e t a s . T e l é f o n o 
34665. ( 5 ) 
H A B I T A C I O N a m a t r i m o n i o , u n a o d o s 
s e ñ o r a s . A l b e r t o A g u i l e r a , 34. V i c t o r i n a 
H e r r a n z . ( 3 ) 
A L Q U I L O h a b i t a c i ó n c a b a l l e r o . P l a z a M a -
n u e l B e c e r r a . 2 . á t i c o d e r e c h a ; a s c e n s o r . 
( 6 ) 
P E N S I O N B r a s i l , a n t e s M o n t a l v o . C a m b i o 
d u e ñ o , m á x i m o c o n f o r t , e s p l é n d i d a s h a -
b i t a c i o n e s , v i a j e r o s , e s t a b l e s , d e s d e d i e z 
p e s e t a s , c o c i n a f a m i l i a r . M o n t e r a , 53, s e -
g u n d o A . ( 5 ) 
L A B O R E S 
R E V I S T A S m o d a s , t r i c o t , p u n t o c r u z , figu-
rines. C a r m e n , 32 . ( 5 ) 
U B R O S 
C O M P R O l i b r o s t o d a s c l a s e s , b i b l i o t e c a s . 
E n c i c l o p e d i a E s p a s a ; p a g o e s p l é n d i d a -
m e n t e . 17582. ( 4 ) 
A R C H I V E R O S , c o n s u l t a d f a l s i f i c a c i o n e s 
e s c r i t u r a : " T é c n i c a - p e r i t a c i ó n c a l i g r á f i -
c a s " . A l c á z a r . ( T ) 
R E C O M E N D A M O S " M a n u a l e s M o n a r " d e 
A c c i ó n C a t ó l i c a : V a d e m é c u m , l a p o l í t i c a 
y " L a A c c i ó n C a t ó l i c a y l a m u j e r " . L i -
b r e r í a s , 3 ,50 . ( T ) 
" C A R T I L L A d e A u t o m ó v i l e s " , A r i a s y O t e -
r o , s e g u n d a e d i c i ó n : 450 p á g i n a s , 500 flgu. 
r a s . ( 6 ) 
M A Q U I N A S 
C O N T I N E N T A L . M á q u i n a s e s c r i b i r i n s u -
p e r a b l e s . P o r t a b l e s , n u e v o m o d e l o . C o n -
c e s i o n a r i o s : M a q u i n a r i a C o n t a b l e . V a l l e -
h e r m o s o , 9. ( 3 ) ' 
C A S A Y g e a . C o n c e s i o n a r i a e x c l u s i v a m á -
q u i n a e s c r i b i r " R e g i n a " , s u p e r j o y a t é c n i -
c a m o d e r n a . C r u z , 16. T i e n d a . ( T ) 
C A S A Y g e a . V e n t a d e m á q u i n a s r e c o n s -
t r u i d a s , t o d a s m a r c a s . C r u z , 16. T i e n d a . 
( T ) 
C A S A Y g e a . V e n t a m á q u i n a s o c a s i ó n p r o -
c e a e n t e s c a m b i o s . C r u z , 16. T i e n d a . ( T ) 
M A Q U I N A S e s c r i b i r d e s d e 100 p e s e t a s , d i -
v e r s a s m a r c a s . C a s a M o r e l l . H o r t a l e z a , 
17. T i e n d a . ( 2 1 ) 
C A L C U L A D O R A S , s u m a d o r a s , g a r a n t i z a - , 
d a s , d i v e r s a s m a r c a s y p r e c i o s . C a s a M o -
r e l l . H o r t a l e z a , 17. T i e n d a . (21) 
M A Q U I N A S n u e v a s y r e c o n s t r u i d a s e n b u e -
n a s c o n d i c i o n a s d e p a g o , a l q u i l e r , r e p a -
r a c i o n e s , a c c e s o r i o ^ p a r a t o d a c l a s e d e 
m á q u i n a s d e e s c r i b i r , c a l c u l a d o r a s . O t t o 
H e r z o g . A n d r é s M e l l a d o , 32. T e l é f 35643. 
( T ) 
M A Q U I N A S c o s e r S í n g e r , o c a s i ó n , i n f i n i -
d a d m o d e l o s . G a r a n t i z a d a s c i n c o a ñ o s . 
T a l l e r r e p a r a c i o n e s . C a s a S a g a r r u y . V e -
l a r d e . 6. T e l é f o n o 20743. ( 2 2 ) 
M A Q U I N A S e s c r i b i r r e c o n s t r u c c i ó n e s m e -
r a d a , e s m a l t á n d o l a s a f u e g o . A b o n o s 
m e n s u a l e s d e l i m p i e z a d o m i c i l i o . C a s a 
A m e r i c a n a . ' P é r e z G a l d ó s , 9. ( T j 
M A D E R A S 
A D R I A N P í e r a . S u c u r s a l 2. A t l l a n o C a s a -
d o , 5 ( A l c a l á ) . T e l é f o n o 245. P r o v e e d o r a 
d e m a d e r a » d e l a z o n a f r o n t e r i z a M a d r i d 
y G u a d a l a j a r a , n o t i e n e r i v a l e n s u r t i d o 
n i e n p r e c i o s . (3) 
M O D I S T A S 
T E R E S A . V e s t i d o f a n t a s í a , 15 p e s e t a s ; c h a -
q u e t a , 20. A l c a l á , 189. T e l é f o n o 60880. ( 2 ) 
M A R I E . A l t a c o s t u r a , v e s t i d o s , a b r i g o s . 
a d m i t e g é n e r o s . M a r q u é s C u b a s , 3. ( 5 ) 
R O L L A N D . M o d a s , a b r i g o s , v e s t i d o s . A l -
m i r a n t e , 7 . T e l é f o n o 26917. ( T ) 
L O L A . M o d i s t a e l e g a n t e , e c o n ó m i c a , s e a d -
m i t e n g é n e r o s . L o p e R u e d a , 17. ( T ) 
M O D I S T A , " v e s t i d o s , d e s d e 12 p e s e t a s . 
A c u e r d o , 31, e n t r e s u e l o . ( 3 ) 
T E R E S A R a m o s . A n t i g u a o f i c i a l a C h a n e l 
s e o f r e c e a d o m i c i l i o . T e l é f o n o 53581. ( T ) 
3 I O D I S T A d o m i c i l i o , e c o n ó m i c a , s a b i e n d o 
s a s t r a , b l a n c o . M u ñ o z T o r r e r o s , 7, c a r -
b o n e r í a . T e l é f o n o 25947. ( 5 ) 
P R E C I O S O S v e s t i d o s y a b r i g o s , d e s d e 10 
p e s e t a s . T e l é f o n o 45636. ( 5 ) 
B U E N A m o d i s t a , d o m i c i l i o , s e ñ o r a y n i -
ñ o s . T e l é f o n o 12520. ( 5 ) 
M O D I S T A , t r a j e s d e s d e 10 p e s e t a s . T e l é -
f o n o 73668 . ( 8 ) 
M O D I S T A l l e g a d a S a n S e b a s t i á n , c o n f e c -
c i o n a 24 h o r a s . A b a d a , 23, j u n t o " c i n e " 
A v e n i d a . T e l é f o n o 21387. ( 5 ) 
P A Z . A l t a c o s t u r a , c o r t a , p r u e b a v e s t i d o s , 
d e s d e 7 p e s e t a s . H o r t a l e z a , 7 , s e g u n d o . 
( 5 ) 
M U E B L E S 
P O R r e f o r m a , l i q u i d a c i ó n d e m u e b l e s y 
c a m a s . P u e n t e . P e l a y o , 3 1 . ( T ) 
G R A N B r e t a ñ a . C a m a s y m u e b l e s . P l a z a 
d e S a n t a A n a , L ( T ) 
N O V I A S . D u q u e d e A l b a , 6. M u e b l e s b a -
r a t í s i m o s . I n m e n s o s u r t i d o e n c a m a s do -
r a d a s , m a d e r a , h i e r r o . (24) 
A L M A C E N E S R e n e s e s . C a j n a s , m u e b l e s , 
m o d e l o s m o d e r n o s , p r e c i o s b a r a t í s i m o s . 
N i c o l á s S a l m e r ó n , 2. ( 7 ) 
O P T I C A 
n n n V ! a ; 1 i n e t e ' b a ñ o - ^ c e n s o r 
M fcíSlo^' F r i n c , p a l c e " t r o i z q u i e r d a . ( 5 
tarO 
• ' ' h A ^ ' ^ C a l c > f a c c i 6 n . a g u a c o - ^ ' S T I T 
«*nr V a b l a c i o n £ s e x t e n W . s o l e a d a " i e s P e c i 
Wi i'á " f v « » P̂CCVOG m ó d i c o s . F u e n c a - ' C o ^ ^ e , 
- B a i c c l o . T e l é f o n o 1940) . 
H A B I T A C I O N d o r m i r , d o s a m i g o s , c a l e -
f a c c i ó n c e n t r a l , t e l é f o n o , 1 ,50 . H e r m o s i -
l l a , 100 , e n t r e s u e l o d e r e c h a ( j u n t o A l c a -
l á ) . ( E ) 
B O N I T A S h a b i t a c i o n e s , m a t r i m o n i o , d o s 
a m i g o s , c a s a h o n o r a b l e , c o n f o r t , t e l é f o -
n o . P r i n c i p e V e r g a r a , ¿10, s e g u n d o d e r e -
c h a . ( E ) 
P E N S I O N U r i a , h a b i t a c i o n e s , c o n , s i n . I n -
d e p e n d e n c i a , 4 , t e r c e r o i z q u i e r d a . F r e n t e 
T e a t r o R e a l . ( V ) 
/ J S N S X O N e c o n ó m i c a . R e y e s . 9, p r i m e r o de -
r e c h a , ( V ) 
H A B I T A C I O N E S , c o n f o r t , c o n , s i n . P a s e o 
d e l P r a d o , 12, s e g u n d o d e r e c h a . ( T > 
P E N S I O N , 5 p e s e t a s , e x t e r i o r , d o s a m i g o s . 
M a y o r , 38, t e r c e r o . ( V i 
H A B I T A C I O N e c o n ó m i c a , d o s s e ñ o r a s , c a -
S A C E R D O T E , d o c t o r L e t r a s , l e c c i o n e s p a r - i ^ f i e r o s . A t o c h a . 8 . c u a r t o . A s c e n s o r . C l e 
t i c u l a r e s . p r i m a r i a , b a c h i l l e r a t o , l a t í n , m e n t i n a . ( v j 
R a z ó n : C e l e n q u e , 1, e n t r e s u e l o . ( T ) T E N S I O N T o r i o . V i a j e r o s , p r ó x i m o S o l , 
S T I T U T O M u r i l l o . B a c h i l l e r a t o . C u r s i l l r G r a n V í a . T e l é f o n o . C a r m e n , 31. (20) 
a l p a r a i n g r e s a d o s . A r q u i t e c t u r a ! P E N S I O N R o d r í g u e z . G r a n c o n f o r t , c o c i n a 
o r r e d e r a B a j a . 36 . í í j ] de p r i m e r o r d e n , p e n s i ó n d e s d e 10 p e s e -
I N S I O N S a l o m é . E x c e l e n t e c o m i d a . e s U - 1 t a s ; h a b i t a c i o n e s , d e s d e 5 . A v e n i d a de 
A í ? f ^ V u n t r e T j - ' b u n a l - B i l b a o , f a - ¡ 
««» Rin % fc^binete, a l c o b a c a b a l l e r o ! C U L T U R A g e n e r a l , e n g r u p o f e m e n i n o , 
• aiu. i e i e x o n o 73668. ( 8 ) i c u a t r o a s i g n a t u r a s , 25 p e s e t a s . A c a d e m i a 
< & Ó ) P 1 £ - P l a e Ruiz Z o r r i l l a , 8 ( a n t e s I M o n t e r a . M o n t e r a , 7. ( 1 6 ) 
"•««¡•'j h t ^ r a - c a í > a l l c r o s . h a b i t a c i o n e s c o n ! « ' A R T I C U L A R d a r í a c l a s e s A r i t m é t i c a , 
P o d i d o ; i » - = . m c ' , v l d l l a l - d e s d e 8,50, c o m -
I T R Í " - - ^ y 0- M á x i m o c o n f o r t . (4 ) 
G e o m e t r í a , A l g e b r a , b a c h i l l e r a t o . F e i j ó o , 
ó, p r i n c i p a l c e n t r o i z q u i e r d a . ( 5 ) 
5 5 p e s e t a s . P r í n c i p e , 7, e n t r e s u e l o . ( T ) 
T R A J E S p l a z o s , c i n c o p e s e t a s s e m a n a l e s , 
20 m e n s u a l e s . C a s a B a j o . M a g d a l e n a , 1. 
( 2 ) 
T R A B A J O 
O f e r t a s 
500-1 .000 m e n s u a l e s , h a c i é n d o n o s c i r c u l a r e s , 
d i r e c c i o n e s , j u g u e t e r í a ( p r o v i n c i a s ) . A p a r -
t a d o 544. M a d r i d . ( 5 ) 
A N U N C I O S t o d o s p e r i ó d i c o s . A g e n c i a R e -
y e s . P r e c i a d o s , 52 . D e s c u e n t o s . ( 5 ) 
G U I A T h a d e i . C i e z a ( M u r c i a ) . C o n t i e n e 
500 r e p r e s e n t a c i o n e s . 3 ,15 , r e e m b o l s o . ( T ) 
E R F A H R E N E S , z u v e r l a e s s i g e s , d e u t s c h e s 
K i n d e r m a e d c h e n f u e r s o f o r t n a c h S a n t a n -
d e r g e s u c h t . V o r z u s t e l l e n v o n 3-4 . M e n é n -
d e z P e l a y o , 43 , q u i n t o C . ( T ) 
T A Q U I M E C A N O G R A F A e s p a ñ o l , f r a n c é s , 
b u e n a i n s t r u c c i ó n y p r á c t i c a o f i c i n a , n e -
c e s i t a i m p o r t a n t e c o m p a ñ í a . E s c r i b i d : 
D E B A T E n ú m e r o 43 .095 . ( T ) 
I L ' S C A M O S i n s p e c t o r r a m o v i d a p a r a c o m -
p a ñ í a d e p r i m e r o r d e n . I n ú t i l s i n e x c e -
l e n t e s r e f e r e n c i a s . E s c r i b i d : D E B A T E 
n ú m e r o 43 .095. ( T ) 
D E S E A S E b u e n a d o n c e l l a , r e l i g i o s a , s a -
b i e n d o p e r f e c t a m e n t e s u o b l i g a c i ó n . I n ú t i l 
p r e s e n t a r s e s i n b u e n o s i n f o r m e s . C a r a -
c a s , 21. S e ñ o r a d e O r i o l . ( 6 ) 
P R O F E S O R f r a n c é s , n a t i v o , c l a s e s d o m i -
c i l i o . E s c r i b i d p o r m e n o r e s : A p a r t a d o 482. 
( T ) 
M A T R I M O N I O s i n h i j o s , m u y t r a b a j a d o -
r e s , s e d e s e a n , é l p a r a c r i a d o y e l l a p a -
r a c u e r p o d e c a s a . E s c r i b i d i n d i c a n d o 
p r e t e n s i o n e s a : D E B A T E n ú m . 43.112, 
s i e n d o i n ú t i l s i n i n m e j o r a b l e s i n f o r m e s . 
( T ) 
A D M I T O r e p r e s e n t a n t e s , v i a j a n t e s , c o m i -
s i ó n , 50 % . M a l e p u z . V a l e n c i a . ( 9 ) 
N E C E S I T O e s c r i b i e n t e , 200 s u e l d o , fianza 
2.000. e f e c t i v a s . E s c r i b i d : P r e c i a d o s . 58. 
A n u n c i o s . ( 5 ) 
fc'^T.OCACiONES p a r t i c u l a r e s , a d m i n i s t r a -
d o r e s , c o b r a d o r e s , m e c a n ó g r a f a s , , o r d e -
n a n z a s , p o r t e r o s , 16.000 c o l o c a d o s . C o s -
t a n i l l a A n g e l e s , 8 . ( 5 ) 
N E C E S I T A N S E b o r d a d o r a s S í n g e r . C a l l e 
D e l i c i a s , 31, e n t r e s u e l o i z q v - . i e r d a . ( T ) 
D E S E A S E c o c i n e r a y d o n c e l l a ; i n ú t i l p r e -
s e n t a r s e s i n b u e n o s i n f o r m e s . M a n u e l 
S i l v e l a , 7, p r i n c i p a l i z q u i e r d a . ( T ) 
S E d e s e a m u c h a c h a d e s e r v i c . i o p a r a n i ñ o s , 
b i e n i n f o r m a d a . S e ñ o r e s S o l u r z a n o . V i l l a -
l a r , 4. ( T ) 
F A L T A g u a r d i a c i v i l r e t i r a d o , c a s a d o , s i n 
h i j o s , p a r a p o r t e r í a y c u i d a r b i c h o s , 
p r e t e n s i o n e s . A l b e r t o A g u i l e r a , 32, h o t e l : 
d e 4 a 5 . ( 2 ) 
" L A P a t r i a H i s p a n a , " S o c i e d a d e s p a ñ o l a , 
f u n d a d a , e n 1916. c o n t r a t a t o d a c l a s e s e -
g u r o s , i n c l u s o a c c i d e n t e s t r a b a j o , d e s e a 
c o m p l e t a r s u o r g a n i z a c i ó n n o m b r a n d o 
a g e n t e s l o c a l i d a d e s n o e s t é r e p r e s e n t a d a . 
E s c r i b i d : P i M a r g a l l , 7 . M a d r i d . ( 2 ) 
N E C E S I T O a g e n t e s b i e n r e l a c i o n a d o s r a -
m o c o m e s t i b l e s y b a r e s . M a y o r , 4, á t i c o 
n ú m e r o 2 . ( V ) 
N E C E S I T O m a t r i m o n i o j o v e n s i n h i j o s , p a -
r a c r i a d o s d e h o t e l d e v i a j e r o s . R a m ó n 
C r u z , 29 . M a ñ a n a s . ( 7 ) 
D E S E A S E m u j e r p a r a t o d o , c i n c o t a r d e s 
« e m a n a ; i n ú t i l n o p l a n c h a n d o b i e n c a -
m i s a s c a b a l l e r o . P r e c i a d o s , 9. ( 2 ) 
P R E P A R A C I O N c u l t u r a g e n e r a l p a r a o p o -
s i c i o n e s d e s t i n o s , 1 5 p e s e t a s , c o m p r e n -
d i e n d o : A r i t m é t i c a , G r a m á t i c a , O r t o g r a -
f í a , G e o g r a f í a . C a l i g r a f í a . C o m e n z a r á d í a 
6. A c a d e m i a S á n c h e z C u é l l a r . P r e c i a d o s , 
17 . ( 5 ) 
P O R T E R I A , 7 5 p e s e t a s , m a t r i m o n i o s i n h i -
j o s , c o n i n f o r m e s . A p a r t a d o 12073. ( 5 ) 
P R O P O R C I O N A M O S s e r v i d u m b r e i n f o r m a -
d a s e r i a m e n t e . P r e c i a d o s , 3 3 . 13603. ( 5 ) 
N O D R I Z A S , l a s m e j o r e s ; c o c i n e r a s , d o n -
c e l l a s , e n f e r m e r a s , c a m a r e r a s d e s a n a t o -
r i o s , h o t e l e s ; t o d a c l a s e s e r v i d u m b r e p r o -
p o r c i o n a m o s g r a t u i t a m e n t e , l l a m a n d o 
16279 . P a l m a , 7 . ( 8 ) 
M E D I O d e p e n d i e n t e c a f é , l e g u m b r e s , ñ e -
c e s i t o . S a n t a E n g r a c i a , 146. ( S ) 
C O L O C A C I O N d e c a p i t a l e s , a s e g u r a n d o 
u n a r e n t a fija y s e g u r a ; d e c a d a m i l p e -
s e t a s , c i e n t o a l m e s . C o n d e . M a y o r , 6 ; 
d o c e - d o s , c u a t r o - s i e t e . ( 1 6 ) 
P E R S O N A S r e l a c i o n a d a s c l a s e p a t r o n a l i n -
t e r e s a n M a d r i d . E s c r i b i d : R e x . N ú m e r o 
259. P i M a r g a l l , 7 . ( 4 ) 
C R I A D A S : c o l o c a r s e r á p i d a m e n t e ; l a t e m -
p o r a d a p a s a d a l o h i c i e r o n t o d a s n u e s t r a s 
v i s i t a n t e s . M e t r o p o l i t a n a . P r í n c i p e , 14 . 
( V ) 
P A R A g e r e n t e n u e v o n e g o c i o p r e c í s a s e p e r -
s o n a a c t i v a , p r á c t i c a c o n t a b i l i d a d . S e r á 
p r e f e r i d o e l q u e p u e d a e n t r a r c o m o s o -
c i o a p o r t a n d o d i e z m i l p e s e t a s . E s c r i b i d 
c o n t o d a c l a s e d e t a l l e s : A p a r t a d o 241. 
( V ) 
P R E C I S A M O S I n v e n t o s , c o m p r a m o s , n e g o -
c i a m o s , d e s a r r o l l a m o s . S a l u d , 14. I n t e r -
c a m b i o . ( V ) 
I N S T I T U T R I Z e x t r a n j e r a , b a c h i l l e r a t o , 
i d i o m a s , m ú s i c a , l a b o r e s , c o l o c a r í a s © M a -
d r i d , p r o v i n c i a s . E s c r i b i d : M a r l e n n e . 
A p a r t a d o 12.075. ( 5 ) 
O F R E C E S E m a t r i m o n i o s i n h i j o s p o r t e r í a , 
c o n s e r j e r í a , i n f o r m e s e x c e l e n t e s . P r e c i a -
d o s , 33. 13603 . ( 5 ) 
M A T R I M O N I O c a t ó l i c o , s o l i c i t a p o r t e r í a , 
c o n s e r j e r í a , c o s a a n á l o g a , s ó l o p o r v i v i e n -
d a . A l c a l d e . P r e c i a d o s , 58 . A n u n c i o s . ( 5 ) 
O F R E C E M O S n o d r i z a s y s e r v i d u m b r e g r a -
t i s . T e l é f o n o 23004. F e l i p e I I I , 1 1 . ( 5 ) 
D e m a n d a s 
O P T I C A S A r n a u . P r o v e e d o r C l e r o , O r d e -
n e s r e l i g i o s a s , 15 p o r 100 d e s c u e n t o , g r a - , O F R E C E S E d o n c e l l a p a r a s e ñ o r a s o l a , b i e n 
d u a c i ó n v i s t a g r a t i s . P e r s o n a l c o m p e t e n -
t e . P l a z a M a t u t e . 4 ; C o n d e R o m a n o n e s , 
3 . M a d r i d . ( V ) 
P A T E N T E S 
A G E N C I A S o l e r , e s p e c i a l i s t a p a t e n t e s , f u n . 
d a d a 1888. M o r e t o , 5. ( T ) 
P E L U Q U E R I A S 
P E L U Q U E R I A P a q u i t a . F u e n c a r r a l . 12. T e -
l é f o n o 24417. T i n t e s , m a s a j e s , p e r m a n e n -
t e s , m a n i c u r a . S e r v i c i o e s m e r a d í s i m o . (11) 
P E R D I D A S 
C A D E N A o r o , m e d a l l a s . G r a t i f i c a r á n . J u a n 
M e n a , 21 . ( T ) 
P R E S T A M O : 
D I N E R O p r o p i e t a r i o s , c o m e r c i a n t e s . V i - ' 
l l o r l a . P r i n c i p e , 14, s e g u n d o ; o n c e u n a . ¡ 
s - í i s o c h o . (31 
C O N D E . D i n e r o s o b r e " a u t o s " , m u e b l e s y 
m e r c a n c í a s . M a y o r , 6 ; d o a e - d o s . c u a t r o - 1 
s i e t e . « i . (16) 
I n f o r m a d a . G a r c í a P a r e d e s , 33 , b a j o . ( D ) 
P E L U Q U E R I A . E x o f i c i a l a d e l " G r a n S a -
l ó n " d e B i l b a o , se o f r e c e , i n m e j o r a b l e s 
r e f e r e n c i a s . R a z ó n : G e n e r a l L a c y , 12 , 
p r i n c i p a l b i s . ( V ) 
. . ^ S T I T U T R I Z a l e m a n a , f r a n c é s , i n g l é s , 
e s p a ñ o l , M a d r i d , p r o v i n c i a s . M u ñ o z T o -
r r e r o , 5. ( 5 ) 
O F R E C E S E a s i s t e n t a , c o c i n a , l a v a , o l a n -
c h a , r e p a s a . T e l é f o n o 25747 . ( 5 ) 
O F R E C E S E c r i a d o r e l i g i o s o , t r a b a j a d o r , 
s ó l o p o r a s i s t e n c i a . C e l e n q u e , 1 . A n u n -
c i o s , f í ) 
O F R E C E S E c o c i n e r a j o v e n , c o n I n f o r m e s . 
N A D I E c o m o A e o ü a n e n p r e J T S 
y c o n d i c i o n e s . A e o l i a n . P e ñ a l v e r , 
S I a u s t e d l e g u s ' a t o m a r b u e n c a f é . ! 
p r e l a e n c a s a d e M a n u e l O r ü z . 
d o s , 4. P r e c i a d o s , 4. P r e c i a d o s , 4 . 
C A L D O d e g a l l i n a ( K u b ) , 40 c é n t i m o s t r e s 
t a z a s . M a n u e l Oiuz. P r e c i a d o s , 4. ( 2 0 ) 
B A U L E S , m a l e t a s , c a j a s v i a j a n t e s , p a r a 
m o d i s t a s , s o m b r e r e r a s , c o n s t r u y o , a r r e -
g l o . LUIÍ. V é l e z d e G u e v a r a , 4. ( 2 1 ) 
C A B A L L B . R O S , c a m i s a s , p y j a m a s , c a l z o n -
c i l l o s r e l o r m a s . a d m i t o g é n e r o s . A r r o y o . 
B a r q u i l l o , 1 5 . ( T ) 
C A F E S t u e s t e n a t u r a l e s t i l o c u b a n u i o -
d o s l o s d í a s . M a n u e l O r t i z . P r e c i a d o s , 4. 
( 2 0 ) 
C A N O , c a l l i s t a . A b o n o s , 3 p é s e l a s . M a y o r , 
17. T e l é f o n o 25628. (22> 
K L m e j o r y e! m a y o r s t o c k e n d i s c o s d e 
t o d a s l a s m a r c a s l o e n c o n t r a r á e n A e o -
l i a n . P e ñ a l v e r , 2 2 . V V ) 
P I N T O p o r t a d a s , r ó t u l o s , h a b i t a c i o n e s g a -
r a n t i z a d a s , d e s d e c u a t r o p e s e t a s . T e l é f o -
n o 44748 . ( E ) 
J O R D A N A . C o n d e c o r a c i o n e s , b a n d e r a s , e s -
p a d a s , g a l o n e s , c o r d o n e s y b o r d a d o s d«» 
u n i f o r m e s . P r í n c i p e . 9. M a d r i d . ( 2 3 ) 
C A L L I S T A , c i r u j a n a . P e ñ a , p r a c t i c a r . t e . 
S a n O n o f r e , 3 . T e l é f o n o 18603. ( 3 ) 
P R A C T I C A N T E , i n y e c c i o n e s , a d o m i c i l i o , 
e s p e c i a l i z a d o m a s a j e s , c o n s e r v a c i ó n o e -
l l e z a . T e l é f o n o 15567. ( 7 ) 
V E N T A S 
T O R N O S c i l l n ü n c o e . t a l a d r o s , c e p i l l o , t u -
p í e s , s i e r r a s , r e g r u e s a d o r a s d e o c a s i ó n a 
p l a z o s . M ó s t o l e s C a b e s t r e r o s . 5. ( 2 0 ) 
C A M A S c r o m a d a s , s o m m i e r a c e r o V i c t o r i a . 
T o r r i j o s , 2 . C a s a l a s c a m a s . ( 2 3 ) 
P I A N O S , a u t o p í a n o s , s e m i n u e v o s , d e s d a 
c u a l q u i e r p r e c i o . C a s a C o r r e d e r a . S a n M a -
t e o , 1. ( 3 ) 
A R M O N I U M S , p i a n o s , o c a s i ó n , c o n t a d o , 
p l a z o s , a l q u i l e r e s . R o d r í g u e z . V e n t u r a V e -
g a , 3 . ( 2 4 ) 
T O L D O S , l o n a s , s a q u e r í o . I m p e r i a l , 6. T e -
l é f o n o 16231. M a d r i d . R e m i t o m u e s t r a s . 
( T ) 
P I A N O m e d i a c o l a E r a r d . b a r a t í s i m o . F e -
l i p e I I I , 4. M a r t í n e z . ( 2 ) 
C I N E G a u m o n t d o b l e , b a r a t í s i m o . A u g u s t o 
F i g u e r o a , 4. L a c á r c e l . ( 2 ) 
U R G E N T I S I M O . D e s h a g o d e s p a c h o c a o b a , 
c o m e d o r , t r e s i l l o , d o r m i t o r i o m a g n í f i c o , 
c u a d r o s , o b j e t o s . V e l á z q u e z , 27 . ( 3 ) 
P I A N O S b a r a t í s i m o s , p l a z o s , r e p a r a c i o n e s , 
a f i n a c i o n e s . P u e b l a . 4 . M u ñ o z . T e l é f o n o 
20328. ( 1 0 ) 
P I A N O S c o m p r a , v e n t a , a l q u i l e r , c a s a d e 
c o n f i a n z a . C o r r e d e r a . V a l v e r d e , 20. ( 3 ) 
G A L E R I A S F e r r e r e s . E c h e g a r a y , 25 . C u a -
d r o s d e c o r a t i v o s , c u a d r o s c o l e c c i o n e s , 
c u a d r o s M u s e o s , c u a d r o s r e l i g i o s o s . E x -
p o s i c i o n e s p e r m a n e n t e s . ( T ) 
C U A D R O S , a n t i g ü e d a d e s , o b j e t o s d e a r t e . 
E x p o s i c i o n e s i n t e r e s a n t e s . G a l e r í a s F e -
r r e r e s . E c h e g a r a y , 25 . ( T ) 
L I Q U I D O o b j e t o s p l a t a l e y , p a g o o r o 6,70 
g r a m o . A l m i r a n t e , 8. P l a t e r í a . T e l é f o n o 
14553. ( 7 ) 
L I Q U I D O t o d o s l o s m u e b l e s d e p e n s i ó n , 
c a m a s d o r a d a s , a r m a r i o s , c o m e d o r , r e c i -
b i m i e n t o , l á m p a r a s , t r e s i l l o s , c o c i n a r e s -
t a u r a n t y v a r i o s . T o r r i j o s , 60, h o t e l . t 8 ) 
P I A N O S n u e v o s y o c a s i ó n a l q u i l e r e s e c o -
n ó m i c o s . M ú s i c a b a r a t í s i m a . A r e n a l , 20. 
( 3 ) 
C A M A S . L a s m e j o r e s y m á s b a r a t a s . D e l 
f a b r i c a n t e a l c o n s u m i d o r . B r a v o M u r i l l o , 
48. L a H i g i é n i c a . ( 5 ) 
M A Q U I N A S c o s e r n u e v a s , b o b i n a c e n t r a l , 
o c a s i ó n . M a r q u é s U r q u i j o , 10, p r i m e r o ; 
10-1 . ( 5 ) 
V E N D O p r e c i o i n s t a l a c i ó n , t a l l e r e n c u a d e r -
n a c i ó n e n m a r c h a , b u e n s i t i o , m a q u i n a -
r i a m o d e r n a , b u e n a c l i e n t e l a . A p a r t a d o 
858. (7> 
N O c o m p r a r a r t í c u l o s d e c e s t e r í a s i n v i -
s i t a r l a d e P e d r o P e ñ a l v e r . C l a u d i o C o e -
l l o , 26. S e h a c e y a r r e g l a t o d o lo c o n -
c e r n i e n t e a l r a m o . ( 2 ) 
A R M O N I U M ( m e d i o f o n o ) , t r a n s p o s i t o r , 12 
r e g i s t r o s , s e m i n u e v o , b a r a t o . J a c i n t o B e -
n a v e n t e , 2. • ( 5 ) 
V E N D O t n ; s e s p e j o s , 2,30 p o r 70 , o c a s i ó n . 
A r e n a l , 26. b a j o . A r i a s . ( 7 ) 
V E N D O p e r r a S a n B e r n a r d o , d o s a ñ o s , p r e -
( 7 ) 
O C A S I O N . V e n d o b a r a t í s i m o a l h a j a s , r e -
l o j e s , m á q u i n a s f o t o g r á f i c a s , e s c r i b i r , t o -
d a c l a s e o b j e t o s . P r e c i a d o s , 39, e s q u i n a 
V e n e r a s . ( 3 ) 
E S T U F A d e g a s m o d e r n í s i m a . B a l l e s t a , 28, 
b a j o . T e l é f o n o 15914. ( 1 0 ) 
F A J A S c a u c h o v u l c a n i z a d a s , s o s t e n e s , r e -
f o r m a s e n f a j a s , a r t í c u l o s g o m a . R e l a t o -
r e s , 10. T e l é f o n o 17158. ( 2 4 ) 
P A R T I C U L A R , b u e n o s a r m a r i o s l u n a , s a -
l a m a n d r a C h a b o c h e . C l a u d i o C o e l l o , 125, 
p r i m e r o d e r e c h a . ( T ) 
M A Q U I N A S í n g e r s e c r e t e r , n u e v a , p i e s da 
m a d e r a , 600, ú l t i m o m o d e l o . P r í n c i p e V e r . 
g a r a , 93, p r i n c i p a l . ( T ) 
A U T O P I A N O S , p r e c i o s b a r a t í s i m o s . C o n -
t a d o , p l a z o s . O l i v e r . V i c t o r i a , 4. ( 8 ) 
L I Q U I D A C I O N d e g r a m ó f o n o s d e t o d a s 
m a r c a s , d e v i a j e y o r t o f ó n i c o s . L e g a n i -
t o s . X. ( 2 0 ) 
O C A S I O N : h e r m o s a s i l l e r í a c a o b a , t r e s i -
l l o . M a y o r , 4. M a ñ a n a s . ( V ) 
S E S O R A S : s e l i q u i d a n t o d o s l o s g é n e r o s 
d e m e r c e r í a , p e r f u m e r í a e l e g a n t e . A l b e r -
to A g u i l e r a , 3 . ( 5 ) 
P A R A a p e r t u r a , r e p a r a c i ó n c a j a s d e c a u -
d a l e s . C a ñ i z a r e s , 1 ; t e l é f o n o 25300. (5 ) 
E S T E R A S , t a p i c e s , t e r c i o p e l o s , b a r a t í s i -
m o s ; f e l p i l l a s c o c o p a r a p o r t a l e s y a u -
t o s . H o r t a l e z a , 76, e s q u i n a G r a v i n a . T e -
l é f o n o 14224. (5> 
R A D I O F O N O c o n t i n u a . G a n g a , m u e b l e m o -
d e r n í s i m o . E s t u d i o s , 4 , t e r c e r o . ( 5 ) 
P O L I G R A F O L a B l a n c a . M u l t i c o p i s t a . 
V e n t a s g a r a n t i z a d a s . P r o s p e c t o s . M o y a 
H e r m a n o s . V i t o r i a ( E s p a ñ a ) . ( T ) 
V I N O b l a n c o , S a u t e r n e s . S e r r a n o . P a s e o 
P r a d o , 4 3 . E s m e r a d o s e r v i c i o d o m i c i l i o . 
KV) 
F O N O a u t o m á t i c o , t o c a n d o SO i i s c o s p o r 
• H s d o s c a r a s , a c c i o n a n d o p o r m o n e . l a , 
g r a n p o t e n c i a , h a s t a 4 a l t a v o c e s . C a m -
bv.iü, p l a z o s , a l q u i l e r e s . A e c h a n . C o n d e 
P e ñ a l v e r , 24. ( V ) 
C O L E G I O S , i n t e r n a d o s , p e n s i o n e s , c a m a s 
e s m a l t a d a s , l a v a b l e s , s o m m i e r V i c t o r i a . 
T o r r i j o s , 2 . ( 2 3 ) 
40.000 d u r o s o b t e n d r á j u g a n d o d é c i m o 25 
p e s e t a s l o t e r í a C r u z R o j a . A d m i n i s t r a -
c i ó n n ú m e r o 60, P o s t a s , 12 , d a r á g o r d o 
s e g u r a m e n t e . E n v í o p r o v i n c i a s , e x t r a n -
j e r o . ( V ) 
M E C A N O G R A F I A a l t a c t o a p r e n d e r á e n 
80 h o r a s c o m p r a n d o e l " T r a t a d o P a n t a " , 
5 p e s e t a s . L i b r e r í a s y A l c a l á , 104. P e d i -
d o s p r o v i n c i a s , r e e m b o l s o . ( 5 ) 
P U E R T A h i e r r o d o s h o j a s , n u e v a , e c o n ó -
m i c a . T o r r i j o s , 45 . ( 5 ) 
V I E N A 
R I C O S p a s t e l e s , p a s t a s , d u l c e s . V i e n a C a -
p e l l a n e s . A r e n a l , 3 0 : A l a r c ó n , 11 . ( 2 ) 
P A N d e V i e n a i n t e g r a l . V i e n a C a p e l l a n e s . 
T i n t o r e r o s , 4; F u e n c a r r a l , -128. ( 2 ) 
D O Ñ A I s i d o r a d e A r n á i z y d e M u t i o , r e s i - B O M B O N E S , c a r a m e l o s . V i e n a C a p e l l a n e s , 
d e n t e e n B i l b a o , A l a m e d a d e U r q u i j o , 1 8 , G é n o v a . 2 5 ; G o y a , 3 7 : A l c a l á . 129. ( 2 ) 
c u a r t o i z q u i e r d a , p r o p i e t a r i a d e l a p a t e n -
t e d e i n v e n c i ó n 111.833, p o r " U n a p a r a t o 
p a r a e l l u s t r a d o d e p i s o s e n t a r i m a d o s " , 
c o n c e d e l i c e n c i a de e x p l o t a c i ó n a l q u e l a 
s o l i c i t e . ( 6 ) 
D O C T O R A m é d i c a a l e m a n a , m a s a j e s , g i m -
n a s i a s u e c a ( n i ñ o s ) . T e l é f o n o 19400 . ( 5 ) 
V I G I L A N C I A S r e s e r v a d a s p a r t i c u l a r e s , 
d i s c r e t a m e n t e h e c h a s . P r e c i a d o s , 3 3 . 
13603. ( 5 ) 
D E p a r t i c u l a r , s e ñ o r a o s a c e r d o t e , d e s e a ¡ 
d u m b r e , d e p e n d e n c i a v e r d a d e r a m e n t e i n -
f o r m a d a . T e l é f o n o 21782. ( V ) 
O F R E C E S E b u e n a c o c i n e r a . T o r r i j o s . 20 
m o d e r n o , s e g u n d o d e r e c h a . ( E ) 
I N G E N I E R O i n d u s t r i a l e x p l i c a r í a M a t e m á -
t i c a s , F í s i c a . Q u í m i c a ; p a r t i c u l a r o A c a -
d e m i a . S a l v o . P r í n c i p e V e r g a r a . 58, t e r -
c e r o . ( 5 ) 
P E R S O N A r e s p e t a b l e , c o n o c i m i e n t o s e x -
t e n s o s a g r i c u l t u r a , m a q u i n a r i a , c o n s t r u c -
c i o n e s e n g e n e r a l , m u c h o s a ñ o s p r á c t i c a , 
a c e p t a r í a a d m i n i s t r a c i ó n , e n c a r g a d o , p o r -
t e r í a , s e ñ o r e s u t i l i z a s e n e s t o s s e r v i c i o s ; 
h i j o , 24 a ñ o s , b i e n e d u c a d o , a p t i t u d e s p a -
r a t o d o , c h ó f e r m e c á n i c o , a b u n d a n t e s i n -
f o r m e s , g a r a n t í a s . V i c e n t e S e v i l l a . C r i s -
to , 7 ( G r a n a d a ) . ( 5 ) 
* ^ M I N I S T R A D O R p r o p i e d a d e s , b i e n e s 
p a r t i c u l a r e s , o f r é c e s e . G a r a n t í a s e f e c t i -
v a s . R e s p o n s a b i l i d a d a b s o l u t a . E s c r i b i d : 
A p a r t a d o C o r r e o s 362. ( 1 6 ) 
D O N C E L L A S , c o c i n e r a s , a m a s , n o d r i z a s , 
e t c é t e r a , o f r é c e n s e i n f o r m a d a s . C a t ó l i c a 
H i s p a n o a m e r i c a n a . F u e n c a r r a l , 88. T e l é -
f o n o 25225. ( 5 ) 
S E Ñ O R I T A f r a n c é s , e s p a ñ o l , i t a l i a n o , t e -
n e d u r í a l i b r o s , d e s e a e m p l e o , o f i c i q a , i n s -
t i t u t r i z , c o s a a n á l o g a . E s c r i b i d : n ú m e r o 
10.665. A p a r t a d o 166. S a n S e b a s t i á n . ( 9 ) 
S E Ñ O R A v i u d a a c o m p a ñ a r í a s e ñ o r a o n i -
ñ o s , s e r i e d a d . A p o d a c a , 9. V a l l e . ( T ) 
S E Ñ O R I T A s a b i e n d o i n g l é s , f r a n c é s , t a -
q u i g r a f í a , m e c a n o g r a f í a , b u s c a e m p l e o . 
E s c r i b i d : D E B A T E 43 .133. ( T ) 
O F R E C E S E b u e n a c o c i n e r a , m e d i a n a e d a d , 
p a r a c a s a d e p o c a f a m i l i a , n a d a d e l a -
v a d o s , n i l i m p i e z a s . T e l é f o n o 55661. ( T ) 
O S ^ R E C E S E p l a n c h a d o r a p a r t i c u l a r , s a -
b i e n d o b r i l l o . T e l é f o n o 52628. ( T ) 
r > S T I T U T R I C E s e r í e n s e c o n n a l s s a n t a n -
g l a i s , m u s i q u e , b a c h i l l e r , e s p a g n o l , m o -
d e s t e s p r e t e n s i o n s , e x t e r n e . E c r l r e : I n s -
t i t u t r i c e . C a r m e n , 16. P r e n s a . ( 2 ) 
O F R E C E S E c o c i n e r a y d o n c e l l a , s e ñ o r i t a 
f r a n c e s a , a l e m a n a , p a r a n i ñ o s . C e n t r o 
C a t ó l i c o . E d u a r d o D a t o , 2 5 . 26200. ( T ) 
A L U M N O s e x t o a ñ o , i n g e n i e r o i n d u s t r i a l , 
o f r é c e s e a y u d a n t e i n g e n i e r o , e m p r e s a , c o -
s a a n á l o g a , m ó d i c a s p r e t e n s i o n e s , t a m -
b i é n d a r í a c l a s e s M a t e m á t i c a s , F í s i c a . 
I s a c . M e d e l l í n , 11. ( 5 ) 
T R A S P A S O S 
A D Q U I R I R o c e d e r t r a s p a s o s s ó l o p o r 
A g e n c i a M e t r o p o l i t a n a . P r í n c i p e , 14. G a -
r a n t í a . S e r i e d a d . R a p i d e z . ( V ) 
T R A S P A S O p e l u q u e r í a c é n t r i c a o l o c a l . 
R a z ó n : P e z , 16, p e l u q u e r í a . ( E ) 
P E R M U T O s o l a r e s C i u d a d M é x i c o p o r i n -
d u s t r i a o p r o p i e d a d E s p a ñ a . S a n A n d r é s , 
l o . S á n c h e z . ( 8 ) 
URGEN'XJT, , W h e r í a , v i v i e n d a ; p o c o a l q u i -
l e r , b a r a t í s i m a , i ^ a c v a e a , s o . VATi 
U R G E c o m e s t i b l e s , v e r d a d e r a o c a s i ó n . T e -
l é f o n o 49811. ( V ) 
T R A S P A S O t i e n d a c é n t r i c a , b a r a t a , p o q u í -
s i m a r e n t a . T e l é f o n o 12370. ( E ) 
T R A S P A S O l e c h e r í a , lo q u e m e o f r e z c a n . 
U r g e . M e t r o p o l i t a n a . ( V ) 
T A B E R N A m e r c a d o , 250 d i a r i a s , p r e c i o i n -
c r e í b l e ; o t r a s , b a r a t í s i m a s . M e t r o p o l i t a -
n a . ( V ) 
B A R - p a s t e l e n a , p r e c i s o p o r a u s e n c i a , m u -
c h a s f a c i l i d a d e s ; c a r n e c e r í a s , p e s c a d e r í a s , 
e s t a n c o s , g a r a n t i z a d o s . M e t r o p o l i t a n a . 
P r í n c i p e , 14. N o c o n f u n d i r s e . 217.S2. ( V ) 
L E C H E R I A 1 .000; c a m i s e r í a , u l t r a m a r i -
n o s , o c a s i ó n v e r d a d , a l m a c é n t e j i d o s flo-
r e c i e n t e p o b l a c i ó n c o r e a M a d r i d , t r a s p a -
s a m o s . I n t e r n a c i o n a l . P r í n c i p e , í. ( V ) 
¡ T R A S P A S O S ! G a r a n t í a , s e r i é d a d , c e d i e n -
do, a d q u i r i e n d o , s ó l o I n t e r n a c i o n a l . P r í n -
c i p e , 1. ( V ) 
V A R I O S 
T E Ñ I M O S g a b a n e s c u e r o . P o s t a s , 21 y T o -
r r i j o s , 19 . ( 3 ) 
M U D A N Z A S , c a m i o n e t a s g u a t e a d a s , d e s d e 
15 p e s e t a s . T e l é f o n o 60458. ( T ) 
M U D A N Z A S d e s d e 15 p e s e t a s ; c a m i o n e t a s . 
T e l é f o n o 40669. ( 2 ) 
¡ M A D R E S ! Z a p a t o c a u c h o - c u e r o G a r a y 
ú n i c a s o l u c i ó n d e l p r o b l e m a d e l c a l z a d o 
p a r a n i ñ o s . I r r o m p i b l e , i m p e r m e a b l e , c ó -
m o d o , 6,50 y 7 ,00 p e s e t a s . T r e s C r u c e s . 
9. P i M a r g a l l . ( 1 8 ) 
C O N V A L E C E N C I A S , r é g i m e n r e p o s o , s i -
t u a c i ó n ú n i c a , i n s t a l a c i ó n m o d e r n a , 3 k i -
l ó m e t r o s d e S a n S e b a s t i á n , a u t o b u s e s , 
t r a n v í a l a p u e r t a , p r e c i o s r a z o n a b l e s . D i -
r i g i r s e : G a s s i s . V i l l a M a r í a J o s e f i n a A l -
b o M i r a c r u z . S a n S e b a s t i á n . ( 9 ) 
M I E L " L o s C i p r e s e s " , p u r a d e a z a h a r . D i -
r e c t a m e n t e a i c o n s u m i d o r ; e n t r e g a d o m i -
c i l i o . B i d ó n c u a t r o k i l o s , 12 p e s e t a s ; p r o -
v i n c i a s , 14. P e d i d o s : " L o s C i p r e s e s " . N ú -
ñ e z B a l b o a , 8. T e l é f o n o 51984. ( T ) 
C A M I S E R O e c o n ó m i c o , c a m i s a s , c a l z o n c i -
l l o s , p i j a m a s a m e d i d a , a d m i t o g é n e r o s . 
A t o c h a , 55, e n t r e s u e l o . ( 1 1 ) 
D E P I L A C I O N e l é c t r i c a , n u e v o s i s t e m a e x -
t r a r r á p i d o . D o c t o r S u b i r a c h s . M o n t e r a , 
4 7 : o n c e - u n a . ( 8 ) 
P I A N O S a u t o p í a n o s , a r m o n i u m s . V e n t a , a l -
q u i l e r , r e p a r a c i o n e s , a f i n a c i o n e s . G a s t ó n 
F r i t s c h . P l a z a S a l e s a s , 3 . T e l é f o n o 30996. 
( 3 ) 
R A D I O É S C U C H A S , a r r e g l e n s u s r e c e p t o -
r e s c o n g a r a n t í a e n R e q u e n a , 3 . T e l é f o n o 
12099. J o a q u í n R o d r í g u e z . M a d r i d . Í T ) 
P E L U Q U E R A c o m p e t e n t e d o m i c i l i o , t r a b a -
j o s g a r a n t i z a d o s . S a n t a E n g r a c i a . 5 1 . P e -
l u q u e r í a s e ñ o r a s . ( 2 ) 
L I M P I E Z A p i s o s e c o n ó m i c o s , a c u c h i l l a d o , 
e n c e r a d o , 0,70. T e l é f o n o 36991. ( E ) 
O C A S I O N f a v o r a b l e p a r a i n g e n i e r o p a r t i -
c i p a c i ó n n e g o c i o m a q u i n a r i a , a p o r t a n d o 
c a p i t a l . D i r i g i r s e : A p a r t a d o 289 . ( E ) 
* \ A O * 
r a e s t a b l e c e r s e p r o f e s i o n a l m e n t e . D e v o l -
v e r í a 3.000 o c o n v e n i r , g a r a n t i z á n d o l o 
c o n s u e l d o E s t a d o . S r a . G i l . M o n t e r a 8. 
A n u n c i o s . ( 5 ) 
C O N D E . T o d a c l a s e d e o p e r a c i o n e s a l dí¿i 
a c o m e r c i a n t e s y p r o p i e i a r l o s . . M a y o r , 6: 
d o c e - d o s , c u a t r o - s i e t e . (16) i ^ a z ó n : i u s p o z M m a , 13. 
Í IIÍIJ-T-IJ.I. J - j . . . . O F R E C E S E p r o f e s o r a e l e m e n t a l , f r a n c é s . 
R A D I O T E L U Í - O N í A ¿ e f é r e n c i a s . E k c r l b i d : E L D E b A T E n ú -
s a b i e n d o b i e n c o c i n a . P a d i l l a . 125, s e g ú n - ; a e ñ o r a f o r m a l p r é s t a m o 2.000 p e s e t a s p a 
d o D . ( T ) 
C R E C E S E s a c e r d o t e d o c t o r a d o , p r e p a r a -
c i ó n b a c h i l l e r a t o , g r i e g o , p i a n o , c u l t u r a 
g e n e r a l ; t a m b i é n a d o i a i c i l i o : a d m i n i s t r a -
c i ó n , c o n t a b i l i d a d . E s c r i b i d : M . S . L í b e r - ¡ M E J O R E s u s r e n t a s . D e t a l l e s : P r í n c i p e , 
l a d , 3 , p r i n c i p a l i z q u i e r d a (JD) | 14. s e r a n o d e r e c h a . R o c a . ( V ) 
« í M I N l S T R A D O R l i n c a s o c a r g o a n á l o g o , [ P A R A e x p l o t a c i ó n finca r e g a d í o n e c e s i t o 
o f r é c e s e e m p l e a d o B a n c a , c o n i n m e j o r a - ¡ s o c i o s c o m a n d i t a r i o s . H e r n á n d e z . P o s t a s , 
b l e s g a r a n t í a s . D i r i g i r s e ; F . G . L l . í u e n - 23 . A n u n c i o s . ( V ) 
c a r r a l , 2 3 . i^'j ¡ A N T I C I P O S s o b r o m e r c a n c í a s y a u t o m ó -
. F R E C E S E c o c i n e r a o c h i c a , p a r a t o d o . I v i l e s . E s c r i b i d d e t a l l a d a m e n t e : R e x . 251. 
"1 
J E S 
( V ) 
( 8 ) b l e , d e s d e 5,50. S a n B e r n a r d o , 48. ( 5 ) | P e r a l v e r , 14 y 16. . m í 
R A D I O R R E P A R A C I O N E S s i n c o m p e t e n 
c í a , m á x i m a g a r a n t í a . E c o n o m í a . R a d i o 
r r e p a . P l a z a S a n M i g u e l , 7. T e l é f . 2554!) 
(V. 
S A S T R E R I A . 
O S T K E R I A G a r c í a . C o l ó n . 13, e n t r e v a e l r 
H e c h u r a t r a j e , g a b á n , 45 p e s e t a s , (,ÍQ} 
m e r o 43151. 
F R E C E S E COO] 
d o , i n f o r 
A n u n c i o s . 
- n E C E 
i c o m p 
c e 
p a r a t o -
a l , 6 3 . 
" ( 3 ) 
P i M a r g a l i , 7 . ( 4 ) 
P I N T O R E S p r o f e s i o n a l e s c a t ó l i c o * , h a b i t a -
c i o n e s , 30 c é n t i m o s m e t r o c u a d r a d o . T e -
l é f o n o 26629. ( 4 ) 
C A S A Y g e a . G r a n t a l l e r d e r e p a r a c i o n e s . 
a b o n o s d e l i m p i e z a C r u z , 16 . T i e n d a . ( T ) 
" A S A Y g e a . A l q u i l e r m á q u i n a s e s c r i b i r . 
C r u z , 16. T i e n d a . ( T 
. ' O R T A N D O 30.000 p e s e t a s o ' o á n d r á l . l 
m e n s ú a i c s . A s u n t o s e r i o . E s c r i b i d : R e . 
P i M a r g a l l , 7 . 
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.3 R C U L P A D E 
VIENTOS M A Y O TTARIOS, por K H I T O 
El visitante del Museo de Sevilla que Jerónimo. En gracia de su festividad 
penetra en la monísima sala dedicada 
a Valdés Leal queda un poco perple-
j o ante el lienzo en que un ángel cor-
pulento onarbola unos azotes sobre las 
espaldas desnudas de San Jerónimo. 
Yace el Doctor de Belén ante el T r i -
bunal eterno, y, resignadamente, reci-
be la azotaina angélica sin que le val-
gan los ruegos de ceiestialef! interce-
soves, que entre celajes barrocos apa-
recen a los lados del Juez divino. ¿Qué 
pecado es el del austero eremita para 
merecer tal castigo? E l mismo nos lo 
cuenta, es decir, se lo cuenta en carta 
particular a la doncella Eustaquia, su 
hija espiritual, correspondencia que 
hace siglos vienen divulgando las Pren-
eas de todo el mundo. Siempre en co-
rreos han pasado estas cosas. Pues 
bien: decidido el erudito Santo a sa-
l i r de Roma y retirarse al desierto, 
consiguió de sí mismo abandonar ami-
gos, familia, honores y comodidades; 
pero no logró desprenderse de una bo-
nita biblioteca de autores latinos que 
había ido formando en Roma, a fuer-
za de gastos y paciencia. Y sucedió 
que Cicerón le tiraba más que los l i -
bros santos, y Plauto le gustaba' más 
que la Biblia, y a tal punto llegaron 
sus condescendencias con los clásicos, 
que mereció la reprimenda, adornada 
de azotes, oel cuadro de Valdés Leal. 
¿ F u é sueño? ¿ F u é rapto? E l dice que 
se vió conducido al Tribunal divino y 
que le preguntaron: " ¿Tú qué eres?" 
Respondió con cierto engreimiento de 
seguridad: "Yo, cristiano". "Mientes", 
le dijo el justo Juez. "Ciceroniano eres, 
y, en pena, recibe esos azotes". Y aña-
de el Santo estas autént icas palabras: 
"No fué aquel, no, transportamiento o 
sueño vano de los que otras veces nos 
dejan burlados. Confieso que salí de 
allí las espaldas bien llagadas y que 
sent í los azotes después de vuelto en 
mí" . Los autores de erudición sagra-
da comentan diversamente este caso. 
Pero el comentario que don Francis-
co de Quevedo hizo, a raíz de salir a 
luz el "Para Todos", de Montalbán, es 
en literatura un argumento para tem-
blar de la lectura de ciertos escrito-
res: 
Fieros azotes le dan 
Porque a Cicfrón leía; 
j i r a de Dios! ¡Qué seria. 
Si leyera a Montalbán! 
Esta mordacidad ha rodado por to-
dos los manuales de Literatura, y no 
es que sean tales versos los únicos de 
nuestro Parnaso que comenten el de-
batido pasaje autobiográfico de San 
voy a evocar tres poesías del siglo XV, 
que, con idéntico enfoque, dieron en 
el mismo blanco. 
Iñigo de Mendoza, mal rimador, y 
poeta rar ís imas veces, escribe asi: 
San Jerónimo, acusado 
porque en Cicerón leía, 
en spiritu arrebatado 
fué duramente azotado, 
presente Dios que le decía: 
Si piensas que eres cristiano, 
según la forma debida, 
es un pensamiento vano; 
que eres ciceroniano, 
pues es Cicerón tu vida. 
Fernán Pérez de Guzmán se hace 
eco del episodio anticlasicista, y lo ci-
ta en opoyo de las lecturas cristianas. 
¿ N o eran los días de la aurora rena-
centista cuando en I tal ia se encendían 
lámparas a P la tón? Esta es la cau-
sa, sin duda, de que nuestros poetas 
glosen, uno a uno, el anticiceronianismo 
angélico. Dice Fernán Pérez de Guz-
mán : 
De los ilustres varones, 
San Jerónimo tratando 
non le veo Cicerones, 
nin Ovidios memorando; 
antes se queja que cuando 
fué puesto ante el tribunal 
del Juez celestial, 
dijo su culpa llorando. 
Juan de Padilla, el cartujano poeta, 
visionario dantesco y renacentista por 
su metro y por su inspiración, rechaza, 
no obstante, el excesivo amor a los 
clásicos paganos. No quiere nombrar 
a San Jerónimo; pero sus azotes, de 
que todo el mundo estaba enterado, le 
dan materia para una estancia de su 
arte mayor: 
Callemos el Santo que fué presentado 
ante el Juez de la nuestra conciencia, 
y cómo fué dada por ella sentencia, 
para que fuese cruel azotado; 
porque ponía con vivo cuidado 
la mente en aquella polida lección, 
la cual al espíritu de aquel Cicerón 
salvar nunca pudo de ser condenado. 
Desta manera hizo el siglo X V el 
esbozo del cuadro de Valdés Leal. La 
poesía se apodera del tema antes que 
la pintura; y dada la época, el propó-
sito de los poetas rebasa los l ímites 
estéticos e invade el campo moral. Es-
tos tres comentos rítmicos son tres 
voces de alerta a la cultura cristiana 
contra los excesos del paganismo re-
naciente. San Jerónimo, captado por 
las gracias romanas, es el primero en 
decir: «Latet angues i n herba». Y su 
alerta resuena en el Parnaso español 
del cuatrocento. 
M . HEBRERO-GARCIA 
M D R I L E Ñ A 
—¡Anda que chiste ha tenío que a 
poco se cae usted una costalá si no es 
por mí! 
—Hija, cierto que sí no es por usted, 
que me ha echao una mano a tiempo. 
—¡Ay, no, señora: no se lo digo, por-
que no quiero lío^. A mí, la verdad, 
chismes y cuentos, no. Lo he dicho 
siempre: m i casa y los míos. Las vida;, 
ajenas me tienen sin cuidao. Ni que lo 
me" rompo "algo", pero en lo tocante quiera usted creer ni que no, soy siem-
al chiste.. no me "suena". I pre la ú l t ima que se entera de lo que 
, . ~*-~A i„ ri^i ^hieí-n ¡ pasa en mi casa, en la calle y en el 
—Mujer, no tome usted lo del chiste . 
de esa forma: he querido decir que qué ' 
casualidad ser yo misma la que la ha 
— ¡ H u m ! Por lo p ron to recojamos velas . 
Quezón a los E E . Unido»! EXPLOSION EN EL PÜERTO OE ANIBERES 
Se e n t e n d í a con los rac i s tas ale-
manes y les f a c i l i t aba docu-
mentos secretos 
IENA, 3.—La encuesta abierta, por 
olicía cor tv><sfcíiíf\—1P ietívnnifvn 
el comiisario de Policía señor Sepulei-
thener, acusado de tráfico con los ¿e-
"n-oristas "nazis", ha provocado :a de-
tención de la esposa y de la hija de 
dicho comisario. 
Parece ser que estas dos mujeres es-
tán complicadas en un asunto de es-
pionaje y alta traición. 
También han sido detenidos con tal 
motivo dos funcionarios subalternos de 
la Dirección de Policía. 
Ahora se explican en Viena por qué 
la Prensa alemana se encontraba muy 
a menudo en condiciones de publicar 
ciertos documentos secretos austr íacos . 
* * * 
V I E N A , 3.—La oficiosa "Reichpost" 
confirma en su número de hoy la deten-
ción del comisario de Policía señor Se-
puleithener, que durante algún tiempo 
ha estado agregado a los servicios de 
la Dirección de Policía de Salzburgo 
y del ministerio de Negocios Extranje-
ros de Viena. 
La detención de dicho policía obede-
ce a que ha traficado informes con los 
terroristas "nazis", de los cuales ha re-
cibido importantes cantidades de dinero. 
Asamblea p a t r i ó t i c a 
V I E N A . 3.—A.yer tarde se ha cele-
brado en esta capital, con asistencia 
del príncipe Max de Hohenberg. hijo del 
archiduque Francisco José, asesinado, 
como se recordará, en Sarajevo el año 
Ll914, una gran Asamblea patr iót ica, a 
É a que, a níás de numerosas personali-
F^ades del partido legitimista, asistie-
10n representantes de la "Stumscha-
í en" católica y de la Heimwheren. 
El Congreso laborista, a 
PARIS, 3.—El presidente del Senado 
filipino, don Manuel Quezón, embarcará 
mañana jueves con rumbo a los Esta-
dos Unidos a bordo del "Majéstic". 
E l señor Quezón ha declarado que, 
como tenia proyectado, vendrá a Ma-
drid a fines del corriente mes de oc-
tubre. 
AMBERES, 3—A úl t imas horas de la 
m a ñ a n a de hoy se ha producido una 
violenta explosión en una refinería de 
aceite pesado del puerto de Amberes. 
Como la explosión se produjo en el 
momento del trabajo, siete obreros re-
sultaron heridos, tres de ellos de gra-
vedad. 
echao a usted una mano; aparte de 
que ya es sabido que eso de que una 
persona se caiga en la calle le da a to 
el mundo mucha risa. Bueno, oiga, y 
hablando de otra cosa, ¿qué tal le va 
en el segundo himeneo? Porque han 
circulao en el barrio distintas verdio-
nes... 
—¡Ah! ¿ S i ? 
—Sí, señora. Ya sabe usted lo que 
semos las mujeres y, en particular, las 
vecindonas: se habla de to, se comenta 
to y se le "saca punta" hasta a una 
pelota de goma. 
—Bueno, ¿y qué versiones son esas 
que han circulao a propósi to de mis se-
gundas nupcias? Porque no creo que 
les importe mucho a los "versionistas" 
que una, porque la ha dao la gana y 
porque la ha salido del corazón, se ha-
ya casao otra vez y como es debido, u 
sea con las bendiciones y to. Lo cual 
que ¡qué más quisieran que estar casás 
así, la mitad y la otra mitad de la mi-
tad de esas que, por lo visto, se ocupan 
de una! Y conste que ya sabe usted por 3eñ0ra Paula? ¿To kTque dicen?...' 
barrio. 
—¡Caray, pues bien se ha enterao 
usted de esas "versiones" respetiva a 
Hirdegundo y a una servidora! 
—Claro que me he enterao, pero, se-
gún costumbre, y según he dicho an-
tes, la úl t ima. ¡No es na el tiempo que 
hacía que la venían a usted dando l o 
suyo" en los patios, en los corredores y 
en las porter ías , cuando yo me ente-
ré!... Por cierto que también la "eché a 
usted una mano", como ha sucedido 
ahora. 
—Oiga, pero, ¿qué es lo que dicen? 
Me es tá usted poniendo al "11", ¡pa-
labra! 
—Hija, no es pa tanto. Total, eso, ru-
mores... 
—'¡Y dale! ¡Y dale con los "rumores" 
y las "versiones"! A ver si va a resul-
tar que vamos a salir malamente usted 
y yo... 
—¡Mujer! ¡Eso, en la vida! De sobra 
sabe usted que se la quiere y que te-
nemos hace años una buena amistad. 
—Por eso me choca que... no hable 
usted francamente y claramente. 
¿ Y qué quiere usted que la diga. 
donde voy... y que digo la pura. 
—Misté: yo no digo na tocante a 
eso. Son cosas privativas, de modo que 
¡allá cuidaos! 
—Sí, ¡allá cuidaos!, pero, por "lo me-
nos, que se den tres puntos en la boca... 
las que... no puen hablar de ese "tema" 
y no manosen la intimidad de las de-
más . 
—'Propiamente, no ha sido que se 
haya dicho na "grande" de usted y su 
segundo esposo. 
—¡Amos, que ahora sí que me ha 
"tronchao" usted, señoril Paula! ¿Qué 
cosa "grande" iban decir y quién? ¡Pa 
chasco! 
—Natural que de usted no se puede 
decir na, pero por eso los "rumores" 
se han referido a otras cosas... 
—'Hija, pues acaba de una vez. ¿Qué 
cosas son esas? 
liBiiiniimi iimiiBipjiniüHiDiiniiiniiüniiiBi i in i in i iKi iBi i i i ^ IIBÍUÍIIÍIÍIIIBII;I¡WÍIÍÍB;;¡!:SÍ:Ĵ  
LONDRES, 3.—Los debates del Con-
greso laborista de Southport han con- i 
firmado • hoy que la política de expec- i 
ta t iva tiene muchos m á s partidarios en: 
el Comité ejecutivo que la política db 
resoluciones y compromisos pi^oia^s. 
jjoo víeirgí uusr oc xnuKtiftion, por una-
nimidad, contrarios al proyecto de ley 
del Gobierno sobre provocación a l a ' 
desobediencia, pues a juicio de los de- j 
legados, ese texto, que castiga con gra-
ves sanciones la propaganda contra el 
rey y la nación, en todas las organi-
zaciones civiles o militares constituye 
la expresión evidente de la tendencia 
fascista del Gobierno. 
E l Congreso ha votado, por últ imo, 
una resolución favorable a l derecho de 
asilo a los refugiados políticos, y ha 
procedido a la elección de los miembros 
del nuevo Comité ejecutivo. 
En una sesión privada se acordó que 
el sucesor del señor Hénderson en la 
Secre tar ía del partido no debe ser 
miembro del Parlamento, porque se le 
exigirá que consagre a su cargo todo 
su tiempo y toda su actividad. 
1 ::H 'H- H'- a rg s: B. 1 :B . ^ i 
F l D F R A T F P R E C I O S D E 
C - L . L J l - á i D ¿ - \ 1 IL SUSCRIPCION 
Madrid - 2,50 pesetas al mes. 
Provincias 9 pesetas trimestre 
P A G O A D E L A N T A D O 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
la palabra en la reunión habló una re-
levante personalidad de la "Sturnscha-
ren" católica, que se declaró partidaria 
de la Monarquía. 
A continuación hizo uso de la palabra 
el principe Max, quien comunicó a los 
reunidos que hace algunos días se ha-
bían iniciado negociaciones con el Go-
bierno austr íaco, relacionadas con las 
Entre los oradores que hicieron uso de leyes relativas a los Habsburgo. 
i 
U N A L O C U R A 
DE O R I E N T E 
S I M B O L I Z A D A 
EN UN PERFUME 
DE 
B O U R J O I S 
P A R I S 
¡Claro! 
— ¿ S e va usted a enfadar? 
—Me parece que sí . . . 
—¡Lo ve usted! Por eso' no se lo 
digo. 
—'Amos, venga lo que sea. ¿Qué 
«rumores» son esos ? 
—Misté: úl t imamente , ¡na! Unas 
han dicho que el señor Hirdegundo se 
ha casao pa no t rabajá más en lo 
que le queda de vida y comerse bue-
namente las pesetas sueltas y la ca-
charrer ía que la dejó a usted el an-
terior esposo. También han dicho, que 
él mismo se lo dijo en el «tupi» a los 
amigos, que «de no mediar la cacha-
rrer ía y las pesetas en la Caja de 
Ahorros, a cualquier hora contraía él 
nupcias con una especie de «vaca ho-
landesa» y m á s i a ñ o s que el monas-
terio del Sscoria3>. 
—¡Uy, mi majlre! Bueno: siga us-
ted... 
—Eso lo han dicho algunas. Otras, 
opinan que fué usted la que «engan-
¡ chó» al señor Hirdegundo «pasándole 
¡una mesá» mucho tiempo y surtiéndo-
|le de ropa, calzao, y cerillas de las 
¡finas, aparte otros regalos. E l hom-
(bre, agradeció y obligao, ¿qué iba a 
hacer cuando usted le dijo: «Oye, llé-
vame a la Vicaría*? Y le llevó usted 
en «taxi» pa llegar m á s pronto. Bue-
no que conste, que to eso, no lo digo 
yo, sino en el barrio. 
—Siga usted... 
—Por f in, ha circulao otra «ver-
sión»: la de que ahora el señor Hir-
degundo es tá que... muerde por haber-
se casao, y la pone a usted «negra» 
ca lunes y ca martes. Añadiendo al-
gunas, que se ha trasladao, pa el re-
poso nocturno a la cocina y que ha 
preguntao «cuántas cajas de cerillas 
hay que echar'-! en la sopa a una per-
sona, pa que dicha persona pille el 
trole pa la Necrópolis». 
—.—¡Uy, mi t ía la de Orense! ¡Amos, 
que decir... to eso de una y de mi 
Hirdegundo! ¡Es que se me va la 
vista!... 
— A lo mejor puede que sean infun-
dios. 
—¿Cómo «a lo mejor»? ¡Natural-
mente que son infundios, calumnias, 
mentiras! ¡Na es verdad!; Si nos vie-
ra usted... Lo que se dice como tór-
tolos. Misté, ¡cuidao que estuve «cha-
nela» por el «otro», por el difunto, pe-
ro, hija mía, soy franca: éste me ha 
«desquiciao»! Así, hija, como suena. 
Bueno: y él, también es verdad que 
es tá «chalaíto» por mi . Misté, me ha 
regalao una faja íle goma, de esa- que 
«hacen la línea»,^ que le costó ¡ ocho 
duros! Y una «qbmbinación», con el 
nombre de él bordao, cosa rica, y lo 
que se dice «bien». No vive pensando 
en mí, n i es tá a gusto m á s que a mi 
lao, y pa estarlo ha dejao el taller y 
quiere que traspasemos la cacharre-
ría, pa no ocuparse mas que de mí. 
¡Usted verá! Lo único cierto y verídi-
co de esos «rumores» es que duerme 
en la cocina. 
—Ya es raro. 
—Na de raro. Es que Hirdegundo 
tié un sueño muy ligero y yo... ronco 
como una trompeta. ¡Bien lo siento! 
Pero comprendo que el pobre tié que 
dormir. 
—¡A ver! Siendo asi... 
—Propale usted por to el barrio lo 
que la acabo de decir. ¡Pa que se en-
N o t a s d e l b l o c t 
LLEGO la crisis y Lerroux reoi--, ' encargo de formar Gobierno' 
Como se reflejó el acontecimiert 
la calle lo saben todos los quo qV'-,-0 ?t 
verlo. ' 
Satisfacción no disimulada de las 
tes porque al fin había caído el QJ?$ 
no Samper, que sólo supo organiz0*1' 
debilidad frente a los más a ^ u r í o ^ ^ 
blemas. P'"''-
Pero los redactores de -Ei ^ • 
ta vieron cosas muy raras Y ia=! 
tan: " ^ 
Un anciano de barbas nevadas 
blicas, en cuanto conoció la noticia • • 
ció un rosario de lamentaciones. 
—¿ Qué va a ser de nosotros ? • Q, . 
va a ser de nosotros ? 
Ocurrió más, como sabrá el t&i 
lector: CUri0*' 
"Pronto, a lo largo y a lo ancho d 
Madrid, se extendió la versión. ;ÍUCJ, 
puños de obreros se cerraron con ra", ,' 
(sin duda, disimulaban el saludo S0(,'J 
lista o iniciaban el gesto de ' i snedi í 
y muchas bocas de gentes repubiica¡í! 
se plegaron en una mueca de 
ción." 
"El Socialista" termina: 
"Así se acogió en la capital de la â 
pública la noticia de que don Alejandro 
había sido llamado, una vez más, a (Je< 
i gobernar al país ." 
Y eso fué todo en el primer moment!, 
* * * 
UBO, en cambio, otros muchos hoa. 
bres barbados y sin barba que ¿ 
se preguntaron ¿ qué va a ser de nos 
otros? porque ya están doctorados 
todas las carreras de calamidades de«. 
de que sufrieron el Gobierno social-aza. 
ñista. 
Hubo muchos obreros que en vez <i¿ 
cerrar los puños, extendieron la majo 
implorativa, porque los socialistas les 
condenaron al paro forzoso. 
Hubo infinidad de republicanos y 
republicanos que siguieron haciendo 
muecas, y no porque se sintieran de, 
cepcionados, sino por hábito contraído 
en años de angustias y de vioienciss, 
durante los cuales la vida ha sido un 
tormento. 
También todo esto ocurría en la ca 
pital de la República. 
"El Socialista" no>tuvo tiempo gah 
verlo. 
* * 
X un argumento decisivo para opo-
nerse a la participación de la CEDA. 
No puede gobernar—dice—un partido 
político que hizo las elecciones cor/di! 
ñero monárquico. 
Desconocemos las poderosas raama 
que tiene para hacer esta afirmacióc 
porque siempre las oculta. 
Pero tal afirmación es grave porque 
procede de un periódico cuyo puritanis-
mo republicano escapa a toda sospesa 
"La Voz" es integra, pura, auténtica-
mente—el adverbio que ahora priva-
repubñcana. Tan republicana, que en 
abril de 1931 se quedó vacía porque,siai 
redactores y colaboradores tuvieron qu? 
salir precipitadamente para las Embar 
jadas, las Dilecciones gt-uei ale- f io 
distritos. 
Sin embargo, "La Voz" estaba sos 
tenida, y era propiedad de monárqui-
cos, u l t ra monárquicos y grandes de 
paña, lo que no fué obstáculo para que 
el periódico fuera auténticamente—otra 
vez—republicano y sus redactores. ¡os| 
auténticos—¡y van tres! defensores 1' 
la República. 
Por eso no nos explicamos que para 
"La Voz" suponga grave reparo un he-
cho dudoso, que en ella fué categórico 
y aceptado además como cosa naturi! 
y moneda corriente, sin que ninguno « 
sus redactores y colaboradores sintif-
ran el menor escrúpulo al aceptar los 
cargos. A. 
teren, y se «chinchen» y se repudra» 
de envidia más de cuatro! 
—¡Ay, no hija; eso, no! Yo chismes 
y cuentos, ¡ j amás! Si quiere ustei 
«propalar» el idilio, mande la descrip-
ción en Un comunicao a la Prensa Üaa 
servidora se abstiene. 
—Pues también, también usted «e 
las trae». 
— ¿ Y o ? 
—¡Usted! Y si una hablara... ^ 
ejemplo: sobre las que hemos ido J 
las que no han ido a la Vicaría^ 
un ejemplo... 
—Hija, ¡allá penas! A mi, quitW 
mi casa y los míos, ¡Priro, 
Saúco!» 
—Bueno, hasta otra vez. 
—Vaya usted con Dios. ¡Ai! ^ ní; 
lebro el éxito del segundo enlace, «' 
éxito, según usted. Cuando usteo <• 
dice... Curro VARGA* 
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C L A U D E V E L A 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L DEBATE por Emilio Carrascosa.) 
Oír al joven doctor, excusándose por su tardanza a la 
, legada al domicilio de cada uno de sus clientes: 
—Perdonen ustedes que me haya retrasada un poco... 
Me disponía a salir cuantío se presentó mi primo el 
alcalde, que me ha retenido m á s de lo que yo hubiera 
querido. Con frecuencia acude a aconsejarse de mí en 
algunos asuntos... 
Andrés de Moncel era, indudablemente, un hombre 
acudía semanalmente a su casa para someterla a uní 
girosa sesión de masaje, con objeto de distenderle lo» 
músculos, un poco laxos ya; de hacer desaparecer las 
arrugas que maculaban su rostro y de librarla de la 
adiposidad que desfiguraba su silueta, gentD en otro 
tiempo y pesada ahora y tarda, con pesadez paquidér-
mica de elefante... L a Infeliz mujer consagraba media 
hora todos los días a los ejercicios y contorsiones de la 
gimnasia sueca, que terminaban per hacerla llorar de fa-
tiga; dedicábase también a pasear, aunque el movimien-
to le producía terror, y para obtener una mayor efica-
cia en el régimen que le habían prescrito, se daba ba-
ños calientes, de los que salía roja como una amapola, 
sudorosa y anhelante. Una vez por semana recurría 
también a los ungüentos, por suponer que pudieran 
tener la propiedad de devolverle a la tez la frescura 
perdida, y bisem analmente se ponía en el rostro una 
mascarilla de tierra que le embadurnaba las facciones, 
inmovilizándolas para que no pudiera hablar, ni son-
reír, n i abrir los párpados durante el tiempo que dura-
ba la aplicación del cosmético. En fin, Genoveva había 
olvidado, desde hac ía ya dos años, lo que es el placer 
de levantarse de la mesa satisfecha, y el mismo olvido 
tenia de los sabrosos manjares que su cocinera le pre-
de su generación. Quiere decirse qu- sabía presumir, paraba antes, y que no se a t revía a gustar. Su menú. 
capsado de la mujer que se ha pasado el día trajinan-
do en una casa de familia numerosa. Tendióle a su pa-
riente l a diestra gruesa y reluciente, de dedos deformes 
terminados en uñag barnizadas de color carmín y en 
ios que se amontonaban las sortijas, regalo de Andrés. , 
y pagadas por ella. 
—Estoy muy contenta de que hayag venido—saludó 
enriendo—, porque tenía muchas ganas de verte. Creo 
que te vas olvidando de nosotros, siquiera no sea este 
el modo de corresponder al afecto que te tenemos en 
esta casa... ¿Qué es de t i? 
Pascual comenzó a enumerar las ocupaciones que 
reclamaban su tiempo: la Alcaldía, con las sesiones 
del Consejo municipal; el trazado de ferrocarril, las 
visitas... 
—Me aprovecharé, entonces --declaró la señora de 
Moncel, acompañando estas palabras de una mueca 
estudiada previamente al espejo. 
—No te entiendo. ¿Aprovechar te de qué? 
—De la casualidad que te ha traído. Puesto que es-
tás aquí, rae opongo a que te marches; hoy a lmorzarás 
con nosotros. 
—¡No, no!—protestó el señor de Bauduen—. Te lo 
agradezco mucho, pero no puedo aceptar tu amable 
invitación. 
todavía, camaradas entrañables; esto fué lo qu^ ^ 
propuse desde un principio y lo que he logrado gracia 
al procedimiento de que me he valido. 
—¿Y se puede saber—preguntó Genoveva—sn ^ 
consiste... t u procedimiento? 
—¡"Ya lo creo! Es recomendable, y muy sencillbí ^ 
más ; he procurado no inspiiarle temor, o en otros ^ 
minos, no hacerme temer. En esa conducta, pru"25 
rándolo con fijeza—... Pues de su madre se ha acor- ; sima por cierto, reside todo el secreto de lo que 
juzgas inexplicable. 
—¡Ah!—suspiró la mujer del médico—, si yo ^ . 
se como soy... 
El señor de Bauduen reprimió una sonrisa que 
como un chiquillo a quien se sorprende " in tragan t i " , 
e hizo que l a conversación derivara por derroteros nue-
vos. Le contrariaba mucho que le recordaran la ter-
nura que le inspiraban los niños, la debilidad que sen-
t ía por los pequeñuelos. 
—Precisamente—dijo—vengo a hablarte de Martina. 
La señora de Moncel se engalló. 
¡Ah, vamos! ¿Te ha escrito mi hi ja?—inquirió mi-
dado muy poco; no he tenido noticias de ella desde 
hace no sé cuántos días. 
—Las t e n d r á s muy pronto, acaso mañana mismo. 
Me anuncia su propósito de escribirte, y a transmitir-
te este anuncio obedece mi visita. Le ha faltado tiem-
po material para redactar varias cartas y... 
—¡Comprendido! Como no podía escribir varias, le 
ha dado preferencia a la tuya y ha dejado la mía para 
mejor ocasión—exclamó con retintín Genoveva—. ¿ E s 
eso? 
—Mujer, tomas las cosas de un modo..., haces unas 
suposiciones tan aventuradas y tan poco conformes coa 
la realidad... 
La señora de Moncel atajóle irónica: 
—¡Si no tiene nada de extraño!... Es natura!, después 
de todo, aunque no lo parezca. La muchacha se deja 
aso-
Durante unos mementos, Pa.-cual de Bauduen per- j el que a c¿i:irio devoraba, y ni siquiera en las cantidades i —¿Qué inconveniente hay en que nos acompañes? ¡querer y paga en buena moneda, como es de justicia. 
maneció pensativo, esperando, ante la puerta con cor-
tinajes de tu l que daba acceso a la tevraza; luego co-
menzó a impacientarse y a echar de menos su pipa, 
que llevaba en el bolsillo, pero que no se atrevía a 
encender en casa de ia señora do Moncel. 
¡Cómo ge eternizaba Genoveva en su tocado! ¡Con 
!Loué entusiasmo se entregaba al adorno de su persona! 
HR3-?de su boda con Andrés, la consolada viuda ponía 
Jos refinamientos po?ibles en ¿u complicada "toi-
. y pro'-i'-aba. ; ;r cur.ntr.. .---f.-dimientos 1J su-
' V - ""n^ismo. rejuvenecerá, y borrar las huellas 
^ ^ H H K [ roe tro hedían .impreco l e cuarenta ^.ños 
; ' , : 'n ' L':'? r-"' T-^ ; > ••' qu; ^Ila con-
que su es tóa : -eo deseaba, se componía de legumbres : Mejor dicho, ¿qué te lo impide? 
¡ente en treinta y siete. Una masajista ¡ hiera vestido para aslst 
cocidas, un poco de carne asada a la parrilla, frutas, 
bizcochos, como sustitutivos del pan, y una infusión 
caliente, que solía ser de té . 
Pascual de Bauduen adivinaba las privaciones que 
se imponía su prima política, la higiene implacable a ¡ 
que se sometía la indolente mujer, y sent íase solicitado 
por un sentimiento mitad de admiracióraiítelitadfcaienos- ' 
precio. 
A l cabo de un buen rato ap^j, 
noveva con la cabeza aureoi 
angelot;, aprisionado el cue 
poder respirar cómodame: 
—Me es imposible, no dispongo de raí tiempo. 
-La excusa no ¿&&\de ser un subterfugio. 
raaba a sus labios. Como la inmensa mayoría de I*3 
jeres, Genoveva se dejaba dominar por sus NÉRVIOLV̂  
negándose a todo razonamiento, pretendía ver las cps* 
como ella des;aba que aparecieran, En fuerKa ^e ^ 
tar su paciencia con reñexicaes propias de cada c 
Bauduen había conseguido muchas veces encarrila^* 
desvarios de la señora de Moncel. cen lo que, ^e ^ 
hab ía llevado el sosiego y la paz al alma desori^ 
atormentada en ocasiones, de Martina. M 
—Tu hija es tará aquí el sábado -dijo Pascual «g| 
entendiéndole de los suspiros y de las exclawaoiff^ 
de su pariente—. En su carta me ruega que te !*• 
munique. sin perjuicio de que ella lo haga t a m h i » | | 
odias haber tenido callado hasta el -—¡Ya te lo p í L a has mimado tanto, la halagas de un modo... ¿ Qué 
menos puede hacer una niña con quien le da todos los nes por la noche!—gritó Genoveva contrariada 
gustos, con quien colma todos sus caprichos, por extra- i saberlo mucho antes. 
—Imposible—respondió imperturbable 
Bauduen—; considera que la carta la he re 
—Te digo l a verdad... Pepita debe de estar esperác- vagantes que sean ? Martina, que es dueña de adminis-
dorne en el taller... NQ conviene decepcionar a los niños... ; t rar sus afectos como m á s le acomode, pone a su tu-
Genoveva dió un cordial golpecito en el hombro de 
su pariente. 
—¡Pobre Pascua.1!—exclamó compasiva. 
— ¿ P o r qué dices eso? 
Kdü ^ 
tor por encima de su madre, te prefiere a mí. ¡Eso es ¡ rnañana. 
todo! Pero la mujer de Andrés Moncel m quería 
—Te aseguro que no estás en lo cierto, que te en- f u c i l o menos razonar. 
g a ñ a s por completo-- respondió el señor de Bauduen con I - ¡ A h o r a a ver qué hago yo! prosiguió la'1^'.',.? 
—Si... Has sido el esclavo de Martina..., el esclavo | acento persuasivo, deseoso de tranquilizarlos celos ma- | dose corno si se hallara ante una desgracia r 
recalcó ante un gesto del señor de Bauduen- -, y aho- i t émales . Martina, eso si, me profesa un afecto casi... o frente a un problema de difícil soiuci' n - i» 5 ..^ 
quieres serlo de una chiquilla con la que nada tte- i de hermano, que no tiene nada que ver, porque son en- I preparar habitación, hay que avisar a 3a -:"c"',< ' 
e ver... No te alabo el gusto, la verdad... j teramente distintos, del que guarda para t i en su co- j 
al de Bauduen, visiblemente turbado, enrojeció ¡razón. . . M i pupila y yo somoí, excelentes amieos: más i ^contiou 
